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¤αΆτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς №ούν℅ μ℅ταξύ μας ℅δώ και αιών℅ςH αντιμ℅τωπ¥№οντας
προβλήματα στ# διαβ¥ωσ# τους καθ#μ℅ριν£Ħ ℗ι πόλ℅ις ℅¥ναι φτιαγμέν℅ς για να
℅ξŒÍȚ#ρ℅τούν μόνο υγι℅¥ς ανθρώπους και δ℅ν έχ℅ι προβλ℅φθ℅¥ # δ#μιουργ¥α κατ£λλ#λων
υποδομών για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
" ℅λλ#νική πραγματικότ#τα ℅¥ναι στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς π℅ριπτώσ℅ις απογο#τ℅υτικήH
αφού τα μέτρα που λαμβ£νονται στον αστικό σχ℅διασμό για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ς δ℅ν ℅¥ναι αρκ℅τ£Ħ §υτό οφ℅¥λ℅ται στ#ν έλλ℅ιψ# σχ℅τικής νομοθ℅σ¥αςH στ#ν
αδιαφορ¥α των ιθυνόντωνH καθώς και στ#ν αν℅παρκή ℅ν#μέρωσ# και ℅υαισθ#τοπο¥#σ#
του κοινούĦ
¤α προβλήματα και οι δυσκολ¥℅ς ℅ντοπ¥№ονται στους κοινόχρ#στους χώρουςH στα
δ#μόσια κτ¥ριαH στους χώρους στ£θμ℅υσ# ΙΧH στ#ν κατοικ¥αH στους χώρους αναψυχήςH
και σ℅ £λλα σ#μ℅¥α τ#ς πόλ#ς που χρ#σιμοποιούνται από το κοινόĦ §κόμ# και στις
π℅ριπτώσ℅ις που έχουμ℅ κ£ποι℅ς βασικές υποδομές για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH
τα μέτρα ℅¥ναι αποσπασματικ£ και δ℅ν ℅ντ£σσονται σ℅ ένα ολοκλ#ρωμένο σύστ#μα
σχ℅διασμούĦ
°τ#ν ~λλ£δα αυτή τ# στιγμήH λόγω των ℗λυμπιακών αγώνωνH γ¥ν℅ται μ¥α
προσπ£θ℅ια να συμπ℅ριλ#φθούν τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς στο σχ℅διασμό των
έργωνĦ " πόλ# του ¶όλουH # οπο¥α ℅¥ναι μ¥α από τις ℗λυμπιακές ®όλ℅ις για το 2004,
αποτ℅λ℅¥ χαρακτ#ριστική π℅ρ¥πτωσ# ℅λλ#νικής πόλ#ςH όπου τα μέτρα για τα Άτομα μ℅
~ιδικές §ν£γκ℅ς ℅¥ναι ℅λλιπή και θα πρέπ℅ι να γ¥ν℅ι μ℅Υ£λ# προσπ£θ℅ια από τους
φορ℅¥ς σχ℅διασμού και το κοινόH ώστ℅ # πόλ# να γ¥ν℅ι προσβ£σιμ# για όλουςĦ
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^ιβανέ °ταυρούλα
@~©~Ι° Κ@~Ι^Ι§
°χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
.:. Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς (DisabIed Persons): ονομ£№ονταιτα £τομα που έχουν
μόνWμ℅ς ή προσωρινές βλ£β℅ςH ανικανότ#τ℅ςH αδυναμ¥℅ςĦ αναπ#ρ¥℅ς ή συνδυασμό
των παραπ£νωHπου προέρχονταιαπό φυσικήH ψυχική ή νο#τική αν℅π£ρκ℅ια.
•:. ~μποδι№όμ℅να §τομα (persons witb mobility handicap): ℅¥ναι τα £τομα μ℅
℅ιδικές αν£γκ℅ςH καθώς και τα £τομα μ℅ μ℅ιωμέν℅ς ικανότ#τ℅ς δ#λαδή τα £τομα
τ#ς τρ¥τ#ς και τέταρτ#ς #λικ¥αςĦ οι έγκιL℅ςH τα προ℅φ#βικ£ £τομαH τα £τομα μ℅
ασυνήθ℅ις σωματικές διαστ£σ℅ιςH οι ℅θισμένοι σ℅ βλαβ℅ρές ουσ¥℅ςH όσοι
χρ#σιμοποιούνή οδ#γούν οιουδήποτ℅τύπου αμαξ¥διοH όσοι μ℅ταφέρουν β£ρ# κλπĦ
(www.minenv.gr).
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Disabled people have lived among us over the centuries. fe.cing everyday
probIems ¥# their living. Cities have been made only for healthy people and there have
#οË been made any special ÙŪȚ¥ĤŠVWŲẀȘWẀŲŤ for the Disabled.
ln Greece. the situation is most ofthe times disappointing. since the measures that
are taken ¥# urban pIanning for the Disabled are ποι enough. This is due Ιο the lack of
relevant )aws. Ιο the ignorance of people ¥Ū charge and Ιο the lack of ¥ŪȚŬŲÜŠWÙŬŪ and
sensitivity ofthe public.
Problems and T¥ȚȚÙȘώWÙŤV are spotted ¥Ū the common spaces. public bui1dings,
parking areas, residence, recreation pIaces ŠπT other spaces that are used by the public.
Even ¥# some cases where there is some basic ¥ŪȚŲŠVWŲẀȘWẀŲŤ for DisabIed persons. the
measures are separated and not included ¥# Šπ integrated planning system.
Ι# Greece, at this time, because of the Olympic ŇŠιŪŤV•.Disabled persons are
taken into consideration ¥# the planning ofthe projects. The city ofVolos, which is one
ofthe OIympic Cities for 2004, is a distinctive case of a Greek city, where the measures
for the Disabled are not adequate and there should be greater effort from those who are
¥# charge and from the public. for the city to become suitable for all.
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§Μ~§ Ÿ Άτομο μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
Γ℗Κ = Γ℅νικός ℗ικοδομικός Κανονισμός
^°®§ = ^ι℅θνές °ύμβολο ®ρόσβασ#ς §ναπήρων
~~ = ~υρωπαϊκήΈνωσ#
~@¤§ Ÿ ~λλ#νικ£ ¤αχυδρομ℅¥α
"°§® Ÿ "λ℅κτρικός °ιδ#ρόδρομος §θ#νών - ®℅ιραιώς
lX Ÿ ΙδιωτικήςΧρήσ#ςĜ℗χ#μαĞ
℗§Κ§Ÿ ÕλυμÜαOό§θλ#τικόΚέντρο §θήνας
℗§°§ = ℗™*ανισμός §στικών °υγκοινωνιών §θήνας
℗℗°§ = ℗ργανισμός ℗ικονομικής °υν℅ργασ¥ας και §ν£πτυξ#ς
®§&~ Ÿ ®£τρα - §θήνα Ĥ&℅σσαλŬνÙκ#Ĥ ~ύ№ων℅ς Ĝοδικός £ξοναςĞ
®§Κ& = ®℅ριφ℅ρ℅ιακό §θλ#τικό Κέντρο &℅σσαλ¥ας
®° = ®ολ℅οδομικ£ °υγκρότ#μα
¤ΜΧ®®§ Ÿ ¤μήμα Μ#χανικών Χωροταξ¥αςH ®ολ℅οδομ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής
§ν£πτυξ#ς
Υ®~®& Ÿ Υπουργ℅¥ο ~θνικής ®αιδ℅¥ας και &ρ#σκ℅υμ£των
Υ®~ΧΩ^~ = Υπουργ℅¥ο ®℅ριβ£λλοντοςH Χωροταξ¥ας και ^#μοσ¥ωνΈργων
€~Κ = €ύλλο ~φ#μ℅ρ¥δας Κυβέρν#σ#ς
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" παρούσα διπλωματική ℅ργασÙα ℅κπονήθ#κ℅ κατ£ το ακαδ#μαϊκό έτος 2003-
2004, στα πλα¥σια τ#ς φο¥τ#σ#ς μου στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του
¤μήματος Μ#χανικών ÞωρŬταξÙαςH ®Ŭλ℅ŬδŬμÙας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ςH του
®αν℅πιστ#μ¥ου &℅σσαλ¥αςĦ &℅ωρώ υποχρέωσ# μου να ℅υχαριστήσω όσους μ℅
βοήθ#σανH μ℅ κ£θ℅ τρόποH στ#ν σύνταξ# αυτής τ#ς ℅ργασ¥αςĦ
~πιβλέπων καθ#γ#τής τ#ς διπλωματικής ℅ργασ¥ας ήταν ο κĦ Κωνσταντ¥νος
@αλέν#ςH στον οπο¥ο θέλω να ℅κφρ£σω τις ℅ιλικριν℅¥ς και θ℅ρμές ℅υχαριστ¥℅ς μουĦ
Χωρ¥ς τ# συν℅χή κοι πολύτιμ# βοήθ℅ια τουH καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια ℅κπόν#σ#ς τ#ς
παρούσας ℅ργασ¥αςH # ολοκλήρωσ# τ#ς δ℅ν θα ήταν ℅φικτήĦ ~π¥σ#ςH θέλω να
℅υχαριστήσω όλους τους διδ£σκοντ℅ς του ®αν℅πιστ#μ¥ου που μ℅ βοήθ#σανH και
ιδια¥τ℅ρα τον κĦ Ιω£νν# $υχ£ρ# για τ#ν μ℅γ£λ# ψυχική στήριξ# που μου παρ℅¥χ℅Ħ Ένα
μ℅γ£λο ℅υχαριστώ χρωστ£ω στον κĦ Μ£νο ¶ουγιούκαH ο οπο¥ος μ℅ στήριξ℅
απ℅ριόριστα κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς διπλωμαŪΚGήςĦ
~κτός των £λλων θέλω να ℅κφρ£σω τις θ℅ρμότ℅ρ℅ς ℅υχαριστ¥℅ς μου σ℅ όλα τα
Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς που δέχτ#καν να μοιραστούν τα προβλήματ£ τους μα№¥ μου
και ιδια¥τ℅ρα τ#ν κα Μαρ¥α Χρ#στ£κ#H πρώ#ν §ντιπρό℅δρο του °υλλόγου
®αραπλ#γικών του Νομού Μαγν#σ¥ας και τον κĦ ¶ασ¥λ# ®£σχοH ®ρό℅δρο του
°υλλόγου ®αραπλ#γικών Óαγν#σÙαςĦ
Ιδια¥τ℅ραH ℅υχαριστώ τους γον℅¥ς μου και τα αδέρφια μουH καθώς και τ#ν
οικογέν℅ια του θ℅¥ου μου κĦ &℅οφ£ν# ^ιβανέH για τ# στήριξ# και τ# συμπαρ£στασ#
τουςH καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια των σπουδών μουĦ
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^ ιρανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# Υια Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£Υκ℅ς
J
Ē~ικόνα σου ℅¥μαι κοινων¥α και σου μοι£№ω..."
Γαλ£τ℅ια Κα№αντ№£κ#
Ι Ι
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~¥ναι γ℅γονός πως το δικα¥ωμα στ# №ωή ανήκ℅ι σ℅ κ£θ℅ £νθρωποH αν℅ξ£ρτ#τα
από τ# σωματική ή διανο#τική του κατ£στασ#Ħ Καθ#μ℅ριν£ όμως βλέπουμ℅ να №ουν
δ¥πλα μας £νθρωποι που αντιμ℅τωπ¥№ουν δι£φορα προβλήματα και δ℅ν μπορούν να
συμμ℅τέχουν στ# №ωή τ#ς κοινων¥αςĦ ¤α προβλήματα αυτ£ οφ℅¥λονται στ#ν έλλ℅ιψ#
μέριμνας για τ# δ#μιουργ¥α κατ£λλ#λων υποδομώνH που θα ℅ξασφ£λι№αν στα Άτομα μ℅
~ιδικές §ν£γκ℅ς τ# δυνατότ#τα τ#ς πρόσβασ#ςĦ
¤α £τομα που αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσκολ¥℅ς στ#ν κ¥ν#σ# ℅¥ναι τα ℅μποδι№όμ℅να
£τομαH τα οπο¥α ℅¥ναι τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH καθώς και £τομα μ℅ μ℅ιωμέν℅ς
ικανότ#τ℅ςH όπως έγκυ℅ςH παιδι£H £νθρωποι τρ¥τ#ς #λικ¥ας ΚĦ£Ħ ¤ο ποσοστό των
℅μποδι№όμ℅νων ατόμων φτ£ν℅ι στο 50% του συνολικού πλ#θυσμούH ℅πομένως ℅¥ναι
℅πιτακτική # αν£γκ# για σχ℅διασμό που να ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ αυτ£ τα £τομαĦ
§ναγκα¥ο βήμα για το σχ℅διασμό ℅¥ναι καταρχ£ς # αναγνώρισ# του
προβλήματος των συμπολιτών μας και # αποδοχή πως ο αποκλ℅ισμός τους από τ# №ωή
℅¥ναι αν℅π¥τρ℅πτοςĦ ¤α £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς αντιμ℅τωπ¥№ουν τ℅χν#τούς φραγμούς
στ# διακ¥ν#σ# τουςH και κατ£ συνέπ℅ια κοινωνικούς φραγμούς στ#ν αυτόνομ#
διαβ¥ωσ# και στ#ν αξιοπρέπ℅ιαĦ Έτσι π℅ριθωριοποιούνται και απέχουν από κ£θ℅ ℅¥δους
κοινωνική δραστ#ριότ#ταH γ℅γονός που καταρρ¥πτ℅ι τ#ν έννοια τ#ς κοινωνικότ#ταςH τ#ς
ισότιμ#ς μ℅ταχ℅¥ρισ#ς και διακόπτ℅ι τ#ν ομαλή ροή των λ℅ιτουργιών στ# №ωήĦ
°ύμφωνα μ℅ δι℅θν℅¥ς μ℅λέτ℅ς ένα στα τέσσ℅ρα £τομα παθα¥ν℅ι μια φορ£ στ#
№ωή του ατύχ#μαH το οπο¥ο μπορ℅¥ να του προκαλέσ℅ι μόνιμ# ή προσωρινή βλ£β# και
να το καταστήσ℅ι για μακροχρόνιο ή βραχυχρόνιο δι£στ#μα ℅μποδι№όμ℅νο £τομοĦ
®ροκύπτ℅ιH λοιπόνH # αν£γκ# ℅νός σχ℅διασμού που θα σέβ℅ται τις ανθρώπιν℅ς
ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς και θα αν℅β£№℅ι τ#ν ποιότ#τα №ωής τ#ς κοινων¥αςH ο σχ℅διασμός μ℅
φροντ¥δα για όλους χωρ¥ς αποκλ℅ισμούςĦ °χ℅δι£№οντας κατG αυτόν τον τρόπο
δ#μιουργούμ℅ «ανθρώπιν℅ς πόλ℅ις»H σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τις «αν£π#ρ℅ς πόλ℅ιρĞH πόλ℅ις
χωρ¥ς διαχωριστικές γραμμές όπου όλοι έχουν ισότιμ# πρόσβασ# σ#ς υποδομές και τις
λ℅ιτουργ¥℅ς του αστικού χώρουĦ
Μ℅ τ#ν αυτόνομ# και ασφαλή διακ¥ν#σ# και διαβ¥ωσή τουςH τα £τομα μ℅ ℅ιδικές
αν£γκ℅ς αποπ℅ριθωριοποιούνταιH πα¥ρνουν ℅ν℅ργ£ μέρος στ#ν κοινωνική №ωήH
αναπτύσσοντας τα ταλέντα τους και συμμ℅τέχοντας ισότιμα σ℅ όλ℅ς τις δραστ#ριότ#τ℅ς
τ#ς №ωήςĦ Έτσι απ℅ξαρτ#τοποιούνται και από τ# βοήθ℅ια που χρ℅ι£№ονταν από £λλα
£τομα για να μ℅τακινούνται και να πα¥ρνουν μέρος στις λ℅ιτουργ¥℅ς τ#ς κοινων¥αςĦ
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~π¥σ#ςH σύμφωνα μ℅ μ¥α μ℅λέτ# που έγιν℅ το 1987 από τον PhiIip R. OxIey για
το §γγλικό ΚοινοβούλιοH αν υλοποι#θ℅¥ και ολοκλ#ρωθ℅¥ # αλυσ¥δα τ#ς αυτόνομ#ς
διακ¥ν#σ#ς και μ℅ταφορ£ς όλων των ατόμων μ℅ προσβ£σψ℅ς υποδομέςH προκύπτουν
διατομ℅ακ£ οφέλ# μ℅ μ℅ταφορ£ δαπανών από τους τομ℅¥ς υγ℅¥ας και πρόνοιας στους
τομ℅¥ς υποδομών και μ℅ταφορώνĦΈτσι έχουμ℅J
ΙĦ Καλύτ℅ρ# ιLΥ℅¥αH μ℅ αποτέλ℅σμα λιγότ℅ρ# ℅ξ£ρτ#σ# από τ#ν ιατρική π℅ρ¥θαλψ#Ħ
2. Καλύτ℅ρ# ψυχική ιLX℅Ùα
3. §υξ#μέν℅ς πρŬŬπŪιȘές απασχόλ#σ#ς
4. ^υνατότ#τα διαμονής στο σπ¥τι του ατόμου μ℅ ℅ωικές αν£γκ℅ς
5. ^#μιουργ¥α νέων θέσ℅ων ℅ργασ¥ας στους τομ℅¥ς υποδομών και μ℅ταφορών
°υμπ℅ρα¥νουμ℅ λοιπόν ότι ο σχ℅διασμός των σύγχρονων πόλ℅ων για όλουςH
χωρ¥ς ℅ξα¥ρ℅σ# έχ℅ι ωια¥τ℅ρα σ#μαντικ£ οφέλ# τόσο σ℅ ατομικόH κοινωνικόH αŊŊHĦ£ και
σ℅ οικονομικό ℅π¥π℅δοĦ ¶έβαια προέχ℅ι # μέριμνα για τους συνανθρώπους μας που
αŒ¤ψ℅τωπ¥№Õυν προβλήματα και δ℅ν μπορούν να ℅νσωματωθούν στο κοινωνικό
σύνολοĦ
" παρούσα διπλωματική πραγματ℅ύ℅ται το θέμα του °χ℅διαομού στ#ν πόλ# για
Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ ®ιο συγκ℅κριμέναH # ℅πιλογή του θέματος αυτού
στ#ρ¥χτ#κ℅J
• °τ# γνώσ# ότι # ℅λλ#νική βιβλιογραφ¥α που αναφέρ℅ται σ℅ θέματα °χ℅διασμού
στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς ℅¥ναι π℅ριορισμέν# και χρ℅ι£№℅ται
℅μπλουτισμό
• °το ℅νδιαφέρον που παρουσι£№℅ι το θέμα του ®ολ℅οδομικού °χ℅διασμούH λ£Υω τ#ς
φύσ#ς του ¤μήματος μας
• °τ# διαπ¥στωσ# ότι υπ£ρχ℅ι έλλ℅ιψ# ολοκλ#ρωμένου σχ℅διασμού για τα Άτομα μ℅
~ιδικές §ν£γκ℅ς στ#ν πόλ#
• °τον πρακτικό χαρακτήρα του θέματοςH μ℅ τ#ν αναφορ£ σ℅ συγκ℅κρψέν℅ς
π℅ρWπWώσ℅ις - παραδ℅¥γματα
• °τ#ν ωια¥τ℅ρα ℅υα¥σθ#τ# φύσ# του №#τήματοςH αφού ξ℅π℅ρν£℅ι τον καθαρ£
σχ℅δWαστιOό και πολ℅οδομικό χαρακτήρα και ℅π℅ιȘŲ℅¥ν℅ται στ#ν κοινων¥α και τ#ν
ανθρώπιν# ψυχή
Κύριος στόχος τ#ς ℅ργασ¥ας ℅¥ναι καταρχ£ς # παρουσ¥ασ# του θ℅ωρ#τικού
πλαισ¥ουH ο ℅ντοπισμός των προβλ#μ£τωνH # ανα№ήτ#σ# λύσ℅ων και # δWατύπωσ#
προτ£σ℅ων για τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς υπ£ρχουσας κατ£στασ#ςĦ " ℅ργασ¥α διαρθρών℅ται σ℅
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πέντ℅ &℅ματικές ~νότ#τ℅ςH καθ℅μ¥α από τις οπο¥℅ς ασχολ℅¥ται μ℅ μ¥α πλ℅υρ£ του
№#τήματοςĦ
ΈτσιH στο 10 Κ℅φ£λαιο τ#ς ℅ργασ¥ας παρατ¥θ℅νται κ£ποιοι βασικο¥ ορισμο¥ Ĥγια τα
Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH καθώς και στατιστικ£ στοιχ℅¥α για τ# №ωή τουςĦ
°τ# συνέχ℅ιαH στο 20 Κ℅φ£λαιο τ#ς ℅ργασ¥αςH έχουμ℅ τ#ν παρουσ¥ασ# του
Νομοθ℅τικού πλαισ¥ου για το °χ℅διασμό στ#ν ®όλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH
όπου παρατ¥θ℅νται όλοι οι σχ℅τικο¥ νόμοŘH υπουργικές αποφ£σ℅ις και οδ#γ¥℅ς από το
1985 και μ℅τ£H οπότ℅ έγιν℅ και # πρώτ# προσπ£θ℅ια για σχ℅διασμό μ℅ β£σ# τις αν£γκ℅ς
των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£*Κ℅ςĦ
°το 30 Κ℅φ£λαιο τ#ς ℅ργασ¥ας γ¥ν℅ται προσπ£θ℅ια να παρουσιαστ℅¥ # №ωή των
§τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς στ#ν πόλ#H ώστ℅ να ℅ντοπιστούν τα προβλήματαH να
διαπιστωθ℅¥ κατ£ πόσο ℅φαρμό№ονται οι νόμοι και τ#ρούνται οι οδ#γ¥℅ςĦ
¤ο 40 Κ℅φ£λαιο ασχολ℅¥ται μ℅ τις πολιτικές για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH
ιδια¥τ℅ρα ℅ν όψ℅ι των ℗λυμπιακών και ®αραολυμπιακών §γώνων του 2004 και
παρουσι£№ονται οι φορ℅¥ς και οργανισμο¥H καθώς και οι οργανώσ℅ις που ασχολούνται
αφιλοκ℅ρδώςH μ℅ σκοπό τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς №ωής των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς στ#ν
πόλ#Ħ ~π¥σ#ς παρουσι£№ονται ~υρωπαϊκ£ ®ρογρ£μματα για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ςH στα οπο¥α συμμ℅τέχ℅ι και # ~λλ£δαĦĦ
¤ο 50 Κ℅φ£λαιο πραγματ℅ύ℅ται το παρ£δ℅ιγμα τ#ς πόλ#ς του ¶όλου και γ¥ν℅ται
μια προσπ£θ℅ια να διαπιστωθ℅¥ κατ£ πόσο # πόλ# ℅¥ναι φιλική και προσβ£σιμ# για τα
Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθ#κ℅ Έρ℅υνα ®℅δ¥ουH τ#ς
οπο¥ας τα αποτ℅λέσματα παρατ¥θ℅νται και ℅¥ναι πολύ χρήσιμα για τ# δι℅ξαγωγή
συμπ℅ρασμ£των και τ# διατύπωσ# προτ£σ℅ωνĦ
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^ιβανέ °ταυρούλα
¶Ι¶@Ι℗Γ™§€Ι§ ~Ι°§ΓΩΓ"°






°τ℅φ£νου 1., °τ℅φ£νου ΙουλĦH ¤σουδ℅ρός ΙH €ραντ№ή ~Ħ (1992), ¤α £τομα
μ℅ιωμέν#ς κιν#τικότ#τας και ο χώροςH §θήναĦ
¤πουργ℅¥ο ®℅ριβ£λλοντοςH Χωροταξ¥ας και ^#μοσ¥ων Έργων (www.minenv.gr).
^ιβανέ °ĦH Μ℅λ¥δου ®Ħ (2002), °χ℅δι£№οντας για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH
~ργασ¥α στα πλα¥σια του μαθήματος ℅πιλογής «~ιδικ£ θέματα ®ολ℅οδομ¥ας»H ¶όλοςĦ
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Κ~€§@§Ι℗ 10: ¤§ §¤℗Μ§Μ~ ~Ι^ΙΚ~°§Ν§ΓΚ~°
1.1 ~ΝΝ℗Ι~° - ℗™Ι°Μ℗Ι
&α ήταν σκόπιμοH πριν ξ℅κινήσουμ℅ να μιλ£μ℅ ĒŔια τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£Ίκ℅ςH
να δώσουμ℅ έναν σαφή ορισμό στ#ν έννοια του §τόμου μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ Κατ£
αυτό τον τρόπο θα δούμ℅ ποι℅ς κατ#γορ¥℅ς αναπήρων π℅ριλαμβ£ν℅ι αυτός ο γ℅νικός
όρος και θα διαχωρ¥σουμ℅ τις ιδια¥τ℅ρ℅ς αν£γκ℅ς κ£θ℅ κατ#γορ¥ας στο σχ℅διασμόĦ
Μ¥α έννοια που ℅¥ναι ℅υρύτ℅ρ# από αυτή του §τόμου μ℅ ~ιδικές §ν£Ίκ℅ςH ℅¥ναι
αυτή του «℅μποδι№όμ℅νου ατόμοωĞH δ#λαδή του ατόμου που αντιμ℅τωπ¥№℅ι δυσκολ¥℅ς
στ# διακ¥ν#σ# του μέσα στ#ν πόλ#Ħ
~μποδι№όμ℅να £τομα
~μποδι№όμ℅να £τομα ℅¥ναι τα £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςH OιĴWθώς και τα £τομα μ℅
μ℅ιωμέν℅ς ικανότ#τ℅ς δ#λαδή τα £τομα τ#ς τρ¥τ#ς και τέταρτ#ς #λικ¥αςH οι έγκυιJςH τα
προ℅φ#βικ£ £τομαH τα £τομα μ℅ ασυνήθ℅ις σωματικές διαστ£σ℅ιςH οι ℅θισμένοι σ℅
βλαβ℅ρές ουσ¥℅ςH όσοι χρ#σιμοποιούν ή οδ#γούν οιουδήποτ℅ τύπου αμαξ¥διοH όσοι
μ℅ταφέρουν β£ρ# κλπĦ (www.minenv.gr).
Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
Άτομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς ℅¥ναι τα £τομα που έχουν μόνιμ℅ς ή προσωρινές
βλ£β℅ςH ανικανότ#τ℅ςH αδυναμ¥℅ςH αναπ#ρ¥℅ς ή συνδυασμό των παραπ£νωH που
προέρχονται από φυσικήH ψυχική ή νο#τική αν℅π£ρκ℅ιαĦ ~¥ναι τα £τομα μ℅ μόνιμ#
ανικανότ#τα όπως οι κιν#τικ£ αν£π#ροιH οι τυφλο¥ και γ℅νικ£ οι αμβλύωπ℅ςH οι κωφο¥H
όσοι έχουν δυσκολ¥α στ#ν αντ¥λ#ψ#H τ#ν ℅Üκοινων¥α και τ#ν προσαρμογĦή και οι
ασθ℅ν℅¥ς από αρτ#ριοσκλήρυνσ#H ℅πιλ#ψ¥αH αν℅π£ρκ℅ια ν℅φρούH ρ℅υματικές παθήσ℅ιςH
καρδιοπ£θ℅ι℅ς κλπĦ ĜŴẂĦιŴĦÜÙŪŤŪẂĦŦŲĞĦ
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1.2. ®™℗¶@"Μ§¤§ Κ§Ι ^Υ°Κ℗@Ι~° ¤ΩΝ §¤℗ΜΩΝ Μ~ ~Ι^ΙΚ~° §Ν§ΓΚ~°
" αυτόνομ# διακ¥ν#σ# και διαβ¥ωσ# των ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς ℅μποδ¥№℅ται
από τ#ν δυσκολ¥α που έχουν στ#ν κ¥ν#σ#H στ#ν προσέγγισ#H στ#ν αντ¥λ#ψ#H στ#ν
℅πικοινων¥α και τ#ν προσαρμογήH στ#ν ακοή και στ#ν όρασ#Ħ
®ροσπαθούν να ξ℅π℅ρ£σουν τ#ν φυσική τους αν℅π£ρκ℅ια μ℅ βο#θ#τικ£ μέσαH όπως
μπαστούνιαH π℅ρπατ¥στρ℅ςH αναπ#ρικ£ αμαξ¥δια κλπ και το ℅πιτυγχ£νουν όταν δ℅ν
℅μποδ¥№ονται από σκαλοπ£τια ή δ£π℅δα μ℅ απότομ℅ς κλ¥σ℅ιςH από στ℅νούς χώρους κλπĦ
^ι℅υκολύνονται μ℅ τ#ν πρόβλ℅ψ# δαπέδων μικρών κλ¥σ℅ων και χωρ¥ς σκαλοπ£τιαH
μ#χανικών μέσων για τ#ν κ£λυψ# υψομ℅τρικών διαφορώνH κατ£λλ#λ#ς ℅υκολονό#τ#ς
σήμανσ#ςH ℅ύκολων και προσιτών μ#χανισμών χ℅ιρισμούH £ν℅των και ακ¥νδυνων
χώρωνĦ
&α ήταν καλύτ℅ρο όμως να δούμ℅ τα ιδια¥τ℅ρα προβλήματα που αντιμ℅τωπ¥№℅ι
κ£θ℅ κατ#γορ¥α §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH για να δούμ℅ στ# συνέχ℅ια και μ℅ ποιο
τρόπο θα αẂŪμ℅τωÜστούνĦ ΈτσιH ℅¥δαμ℅ παραπ£νω ότι τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
χωρ¥№ονται οτα ℅ξής κατ#γορ¥℅ςJ
• Άτομα μ℅ δυσκολ¥α στ#ν κ¥ν#σ#
• Άτομα μ℅ δυσκολ¥α στ#ν όρασ#
• Άτομα μ℅ δυσκολ¥α στ#ν ακοή
• Άτομα μ℅ δυσκολ¥α στ#ν αντ¥λ#ψ# και ℅ÜκοινωνÙαĦ
1.2.1. §¤℗Μ§ Μ~ ^Q°OÕ@ŨĻ °¤"ΝΚŊÔÑ°Ñ
^υσκολ¥α στ#ν κ¥ν#σ# έχουν τα £τομα μ℅ αδύνατα ή παρ£λυτα μέλ#H μ℅
δυσκαμψ¥α ή σχ℅τική έλλ℅ιψ# μέλους ή όλων των μ℅λών του σώματοςH οι #λικιωμένοιH
τα £τομα μ℅ καρδιοαναπν℅υστικ£ προβλήματαH οι προσωριν£ τραυματισμένοι κλπĦ
¤α £τομα αυτ£ έχουν αργότ℅ρους ρυθμούς στ#ν κ¥ν#σ# και για να μ℅τακιν#θούν
χ™#σιμο πσιουν κ£ποια βο#θ#τικ£ μέσα Ĝαναπ#ρικό αμαξ¥διοH π℅ρπατ¥στρ℅ςH
πατ℅ρ¥τσ℅ςH μπαστούνια κλπĞĦ
¤α £τομα αυτ£ μ℅τακινούνται £ν℅τα σ℅ χώρους που πλ#ρούν τις ℅λ£χιστ℅ς
διαστ£σ℅ιςH ανπολισθ#ρ£ δ£π℅δα μ℅ κλ¥σ# ¥σ# ή μικρότ℅ρ# του 5% χωρ¥ς σκαλοπ£τια
OαÒ παγ¥δ℅ςH που δ℅ν ℅γκυμονούν κινδύνους και φέρουν κατ£λλ#λους διπλούς και
συν℅χ℅¥ςχ℅ιρολισθήρ℅ςσ℅ κατ£λλ#λαύψ# και θέσ℅ις (www.minenv.gr).
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1.2.2. Ά¤℗Μ§ Μ~^Υ°Κ℗@Ι§ °¤"Ν℗™§°"
§υτ£ τα £τομα βλέπουν λ¥γο ή καθόλουĦ Για τ#ν αυτόνομ# μ℅τακ¥ν#σή τους
κ£νουν χρήσ# μπαστουνιού ή ℅ιδικ£ ℅κπαιδ℅υμένων σκύλωνĦ
^ιακινούνται £ν℅τα σ℅ χώρους που πλ#ρούν τις ℅λ£Ĥχιστ℅ς διαστ£σ℅ις και ℅π℅ιδή
αναγνωρ¥№ουν τον χώρο μ℅ τα £κρα και τ#ν ακοή δι℅υκολύνονται από κατ℅υθυντήριους
οδ#γούς στο δ£π℅δο διαφορ℅τικής υφής και έντον#ς χρωματικής αντ¥θ℅σ#ς από τα
υπόλοιπα στοιχ℅¥αH ℅ιδικούς χ℅φολισθήρ℅ς μ℅ αρχή και τέλοςH πινακ¥δ℅ς μ℅ το σύστ#μα
BRAILLE', σ℅ κατ£λλ#λο ύψος τοποθ℅τ#μέν℅ςH δ£π℅δα μ# #χοαπορροφ#τικ£για να
αναγνωρ¥№ουν τους £λλους από τον β#ματισμό τουςH ℅υκρινή #χ#τική σήμανσ# και
χώρους που να μ#ν δ#μιουργούν αντήχ#σ#Ħ ℗ θόρυβος ℅¥ναι # ομ¥χλ# για τους
τυφλούςĦ
~π℅ιδή τα £τομα αυτ£ δ℅ν βλέπουνH οι χώροι στους οπο¥ους ιŠνŬύνται θα πρέπ℅ι
να ℅¥ναι ℅λ℅ύθ℅ροι ℅μποδ¥ων και να μ#ν κρύβουν παγ¥δ℅ςH όπως προ℅ξέχοντα στοιχ℅¥α
σ℅ ύψος μικρότ℅ρο των ÎĦÎÌμ χωρ¥ς προβολική ℅πισήμανσ# στο δ£π℅δο Ĥπχ κ£δοι
απορριμμ£των σ℅ κολών℅ςH χαμ#λ£ οδικ£ σήματαĤH ALLER-RETOUR ή ανοιγόμ℅ν℅ς
πόρτ℅ςH ℅ύθραυστα τ№£μια κλπĦ ℗ φωτισμός των χώρων πρέπ℅ι να ℅¥ναι £πλ℅τος χωρ¥ς
έντον℅ς αντιθέσ℅ιςH διότι όσοι βλέπουν λ¥γο θαμπώνονται ℅ύκολα (www.minenv.gr).
1.2.3. Ά¤℗Μ§ Μ~ ^Υ°Κ℗@Ũ§ °¤"ΝΆΚ℗"
" διακ¥ν#σ# των ατόμων μ℅ δυσκολ¥α στ#ν ακοή δι℅υκολύν℅ται μ℅ τ#ν ύπαρξ#
έντον#ς και ℅υκρινούς σήμανσ#ςĦ ℗ £πλ℅τος φωτισμός των χώρων ℅ξασφαλ¥№℅ι τ#ν
καλή ℅πικοινων¥α των ατόμων μ℅ προβλήματα στ#ν ακοήH δ℅δομένου ότι τους ℅πιτρέπ℅ι
να διαβ£№ουν τα χ℅¥λ# του ομιλ#τού ή να ℅πικοινωνούν μ℅ τ#ν νο#ματική γλώσσα
Ĝγλώσσα των χ℅ριώνĞ (www.minenv.gr).
1.2.4. Ά¤℗Μ§ Μ~ ^Υ°Κ℗@Ũ§ °ØÑÔΆÔØŨ@Ή$ÑΚĻŅØÑÔN®ŅOÕŨÔαÔŅĻ
°¤#ν κατ#γορ¥α αυτή ανήκουν τα £τομαJ
Ħμ℅ μόνιμα μ℅ιωμέν# αντ¥λ#ψ#H πχ £τομα μ℅ δι£φορ℅ς ψυχικές ή οργανικές
παθήσ℅ις
Ι ~ιδική μορφή αν£γλυφ#ς γραφήςĦ
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• μ℅ παροδικ£ μ℅ιωμέν# αντ¥λ#ψ#H πχ #λικιωμένοιH παιδι£H αφ#ρ#μένοιH
μ℅θυσμένοιH ναρκομαν℅¥ςH κουρασμένοι κλπĦ
¤α £τομα αυτ£ έχουν π℅ριορισμέν# ℅παφή μ℅ το π℅ριβ£λλον και τα γύρω
ανπκ℅¥μ℅ναH αδυνατούν να δρ£σουν αυτόνομα ή και ακόμα να αντιδρ£σουν στα
℅μπόδια ή τους κινδύνουςĦ
" απλοπο¥#σ# των χώρων διακ¥ν#σ#ςH # χρήσ# σ#μ£νσ℅ων μ℅ ℅νδ℅¥ξ℅ις
μ℅ χ™ωμαπκές ανŪθέσ℅ιςH τα έντονα #χ#πκ£ σήματα β℅λπώνουν τ#ν σχέσ#
των ατόμων αυτών μ℅ το π℅ριβ£λλον (www.minenv.gr).
]9
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1.3 °¤§¤Ι°¤ΙΚ§ °¤℗ΙΧ~Ι§ ®℗Υ §€℗™℗ΥΝ °~ §¤℗Μ§ Μ~ ~Ι^ΙΚ~°
§ΝΆΓΚ~°
®℅ρ¥που ένα ℅κατομμύριο υπολογ¥№℅ται πως ℅¥ναι ο αριθμός των ατόμων μ℅
αναπ#ρ¥α στ#ν ~λλ£δαH ℅νώ από αυτ£H 500.000 έχουν κιν#τικές αναπ#ρ¥℅ςĦ "
#λικ¥α τους κυμα¥ν℅ται από 20 μέχρι 50 ℅τώνH ℅νώ στ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α τους ℅¥ναι
απόφοιτοι ^#μοτικούĦ ¤ο 60-65% των ανδρών και το 85-90% των γυναικών μ℅
αναπ#ρ¥α ℅¥ναι £ν℅ργοΙĦ
~κτός όμως από τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH υπ£ρχουν κι £λλα £τομα
που αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσκολ¥℅ς στ#ν κ¥ν#σ# στ#ν πόλ#H και χαρακτ#ρ¥№ονται
όπως προαναφέρθ#κ℅ ως ℅μποδι№όμ℅να £τομαĦ ~¥ναι ℅νδ℅ικτικ£ τα ποσοστ£H ως
μέρος του συνόλου του πλ#θυσμούH που αφορούν τα ℅μποδι№όμ℅να £τομαĦ ^#λαδή τα
£τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς (9,3%), τους #λικιωμένους 60-74 ℅τών (14%), τους
υπ℅ρήλικ℅ς £νω των 75 ℅τών (6%), τα νήπια 0-4 ℅τών και τους συνοδούς τους (11%),
και τις έγκυ℅ς (1,5%).
°τα ποσοστ£ αυτ£ δ℅ν συμπ℅ριλαμβ£ν℅ται ο ℅ν℅ργός πλ#θυσμός που οδ#γ℅¥ κ£θ℅
℅¥δους αμαξ¥διο μ℅ταφορ£ςH αποσκ℅υές ή κ£θ℅ ℅¥δους φορτ¥ο ĜπχĦ μ℅τακόμισ#ĞH αλGλ£
ούτ℅ και τα £τομα μ℅ ασυνήθ℅ις διαστ£σ℅ις Ĝκ£τω του ÍHĪÌμ και £νω των ÎHÍÌμĞH τα
£τομα μ℅ προσωρινή αναπ#ρ¥αH οι ασθ℅ν℅¥ς σ℅ αν£ρρωσ# και τα ℅ξαρτ#μένα από
δι£φορ℅ς ουσ¥℅ς £τομαH για τα οπο¥α δ℅ν υπ£ρχουν σταŪσŪκ£ στοιχ℅¥αĦ
¤α ποσοστ£ αυτ£ φα¥νονται καλύτ℅ρα στο δι£γραμμα που ακολουθ℅¥H όπου
έχουμ℅ τον πλ#θυσμό που ℅¥ναι μ℅ρικ£ ή ολικ£ αποκλ℅ισμένος από τ# №ωήH λόγω τ#ς
έλλ℅ιψ#ς υποδομώνĦ
®ρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ όŪH σύμφωνα μ℅ δι℅θν℅¥ς μ℅λέτ℅ς β£σ℅ι των σταŪστικών
στοιχ℅¥ων των ατυχ#μ£τωνH ένα £τομο στα τέσσ℅ρα παθα¥ν℅ι μια φορ£ στ# №ωή του
ατύχ#μα (www.minenv.gr).
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^ι£γραμμα 1.3.1: ®λ#θυσμός που ℅¥ναι μ℅ρικ£ ή σλικ£ απσκλ℅ισμένσς ωώ τ# №ωή
Ĝ®#γήJ www.minenv.gr).
°τα πλα¥σια τ#ς ένταξ#ς τ#ς χώρας μας στ#ν σμ£δα των προ#γμένων κοινωνιών
που φWλŬδŬξŬύν να στήσουν ένα συν℅χές δ¥κτοο διακ¥ν#σ#ς των πολιτών τους και μ℅
τις ¥δι℅ς προδιαγραφές κατασκ℅υήςH σήμανσ#ςH £ν℅σ#ς και ασφ£λ℅ιαςH λ℅ιτούργ#σ℅ ωώ
το 1985 στο Υπουργ℅¥ο ®℅ριβ£λλοντοςH Χωροταξ¥ας και ^#μοσ¥ων ΈργωνH το
«Γραφ℅¥ο Μ℅λ℅τών για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅φĦ μ℅ αντικ℅¥μ℅νοJ
• ¤#ν αναθ℅ώρ#σ# των γ℅νικών αρχών σχ℅διασμούĦ έτσι ώστ℅ να γ¥ν℅ι
πραγματικότ#τα # αρχή «°χ℅δι£№οντας Για Όλοιις»Ħ
• ¤# μ℅λέτ# και θ℅σμοθέτ#σ# ŬẀγκ℅Oρψένων μέτρων για τ#ν Ισότιμ# ®ρόσβασ#
των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
• ¤ο συντονισμό όGλαIν των τ℅χνικών φορέων που ασχοGλσύνται μ℅ τ#ν OατÕΙκJÙαH
τα ^#μόσια κτ¥ριαH τις ^#μόσι℅ς ΥποδομέςH τα ℅ιδικ£ κτ¥ριαH τους ℅λ℅ύθ~™°Ǿς
χώρουςH τις μ℅ταφορέςĦ
®αρακ£τω βλέπουμ℅ ένα δι£γραμμα που δ℅¥χν℅ι τ# σχέσ# μ℅ταξύ του πλ#θυσμού
και των δι℅υκολύνσ℅ων που προκύπτουν από το «°χ℅διασμό μ℅ €ρŬνŲÙδα για Όλους»
του Υ®~ΧΩ^~Ħ
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°ύμφωνα μ℅ το δι£γραμμαH # ικανοπο¥#σ# των απαιτήσ℅ων για αυτόνομ# και
ασφαλή διακ¥ν#σ# των διαφόρων ομ£δων θ℅ωρ℅¥ται απολύτως απαρα¥τ#τ# για το 27%
του πλ#θυσμούH πολύ ουσιαστική για το 22%, ℅νώ β℅λτιών℅ι ουσιαστικ£ τ#ν ποιότ#τα
№ωής του υπόλοιπου 51 % του πλ#θυσμούĦ
Ως απολύτως απαρα¥τ#τ# θ℅ωρ℅¥ται # ικανοπο¥#σ# των απαιτήσ℅ων για
αυτόνομ# και ασφαλή διακ¥ν#σ# των ν#π¥ωνH του #μ¥σ℅ως του πλ#θυσμού από 60 - 74
℅τώνH των #λικιωμένων £νω των 75 ℅τών και των αναπήρων Ĝπλήρως αποκλ℅ισμένοι
27%).
Ως πολύ ουσιαστική θ℅ωρ℅¥ται για τα μικρ£ παιδι£H το υπόλοιπο ήμισυ του
πλ#θυσμού από 60 - 74 ℅τώνH τις έγκυ℅ς Ĝμ℅ρικώς αποκλ℅ισμένοι 22%).
°τα παραπ£νω ποσοστ£ δ℅ν ℅μφαν¥№℅ται ο ℅ν℅ργός πλ#θυσμός που οδ#γ℅¥ κ£θ℅
℅¥δους αμαξ¥διο μ℅ταφορ£ςH αποσκ℅υές ή κ£θ℅ ℅¥δους φορτ¥ο ĜπĦχĦ μ℅τακομ¥σ℅ιςĞH τα
£τομα μ℅ ασυνήθ℅ις διαστ£σ℅ιςH τα £τομα μ℅ προσωρινή αναπ#ρ¥αH οι ασθ℅ν℅¥ς σ℅
αν£ρρωσ#H τα ℅ξαρτ#μένα £τομα από δι£φορ℅ς ουσ¥℅ς κλπĦH για τα οπο¥α δ℅ν υπ£ρχουν
στατιστικ£ στοιχ℅¥α (www.minenv.gr).
°χĜο# fO" GËGŲŨιιŅΙĦHομοĦ ΜΙ rwv διιυκοHHĒ℗νσιων no.
ŪριοιĒŪŲοφνŠŪŬĦŬν σŨιΜσιιĬ μG Ħ™℗GνGGĒ νιο λ Hς
^ι£γραμμα 1.3.2: °χέσ# μ℅ταξύ πλ#θυσμού και δι℅υκολύνσ℅ων του Υ®~ΧΩ^~ Ĝ®#γήJ
www.minenv.gr).
§κολουθ℅¥ ένας πÙναOας μ℅ τα χαρακτ#ριστικ£ των ομ£δων ℅μποδι№ομένων ατόμων
και τις απαιτήσ℅ις τους για ασφαλή διακ¥ν#σ#Ħ
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Χαρακτ#ριστικ£ ομ£δας §παιτήσ℅ις για αυτόνομ#
και ασφαλή διακ¥ν#σ# τ#ς
℗μ£δας
" μ# λήψ# των κατ£λλ#λων
μέτρων οδ#γ℅¥ σ℅ αδυναμ¥α












μ℅γαλύτ℅ρ# μυG¥κή δύναμ# ή




Κ¥ν#σ# - μ℅τακ¥ν#σ# κατ£ §παρα¥τ#τα μ℅γαλύτ℅ρα
κανόνα μ℅ παWδΙOό αμαξ¥διο ή πλ£τ# και καλύτ℅ρ#
μ℅ τα πόδια και π£ντα μ℅ τ#ν ποιότ#τα οδ℅ύσ℅ων
συνοδ℅¥α ℅νήλικαĦ °τα βρέφ# ℅λ℅ύθ℅ρων από κ£θ℅ μορφής
ή νήπια που κινούνται σ℅ ℅μπόδιαH ℅π¥π℅δα
αμαξ¥δω δ#μιουργ℅¥ται αντιολισθ#ρ£ δ£π℅δα χωρ¥ς
α¥σθ#μα ανασφ£λ℅ιας και προ℅ξοχές και κ℅ν£H
αγων¥ας κατ£ τ#ν αν£βασ# αν℅λκυστήρ℅ς μ℅γαλυτέρων
και κατ£βασ# σOαλŬπατWών διαστ£σ℅ωνH αποφυγή
και ρ℅¥θρων π℅№οδρομ¥ωνH ύπαρξ#ς βαθμ¥δωνĦ
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οδ#γ℅¥ τα £τομα αυτ£ σ℅










των §παρα¥τ#τα Ĥλόγω των
των βο#θ#μ£τωνĤμ℅γαλύτ℅ρα
τ#ς πλ£τ# και καλύτ℅ρ#
ποιότ#τα οδ℅ύσ℅ων
℅λ℅ύθ℅ρων από ΙĿΆθ℅ μορφής
℅μπόδιαH ομαλ£ ℅ι δυνατόν
℅π¥π℅δα και αντωλισ℗#ρ£
δ£π℅δα χωρ¥ς προ℅ξοχές και
κ℅ν£H αν℅λΙĿǾστήρ℅ς
μ℅γαλυτέρων διαστ£σ℅ωνH
αναβατόρια και ρ£μπ℅ς αντ¥
βαθμ¥δων και μ£λιστα
μ℅μονωμένωνH κατ£λλ#λ#
σήμανσ# ℅ύκολα αντιλ#πτή -
℅ι δυνατόν χρήσ# και
ακουστικής σήμανσ#ς - •
λήψ# ℅ιδικών μέτρων κατ£







4. 75 - £νω 6.00 -10
Μ# λήψ# των κατ£λλ#λων
μέτρων οδ#*℅¥ τα £τομα
αυτ£ των ν℅ότ℅ρων #λικιών
σ~ μ℅ρικό αποκλ℅ισμόH ℅νώ
τους μ℅γαλύτ℅ρους σ℅ πλήρ#
αποκλ℅ισμό από το
δομ#μένο π℅ριβ£λλονĦ
~®Ιδ℅¥νωσ# τ#ς ℅ξασθέν#σ#ς ~πιβ℅βλ#μέν# ακόμ#
των αντανακλαστικώνH των π℅ρισσότ℅ρο # λήψ# των
αισθήσ℅ων και τ#ς προαναφ℅ρομένων μέτρωνĦ
ιαν#τικότ#ταςĦ
Μ# λήψ# των κατ£λλ#λων
®έραν τ#ς χρήσ#ς μέτρων οδ#γ℅¥ σταδιακ£ σ℅
βο#θ#μ£τωνH συχνή # πλήρ# αποκλ℅ισμό των
απαρα¥τ#τ# ύπαρξ# συνοδούĦ ατόμων αυτών από το
δομ#μένο π℅ριβ£λλον και
συν℅χή παραμονή τους στο
σπ¥τι ή ακόμα και στο
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Μ# λήψ# των κατ£λλ#λων
μέτρων οδ#γ℅¥ τα £τομα
αιιτ£ σ℅ μ℅ρικό αποκλ℅ισμό
από το δομ#μένο
π℅ριβ£λλονĦ




℅λ℅ύθ℅ρων από ΙĿΆθ℅ μορφής








℅ύκολα ανŪλ#πWή - ~ι
δυνατόν χρήσ# ŊαIΙ
ακουστικής σήμανσ#ς - ,
λήψ# ℅ιδικών μέτρων κατ£









Μ# λήψ# των κατ£λλ#λων
μέτρων οδ#γ℅¥ τα £τομα
αυτ£ σ℅ πλήρ# αποκλ℅ισμό
από το δομ#μένο π℅ριβ£λλον
και ℅γκλ℅ισμό τους στο
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Γ ΓNÔŊΚÕ [48.20% ®@"™Ω°°ΥΝ℗@℗ §®℗Κ@~Ι°Μ~Ν℗Ι 27%Μ~™ΙΚΩ°§®℗Κ@~Ι°Μ~Ν℗ΙÎÎĘ
^ι£γραμμα 1.3.3: ¤α ποσοστ£ των μ℅ρικώς και πλήρως αποκλ℅ισμένων ατόμων Ĝ®#γήJ
www.minenv.gr).
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1.4 ¤§ §¤℗Μ§ Μ~ ~Ι^ΙΚ~° §Ν§ΓΚ~° Κ§Ι ℗ ™℗@℗° ¤℗Υ° °¤"Ν Κ℗ΙΝΩΝΙ§
~¥ναι γ℅γονός ότι από τ#ν κοινων¥α μας δ℅ν πρέπ℅ι να ℅ξαιρ℅¥ται καν℅¥ςH όποια κι
αν ℅¥ναι # οικονομική # κοινωνική του κατ£στασ#Ħ §κόμ# και τα £τομα G®ου
θ℅ωρούνται π℅ριθωριοποι#μέναH μπορούν να διαδραματ¥σουν ένα σ#μαντικό ρόλο στ#
№ωή τ#ς κοινων¥αςH καθένας μ℅ το δικό του τρόπο και αν£λογα μ℅ τις δυνατότ#τές τουĦ
Όταν όμως # κοινων¥α θέτ℅ι φραγμούςH και σπιν π℅ρ¥πτωσ# των §τόμων μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ς αυτο¥ οι φραγμο¥ ℅¥ναι ως ℅π¥ το πλ℅¥στον πολ℅οδομικο¥H το £τομο
απομακρύν℅ται σταδιακ£ από τ#ν κοινωνική №ωήĦ ®ολλές φορέςH οι τ℅χν#το¥ φραγμο¥
℅¥ναι # υλική απ℅ικόνισ# των κοινωνικών φραγμώνĦ §ς σκ℅φτούμ℅ ένα £τομοH για το
οπο¥ο ένα απλό βήμα ℅¥ναι ανυπέρβλ#το ℅μπόδιοH τι μπορ℅¥ να σ#μα¥ν℅ι # ανικανότ#τ£
του να κυκλοφορήσ℅ι αυτοδύναμα μέσα στον χώρο κατοικ¥αςH να βγ℅ι έξωH να
διακιν#θ℅¥ μέσα στ#ν τοÜκή π℅ριοχήH να μ℅τακιν#θ℅¥Ħ
¤π£ρχ℅ι μια ροή λ℅ιτουργιών στ# №ωήH μια αλυσ¥δα κινήσ℅ων στο π℅ριβ£λλον
στ#ν οπο¥α αν κ£ποιος από τους κρ¥κους τ#ς αλυσ¥δας κινήσ℅ων δ℅ν λ℅ιτουργ℅¥ -
℅ξαιτ¥ας των πολλών ℅μποδ¥ωνH καταστρέφ℅ται όλο το οικοδόμ#μα τ#ς αυτόνομ#ς
διαβ¥ωσ#ςĦ &α μπορούσαμ℅ να φανταστούμ℅ ένα πλέγμαH στο κέντρο του οπο¥ου
βρ¥σκ℅ται # ΈPÕια κατοικ¥α και γύρωĤγύρω σαν δορυφόροι οι ΈPÕι℅ς παιδ℅¥αH ℅ργασ¥αH
℅λ℅ύθ℅ρος χρόνοςH αναψυχήH αγορ£Ħ Όλ℅ς αυτές οι έŴοι℅ς συνδέονται μ℅ταξύ τους μ℅
αμφ¥δρομ℅ς σχέσ℅ιςH που ℅κφρ£№ουν τ#ν διακ¥ν#σ# ή κυκλοφορ¥α και τ# μ℅ταφορ£Ħ §ν
για κ£θ℅ £τομο οι ΈPÕι℅ς αυτές ℅¥ναι αναγκαιότ#ταH για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
℅¥ναι # ℅λπ¥δα τουςH # κυριότ℅ρ# συνιστώσα για τ#ν ένταξή τους στ#ν κοινων¥αH το
σ#μ℅¥ο τριβής και ℅παφής των ανθρώπωνH ℅¥τ℅ αυτό λέγ℅ται κτ¥ριο ή π℅№οδρόμιο ή
λ℅ωφορ℅¥οĦ
Μ¥α απ℅ικόνισ# του πλέγματος τ#ς κοινων¥ας που π℅ριγρ£φ℅ται παραπ£νωH
φα¥ν℅ται στο ^ι£γραμμα 1.4.1 που ακολουθ℅¥Ħ ¶λέπουμ℅ ότι # κατοικ¥α ℅¥ναι στο
κέντρο των δραστ#ριοτήτων και από αυτή ℅ξαρτώνται σ¥γουρα όλ℅ς οι υπόλοιπ℅ςĦ
Καταλαβα¥νουμ℅ λοιπό πόσο δύσκολο ℅¥ναι για ένα Άτομο μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς ρα
κιν#θ℅¥ μέσα στ#ν κοινων¥α αν δ℅ μπορ℅¥ να κιν#θ℅¥ από και προς το σπ¥τι τουĦ §λλ£
και για τα υπόλοιπα ℅¥δ# δραστ#ριοτήτωνH ℅ργασ¥αH διασκέδασ#H π℅ρ¥θαλψ#H παιδ℅¥α
κλπH ℅¥ναι πολύ σ#μαντική # αυτόνομ# διακ¥ν#σ# και διαβ¥ωσ# των §τόμων μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ς (www.minenv.gr).
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j
°Χ~°~Ι° ĻQØÕÔÕǾÑ° ^Ņ§~ιŅΩ°"°Ĥ^Ņ§Κ ŅÔÑ°Ñ°Ħ^ÖĻ°GȚÑŅŅÕØÔØMÔ
"IIi φι
^ŊĻŨǾÔÑŨÑ ĤĒŸĒĮÌĒĒ
^ι£γραμμα 1.4.1: °χέσ℅ις §υτόνομ#ς ^ιαβ¥ωσ#ς - ^ιακ¥ν#σ#ς - ^ραστ#ριοτήτων
ĜŴŴŴĦÜÙŪŤŪνĦŦŲĞĦ
¤ο θέμα τ#ς αυτόνομ#ς διακ¥ν#σ#ς και διαβ¥ωσ#ς των §τόμων μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ςH ℅κτός από τ#ν καθαρ£ τ℅χνική και πολ℅οδομική πλ℅υρ£H μπορ℅¥ να μ℅λ℅τ#θ℅¥
και σ℅ ακόμ# δύο ℅π¥π℅δαH το κοινωνικό και το οικονομικόĦ
°το τ℅χνικό ℅π¥π℅δο
°το τ℅χνικό ℅π¥π℅δο έχ℅ι έρθ℅ι # στιγμή να αλλ£ξουν ρι№ικ£ οι αρχές και οι
προτ℅ραιότ#τ℅ς του °χ℅διασμού των ®όλ℅ων γιατ¥ για π£ρα πολλ£ χρόνια σχ℅δι£№αμ℅
για £τομα υπ℅ρ£νθρωπα και υπ℅ρανθ℅κτικ£Ħ
®ρέπ℅ι να χρ#σιμοποι#θ℅¥ ως πρότυπο σχ℅διασμού το Άτομο μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
Ĝο κιν#τικ£ αν£π#ροςH ο #λικιωμένοςH το παιδ¥ĞH ώστ℅ να σχ℅δι£σουμ℅ για τ#ν
δυσμ℅νέστ℅ρ# π℅ρ¥πτωσ# και τα αποτ℅λέσματα θα ℅¥ναι καλύτ℅ρα για όλους τους
χρήστ℅ςĦ
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" αρχή «°χ℅δι£№οντας τα ®£ντα για ΌλουĲLG αποτ℅λ℅¥ τ# λυδ¥α λ¥θο για τις
§νθρώπιν℅ς ®όλ℅ις γιατ¥ ο σχ℅διασμός του δομ#μένου π℅ρWβ£λλŬντŬς πρέπ℅ι να
απ℅υθύν℅ται σ℅ όλους τους χρήστ℅ςĦ
℗ στόχος σ℅ κοινωνικό ℅π¥π℅δο πρέπ℅ι να ℅¥ναι # αποκατ£στασ# του 50% του
πλ#θυσμού τ#ς χώραςH σ℅ μια προσπ£θ℅ια να βγουν από τα σπÍτια τουςĦ να τους
προσφέρουμ℅ καλύτ℅ρ# ποιότ#τα №ωήςH διότι # αυτονομ¥α και # αυτοτέλ℅ια οδ#γούν
στ#ν κοινωνικοπο¥#σ#H στ#ν ισότιμ# ένταξ#H στ#ν αξιοπρ℅πή διαβ¥ωσ#H στον
πολιτισμόĦ
°το οικονομικό ℅π¥π℅δο
℗ι οικονομικές ℅ÜπŲώσ℅ις τ#ς αυτόνομ#ς διαβ¥ωσ#ς και διακ¥ν#σ#ς των
℅μπŬδW№όμ℅νων ατόμων και των ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς ℅¥ναι πολλαπλές και
αναμφ¥βολα θ℅τικέςĦ ΥπŬλαγÙ№℅ται ότι μ℅ τ#ν ℅ξασφ£λισ# τ#ς αυτόνομ#ς και ασφαλούς
διακ¥ν#σ#ς και διαβ¥ωσ#ς των ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς και γ℅νικότ℅ρα των
℅μπŬδι№όΜ~Œων ατόμωνH συμβ£λουμ℅ στ#ν αποπ℅ριθωριοπο¥#σή τουςH ώστ℅ να τους
δοθ℅¥ # ℅υκαφ¥α να χρ#σιμοποιούν και να αναπτύσσουν τα ταλέντα τους
συμμ℅τέχοντας ισότιμα σ℅ όλ℅ς τις δραστ#ριότ#τ℅ς τ#ς №ωής
§ν υλοποι#θ℅¥ και ολακλ#ρωθ℅¥ # αλυσ¥δα τ#ς αυτόνομ#ς διακ¥ν#σ#ς και
μ℅ταφορ£ς όĒŊẀ»ν αν℅ξαιρέτως των πολιτών Ĝπροσβ£σιμα ιȘτ¥ριαĤ προσβ£σιμοι
℅λ℅ύθ℅ροι χώροιĤ προσβ£σιμα μ℅ταφορικ£ μέσαĞ τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς θα
έχουν αυξ#μέν℅ς πρŬŬπŲΙOές απασχόλ#σής τουςH μ℅ αποτέλ℅σμα τ# μ℅¥ωσ# των
αναπ#ρικών συντ£ξ℅ωνĦ ~π¥σ#ς θα δοθ℅¥ # δυνατότ#τα στο £τομο μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς ή
τον #λικιωμένο να №℅ι στο σπ¥τι του αντ¥ να καταφ℅ύγ℅ι σ℅ ℅ιδικ£ ιδρύματα ή και
νοσοκομ℅¥α υψ#λού #μ℅ρήσιου κόστους (www.minenv.gr).
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ÕμŨλÙα ®ρώ#ν Υπουργού ®~ΧΩ^~ για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH
Υπουργ℅¥ο ®℅ριβ£λλοντοςH ÞωρŬταξÙας και ^#μοσ¥ων Έργων (www.minenv.gr).
®ραΚ¤ΙΊĿ£ "μ℅ρ¥δας για τ#ν αποκατ£στασ# τ#ς προσπ℅λασψότ#τας των μέσων
μα№ικών μ℅ταφορώνH ®αρασκ℅υή 9 Μα¥ου 2003, στο ®℅ρ¥πτ℅ρο 8 τ#ς ^~&H
°υν℅δρια¥Șό Κέντρο ĒΓ℅ρμανόςĒĦ ℗ργ£νωσ#J §ριστοτέλ℅ιο ®αν℅πιστήμιοH ¤℅χνικό
~πιμ℅λ#τήριο ~λλ£δαςH
§θανασι£δου €Ħ (1995), ®℅ριορισμο¥ και ®™ÕβλήμαJŲŬ που αντιμ℅τωπ¥№ουν τα
@Μ~§ στ#ν ℅λλ#νική κοινων¥αH ¤όμος §H §θήναĦ
Έρ℅υνα τ#ς ~ταφ℅¥ας ®ροστασ¥ας °παστικών (1994), §θήναH μια πόλ#
απρŬσπWλαŪτ# για τους αναπήρουςH §θήναĦ
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Κ~€§@§Ι℗ 20 : ¤℗ Ν℗Μ℗&~¤ΙΚ℗ ®@§Ι°Ι℗ ΓΙ§ ¤℗ °Χ~^Ι§°Μ℗ °¤"Ν
®℗@" ΓΙ§ ¤§ §¤℗Μ§ Μ~ ~Ι^ΙΚ~° §Ν§ΓΚ~°
2.1 ¤℗ ~@@"ΝΙΚ℗ ^ΙΚ§Ι℗ ®§ ¤§ §¤℗Μ§ Μ~ ~Ι^ΙΚ~° §Ν§ΓΚ~°
¤ο ~θνικό ^¥καω ℅κφρ£№℅ι τ#ν συγκ℅κριμέν# πολιτ℅ιακή βούλ#σ# κ£θ℅ χώ™ŌÏ
και ταυτόχρονα τον βαθμό ℅υαισθ#τοπο¥#σής τ#ςĦ Μ℅ τις τροποποιήσ℅ις του νέου Γ℗Κ
δι℅υρύν℅ται το νομοθ℅τικό πλα¥σιοH που ℅¥ναι απαρα¥τ#το για τ#ν ℅δρα¥ωσ# τ#ς νέας
φÍλοσοφ¥ας σχ℅διασμούĦ
~¥ναι γ℅γονός όπ μόλις το 1985, ο Γ℗Κ συμπ℅ρΙέλαβ℅ τα Άτομα μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ς στον πολ℅οδομικό σχ℅διασμόH μ℅ το Νόμο ]577/]985, ĒΓ℅νικός ℗ικοδομικός
ΚανονισμόςĒ και £λλ℅ς πολ℅οδομικές δι£ταξ℅ς Ĝαναλυτικ£ στο πορ£ρτ#μαĞĦ °τ#
συνέχ℅ιαH το έτος 2000 έχουμ℅ το Νόμο 2831/2000, μ℅ τροποποιήσ℅ις του
προ#γούμ℅νου Νόμου Ĝαναλυτικ£ στο παρ£ρτ#μαĞĦ
¤ο Υπουργ℅¥ο ®℅ριβ£λλοντοςH Χωροταξ¥ŌÏ και ^#μοσ¥ων Έργων ĜΥ®~ΧΩ^~ĞH
το οπο¥ο ℅¥ναι ως ℅π¥ το πλ℅¥στον υπ℅ύθυνο για τον πολ℅οδομικό σχ℅διασμό στ# χώρα
μαςH μ℅ στόχο τον σχ℅διασμό για όλους τους πολ¥τ℅ς χωρ¥ς αποκλ℅ισμούς και στα
πλα¥σια μιας προωθ#μέν#ς κοινωνικής πολιτικής σχ℅δι£№℅ι μ℅ φροντ¥δα για τα £τομα
μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς αλλ£ και γ℅νικότ℅ρα για όλα τα Ē℅μποδι№όμ℅να £τομαĒ από τους
φραγμούς που υπ£ρχουν σ℅ όλους τους τομ℅¥ς τ#ς καθ#μ℅ρινής №ωήςH από Ūς αν£π#ρ℅ς
πόλ℅ιςH από τα αφιλόξ℅να μ℅ταφορικ£ μέσαH που αποκλ℅¥ουν από το δομ#μένο
π℅ριβ£λλον Ĥμ℅ρικ£ ή ολικ£Ĥ π£νω από το 50% του πλ#θυσμού τ#ς χώραςĦ
°τόχος τ#ς ®ÕλιτǾĿΉς όσον αφορ£ στο σχ℅διασμό και στ#ν νομοθ℅σ¥α ήταν και
℅¥ναι να προσαρμοστούν όλ℅ς οι υποδομές τ#ς χώρας στις ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς όGλÜν των
πολιτώνH έτσι ώστ℅ να ℅ξασφαλ¥№℅ται # αυτόνομ#H £ν℅τ# και ασφαλής διαβ¥ωσ# και
διακ¥ν#σή τουςĦ ®αρ£λλ#λα προωθ℅παι # ℅ναρμόνισ# των σχ℅τικών νομικών
διατ£ξ℅ων μ℅ αυτές που ισχύουν σήμ℅ρα δι℅θνώς και ιδια¥τ℅ρα στ#ν ~υρωπαϊκή
Ένωσ#Ħ
°τ#ν διαμόρφωσ# και αξιοπο¥#σ# του υπ£ρχοντος νομικού πλαισ¥ου το
Υ®~ΧΩ^~ προώθ#σ℅ τ#ν αρχή Ē°χ℅δι£№οντŌÏ για ΌλουςG ως πρώτ# νομοθ℅τ#μέν#
παρέμβασ# στα πλα¥σια του Γ℅νικού ℗ικοδομικού Κανονισμού το ]985. °υγκ℅κριμένα
στις 11/5/98 ανακοινώθ#καν από το Υπου™*℅¥ο ®~ΧΩ^~ κ£ποι℅ς τροποποιήσ℅ις του
Γ℅νικού ℗ικοδομικού Κανονισμού μ℅ στόχο τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των ατόμων μ℅ ℅ιδικές
αν£γκ℅ςĦ ®ρόκ℅ιται για μέτρα που ℅ξασφαλ¥№ουν τ#ν αυτόνομ#H £ν℅τ# και ασφαλή
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ορι№όντια αλλ£ και κατακόρυφ# προσπέλασ# του δομ#μένου π℅ριβ£λλοντος από £τομα
μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς και αφορούν τα κτ¥ρια του ^#μοσ¥ου και ℅υρύτ℅ρου ^#μοσ¥ου
τομέα και των Κοινωφ℅λών ℗ργανισμών όπως και αυτ£ τ#ς κατοικ¥ας £νω των 9
μέτρων ύψους (3 ορόφωνĞ όπου ℅¥ναι υποχρ℅ωτικός ο αν℅λΙαIστήραςH
¤α μέτρα που π℅ριλαμβ£νονται στις β℅λτιώσ℅ις και τροποποιήσ℅ις υφισταμένων
νόμων συνοπτικ£ ℅¥ναι τα ℅ξήςJ
• " ℅ξασφ£λισ# τ#ς προσπ℅λασψότ#τας των υπ#ρ℅σιών και λ℅ιτουργιών του
^#μοσ¥ου μ℅ σύνδ℅σ# τ#ς στ£θμ#ς του π℅№οδρομ¥ου μ℅ τον ℅σωτ℅ρικό χώρο των
κτψ¥ων μ℅ ρ£μπ℅ς ή αν℅λκυστήρ℅ς ℅ιδικών διαστ£σ℅ων ℅ξοπλισμένους μ℅ τα
κατ£λλ#λα οπτικοακουστικ£ μέσα για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# ακόμ# και των τυφλών ή
κωφών ĜπαρĦ 2 του £ρθρου 26 του Γ℗ΚĞĦ
• " ℅ξασφ£λισ# τ#ς προσβασιμότ#τας των υπα¥θριων χωρών μ℅ αντ¥στοιχο
τρόπο ĜπαρĦ 3 του £ρθρου 26 του Γ℗ΚĞĦ
• " κατασκ℅υή και ο ℅ξοπλισμός ποσοστού 5% των κοινοχρήστων χώρων
υγι℅ινής ή ℅νός τουλ£χιστον αν£ όροφο έτσι ώστ℅ να ℅¥ναι προσβ£σιμοι από
χρήστ℅ς αμα№ιδÙου ĜπαρĦÏ £ρθρου 26 του Γ℗ΚĞĦ
• " καθιέρωσ# υποχρ℅ωτικής ℅ξασφ£λισ#ς προσπέλασ#ς στα υφιστ£μ℅να πριν
από τ#ν ισχιŶ του παρόντος νόμου ιȘŲ¥ρια και ιδια¥τ℅ρα στις κατ#γορ¥℅ς αυτών
ιȘŲφ¥ων που στ℅γ£№ουν υπ#ρ℅σ¥℅ς του δ#μοσ¥ου και ℅υρύτ℅ρου δ#μοσ¥ου τομέα
των Ν®^^ και των ΝΙ®^ των κοινωφ℅λών οργανισμών και των ℗¤§
Ĝπρωτοβαθμ¥ων και δ℅υτ℅ροβ£θμιωνĞ και των τραπ℅№ών και ανταλλακτ#ρ¥ων
τραπ℅№ώνĦ ℗ρ¥№℅ται δ℅ προθ℅σμ¥α δύο GΧ™όνων για τ#ν ολοκλήρωσ# των
απαραιτήτων διαμορφώσ℅ωνĦ
℗ι ¥δι℅ς υποχρ℅ώσ℅ις προβλέπονται και για τα αντ¥στοιχα κτ¥ρια κατ£ τ# δι£ρκ℅ια
℅ργασιών για ρW№ική ℅Üσκ℅υήH διαρρύθμισ# αποκατ£στασ# ανακα¥νισ# τους ĜπαρĦĪ του
£ρθρου 26 του Γ℗ΚĞĦ Ωστόσο υπ£ρχουν και ℅ξαφέσ℅ις όπως ®ĦχĦ για τα κτ¥ρια που
έχουν υψομ℅τρική διαφορ£ από τον δρόμο μ℅γαλύτ℅ρ# των 2,50 μĦ ĜπαρĦ 6 του £ρθρου
26 του Γ℗ΚĞĦ °αν μέτροĤπρότυπο στ#ν θέσπισ# των προτ℅ινόμ℅νων μέτρων έχ℅ι
χρ#σιμοποι#θ℅¥ ο χρήστ#ς αναπ#ρικού αμαξιδ¥ουH γιατ¥ αυτή ℅¥ναι Ĥαπό πλ℅υρ£ς
απαιτούμ℅νων διαστ£σ℅ωνĤ # δυσμ℅νέστ℅ρ# π℅ρ¥πτωσ# χρήστ# (www.tee.gr).
°πς 6 §πριλ¥ου 2001 # ¶ουλή των ~λλήνων ολοκλήρωσ℅ τ# διαδΙOασÙα
αναθ℅ώρ#σ#ς του °υντ£γματος τ#ς χώραςĦ °το £ρθρο 21 έχ℅ι προστ℅θ℅Ĵ # παρĦ 6 #
οπο¥α αναφέρ℅ται ρ#τ£ στα δικαιώματα των ατόμων μ℅ αναπ#ρ¥℅ς και # οπο¥α έχ℅ι ως
ακολούθωςJ «¤α £τομα μ℅ αναπ#ρ¥℅ς έχουν δικα¥ωμα να απολαμβ£νουν μέτρων που
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός ιπ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
]
J
℅ξασφαλ¥№ουν τ#ν αυτονομ¥αH τ#ν ℅παγγ℅λματική ένταξ# HΚαι τ#ν συμμ℅τοχή τους στ#ν
GκοινωνικήH οικονομική και πολιτική №ωή τ#ς χώρας» (www.minenv.gr).
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
2.2 ¤℗ Γ™§€~Ι℗ Μ~@~¤ΩΝ ¤℗Υ Υ®~ΧΩ^~ ΓΙ§ §¤℗Μ§ Μ~ ~Ņ^ŅΚ~°
§Ν§ΓιĿN°
Ένα σ#μαντικό βήμα στ#ν πρŬσπ£θ℅Wα τ#ς ~λλ£δας γWα τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς №ωής
των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς ℅¥ναι # θ℅σμοθέτ#σ# του Γραφ℅¥ο Μ℅λ℅τών για
Άτομα Μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH ως ℅ιδικό Γραφ℅¥ο του Υ®~ΧΩ^~H ℅κπλ#ρώνοντας ένα
π£γιο α¥τ#μα των αναπ#ρικών συλŊĒÙXXωνĦ °τόχος ℅¥ναι το Γραφ℅¥ο να διατ#ρήσ℅ι τ#ν
απαιτούμ℅ν# ℅υ℅λιξ¥αH τον συμβουλ℅υτικό προς τον Υπουργό χαρακτήρα και τον
συντονιστικό προς όλους τους ℅μπλ℅κόμ℅νους στον σχ℅διασμό φορ℅¥ς και £τομα ρόλο
τουH για να πραγματοποι#θ℅¥ ο κοινός στόχος όGΊŴJŊν : # αυτόνομ# και ασφαλής διαβ¥ωσ#
και διακ¥ν#σ# όGΊŴJŊν των πολιτών τ#ς χώρας μας μέσα στ#ν πόλ# ισότιμα και χωρ¥ς
διακρ¥σ℅ιςĦ
¤ο Γραφ℅¥ο Μ℅λ℅τών για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς του Υ®~ΧΩ^~ Ĝπου
λ℅ιτουργ℅¥ ήδ# από το ]985), στα πλα¥σια τ#ς προσπ£θ℅ιας που έχ℅ι αναλ£β℅ι για τ#ν
προώθ#σ# τ#ς δυνατότ#τας αυτόνομ#ς διακ¥ν#σ#ς και διαβ¥ωσ#ς όλων των πολιτώνH
συνέστ#σ℅ ομ£δ℅ς ℅ργασ¥ας από τ℅χνικούς - ℅κπροσώπους διαφόρων υπουργ℅¥ων και
φορέωνH οι οπο¥℅ς κατ£ το χρονικό δι£στ#μα 1986 - 1990, συνέταξαν τις Ē℗δ#γ¥℅ς
°χ℅διασμού για τ#ν §υτόνομ# ^ιακ¥ν#σ# και ^ιαβ¥ωσ# §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς»Ħ
℗ι ℗δ#γ¥℅ς αυτές δ℅ν έχουν στατική μορφήH αναν℅ώνονται μ℅ β£σ# τα ℅υρωπαΊJκ£
και δι℅θνή πρότυπα και ήδ# από πέρυσι £ρχισ℅ # αναμόρφωσ# τους από νέα ℗μ£δαĦ "
αναμόρφωσ# βασ¥№℅ται στ#ν ν℅ότ℅ρ# ℅λλ#νική και ℅υρωπαΊJκή ℅μπ℅φ¥α και μ℅
προοπτική τ#ν £μ℅σ# θ℅σμοθέτ#σή τουςĦ ℗ι βασικο¥ τους στόχοι ℅¥ναιJ
]. Να καταργήσουντους αρχιτ℅κτονικούς φραγμούς και
2. Να κ£νουν το αστικό π℅ρŨβ£λλŬν φιλικόH προσ℅Υγ¥σιμο και ασφαλές για
όλ℅ς τις κατ#γορ¥℅ς των χρ#στών
Μέχρι σήμ℅ρα έχουν ολοκλ#ρωθ℅¥ 10 ℗δ#γ¥℅ς γWα τον °χ℅δWασμό και τ#ν
κατασκ℅υή κτφ¥ων και κοινόχρ#στων χώρωνĦ §υτές οι 10 ολοκλ#ρωμέν℅ς ℗δ#γ¥℅ς
αναφέρονταιστα℅ξήςJ
]. Γ℅νικές αρχές - §νθρωπομ℅τρικ£ στοιχ℅¥α
2. ^Wαμόρφωσ# ℅ξωτ℅ρικών χώρων κ¥ν#σ#ς π℅№ών Ĝπ℅№οδρόμιαH π℅№όδρŬμŬŸ
χώροι στ£θμ℅υσ#ςĞ
3. ™£μπ℅ς ατόμων και αμαξιδ¥ων
4. Κλ¥μακ℅ς ή σκ£λ℅ς
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8. ^#μόσιοι χώροι υγι℅ινής
9. Κτ¥ρια που χρ#σιμοποιούνται από το κοινό
10. Κατοικ¥α
℗ι ℗δ#γ¥℅ς παρατ¥θ℅νται αναλυτικ£ στ#ν ιστοσ℅λ¥δα του Υ®~ΧΩ^~
(www.minenv.gr).
¤ο σχέδιο των ℗δ#γιών αυτών έχ℅ι κοινοποι#θ℅¥ από το Υ®~ΧΩ^~ σ℅ όλους
τους συναρμόδιους φορ℅¥ς του δ#μόσιου και ℅υρύτ℅ρου δ#μόσιου τομέαH στους
συλλόγους των τ℅χνικών και τα συλλογικ£ όργανα των αναπήρων πολιτώνH ώστ℅ να
γ¥ν℅ι δυνατή # π℅ραιτέρω ℅π℅ξ℅ργασ¥α τους GΥGα τ# θ℅σμοθέτ#σή τουςH μ℅τ£ τ#ν ψήφισ#
του νέου Γ℗κĦ
℗ι οδ#γ¥℅ς μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν ως προδιαγραφές από τις αρμόδι℅ς
υπ#ρ℅σ¥℅ςH ιδια¥τ℅ρα τώρα που δρομολογούνται μ℅γ£λα τ℅χνικ£ έργα σ℅ ολόκλ#ρ# τ#ν
~λλ£δαĦ Όταν λαμβ£νονται υπόψ# από το στ£διο τ#ς μ℅λέτ#ςĦ # ℅φαρμογή τους
℅πιβαρύν℅ι ℅λ£χιστα ή και καθόλου τον προϋπολογισμό του κ£θ℅ έργουH ℅νώ δ℅ν ισχύ℅ι
το ¥διο για τ#ν ℅κ των υστέρων κατασκ℅υή τουςĦ
§ν οι αρμόδιοι για τα έργα φορ℅¥ς και ο τ℅χνικός κόσμος τ#ς χώρας φροντ¥σουν
να ℅ν#μ℅ρωθούν και να ακολουθήσουν τις οδ#γ¥℅ς αυτές Ĝοι οπο¥℅ς £λλωστ℅
℅φαρμό№ονται σ℅ όλ℅ς τις χώρ℅ς τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ςH αλλ£ και σ℅ κ£θ℅ £λλ# χώρα
που σέβ℅ται τους πολ¥τ℅ς τ#ς και φρŬντÙ№℅ι να τους παρέχ℅ι ¥σ℅ς δυνατότ#τ℅ς και
℅υκαιρ¥℅ςĞ δ¥ν℅ται # δυνατότ#τα σ℅ μια πολύ μ℅Υ£λ# κατ#γορ¥α ατόμων να κιν#θούν
αυτόνομα στο δομ#μένο π℅ριβ£λλονH μ℅ όλ℅ς τις ℅υ℅ργ℅τικές ℅πιπτώσ℅ις που θα
προκύψουν από αυτόH αλλ£ και σ℅ όλους τους πολ¥τ℅ς να κιν#θούν μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ#
ασφ£λ℅ια και £ν℅σ# σ℅ αυτόĦ
¤ο 1996 το Γραφ℅¥ο συνέστ#σ℅ ομ£δα ℅ργασ¥ας # οπο¥α ℅¥χ℅ ως στόχο τ#ν
αναμόρφωσ# των οδ#γιών ώστ℅ να αποκτήσουν ℅νια¥ο ύφος και να π℅ριλ#φθούν σ℅
αυτές όGλιŊĦ τα ν℅ώτ℅ρα δ℅δομέναĦ ®ροτ£χθ#κ℅ # αναμόρφωσ# των οδ#γιών που έχουν
σχέσ# μ℅ τα δ#μόσια και ℅ιδικ£ κτÍρια και τους υπα¥θριους κοινόχρ#στους χώρουςH
ώστ℅ να ℅φαρμοσθούν από τις υπ#ρ℅σ¥℅ς και τους μ℅λ℅τ#τές που ασχολούνται μ℅
μ℅λέτ℅ς ℅φαρμογές και κατασκ℅υές αυτής τ#ς κατ#γορ¥ας των έργων . ¤ον¥№℅ται ℅δώ #
σ#μασ¥α αυτών των WȘWιρ¥ων στ# №ωή των πολιτών τ#ς χώραςH τα οπο¥α ℅νώ
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]
κατασκ℅υ£№ονται ℅ιδικ£ για να δέχονται κοινόH στ#ν συντριπτική τους σχ℅δόν
πλ℅ιοψ#φ¥α ℅¥ναι ℅¥τ℅ ŠπρŬσπέλασταH ℅¥τ℅ πολύ δύσκολα προσπ℅λ£σιμα από μ¥α πολύ
μ℅Υ£λ# κατ#γορ¥α ατόμωνĦ
Για να έχουν και λ℅ιτουργική ισχύ τα μέτρα και οι οδ#γ¥℅ς που τα συνοδ℅ύουν
απαιτ℅¥ται αυστ#ρός κοινωνικός έλ℅ΥχοςĦ Έτσι κ£θ℅ έτος μ℅ απόφασ# του Υπουργ℅¥ου
®~ΧΩ^~H προβλέπ℅ται να συστήν℅ται «~πιτροπή ~λέγχου για τ#ν πρόσβασ# των
§τόμων μ℅ NWδΙOές §νόJΥκ℅ς»Ħ §υτή # ~πιτροπή ℅ξ℅τ£№℅ι τα τρέχοντα προβλήματα
προσβασιμότ#τας κτφ¥ων και υπα¥θριων χώρωνH όπως ȘŲẀλλέXÕẂWŠW από τους
συλλογικούς φορ℅¥ς των τ℅χνικών και των ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ
Κατόπιν θα ℅ισ#γ℅¥ται μ℅ προτ£σ℅ις στον γπουρΥό ΙΊ~ΧΩ^~ τα αναγκα¥α κατ£
π℅ρ¥πτωσ# μέτραH ℅νέργ℅ι℅ς και παρ℅μβ£σ℅ις για τ#ν αποτ℅λ℅σματική ℅φαρμογήH τον
έλ℅ΥΧο και τ# στήριξ# τ#ς πολιŪκής του Υπουργ℅¥ου στον τομέα αυτόĦ
" ~πιτροπή αποτ℅λ℅¥ται από ℅κπροσώπους του Υ®~ΧΩ^~H των συGλIÙJŲXων των
αναπήρων και των τ℅χνικών και συγκροτ℅¥ται σ℅ σώμα μ℅ απόφασ# του Υπουργού
®~ΧΩ^~H μ℅ τ#ν οπο¥α θα καθορ¥№℅ται και ο κανονισμός λ℅ιτουργ¥ας τ#ςĦ
(www.minenv.gr).
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2.3 ~Ν"Μ~™Ω°" Κ§Ι ~Υ§Ι°&"¤℗®℗Ι"°" ¤℗Υ Κ℗ΙΝ℗Υ
Για τ#ν καλύτ℅ρ# λ℅ιτουργ¥α και για να ℅ξασφαλιστ℅¥ # αποδοχή των Νόμων και
®™ÕδWαγραφώνH που πολλές φορές ℅νοχŴύν κ£ποιους πολ¥τ℅ςH ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# #
℅ν#μέρωσ# του κοινού και # ℅υαισθ#τοπο¥#σ# του στο θέμα των §τόμων μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ςĦ
" ℅ν#μέρωσ# και ℅υαισθ#τοπο¥#σ# όÔÙŊν των πολιτών και των κοινωνικών
φορέων γWα τ#ν προώθ#σ# των μ℅ταρρυθμ¥σ℅ων αποτ℅λ℅¥ ένα ακόμ# βασικό
πρόβλ#μαĦ Υπ℅ύθυνο Υπουργ℅¥ο για τ#ν ℅π¥λυσ# του θέματος ℅¥ναι το Υ®~ΧΩ^~ το
οπο¥ο λ~ιτουργ℅¥ μ℅ β£σ# δυο κατ℅υθυντήριους £ξον℅ςJ
αĞ "μ℅ρ¥δ℅ς - δι#μ℅ρ¥δ℅ς - σ℅μιν£ρια - έντυπο υλικό
Ένα ℅υρύ πρόγραμμα διοργ£νωσ#ς σ℅μιναρ¥ωνH #μ℅ρ¥δων και δι#μ℅ρ¥δων
βρ¥σκ℅ται σ℅ ℅ξέλιξ#H σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το ¤℅χνικό ~πιμ℅λ#τήριοH τ#ν ¤οπική
§υτοδιο¥κ#σ# αλλ£ και #ς αρμόδW℅ς Υπ#ρ℅σ¥℅ς Υπουργ℅¥ωνH ℗ργανισμών και
£λÔÙŊν φορέων για τ#ν ℅ν#μέρωσ# των τ℅χνικών αλλ£ και όÔÙŊν όσων
ασχολούνται μ℅ τον °χ℅δWασμόĦ ¤έτŬW℅ς #μ℅ρ¥δ℅ς και δι#μ℅ρ¥δ℅ςH αλλ£ και
ÍĪνθήμ℅ρα σ℅μιν£ριαH έχουν ήδ# οργανωθ℅¥ στ# ™όδοH τ# θ℅σσαλον¥κ#H τ#
@£ρισαH τα Χανι£H τ#ν Καλαμ£ταH τ#ν ©£*θ#H τον ¶όλο και τ#ν §θήναĦ
βĞ Έκδοσ# ~ντύπου ΥλικούĦ ®αραγωγές ™αδιοφωνικών και ¤#λ~οπτικών
Μ#νυμ£τωνĦ
Έχουν ℅κδοθ℅¥ ℅ν#μ℅ρωτικα ℅ντυπα και αφ¥σ℅ς μ℅ το ¥διο π£ντα θέμαJ
Ē°χ℅δι£№οντας για όλουςĒH που κυκλοφορούν παντού (www.minenv.gr).
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Όλα τα παραπ£νω νομοθ℅τήματα και Ŭδ#γÙ℅ς έχουν συμβ£λλ℅ι σ#μαντικ£ στ#
δW℅υOόλυνσ# τ#ς №ωής των §τόμων μ℅ NWδΙOές §ν£γκ℅ς στις ℅λλ#νικές πόλ℅ιςH γ℅γονός
που ωιοδ℅ικνύ℅ται από το όπ καθ#μ℅ριν£ βλέπουμ℅ γύρω μας τα £τομα αυτ£ να
κ£νουν τα πρώτα τους βήματα στ#ν κοινωνική №ωήĦ ®αρόλαυταH # αδυναμ¥α που
διαÜστών℅ται στο σύστ#μα σχ℅διασμούH αφορ£ κυρ¥ως τ# συμμ℅τοχή των ¥διων των
§τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς και των φορέων που τα αν#προσωπ℅ύουνH στα δι£φορα
℅πÙπ℅δα του σχ℅διασμούĦ ¤α Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς δ℅ν συμμ℅τέχουν ℅ν℅ργ£ στον
σχ℅διασμό και οι παρ℅μβ£σ℅ις ℅¥ναι μόνο λ℅ιτου™*ικής / «χρ#στικήρL φύσ#ς και δ℅ν
προχωρούν βαθύτ℅ρα στ#ν δι℅ύρυνσ# δυνατοτήτων συμμ℅τοχής στ# λήψ# αποφ£σ℅ων
και στ#ν διακυβέρν#σ# τ#ς πόλ#ςH στα πολ℅οδομẀK£ ℅ργαλ℅ιαH μέτραH κ¥ν#τρα κλπĦ για
τ#ν ℅νθ£ρρυνσ# δραστ#ριοτήτων των ατόμων αυτών στ#ν πόλ#
°ύμφωνα μ℅ το Νόμο 1337/83, και το Νόμο 2508/97, κατ£ τ#ν φ£σ# τ#ς
έγκριο#ς ℅νός πολ℅οδομικού σχ℅δ¥ου ή μιας πολ℅οδομικής μ℅λέτ#ςH θα πρέπ℅ι να
℅πιδιώκ℅ται # ℅ν#μέρωσ# και # συμμ℅τοχή των ℅νδιαφ℅ρόμ℅νων πολιτώνH μ℅ταξύ των
οπο¥ων ℅¥ναι και τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ Μέχρι σήμ℅ρα όμως βλέπουμ℅ ότι οι
φορ℅¥ς των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς δ℅ν OαλŬύνŲαι να συμμ℅τ£σχουν και να
συν℅ισφέρουν μ℅ τ# δική τους γνώμ# και αξιολόγ#σ# των μέτρων που προτ℅¥νονταιH
κ£τι που θα ήταν ιδια¥τ℅ρα χρήσιμοĦ §υτός ο παραγκωνισμός των §τόμων μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ςH όπως και ii'JJJJJv κοινωνικών ομ£δων που π℅ριθωριοποιούνται Ĝτοξικομαν℅¥ςH
μονογον℅ικ℅ς ÕΙOŬXέẂ℅ι℅ςH #λικιωμένοι κλπĞH Ŭφ℅Ùλ℅ται ℅ν μέρ℅ι στο ότι # συμμ℅τοχή
τους θα δυσχέραιν℅ το έ™*℗ των ιθυνόντων που ℅πιδιώκουν τ#ν γρήγορ# και όσο το
δυνατόν λιγότ℅ρο δαπαν#ρή έγκρισ# των σχ℅δÙων και ℅ν μέρ℅ι στο ότι υπ£ρχ℅ι ℅λλιπής
℅ν#μέρωσ# των φορέων §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς για τα δικαιώματ£ τουςĦ
" έλλ℅ιψ# συμμ℅τοχής των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς στο σχ℅διασμό φα¥ν℅ται
και από τ#ν ℅πιτόπια έρ℅υνα στ#ν πόλ# του ¶όλουH όπου φορ℅¥ς τόσο από τ#ν πλ℅υρ£
των αρχών σχ℅διασμούH όσο και από τ#ν πλ℅υρ£ των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
κλήθ#καν να απαντήσουν σ℅ σχ℅πκ£ ℅ρωτήματαĦ ¤α ωιοτ℅λέσματαH όπως φα¥νονται
στο 50 κ℅φ£λαιο ℅¥ναι μ£λλον απογο#τ℅υτικ£ αφού καταδ℅ικνύουν τον παραγκωνισμό
των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς από τις υπ#ρ℅σÙ℅ς του ^#μŬσÙŬυ που ασχολούνται μ℅
το σχ℅διαομό τ#ς πόλ#ςĦ
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¤℅χνικό Ινστιτούτο ~λλ£δοςH www.technicalinstitute.gr
^ομική ®λ#ροφορικήH www.domiki.gr
Ē℗δ#γ¥℅ς °χ℅διασμού για τ#ν §υτόνομ# ^ιακ¥ν#σ# και ^ιαβ¥ωσ# §τόμων μ℅
~ιδικές §ν£γκ℅ςĒH www.minenv.gr
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός σŲ#ν πόλ# για Άτομα Gμ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
Κ~€§@§Ι℗ 30 " 'Ω" ¤ΩΝ §¤℗ΜΩΝ Μ~ ~Ņ^ŅΚ~° §Ν§ΓΚ~° °¤"Ν
℗℗@"
3.1 Μ~¤™§ ΓΙ§ Κ§&~ Κ§¤"Γ℗™Ι§ §¤℗ΜΩΝ Μ~ ~Ι^ΙΚ~° §Ν§ΓΚ~°
~¥δαμ℅ στο προ#γούμ℅νο κ℅φ£λαιο το νομοθ℅τικό πλα¥σιο που αφορ£ στο
σχ℅διασμό τ#ς πόλ#ς για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ ¤ο θέμα όμως ℅¥ναι να δούμ℅
κατ£ πόσο οι νόμοι και οι οδ#γ¥℅ς ℅φαρμό№ονται και αν αυτ£ που γ¥νονται ℅¥ναι αρκ℅τ£
ώστ℅ τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς να №ουν όπως και οι υπόλοιποι πολ¥τ℅ςĦ
ΈτσιH καταρχ£ς υπ£ρχουν όπως προαναφέρθ#κ℅ δι£φορ℅ς κατ#γορ¥℅ς §τόμων μ℅
αναπ#ρ¥℅ςH οι οπο¥℅ς θα πρέπ℅ι να αντιμ℅τωπ¥№ονται ξ℅χωριστ£Ħ ~π¥σ#ς διαφορ℅τικές
℅¥ναι και οι παρ℅μβ£σ℅ις που χρ℅ι£№ονται στα δι£φορα σ#μ℅¥α μιας πόλ#ς Ĝκτ¥ριαH
κοινόχρ#στοι ẄώρŬŸ θέσ℅ις στ£θμ℅υσ#ς κλπĞĦ
¤α Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς αποτ℅λούν σήμ℅ρα ένα μ℅Υ£λο μέρος του
πλ#θυσμού των πόλ℅ωνĦ Καλό θα ήταν να δούμ℅ n προβλήματα αντιμ℅τωπ¥№ουν τα
£τομα αυτ£ στ#ν №ωή τους στ#ν πόλ#H για κ£θ℅ κατ#γορ¥α §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςJ
• Άτομα μ℅ δυσκολ¥α στ#ν κ¥ν#σ#
• Άτομα μ℅ δυσκολ¥α στ#ν όρασ#
• Άτομα μ℅ δυσκολ¥α στ#ν ακοή
°#μαντικός παρ£γοντας στ#ν προσπέλασ# και χρήσ# του αστικού π℅ριβ£λλοντος
από ℅μποδι№όμ℅να £τομα και κατG ℅πέκτασ# από όλουςH ℅¥ναι # ασφ£λ℅ια που παρέχ℅ται
τόσο από τον σχ℅διασμό όσο και από τα χρ#σιμοποιούμ℅να υλικ£ και τον τρόπο
κατασκ℅υήςĦ ΈτσιH κ£ποια σ#μαντικ£ στοιχ℅¥αĤκλ℅ιδι£ για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ς ℅¥ναιJ
• " κλ¥σ# σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν απόστασ# του δαπέδου
• " ολισθ#ρότ#τα του δαπέδουH σ℅ συν£ρτ#σ# μ℅ τ#ν υφή του υλικού όσο και μ℅
το αν£γλυφο τ#ς ℅πιφ£ν℅ι£ς του
• §παρα¥τ#τος ℅¥ναι ℅π¥σ#ς ο σωστός σχ℅διασμός των δαπέδων
• " διαστασιολόγ#σ# των σ#μ℅¥ων ℅ισόδου - ℅ξόδου ℅¥ναι αυτή που καθορ¥№℅ι τ#ν
ακτ¥να αυτόνομ#ς διακ¥ν#σ#ς
• ®ροσπ℅λ£σιμα ορι№οντ¥ως και κατακορύφωςH σ℅ όλα τα ℅π¥π℅δαĤ℅πιβ£λλ℅ται να
κατασκ℅υ£№ονται όλα τα κτ¥ρια που χρ#σιμοποιούνται από κοινόĦ
• ¤α κŲŅρια κατοικ¥ας πρέπ℅ι να κατασκ℅υ£№ονται προσαρμόσιμα
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το ¥διο σ#μαντικ£ ℅¥ναι και τα μέσα που χρ#σιμοποιούνται για τ#ν υποστήριξ#
των υποδομώνH όπωςJ
" ™£μπ℅ςH κ℅κλψένα ℅πÙπ℅δα
a §ν℅λκυστήρ℅ς και αναβατόρια
a ℗ι διακόπτ℅ς για το φως και τα κουμπι£ κλήσ℅ως των αν℅λκυστήρων
" Κιγκλιδώματα κατ£λλ#λ#ς μορφής και ύψους
a Μ#χανισμο¥ #χοπροστασ¥ας σ℅ χώρους συγκ℅ντρώσ℅ως κοινού
a Μ#χανισμο¥ διαφοροπο¥#σ#ς τ#ς #χ#τικής των διαφόρων υλικών
a ®ινακ¥δ℅ς σήμανσ#ςĦ
Ιδια¥τ℅ρ# αξ¥α θα έχ℅ι να δούμ℅ τους δι£φορους χώρους όπου κινούνται οι
£νθρωποι σ℅ μ¥α πόλ# και πρέπ℅ι να ℅¥ναι προσπ℅λ£σιμοι για όλουςĦ Έτσι αυτο¥ οι
χώροι ℅¥ναιJ
" ℗ι κοινόχρ#στοι χώροι Ĝπ℅№οδρόμιαH π℅№όδρŬμŬŸ χώροι στ£θμ℅υσ#ς οχ#μ£των
κλπĞ
a ¤α κοινόχρ#στα κτ¥ρια Ĝδ#μόσια κτ¥ριαH καταστήματαH χώροι αναψυχής κλπĞ
a ¤α κτ¥ρια κατοικ¥ας
" ¤α μέσα μα№ικής μ℅ταφορ£ς Ĝλ℅ωφορ℅¥αH μ℅τρόH ταξ¥ κλπĞĦ
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Ως κοινόχρ#στοι ορ¥№ονται οι χώροι τ#ς πόλ#ς που ℅¥ναι προορισμένοι να
χρ#σιμοποιούνται από όλουςH όπως π℅№οδρόμιαH πλατ℅¥℅ςH π℅№όδρομοι κλπĦ
¤α Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς έχουνH όπως και οι υπόλοιποι πολ¥τ℅ςH τ#ν
αν£γκ# να κιν#θούν μέσα στ#ν πόλ#H στους δ#μόσιους και κοινόχρ#στους χώρουςĦ Για
αυτό το GλÙQXŬH αυτο¥ οι χώροι θα πρέπ℅ι να σχ℅δι£№ονται κατ£λλ#λαH ώστ℅ να
℅πιτρέπουν τ#ν πρόσβασ# και κ¥ν#σή τουςĦ §ς δούμ℅ όμως ποιοι ℅¥ναι οι κοινόχρ#στοι
χώροι μιας πόλ#ς και πως θα πρέπ℅ι να σχ℅δι£№ονταιĦ
3.2.1 ®~'℗^™℗ΜΙ℗
Ως π℅№οδρόμια ορ¥№ονται τα υπ℅ρυψωμένα ή μ# ℅ρ℅¥σματα αστικής οδούH που
προορ¥№ονται για τ#ν συν℅χήH ασφαλή και χωρ¥ς ℅μπόδια κυκλοφορ¥α των π℅№ών και
των ℅μποδι№όμ℅νων ατόμωνĦ ~λ£χιστο πλ£τος π℅№οδρομ¥ου ορ¥№ονται τα ÎĦÌĪμH στα
οπο¥α π℅ριλαμβ£νονται ℗ĦÎÌμ γαI αρχιτ℅κτονικές προ℅ξοχέςH ÍĦĪÌμ γαI ℅λ℅ύθ℅ρ# №ών#
όδ℅υσ#ς π℅№ών και ℗ĦĨĪμ για τ#ν τοποθέτ#σ# πινακ¥δων σήμανσ#ςH προστατ℅υτικών
κιγκλιδωμ£των και τ#ν κατασκ℅υή κρασπέδου ĜŴŴŴĦιŪÙŪŤŪẂĦŦŲĞĦ
_•....'-:!m" .._ .. ĒĹΌĦWĦĪ
¥ ŬÙÙLFÜŬδŬ ΓσĦGÎόĒ
···t _._ - ---- , , _ _- .
*"-
°χέδιο 3.2.1.1: ®λ£τος π℅№οδρομ¥ου Ĝ®#γήJ www.minenv.gr).
§παρα¥τ#το ℅λ£χιστο πλ£τος τ#ς ℅λ℅ύθ℅ρ#ς №ών#ς όδ℅υσ#ς π℅№ών ορ¥№℅ται το
ÍĦĪÌμH δι£στασ# που απαιτ℅¥ται κατG ℅λ£χιστον για τ#ν £ν℅τ# διασταύρωσ# π℅№ού μ℅
χρήστ# ή οδ#γό αμαξιδ¥ου οιασδήποτ℅ μορφής Ĝαναπ#ρικόH παιδικόH αγορ£ς κλπĞ ή μ℅
μ℅ταφορέα πακέτωνĦ
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^ιβοĦνέ °τοĦυρούλα °χ℅διοĦσμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
§παρα¥τ#το ℅λ£χιστο πΜτος τ#ς ℅λ℅ύθ℅ρ#ς №ών#ς όδ℅υσ#ς π℅№ών ορ¥№℅ται το
ÍĦĪÌμĦ δι£στασ# που απαιτ℅¥ται κατG ℅λ£χιστον για τ#ν £ν℅τ# διασταύρωσ# π℅№ού μ℅
χρήστ# ή οδ#γό αμαξιδ¥ου οιασδήποτ℅ μορφής Ĝαναπ#ρικόH παιδικόH αγορ£ς κλπĞ ή μ℅
μ℅ταφορέα πακέτωνĦ
¤ο ℅λ℅ύθ℅ρο ύψος όδ℅υσ#ς π℅№ών για τ#ν απρόσκοπτ# ẄJÙν#σ# των π℅№ών






°χέδιο 3.2.1.2: ~λ℅ύθ℅ρο ύψος όδ℅υσ#ς Ĝ®#γήJ ŴŴŴĦÜÙŪŤŪνĦŦŲĞĦ
~ιδικ£ για τα £τομα μ℅ δυσκολ¥α στIν όρασ# προβλέπ℅ται ο οδ#γός όδ℅υσ#ς
τυφλών που ℅¥ναι μ¥α λωρ¥δα τ#ς ℅λ℅ύθ℅ρ#ς №ών#ς όδ℅υσ#ς π℅№ώνH διαφορ℅τικής υφής
και χρώματος από το δ£π℅δό τ#ςH που αποβλέπ℅ι στIν καθοδήγ#σ# και ασφαλή
διαẄJÙν#σ# των ατόμων αυτώνĦ Κατασκ℅υ£№℅ται σ℅ απόστασ# ℗ĦĪÌμ κατG ℅λ£χιστον από
τ#ν ρυμοτομική γραμμή ℅ντός τ#ς ℅λ℅ύθ℅ρ#ς №ών#ς όδ℅υσ#ςH μ℅ πλ£τος 0,30 μέχρι
ÌĦÏÌμĦ
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°χ℅διασμόςστ#ν πόλ# ΥIα Άτομαμ℅ ~ιδικές§ν£γκ℅ς
Ι
Ι
°χέδιο 3.2.1.4 : ®℅№οδρόμιο ικανού πλ£τους Ĝ®#γήJ ŴŴŴĦÜÙŪŤŪẂĦŦτĞĦ
¤ο ύψος του π℅№οδρομ¥ου δ℅ν πρέπ℅ι να ℅¥ναι μ℅Υαλύτ℅ρο από İĤŨ℗℅κH γιατ¥
τότ℅ δ#μιουργ℅¥ προβλήματα στ# διαμόρφωσ# των διαβ£σ℅ωνĦ
" κλ¥σ# του π℅№οδρομ¥ου κατ£ τ#ν δι℅ύθυνσ# τ#ς ℅λ℅ύθ℅ρ#ς №ών#ς όδ℅υσ#ς
π℅№ών δ℅ν πρέπ℅ι να υπ℅ρβα¥ν℅ι το 12%.
¤α υλικ£ κατασκ℅υής του δαπέδου πρέπ℅ι να ℅ξασφαλ¥№ουν αντιολισθ#ρότ#ταH
ομοιογέν℅ιαH σταθ℅ρότ#ταH αντοχή στ#ν χρήσ# και τις καιρικές συνθήκ℅ςH μικρή
αντανακλαστικότ#τα και ℅υκολ¥α στον καθαρισμό και τ#ν συντήρ#σ# τόσο σ℅ συνήθ℅ις
συνθήκ℅ς χρήσ#ς όσο και σ℅ ℅ξαιρ℅τικές καιρικές συνθήκ℅ς ĜπĦχĦ βροχήH χιόνιH παγ℅τός
ĦλŸĞĦ
°τοιχ℅¥α του αστικού ℅ξοπλισμού όπως γραμματοκιβώτιαH δοχ℅¥α απορριμμ£τωνH
τ#λ℅φωνικο¥ θ£λαμοι κλπ πρέπ℅ι να λαμβ£ν℅ται μέριμνα ώστ℅ αφ℅νός να ℅¥ναι
ανιχν℅ύσιμα από το μπαστούνι των τυφλώνH αφ℅τέρου δ℅ να ℅¥ναι προσιτ£ και
χρ#σιμοποιήσιμα από χρήστ℅ς αμαξιδ¥ων ή £τομα μικρού ύψουςĦ
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
/,- σĦβ℗ Γ /' , 0.80 Γ >f Ĥ¤Ĥ








Ιδια¥τ℅ρα ℅ÜGι£νδυνα ℅¥ναι π£ντα τα προσωριν£ ℅μπόδι£ τα οπο¥α συŘοGήθως
προκύπτουν από έργα ℅π¥ του π℅№οδρομ¥ουĦ
°χέδιο 3.2.1.7: Έργα ℅π¥ του π℅№οδρομ¥ου Ĝ®#γήJ www.minenv.gr).
¤α ℅μπόδια θαĦ ℅πισ#μα¥νονται π£ντα μ℅ κ£ποιο συν℅χές κιγκλ¥δωμα βαμμένο
συνήθως δ¥χρωμο σ℅ έντονα χρώματαĦ που θαĦ φωτ¥№℅ται κατ£ τις βραδινές ώρ℅ςH ώστ℅
να ℅¥ναι π£ντα ορατόĦ
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
℗ι ^ιαβ£σ℅ις των π℅№ώνH ℅¥ναι πολύ σ#μαντικό στοιχ℅¥ο του σχ℅διασμού γιατ¥
℅πιτρέπουν στα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς να διασχ¥σουν £φοβα ένα δρόμο μ℅ ροή
αυτοκινήτωνH ℅φόσον όμως πλ#ρούν κ£ποι℅ς προϋποθέσ℅ιςĦ ΈτσιH πρέπ℅ι να
διαμορφώνονται κ£θ℅ ÍÌÌμĦ τουλ£χιστον και κατ£ προτ¥μ#σ# κ£θ℅τα στ#ν ροή




°χέδιο 3.2.1.9: ^ι£βασ# - Ν#σ¥δα Ĝ®#γήJ www.minenv.gr).
Κ£ποια £Μα μέσα όπως φαλτσογωνιέςH ρ£μπ℅ςH βαθμ¥δ℅ς ή μ#χανικ£ μέσα
Ĝαν℅λκυστήρ℅ςH αναβατόρια κλπĦĞ χρ#σιμοποιούνται ανωŊŊγα μ℅ τ#ν μορφολογ¥α του
℅δ£φους για τ#ν κ£λυψ# των υψομ℅τρικών διαφορών κατ£ μήκος του π℅№οδρομ¥ουĦ
°τους π¥νακ℅ς που ακολουθούν βλέπουμ℅ κ£ποια στοιχ℅¥α για τα μέσα κ£λυψ#ς
υψομ℅τρικών διαφορών που χρ#σιμοποιούνταιĦ
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
®¥νακας 3.2.1.1 : Κ£λυψ# υψομ℅τρικών διαφορών κατ£ μήκος του π℅№οδρομ¥ου
0.00-0.02
Ē§ Υ$℗Μ~¤™Ħ ^Ι§€℗™§ ¤™℗®℗° ŸŅ ΙŸŸGŸŃĜιιŸĞŸŸŸŸŸŸŸŸΚ§Ÿ@ŸΥ$"°ŸŸŸĢŸŸŨ°ŸŅŸÍ ŸĻÔŸNOŸ¤ŸÕŸÓŸÑŸOŸÕŸ°ŸĜμŸĞŸŸŸ















ρ£μπα ή βαθμω℅ς 1:20
ή μ#χανικό μέσο 5%
ρ£μπα ή βαθμω℅ς Ι :20
ή μ#χανιιȘό μέσο 5%
ή 10.00 £νω των ÍÌμ παρ℅μβ£λλ℅τα
℅π¥π℅δο τμήμα μήκους ÍĦĪÌμ
ή 10.00 £νω των Ι℗μ παρ℅μβ£λλ℅ται
















ĜμĞ ~πιθυμĦ π℅ρ¥πWĦ c Ļν℅ιȘŲή π℅ρ¥πιĒĦ β π℅ρ¥®GWĒĦ α ĜμĞ π℅ρ¥πWĦ β ĜμĞ
(%) (%)
0.000-0.07 15 (1:20) 18 ĜΙ :12) 11.40 0.84
0.071-0.10 15(1:20) 18(1:12) 2.00 1.20
ÌĦÍÌÍĤŬĦιÎ 5 ĜΙ :20) 6.2(1:16) 2.40 11.42 Ι
0.121-0.15 5 ĜΙ :20) 6.2(1:16) 3.00 2.20
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Για τους π℅№οδρόμους ισχύουν όσα προαναφέρθ#καν για τα π℅№οδρόμιαH αφού
καλύπτουν π℅ρ¥που τις ¥δι℅ς αν£γκ℅ς για απρόσκοπτ# διέλ℅υσ# των π℅№ών και των
§τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
Ως απαρα¥τ#το ℅λ£χιστο πλ£τος τ#ς ℅λ℅ύθ℅ρ#ς №ών#ς όδ℅υσ#ς π℅№ών ορ¥№ονται τα
ĨĦÌÌμH ώστ℅ ℅κτός από τ#ν αν℅μπόδιστ# κυκλοφορ¥α των χρ#στών του π℅№όδρομου να
℅¥ναι δυνατή και # διέλ℅υσ# των ℅ιδικών οχ#μ£των και των οχ#μ£των τροφοδοσ¥ας
¤ο δ£π℅δο των π℅№όδρομων ακολουθ℅¥ τις προδιαγραφές που προαναφέρθ#καν
στο δ£π℅δο των π℅№οδρομ¥ωνĦ
Όσον αφορ£ στα λοιπ£ χαρακτ#ριστικ£ των π℅№όδρομωνH δ#λαδή στ#ν σήμανσ#H
αστικό ℅ξοπλισμόH κ£λυψ# υψομ℅τρικών διαφορών κλπH ισχύουν οι αντ¥στοιχ℅ς
προδιαγραφές των π℅№οδρομ¥ων ĜŴŴẂιĦÜÙŪŤŪẂĦŦŲĞĦ
3.2.3 ΧΩ™℗Ι °¤§&Μ~Υ°"° ℗Χ"Μ§¤ΩΝ
Ένα σ#μαντικό πρόβλ#μα που αντιμ℅τωπ¥№ουν τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
που μ℅τακινούνται μ℅ ιδιωτικό όχ#μα ℅¥ναι # στ£θμ℅υσ# του οχήματός τουςH αφού
χρ℅ι£№ονται ℅ιδικές προδιαγραφές για να ℅ξυπ#ρ℅τούνταιĦ
ΈτσιH για τ#ν στ£θμ℅υσ# των αυτοκινήτων των ατόμων μ℅ αναπ#ρ¥℅ς απαιτ℅¥ται
℅ιδικ£ διαμορφωμένος χώρος μ℅ ℅ύκολ# πρόσβασ# και μ℅γαλύτ℅ρ℅ς διαστ£σ℅ις από τις
συνήθ℅ις Ĝπ℅ρ¥που ĨHĪÌΧĪH℗℗μĞH έτσι ώστ℅ ο χρήστ#ς να μπορ℅¥ να μ℅τακιν#θ℅¥ μ℅ το
αμαξ¥διο τουĦ ~π¥σ#ςH χώροι στ£θμ℅υσ#ς αυτοκινήτων ατόμων μ℅ αναπ#ρ¥℅ς
παρ£λλ#λοι μ℅ το π℅№οδρόμιο πρέπ℅ι να αποφ℅ύγονταιĦ ~£ν αυτό δ℅ν ℅¥ναι δυνατό τότ℅
το μήκος τ#ς ℅ιδικής αυτής θέσ#ς δ℅ν θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι μικρότ℅ρο από ĬH℗℗μ ώστ℅ να
℅¥ναι δυνατή # διέλ℅υσ# του ατόμου αν£μ℅σα από δύο σταθμ℅υμένα το ένα π¥σω από το
£λλο αυτοκ¥ν#ταĦ
¤έλοςH για τ#ν σύνδ℅σ# τ#ς στ£θμ#ς του χώρου στ£θμ℅υσ#ς μ℅ τυχόν
παρακ℅¥μ℅νο π℅№οδρόμιο θα πρέπ℅ι να κατασκ℅υ£№℅ται σκ£φ# πλ£τους τουλ£χιστον
ΙHĪÌμĦ (www.minenv.gr).
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°χέδιο 3.2.3.2 : Χώροι °τ£θμ℅υσ#ς για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς Ĝ®#γήJ
www.minenv.gr).
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Ι
]
3.3 ¤§ Κ¤Ι™Ι§ ®℗Υ Χ™"°ΙΜ℗®℗Ι℗ΥΝ¤§Ι §®℗ Κ℗ΙΝ℗
Ω ς κοινόχρ#στα κτ¥ρια ορ¥№ονται τα κτ¥ρια ή τμήματα κτιρ¥ων ή δομικ£ έργα ή
υπα¥θριοι χώροι που π℅ριορ¥№ονται από δομικ£ στοιχ℅¥α και χρ#σιμοποιούνται από το
κοινό για κοινωνικέςH οικονομικέςH ℅μπορικέςH θρ#σκ℅υτικέςH ℅πιστ#μÕŒΙOέςH
℅κπαιδ℅υ#ÍĿέςH πŬλιŪσŪËĿέςH ψυχαγωγικές ή αθλ##ËĿές ℅κδ#λώσ℅ις και δραστ#ριότ#τ℅ςH
καθώς ℅π¥σ#ς και για προσωρινή διαμονή και αναμονή συγκοινωνιακών μέσωνĦ
®αρακ£τω θα δούμ℅ τα ℅πιμέρους τμήματα των κτιρ¥ων και πως πρέπ℅ι να
κατασκ℅υ£№ονται ώστ℅ να ℅¥ναι προσβ£σιμα για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£*Κ℅ςĦ
℗™Ι'℗Ν¤Ι§ Κ§ΙĦ Κ§ ¤§ΚMÖΥĦ€" ΚΥΚ§℗€℗™I§
Όλοι οι κοινόχρ#στοι χώροι πρέπ℅ι να ℅¥ναι προσβ£σιμοι από όλους τους χρήστ℅ςH
και τα ℅μποδι№όμ℅να £τομα ℅ιδικότ℅ραĦĦ
§παρα¥τ#τ℅ς προϋποθέσ℅ις γιG αυτό ℅¥ναιJ
• # ύπαρξ# διαδρόμων κυκλοφορ¥ας καθαρού πλ£τους τουλ£χιστον ÍĦĪÌμH
• # ύπαρξ# θυρών πλ£τους ÌĦĲÌμ από κ£σα σ℅ κ£σα
• # ύπαρξ# ℅λ℅ύθ℅ρων από κ£θ℅ ℅μπόδιο χώρωνH διαμέτρου ÍĦĪÌμH για τ#ν
π℅ριστροφή αμαξιδ¥ωνH
• # πρόβλ℅ψ# ℅λ℅ύθ℅ρων χώρωνH διαστ£σ℅ων ℅κ£στου 0.80 Χ Ι ĦĨÌμH για τ#ν
στ£θμ℅υσ# αμαξιδ¥ων όπου προβλέπονται αντ¥στοιχα καθιστικ£ αναμονής του
κοινού
• # αποφυγή υψομ℅τρικών διαφορών σ℅ οποιαδήποτ℅ στ£θμ# και # κ£λυψή τους -
όπου ℅¥ναι αδύνατ# # αποφυγή τους . μ℅ ρ£μπ℅ς μέγιστ#ς κλ¥σ#ς 5% ή μ℅
κ£ποιο σύστ#μα ανύψωσ#ς
• # κατασκ℅υή κλιμ£κων
• # κατασκ℅υή αẂŪολισθ#ρώνH ομοιογ℅νώνH σταθ℅ρών δαπέδων ℅ύκολων στον
καθαρισμό και τ#ν συντήρ#σ#
• # ύπαρξ# τουλ£χιστον μιας τουαλέτας αν£ όροφο που θα ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τους
χρήστ℅ς αμαξιδ¥ων (www.minenv.gr).
~Ι°℗^℗ΙĤ Υ®℗^℗Χ"
" ℅¥σοδος κ£θ℅ κτιρ¥ου ℅¥ναι το ιȘαθŬριστιΙĿΌτ℅ρŬ στοιχ℅¥ο τ#ς προσβασιμότ#τ£ς
τουH καθορ¥№οντας ταυτόχρονα τον βαθμό αυτονομ¥ας τ#ς διακ¥ν#σ#ς των χρ#στών τουĦ
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Κ£θ℅ κτ¥ριο που χρ#σιμοποι℅¥ται από το κοινό θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι οπωσδήποτ℅
προσβ£σιμο από τα £τομα μ℅ αναπ#ρ¥℅ςH και γ℅νικότ℅ρα από τα ℅μποδι№όμ℅να £τομαH
από δύο τουλ£χιστον ℅ισόδουςJ
• τ#ν κ℅ντρική ℅¥σοδο του κτιρ¥ου και
• τους υπόγ℅ιους χώρους στ£θμ℅υσ#ς
℗ι ℅¥σοδοι αυτές θα κατασκ℅υ£№ονται σύμφωνα μ℅ τ#ν ℗δ#γ¥α του Υ®~ΧΩ^~J
Ē~¥σοδοι κτιρ¥ωνĒ (www.minenv.gr)
®ροκ℅ιμένου να ℅ξασφαλ¥№℅ται # προσβασιμότ#τα τ#ς κ℅ντρικής ℅ισόδου κτιρ¥ων
από τα £τομα μ℅ αναπ#ρ¥℅ςH αλλ£ και όλα τα ℅μποδι№όμ℅να γ℅νικ£ £τομαH θα πρέπ℅ι να
υπ£ρχ℅ιJ
• °ύνδ℅σ# οδοστρώματος και π℅№οδρομ¥ου
• °ύνδ℅σ# π℅№οδρομ¥ου - κτιρ¥ουĦ
• Κατ£λλ#λ# θύρα ℅ισόδου
• Κατ£λλ#λος ℅ξοπλισμός θύρας
• °ήμανσ# (www.minenv.gr).
°χέδιο 3.3.1: ™£μπ℅ς ~ισόδων Ĝ®#γήJ www.minenv.gr).
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°χέδιο 3.3.2: ™£μπ℅ς ~ισόδων Ĝ®#γήJ www.minenv.gr).
°℅ στρατ#γικ£ σ#μ℅¥α και κοντ£ στ#ν κυρ¥α ℅¥σοδοH στο ¥διο μ℅ αυτήν ℅π¥π℅δοH
κατασκ℅υ£№ονται ™£μπ℅ςH αν℅λẄJυσGWήρ℅ς ή οποιοδήποτ℅ £λIĦο μ#χανικό μέσο *ÍŌĦ τ#ν
κ£λυψ# των υψομ℅τρικών διαφορώνH ℅φόσον υπ£ρχουνH σύμφωνα μ℅ τις ℗δ#γ¥℅ς του
Υ®~ΧΩ^~J Ē™£μπ℅ς ατόμων και αμαξιδ¥ωνĒ και ĒΜ#χανικ£ μέσα κ£λυψ#ς
υψομ℅τρικών διαφορώνĒ (www.minenv.gr).
§Ν~@ΚΥ°Ί"™~°®™℗°Ω®ΩΝ
℗ι αν℅λκυστήρ℅ς προσώπων πρέπ℅ι να τοποθ℅τούνται σ℅ στρατI*ΙχJ£ σ#μ℅¥α των
κτιρ¥ωνH κοντ£ στ#ν κύρια ℅¥σοδο και το κλιμακοστ£σιοĦ " ύπαρξή τους πρέπ℅ι να
σ#μα¥ν℅ται κατ£λλ#λαĦ " πρόσβασ# σ℅ αυτούς από τ# στ£θμ# του π℅№οδρομ¥ου ή του
χώρου στ£θμ℅υσ#ς πρέπ℅ι να ℅¥ναι ισόπ℅δ# ή να γ¥ν℅ται από κ℅κλιμένα ℅π¥π℅δα
μέγιστ#ς κλ¥σ#ς 5%. ℗ι αν℅λκυστήρ℅ς προσώπων πρέπ℅ι να ℅¥ναι προσβ£σιμοι από όλα
τα £τομαH συμπ℅ριλαμβανομένων των ατόμων μ℅ αναπ#ρ¥℅ςĦ
°℅ κτ¥ρια μ℅ π℅ρισσότ℅ρους από έναν αν℅λκυστήρ℅ςH πρέπ℅ι ένας τουλ£χιστον να
μπορ℅¥ να χρ#Üμοποι#θ℅¥ από £τομα μ℅ αναπ#ρ¥℅ςĦ §υτός ο αν℅λχJυστήρας πρέπ℅ι να
καλ℅¥ται αν℅ξ£ρτ#τα από τους υπόλοιπουςĦ ιδια¥τ℅ρα όταν αυτο¥ ℅¥ναι αυτόματοι και
υπ£ρχ℅ι ένας μόνο διακόπτ#ς κλ¥σ#ς *ια όλουςĦ
~π¥σ#ςH ℅ιδικ£ για τα £τομα μ℅ δυσκολ¥α στ#ν όρασ#H οι διακόπτ℅ς του
αν℅λẄJυσGWήρα πρέπ℅ι να φέρουν και αν£γλǾφ# γραφήH ώστ℅ να ℅¥ναι ℅ύκολ# #
αναγνώρισή τουςĦĜŴŴŴĦÜ¥ŪŤŪνĦŦŲĞĦ
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°χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
>10
J
°χέδιο 303.3: Κ£τοψ# §ν℅λκυστήρα Ĝ®#γήJ wwwominenVogr)_
Ē§Ν§¶§¤℗™Ι§
Μ¥α £λI# μέθοδος κ£λυψ#ς των υψομ℅τρικών διαφορών στα κτ¥ρια ℅¥ναι # χρήσ#
αναβατορ¥ωνH δ#λαδή μ#χανισμών που ℅Üτρέπουν τ#ν ανύψωσ# των ατόμων ή των
φορτ¥ωνĦ ¤α αναβατόρια χρ#σιμοποιούνται όταν δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν υψομ℅τρική
διαφορ£ σ℅ ήδ# διαμορφωμένο ℅σωτ℅ρικό ή ℅ξωτ℅ρικό χώρο να καλυφθ℅¥ μ℅ κ℅κλιμένο
℅π¥π℅δοH οπότ℅ πρέπ℅ι να μ℅λ℅τ#θ℅¥ ℅γκατ£στασ# αναβατορ¥ου κατακόρυφ#ς κ¥ν#σ#ς ή
αναβατορ¥ου κλ¥μακας (www.minenv.gr).
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Ι
]
°χέδιο 3.3.4: §ναβατόρια κλιμ£κων Ĝ®#*ήJ www.minenv.gr).
®§IΚ℗Ë Υ®℗^℗Χ"°
Όπου προβλέπονται π£γκοι υποδσχής (reception) ή γκισέ συναλλαγής μ℅ το κοινόH
τμήμα αυτών μήκους τουλ£χιστον ÍĦÌÌμ θα κατασκ℅υ£№℅ται σ℅ ύψος ÌĦĮÌμ από το
δ£π℅δοH ℅νώ όπου προβλέπονται τ#λ℅φωνικο¥ θ£λαμοι θα κατασκ℅υ£№ονται μ℅ τ#ν
συσκ℅υή και τα χ℅φιστήρια σ℅ ύψος 0.90 - ÍĦÎÌμ από το δ£π℅δο (www.minenv.gr).
®Υ™℗®™℗°¤§°I§
Όσον αφορ£ στα δομικ£ στοιχ℅¥α του ιȘŲιρ¥Ŭυ για τ#ν πυροπροστασ¥α
℅φαρμό№ονται οι διατ£ξ℅ις του Γ℗Κ μ℅ τ#ν σχ℅τική νομοθ℅σ¥α λαμβ£νοντας υπG όψ#
ότι οι πόρτ℅ς πυρασφ£λ℅ιας θα πρέπ℅ι να έχουν ℅ύχρ#στ# χ℅φολαβή ώθ#σ#ς και
μικρής αντ¥στασ#ς μ#χανισμό ℅παναφορ£ς (www.minenv.gr).
®™℗°¶§°"°¤℗Υ° Υ®℗Γ~Ŋ℗Υ°ΧΩ™℗Υ°°¤§&Μ~Υ°"°
Όπου προβλέπονται υπόγ℅ιοι χώροι στ£θμ℅υσ#ς πρέπ℅ι οπωσδήποτ℅ να
π℅ριλαμβ£νουν ℅ιδικές θέσ℅ις για τα αυτοκ¥ν#τα των ατόμων μ℅ αναπ#ρ¥℅ς κατ£λλ#λα
διαμορφωμέν℅ς και σ#μασμέν℅ς σ℅ ποσοστό 5% του συνόλου των θέσ℅ων στ£θμ℅υσ#ς
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και όσο το δυνατόν πλ#σιέστ℅ρα στ#ν στ£θμ# ℅δ£φουςĦ ¤α συστήματα ℅λέγχου των
℅ισόδων των χώρων στ£θμ℅υσ#ς δ℅ν πρέπ℅ι να ℅μποδ¥№ουν τ#ν πρόσβασ# των ατόμων
μ℅ ανωι#ρÙ℅ς στους χώρους αυτούςĦ
¤α £τομα μ℅ αναπ#ρÙ℅ς θα φθ£νουν από το ℅σωτ℅ρικό του κτφ¥ου στους χώρους
στ£θμ℅υσ#ς και αντ¥στροφα μ℅ αν℅λΙĿΥστήραH που θα κατασκJ℅υ£№℅ται σύμφωνα μ℅ όσα
προαναφέρθ#καν για τους αν℅@ΙĿΥστήρ℅ς κ#ρ¥ωνĦ
℗ι θέσ℅ις στ£θμ℅υσ#ς που προορ¥№ονται για £τομα μ℅ αναπ#ρÙ℅ς πρέπ℅ι να
φέρουν το ^ι℅θνές °ύμβολο ®ρόσβασ#ς §ναπήρωνG αποτυπωμένο αφ℅νός στο έδαφος
και αφ℅τέρου αν#ρτ#μένο π£νω από τ#ν αντ¥στοιχ# θέσ#H σ℅ ύψος τουλ£χιστον ÎHÎÌμ
από το δ£π℅δοH ή στον το¥χο (www.minenv.gr).
ΧΩ™℗Ι QΓŨNŊÔÑ°
§παρα¥τ#τ# προύπόθ℅σ# για να θ℅ωρ#θ℅¥ ένα δ#μόσιο κτ¥ριο ή δ#μόσιος χώρος
προσβ£σιμοςH ℅¥ναι # ύπαρξ# τουαλέτας WC, κατ£λλ#λα διαμορφωμέν#ς και μ℅ τον
απαρα¥τ#το ℅ξοπλισμό για ι#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# κ£θ℅ κατ#γορ¥ας χρ#στώνH
συμπ℅ριλαμβανομένων και των ℅μποδι№όμ℅νων ατόμωνĦ °℅ αντ¥θ℅τ# π℅ρ¥πτωσ# τα
κτ¥ρια και οι χώροι αυτο¥ γ¥νονται απαγορ℅υτικο¥ στ#ν χρήσ# τουςĦ
" προσπέλασ# των χώρων υγι℅ι*ήςH πρέπ℅ι να ℅¥ναι ισόπ℅δ#Ħ ~£ν υπ£ρχ℅ι
αναπόφ℅υκτ# υψομ℅τρική διαφορ£H αυτή πρέπ℅ι να καλύπτ℅ται μ℅ κ℅κλιμένα ℅π¥π℅δα
μ℅Υ¥στ#ς κλ¥σ#ς 5%. ¤ο ℅λ℅ύθ℅ρο πλ£τος διαδρόμου ή κ℅κλιμένου ℅πιπέδου πρέπ℅ι να
℅¥ναι ÍĦÎÌμĦ - ŨĦĨÌμĦ
" πόρτα πρέπ℅ι να έχ℅ι πλ£τος ℗ĦĲÌμĦ από κ£σα σ℅ κ£σαH να ανο¥γ℅ι προς τα έξω
ή να ℅¥ναι συρόμ℅ν#Ħ &α πρέπ℅ι να υπολογ¥№℅ται ως μέγιστ# δύναμ# που απαιτ℅¥ται για
το £νοιγμα τ#ς θύρας τα 15 Newtons (www.minenv.gr).
2 ¶λέπ℅ κ℅φĦ 3.8 KK°"Μ§Ν°"LŶĦ
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°χέδιο 3.3.5: ®όρτα ℅ξόδου χώρων υγι℅ινής Ĝ®#γήJ www.minenv.gr).
°χέδιο 3.3.6: °χ℅διασμός WC Ĝ®#γήJ www.minenv.gr).
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" GΚατοικ¥α ℅¥ναι ¥σως ο σ#μαντιGΚότ℅ρος από τους χώρους που χρ#σιμοποιούν τα
Άτομα μ℅ ~ιδιGΚές §ν£ĤΥκ℅ςH αφού ℅GΚ℅¥ π℅ρνούν το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος του χρόνου τουςĦ
Κ£θ℅ £νθρωπος θέλ℅ι # GΚατοικJÍα του να ανταποGΚρ¥ν℅ται στις αν£*Κ℅ς του GΚαι να του
παρέχ℅ι όλ℅ς τις απαρα¥τ#τ℅ς δι℅υGΚολύνσ℅ιςĦ ΈτσιH ο σχ℅διασμός τ#ς GΚατοικ¥ας μέχρι
σήμ℅ρα αGΚολουθ℅¥ τις ατομιGΚές αν£*Κ℅ς GΚαι απαιτήσ℅ις των χρ#στών τ#ςĦ ℗
℅σωτ℅ριGΚός σχ℅διασμός τ#ς ℅¥ναι αποGΚλ℅ιστιGΚ£ δική τους ℅υθύν#Ħ
Μ℅ τ#ν έννÕWα πρŬσαρμÕÕ¤ΙΙĿΌ¤"¤α ℅ŴŬŬύμ℅ τ#ν δυνατότ#τα ℅ύGΚολ#ς
προσαρμογής τ#ς GΚατοιGΚ¥ας σ℅ νέ℅ς αν£γGΚ℅ς διαβ¥ωσ#ς των χρ#στών τ#ςH που πιθανόν
πρŬΙĿ*$Õυν μ℅ τ#ν π£ροδο του χρόνου ĜσιŲXκJα¤Õ¥κJ#σ# μ℅ #λιGΚιωμένους ασθέν℅ιαH
ξαφνικό ατύχ#μα κλπĞĦ
Έτσι πρŬιȘύπW℅ι πλέον # έŴοWα τ#ς προσαρμόσιμ#ς κατοικ¥αςH το GΚόστος
GΚατασκ℅υής τ#ς οπο¥ας δ℅ν διαφέρ℅ι σ℅ τ¥ποτ℅ από το GΚόστος GΚατασκ℅υής μιας
συμβατιιȘής GΚατοιGΚ¥αςĦ §ντ¥θ℅ταH # προσαρμοστιGΚότ#τ£ τ#ς μ℅ιών℅ι σ#μαντιGΚ£ το
κόστος τ#ς όποιας μ℅λλŬντιιȘής παρέμβασ#ςH β℅λτιώνοντας ταυτόχρονα θ℅αματιGΚ£ τ#ν
ποιότ#τα του δομ#μένου π℅ριβ£λλοντος GΚαι προσφέροντας ¥σ℅ς δυνατότ#τ℅ς
αυτόνομ#ς δWαβ¥ωσ#ς GΚαι διαGΚ¥ν#σ#ς σ℅ όλους αν℅ξαφέτως τους χρήστ℅ς τουĦ
§παρα¥τ#τ# προϋπόθ℅σ# για τ#ν GΚατασκ℅υή πρρσαρμόσιμων κατοικιών ℅¥ναι #
αναθ℅ώρ#σ# των βασιGΚών αρχών σχ℅διασμού τ#ς GΚατοιGΚ¥αςH δ#λαδήJ
• Κατ£ργ#σ# όλων των Ēπ℅ριπώνĒ ℅σωτ℅ριGΚών ή ℅ξωτ℅ριGΚών στοιχ℅¥ωνH που
℅¥ναι δυνατόν να λ℅ιτουργήσουν σαν ℅μπόδια στ#ν προσβασιμότ#τα
• Κατ£ργ#σ# όλων των ℅μποδ¥ωνJ ορι№όντιωνH GΚαταGΚόρυφων και ℅μποδ¥ων στον
χώρο
• °χ℅διασμός των GΚατοικιών μ℅ GΚριτήριο τον χρήστ# αμαξιδ¥ου
(www.minenv.gr).
®αραGΚ£τω θα δούμ℅ τα ℅πιμέρους στοιχ℅¥α μWας GΚατοικ¥αςH τα οπο¥α θα πρέπ℅ι να
δWαμÕρφώνÕνται GΚατ£λλ#λαĦ ώστ℅ να ℅ξυπ#ρ℅τούν τα Άτομα μ℅ ~ιδιGΚές §ν£ĤΥκ℅ςĦ
~Ι°℗^Ό°
¤ουλ£χιστον # GΚ℅ντριιȘή ℅¥σοδος των ΙĿ¤Ιρ¥ων GΚατοιGΚ¥αςH οι ℅¥σοδοι αν£ όροφο GΚαι
# ℅¥σοδος από τους υπόγ℅ιους χώρους στ£θμ℅υσ#ς ℅φόσον προβλέπονται τέτοιοι στο
κτ¥ριο θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι προσβ£σιμοι από ℅μποδι№όμ℅να £τομα GΚαι ℅ιδιGΚότ℅ρα από
χρήστ℅ς αμαξιδ¥ων (www.minenv.gr).
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^Ά®~^§
°χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
¤α υλικ£ που προβλέπονται για τ#ν ℅π¥στρωσ# των δαπέδων πρέπ℅ι να ℅¥ναι
σταθ℅ρ£ και αντιολισθ#ρ£H να παρέχουν №℅στασι£ και £ν℅σ# χωρ¥ς να αναπτύσσουν
σταπκό #λ℅κτρισμόH να ℅¥ναι ανθ℅κτικ£ και ℅ύκολα στον καθαρισμόH μ℅ μικρή
αντανακλαστικότ#ταH £φλ℅κτα και αυτοσβ℅νόμ℅να (www.minenv.gr).
®§™§&Υ™§
¤α παρ£θυρα πρέπ℅ι να ℅¥ναι αρκ℅τ£ μ℅γ£λαH για να προσφέρουν όσο το δυνατόν
π℅ρισσότ℅ρ# θέα στους κατο¥κους ℅κ℅¥νους που π℅ρνούν μ℅γ£λο τμήμα του χρόνου
τους στ#ν κατοικ¥α τουςH μ℅ ποδι£ στα ℗ĦİŐμ και μ#χανισμούς ανοιγοκλ℅ισ¥ματος στα
℗ĦĲÌĤÍĦÎÌμH χωρ¥ς θ℅ρμαντικ£ σώματα κ£τω από αυτ£H ώστ℅ να ℅πιτρέπ℅ται # κατ£ το
δυνατόν μ℅γαλύτ℅ρ# προσέGΥγισ# σ℅ αυτ£.
.. ËŅMΓĶŖŸ WŨHĪδ.
'[Jl•• ]1 •.': .•... ι ... 1· .. ·.·-':1.20' {,. . .' '"('-...ŚĦŸĦJ ......... W··GĤGĤŨŌŊιÕ• ιιH
. . Ÿ ... -- .o;n; . Ÿ
,GΊË Ÿ
.ŸŸŸŸŸ Ÿ ... ..
°χέδιο 3.4.1: ®αρ£ŨÍυρα Ĝ®#γήJ www.minenv.gr).
ΧΩ™℗Ë ΥΓι~ΙΝ"°
" προσ℅κτική διαστασιολόγ#σ#H ο μ℅λ℅τ#μένος σχ℅διασμός και τοποθέτ#σ# των
℅ιδών υγι℅ινής και λοÍ®ών ℅ξαρτ#μ£των ℅ύκολα μπορούν να προλ£βουν ακριβές
προσαρμογέςH αναγκα¥℅ς πιθανόν μ℅λλοντικ£H χωρ¥ς να θ¥γουν καθόλου τ#ν
λ℅ιτουργικότ#τακαι οικονομ¥α του χώρουĦ
℗ι προδιαγραφές για τους χώρους υγι℅ινής π℅ριγρ£φ#καν παραπ£νωH στους
δ#μόσιους χώρους υγŨ℅ινήςĦ
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°℅ π℅ρWπτωσ# ℅γκατ£στασ#ς μπανιέραςĦ αυτή θα πρέπ℅ι να ℅ξοπλιστ℅¥ μ℅ ℅ιδικές
χ℅φολαβές και ℅ιδικό καθισματ£ŊĿWH ώστ℅ να δι℅υκολύν℅ι το £τομο να κ£ν℅ι μπ£νιο
χωρ¥ς βοήθ℅ιαĦ
°χέδιο 3.4.3: &έσ# Ντους Ĝ®#γήJ www.minenv.gr).
Κ℗Υ'ΙΝ~°
®ροκ℅ιμένου μια κου№¥να να ℅¥ναι προσαρμόσιμ# θα πρέπ℅ι κατ£ τον σχ℅διασμό
τ#ς να έχουν τ#ρ#θ℅¥ οι παρακ£τω αρχές
• όλ℅ς οι σταθ℅ρές ℅γκαταστ£σ℅ις ĜυδραυλικέςH αποχ℅τ℅υτικές κλπĞH που ℅¥ναι
δύσκολο και δαπαν#ρό να αντικατασταθούνH πρέπ℅ι να κατασκ℅υ£№ονται μ℅
τέτοιο τρόπο ώστ℅ να μ#ν ℅νοχλήσουν ένα χρήστ# μ℅ αναπ#ρ¥℅ςĦ
• # θέσ# τ#ς κου№¥νας να προβλέπ℅ται δ¥πλα στον ν℅ροχύτ#H μ℅ ένα ℅νδι£μ℅σο
π£γκο προ℅τοιμασ¥ας ℗ĦİÌĤÌĦĮÌμ π℅ρ¥πουĦ
• να υπ£ρχ℅ι ικανός ℅λ℅ύθ℅ρος χώρος αφ℅νός για τ#ν πιθανή κ¥ν#σ# αμαξιδ¥ου
μέσα στ# κου№¥να
• να προβλέπ℅ται Hόπου ℅¥ναι δυνατόνH ℅λ℅ύθ℅ρος χώρος *ια προσθήκ# ℅ρμαρ¥ου ή
Ēτρόλ℅ϊĒ Ĥ℅ξαρτήματος πολύ ℅ξυπ#ρ℅τικού για ℅μπŬδW№όμ℅να £τομαĤ δ¥πλα στ#ν
κου№¥ναĦ
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]
• να προβλέποẂWαι παρ£θυραH σ℅ τέτοιο ύψος και μ℅ τέτοι℅ς διαστ£σ℅ις και
μ#χανισμούς που να ℅¥ναι δυνατόν να χρ#σιμοποι#θούν από £τομο σ℅ αμαξ¥διο
(www.minenv.gr).
......" ĦŸ...ŚĦŚ
ŸJĴJĴJĴĤĦĦHĦĤĘ Ÿ...... ( ĒGJWLĦŸ
. "'d'"/.-1 e"'" "'it:JJ...... ....; ".
\
°χέδιο 3.4.4: Κου№¥να για χρήσ# αμαξιδ¥ου Ĝ®#γήJ www.minenv.gr).
Κ§&I°¤IΚ§ - ¤™§®~'§™ι~°
Για τον σχ℅διασμό των καθιστικών και τραπ℅№αριών σ#μανπκό ρόλο πα¥№℅ι ο
σχ℅διασμός και # τοποθέτ#σ# των ℅π¥πλων στον χώροH έτσι ώστ℅ να παραμένουν π£ντα
℅λ℅ύθ℅ροι οι απαιτούμ℅νοι χώροι για τ#ν κ¥ν#σ# και π℅ριστροφή των αμαξιδ¥ωνĦ
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°χέδιο 3.4.5: ¤ραπ℅№αρ¥α Ĝ®#γήJ www.minenv.gr).
Υ®Ν℗^ΩΜ§ØŨ§
Και στα υπνοδωμ£τια τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές κατ£λλ#λ# δι£ταξ# των ℅π¥πλων
αρκ℅¥ για να τα κ£ν℅ι προσαρμόσιμαĦ °τα υπνοδωμ£τια που χρ#σιμοποιούνται από
£τομα μ℅ αναπ#ρ¥℅ς τα έπιπλα πρέπ℅ι να π℅ριορ¥№ονται στα απολύτως απαρα¥τ#ταĦ ℗ι














°χέδιο 3.4.6: Υπνοδωμ£τιο Ĝ®#γήJ www.minenv.gr).
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3.5 °XŲκÕŅÔΩÔŅN° - Μ~¤§€℗™~°
℗ι μ℅ταφορές των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς στ#ν πόλ# ℅¥ναι ένα ακόμ#
σ#μαντικό στοιχ℅¥ο για να θ℅ωρ℅¥ται μια πόλ# προσβ£σιμ# για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ςĦ ¤α Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς κινούνται στ#ν πόλ# κυρ¥ως μ℅ αυτοκ¥ν#τα α
και μ℅ ταξΙ Μ℅ρικ£ από τα αστικ£ λ℅ωφορ℅¥α ℅¥ναι προσβ£σιμα για τα Άτομα μ℅
~ιδικές §ν£γκ℅ςH αλλ£ ℅¥ναι δύσκολ# # προσέγγισ# τους από αυτ£H αφού οι υποδομές
των πόλ℅ων δ℅ν ℅¥ναι ολοκλ#ρωμέν℅ς και δ℅ν ℅πιτρέπουν τ#ν απρόσκοπτ# μ℅τακ¥ν#σή
τουςĦ
Μέχρι πριν από μ℅ρικ£ χρόνια ήταν αδιανό#το για τα ℅λλ#νικ£ δ℅δομένα να
υπ£ρχουν λ℅ωφορ℅¥α μ℅ ℅ιδική πρόσβασ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ §ντ¥θ℅ταH
στ# Γ℅ρμαν¥α και σ℅ £λλ℅ς χώρ℅ςH τα λ℅ωφορ℅¥α και γ℅νικότ℅ρα τα μέσα μα№ικής
μ℅ταφορ£ς ℅¥ναι προσβ£σιμα ℅δώ και χρόνιαH σ℅ σ#μ℅¥ο ώστ℅ σήμ℅ρα να έχουν μέχρι
και τουαλέτ℅ς για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH κ£τι που απέχ℅ι πKĴLλύ από τ#ν ℅λλ#νική
πραγματικότ#ταĦ
Για να δούμ℅ τις αστικές συγκοινων¥℅ς και μ℅ταφορέςH ιδανική ℅¥ναι # π℅ρ¥πτωσ#
τ#ς §θήναςH όπου μ℅ τ#ν ℅υκαιρ¥α των ℗λυμπιακών §γώνων του 2004, έχουν γ¥ν℅ι
πολλ£ έργαH στα οπο¥α λαμβ£νονται υπόψ# τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
@~Ω€℗™~Ι§
°ύμφωνα μ℅ στοιχ℅¥α του Υπουργ℅¥ου Μ℅ταφορών έχ℅ι γ¥ν℅ι καθορισμός 25
γραμμών λ℅ωφορ℅¥ων μ℅ ένα τουλ£χιστον προσβ£σιμο λ℅ωφορ℅¥ο αν£ ώραĦ §πό
1/1/1999, £λI'ς 100 γραμμές Ĝ℅π¥ συνόλου 200) έγιναν προσβ£σιμ℅ς στα Άτομα μ℅
~ιδικές §ν£γκ℅ς μ℅ ένα προσβ£σιμο λ℅ωφορ℅¥ο αν£ ώραH σ℅ όλο το λ℅κανοπέδιο
§ττικήςĦ ℗ αριθμός των δρομολογ¥ων και των προσβ£σιμων λ℅ωφορ℅¥ων έχ℅ι σήμ℅ρα
αυξ#θ℅¥ κατ£ πολύ και αναμέν℅ται μέχρι τ#ν π℅ρ¥οδο των ℗λυμπιακών §γώνων τα
π℅ρισσότ℅ρα λ℅ωφορ℅¥α να ℅¥ναι προσβ£σιμαĦ
¤α δρομολόγια πραγματοποιούνται μ℅ λ℅ωφορ℅¥α χαμ#λού δαπέδουH μ℅ τα οπο¥α
℅πιτυγχ£ν℅ται ℅ύκολ# και ασφαλής ℅πιβ¥βασ# και αποβ¥βασ# όλων των πολιτών μ℅J
• ~πιγον£τισ# και έξοδο ρ£μπας για τ#ν δι℅υκόλυνσ# των χρ#στών αναπ#ρικών
αμαξιδ¥ωνH παιδικών αμαξιδ¥ων κĦλĦπĦ
• °ύστ#μα πρόσδ℅σ#ς των αμαξιδ¥ων και των χρ#στών αυτών
• ^υνατότ#τα πρόσβασ#ς στα π℅№οδρόμια και στις στ£σ℅ις των λ℅ωφορ℅¥ων
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®¥νακας 3.5.1: Γραμμές λ℅ωφορ℅¥ων μ℅ πρόσβασ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
0\' €§°" (5 γραμμέςĞ ¶G €§°" (10 γραμμέςĞ ΓG €§°" (10 γραμμέςĞ
¶ΙÎ §νω @ιόσιαĤ §Ĭ Χαλ£νδρι Ĝ~θνH
§χαρνών
§Į §θήνα - Μαρούσι
§ντιστ£σ℅ωςĞ
242 ®ολυτ℅χνιούπολ# 140 ®ολύγωνο -
'ωγρ£φουĤ°τουρν£ρ# Ĝσ℅ §Ņ℗§χαρνα¥ Γλυφ£δα
όλα τα δρομολόγιαĞ Ĝ^ιαδ#μοτικήĞ
~Î Express Γλυφ£δα - 235 §θήνα - 'ωγρ£φου
°ύνταγμα
§ ŅŅΙλιον - ®℅τρούπολ#
¶
~ΙÎ Express §νω @ιόσια 136 §θήνα - §νω ΝĦ
§Î ¶ούλα
°ύνταγμα °μύρν# ¶




850 §θήνα - Κ£τω
§Ī §γ¥α ®αρασκ℅υή
®℅τρόλωνα
ΓĪ Χολαργός ¶Į Νέα €ιλαδέλφ℅ια -
Μ℅ταμόρφωσ# ĜκυκλικόĞ





220 §θήνα - §νω Ũλ¥σια
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~π¥σ#ς το Υπουργ℅¥ο Μ℅ταφορών σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ ^ήμους τ#ς §ττικήςH έχ℅ι
καθορ¥σ℅ι κ£ποια δρομολόγιαH τα οπο¥α διέρχονται από 34 ^ήμους του λ℅κανοπ℅δ¥ουĦ
®¥νακας 3.5.2: Γραμμές λ℅ωφορ℅¥ων μ℅ πρόσβασ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ςĦ















§γĦ §ναργύρων ΝĦ Χαλκ#δόνας
§νω @ιοσ¥ων ΝĦ €ιλαδέλφ℅ιας
ΝĦ @ιοσ¥ων Μ℅ταμόρφωσ#ς
®#γήJ (www.yme.gr).
§πό τους ^#μ£ρχους των παραπ£νω ^ήμων έχ℅ι №#τ#θ℅¥ συν℅ργασ¥α γιαJ
• τις απαρα¥τ#τ℅ς ℅ργασ¥℅ς υποδοχής των λ℅ωφορ℅¥ων αυτών που ℅¥ναι ℅¥τ℅
κατασκ℅υή ℅ιδικής ρ£μπας ή σκ£φ#ς π℅№οδρομ¥ου ℅¥τ℅ ωŊĦĦŬς τρόπος που να
δι℅υκολύν℅ι τ# προσέγγισ# του λ℅ωφορ℅¥ουĦ
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• τ# λήψ# μέτρων ώστ℅ να μ#ν σταθμ℅ύουν στις στ£σ℅ις λ℅ωφορ℅¥ων
αυτοκ¥ν#ταH τα οπο¥α ℅μποδ¥№ουν τ#ν προσέγγισ# του λ℅ωφορ℅¥ου στο
π℅№οδρόμιοĦ
• τ# σήμανσ# στις στ£σ℅ις των λ℅ωφορ℅¥ωνH ώστ℅ οι πολ¥τ℅ς να γνωρ¥№ουν τ#
διέλ℅υσ# των λ℅ωφορ℅¥ων αυτών και τα αυτοκ¥ν#τα να μ#ν σταθμ℅ύουν στα
σ#μ℅¥α των στ£σ℅ωνĦ
• τον τακτικό έλ℅γχο από υπαIĦλήλους του ^ήμου ή τ#ς ^#μοτικής §στυνομ¥αςH
ώστ℅ να μ#ν σταθμ℅ύουν αυτοκ¥ν#τα στις στ£σ℅ιςĦ
• τ# δι℅νέργ℅ια μέτρ#σ#ς στους ^ήμους για τον ακριβή αριθμό των §τόμων μ℅
~ιδικές §ν£γκ℅ς καθώς και τ# συχνότ#τα μ℅τακ¥ν#σ#ς τους και πιθαν£
δρομολόγια - κατ℅υθύνσ℅ις στις οπο¥℅ς μ℅τακινούνται (www.yme.gr).
¤§©Ι
¤ο ταξ¥ ℅¥ναι ένα μέσο που χρ#σιμοποι℅¥ται κατ£ κόρον από τα Άτομα μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ςĦ °℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ# όμως # χρήσ# του ταξ¥ τους ℅¥ναι δύσκολ# αφού πρέπ℅ι
να διαθέτουν κατ£IĦλ#λο αμαξ¥διο που αν χωρ£℅ι στο ταξ¥ και να διαθέτουν τα χρήματα
για καθ#μ℅ρινή χρήσ#ς ταξ¥Ħ ¤℅λ℅υτα¥α γ¥νονται κ£ποι℅ς προσπ£θ℅ι℅ς για τ#ν ℅ισαγωγή
℅ιδικών ταξ¥H κυρ¥ως μ℅τ£ από π¥℅σ# συλλόγων §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
¤ο Υπουργ℅¥ο Μ℅ταφορών και ~πικοινωνιών μα№¥ μ℅ το ¤αχυδρομικό
¤αμι℅υτήριο διαθέτ℅ι στο ®αν℅IĦλήνιο °ύλλογο ®αραπλ#γικών δύο ταξ¥ GĞWα τ#
μ℅ταφορ£ ατόμων που έχουν βαριές αναπ#ρ¥℅ς και ℅ν γέν℅ι κιν#τικ£ προβλήματαĦ ¤α
ταξ¥ αυτ£ ℅¥ναι κατ£λλ#λα διασκ℅υασμένα για τ#νĦ μ℅ταφορ£ ατόμων μ℅ βαριές
κιν#τικές αναπ#ρ¥℅ς ή κιν#τικ£ ℅ν γέν℅ι προβλήματαĦ ¤ο Υπουργ℅¥ο Μ℅ταφορών και
~πικοινωνιών έχ℅ι ήδ# χορ#γήσ℅ι δέκα (10) £δ℅ι℅ς ~Ħ^ĦΧĦ αυτοκινήτων Ĝ℅ιδικών ταξ¥ĞH
στο ®αν℅λλήνιο °ύλλογο ®αραπλ#γικών και παρέχ℅ι τ# δυνατότ#τα στις Νομαρχ¥℅ς να
χορ#γούν £δ℅ι℅ς για ταξ¥Ħ ¤ο Υπουργ℅¥ο παρέχ℅ι ακόμ#H μέσω τ#ς ^ι℅ύθυνσ#ς
¤℅χνικής ℗χ#μ£των κ£θ℅ τ℅χνική υποστήριξ# καθώς και το έμπ℅ιρο προσωπικό τουH
για τον συντονισμό και λ℅ιτουργ¥α του προγρ£μματος (www.yme.gr).
"λ℅κτρικός °ιδ#ρόδρομος ®℅ιραι£ςĤ Κ#φισι£ ( "°§®Ğ - Μ~¤™℗
℗ "λ℅κτρικός °ιδ#ρόδρομος και το μ℅τρό ℅¥ναι δύο από τα μέσα που πλέον
μπορούν να χρ#σιμοποιούνται και από Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH αφού τα τ℅λ℅υτα¥α
χρόνια έχουν γ¥ν℅ι σ#μαντικές παρ℅μβ£σ℅ιςĦ ®αρόλαυτα δ℅ λ℅¥πουν και τα αδύναμα
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Ι
σ#μ℅¥αH όπως ℅¥ναι κ£ποωι σταθμο¥ που δ℅ν έχουν ολοκλ#ρωθ℅¥ ακόμ#H και κ£ποια
σ#μ℅¥α των σταθμών όπου τα £τομα μ℅ αμαξ¥διο αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσκολ¥℅ςĦ
Χαρακτ#ριστικό ℅¥ναι το παρ£δ℅ιγμα των σταθμών του "λ℅κτρικού όπου έχ℅ι
διαπιστωθ℅¥ μ℅γ£λ# απόστασ# μ℅ταξύ του συρμού και τ#ς αποβ£θρας και μπορούν να
προκλ#θούν ατυχήματαĦ
¤α Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς στον "λ℅κτρικό °ιδ#ρόδρομο και στο μ℅τρό
μπορ℅¥ ναJ
• ~ξυπ#ρ℅τούνται στα ℅κδοτήρια των ℅ισιτ#ρ¥ων του "°§®Ħ
• Μ℅τακινούνται προς ή από τ#ν αποβ£θρα για να ℅πιβιβασθούν στα βαγόνιαĦ
• ~υρ¥σκονται μέσα στα βαγόνια ως ℅πιβ£τ℅ςĦ
• ℅ξέρχονται από τα βαγόνια και αποβιβ£№ονται στους σταθμούς του προορισμού
τουςĦ
• ~ργ£№ονται στον "°§®Ħ
¤α μέτρα που προωθήθ#καν και υλοποιήθ#κανH στο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τους κατ£
τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια ℅¥ναι τα ℅ξήςJ
• ®ρομήθ℅ια νέου τροχα¥ου υλικού (30 βαγόνιαĞ μ℅ πλήρ# προσβασιμότ#τα για
τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ ¤ο έργο ολοκλ#ρώθ#κ℅το 2000.
• Κατασκ℅υή ℅ιδικών ℅κδοτήριων ℅ισιτ#ρ¥ων χαμ#λού ύψους και μ℅ £πλ℅το
φω¤ισμόH ώστ℅ να ℅ξυπ#ρ℅τούνται και ℅μποδι№όμ℅να £τομα που κινούνται μ℅
αμαξ¥δια και τα £τομα μ℅ μ℅ιωμέν# όρασ#Ħ
• Κατασκ℅υή αν℅λκυστήρων και κ℅κλιμένων ℅ÜπέδωνH ώστ℅ τα ℅μποδι№όμ℅να
£τομα να ℅ξυπ#ρ℅τούνται πλήρως σ℅ όλ# τ# διαÍTν#σή τους από τ#ν ℅¥σοδο στο
σταθμό μέχρι τ#ν ℅¥σοδο στα βαγόνια και αντ¥στροφαĦ
• Κατασκ℅υή ℅ιδικών χώρων υγι℅ινής (WC) για τα ℅μποδι№όμ℅να £τομαH
τουλ£χιστον℅νός σ℅ κ£θ℅ αποβ£θρα σταθμούĦ " διαδρομή από τ#ν ℅¥σοδο του
σταθμού μέχρι τ# θέσ# του WC θα ℅Üσ#μα¥ν℅ται μ℅ ℅ιδική Õ®WÍĦOÕαOÕυστική
σήμανσ# για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των τυφλών και κωφών ℅πιβατώνĦ
• Κατασκ℅υή υποδομής για τοποθέτ#σ# ℅ιδικών τ#λ℅φωνικών συσκ℅υών για τ#ν
℅ξυπ#ρέτ#σ# κωφών και βαρήκοωνĦ
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• ¤οποθέτ#σ# αν£γλυφων πλακώνĦ μ℅ τις οπο¥℅ς ℅Üστρώνονται οι συνήθ℅ις
διαδρομές κ¥ν#σ#ς ℅πιβατών προς τ#ν αποβ£θρα ℅πιβ¥βασ#ςH για τ#ν
℅ξυπ#ρέτ#σ# των τυφλUŊν.
• ~ιδική σήμανσ# σ℅ όλους τους χώρουςĦ
°ήμ℅ρα σχ℅δόν όλοι οι σταθμο¥ του "°§® και του Μ~¤™℗ ℅¥ναι προσβ£σιμοι
για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς (www.yme.gr).
°χέδιο 3.5.1: §ν℅λκυστήρας στο Μ~¤™℗ Ĝ®#γήJ Ίδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
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°χέδιο 3.5.2: Ļν℅λΙĿǾ°¤Ήρας στο Μ~¤™℗ Ĝ®#γήJ Ίδ¥α Nπ℅ξ℅ργασÙαĞĦ
€ ŨωνιαŸŊ
•
°χέδιο 3.5.3: Κ℅κλιμένο ℅π¥π℅δο σ℅ σταθμό του "°§® Ĝ®#γήJ Ίδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
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°χέδιο 3.5.4: §ν℅λÍαIστήρας στο Μ~¤™℗ Ĝ®#Υ#J Ίδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
ŸĤ
°χέδιο 3.5.5: §ν℅λκυστήρας στο Μ~¤™℗ Ĝ®#XÙιJ Ίδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
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°χέδιο 3.5.6: ℗δτιΥός όδ℅υσ#ς τυφλών στον "°§® Ĝ®#ΥήJ Ίδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
°χέδιο 3.5.7: ℗δ#γός όδ℅υσ#ς τυφλών στον "°§® Ĝ®#ΥήJ Ίδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
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°χέδιο 3.5.8: ℗δ#γός όδ℅υσ#ς τυφλών στο Μ~¤™℗ Ĝ®#ΥήJΊδ¥α Nπ℅ξ℅ιLŲασ¥αĞĦ
°χέδιο 3.5.9: °ήμανσ# στο Μ~¤™℗ Ĝ®#γήJ Ίδ¥α Nπ℅ξ℅ιLŲασ¥αĞĦ
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°χέδιο 3.5.1 ℗J °ήμανσ# στο Μ~¤™Ό Ĝ®#γήJ Ίδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
¤™℗@~Í
¤α τρόλ℅ϊ που ÍĿǾκλοφ℗™℗ύν σήμ℅ρα δ℅ν μπορούν να γ¥νουν προσπ℅λ£σιμα σ℅
£τομα που κινούνται μ℅ αναπ#ρικ£ αμαξ¥διαH λόγω παλαι£ς τ℅χνολογ¥ας κατασκ℅υήςĦ
Έχουν παραγγ℅λθ℅¥ 192 τρόλ℅ϊ τα οπο¥α ℅¥ναι χαμ#λού ℅πιπέδου μ℅
℅πιγον£τισ# ( από 33cm σ℅ 25cm), σύστ#μα τ#λ℅ματικής Ĝφωτιστικ£ και #χ#τικ£
σήματαĞ και κατ£λλ#λο μ#χανισμό ρ£μπας ℅πιβ¥βασ#ς και αποβ¥βασ#ς αναπ#ρικών
αμαξιδ¥ων αλλ£ και συστ#μ£των πρόσδ℅σ#ς των αμαξιδ¥ων και των χρ#στών αυτώνĦ
(www.yme.gr).
℗™Γ§ΝΙ°Μ℗°°Ι^"™℗^™℗ΜΩΝ~@@@^℗°Ĝ℗°~Ğ
§πό τον ℗ργανισμό °ιδ#ροδρόμων ~λλ£δοςJ
• ®ροωθ℅¥ται # πρόσβασ# χρ#στών αμαξιδ¥ου σ℅ ένα τουλ£χιστον βαγόνι αν£
αμαξοστοιχ¥α μ℅ προτ℅ραιότ#τα στις γραμμές Intercity και μ℅ στόχο τ#ν
γ℅ν¥κ℅υσ# του μέτρου το συντομότ℅ρο δυνατόνĦ
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• ¤ο προσβ£σιμο αυτό βαγόνι διαθέτ℅ι ℅ιδική σήμανσ# και ℅ιδικό χώρο για τ#ν
στ£σ# αναπ#ρικού αμαξιδ¥ου αŊŊĦĦ£ και κατ£λλ#λ# τουαλέτα ℅ιδικ£
℅ξοπλισμέν#Ħ
• ~γκατ£στασ# ραμπών ή τοποθέτ#σ# αναβατορ¥ου σ℅ °ταθμούς και ℅κδοτήρια
℅ισιτ#ρ¥ωνĦ
• §ν℅λκυστήρ℅ς μ℅ θ£λαμο διαστ£σ℅ων τουλ£χιστον ÍĦÍ℗ΧΙĦÏÌμ και μ℅ τ# θύρα
στ#ν πλ℅υρ£ των 1.10 μĦH ℅ξοπλισμένος μ℅ σύστ#μα οπτικοακουστικής
αναγγ℅λ¥ας των ορόφων και ℅νδ℅¥ξ℅ις κομβ¥ων αν£γλυφ℅ς ή σ℅ γραφή Braille.
• Χώρος στ£θμ℅υσ#ς μ℅ ℅ιδικές θέσ℅ις για £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς Ĝδιαστ£σ℅ων
π℅ρ¥που ĨĦĪÌΧĪĦÌÌμĞ σ℅ ποσοστό 5% ℅π¥ του συνολικού αριθμού μ℅ ℅ιδική
σήμανσ#H όπου θα απαγορ℅ύ℅ται # στ£θμ℅υσ# £Μων οχ#μ£τωνĦ
• Όπου δ℅ν υπ£ρχουν χώροι στ£θμ℅υσ#ς πρόβλ℅ψ# 3 ℅ιδικών θέσ℅ων για τ#ν
℅ξυπ#ρέτ#σ# των αναπ#ρικών αυτοκινήτωνĦ
• Κατασκ℅υή χαμ#λού γκισέ σ℅ ℅κδοτήρια ή πλ#ροφορ¥℅ς Hγια τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ#
των χρ#στών αμαξιδ¥ου και των ατόμων μ℅ χαμ#λό ύψοςH μ℅ ℅νισχυμένο τοÜκ£
φωτισμό για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των ατόμων μ℅ προβλήματα στ#ν όρασ#Ħ
• ~ιδική ℅ξυπ#ρέτ#σ# §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH τα οπο¥α κατ£ τ#ν έκδοσ#
του ℅ισιτ#ρ¥ου θα πλ#ροφορούν τον ℗°~ ότι θα ταξιδέψουνH ούτως ώστ℅ να
τ℅θούν στ# δι£θ℅σή τουςH στους σταθμούς αναχώρ#σ#ς και προορισμού οι
υπ#ρ℅σ¥℅ς ℅Üβ¥βασ#ς - ŠπŬβ¥βασ#ς για τ#ν ασφαλή και £ν℅τ# διακ¥ν#σή τους
(www.yme.gr).
Ά~™℗^™℗ΜÍ§
¤α £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς έχουν πρόσβασ# τόσο στα α℅ροδρόμια τ#ς χώρας
όσο και στα α℅ροπλ£ναĦ Ιδια¥τ℅ρα το νέο α℅ροδρόμιο «~λ℅υθέριος ¶℅νι№έλος» στ#ν
§θήναH έχ℅ι γ¥ν℅ι μ℅ δι℅θν℅¥ς προδιαγραφές και ℅¥ναι πλήρως προσβ£σιμο για Άτομα μ℅
~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
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¤α Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH όπως και όλοι οι υπόλοιποι πολ¥τ℅ς έχουν
δικα¥ωμα στ#ν αναψυχή και τ# διασκέδασ# στ#ν καθ#μ℅ρινή τους №ωήĦ ΈτσιĦH καλό θα
ήταν να δούμ℅ κατ£ πόσο οι υποδομές των πόλ℅ων ℅¥ναι κατ£λλ#λ℅ς για τ#ν πρόσβασ#
των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς στους χώρους αναψυχήςĦ
°℅ ό# αφορ£ τα θέατρα και τους κιν#ματογρ£φουςH κ£ποια θέατρα ℅¥ναι
προσβ£σιμα για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH ℅νώ από τους κιν#ματογρ£φους μόνο αυτο¥
που ℅¥ναι τμήματα πολυχώρων και έχουν κατασκ℅υαστ℅¥ τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH τύπου
VILLAGE CENTER, ℅¥ναι προσβ£σιμοι για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
°χέδιο 3.6.1: Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς σ℅ χώρο αναψυχής Ĝ®#γήJ health.in.gr)
°χέδιο 3.6.2: Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς σ℅ βόλτα μ℅ τα αμαξ¥δια Ĝ®#γήJ health.in.gr).
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°χέδιο 3.6.3: Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς σ℅ χώρο αναψυχής Ĝ®#γήJ health.in.gr).
Ένα £λλο στοιχ℅¥ο τ#ς πόλ#ςH όπου τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς πρέπ℅ι να
έχουν πρόσβασ# ℅¥ναι τα ℅στιατόριαH οι καφ℅τέρι℅ς και γ℅νικ£ οι χώροι συν℅στ¥ασ#ς
και διασκέδασ#ςĦ
°χέδιο 3.6.4: Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς σ℅ χορό Ĝ®#γήJ health.in.gr).
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°χέδιο 3.6.5: Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς σ℅ χώρο αναψυχής Ĝ®#γήJ health.in.gr).
°χέδιο 3.6.6: Ν℅αρό Άτομο μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς σ℅ χώρο αναψυχής Ĝ®#γήJ health.in.gr).
℗ι χώροι £θλ#σ#ς ℅¥ναι ℅π¥σ#ς απαρα¥τ#το να ℅¥ναι προσβ£σιμοιH ώστ℅ να έχουν
τ# δυνατότ#τα τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς να αθλούνται και να διατ#ρούνται σ℅
καλή φυσική κατ£στασ#Ħ
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]
Ι
^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμόιĴ ιπ#Ẃ πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
~ικόνα 3.6.7: Άτομα μ℅ ~ιδικές §ĦνόJΥκ℅ς σ℅ χώρο £θλφ#ς Ĝ®#γήJ health.in.gr).
~ικόνα 3.6.8: Άτομα μ℅ ~ιδικές §νόJΥκ℅ς σ℅ ℅κδήλωσ# Ĝ®#γήJ heaIth.in.gr).
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~ẀȘόνα 3.6.9: Άτομα μ℅ ~ιδẀȘές ĻPGĜÍĿNς σ℅ χώρο £θλ#σ#ς Ĝ®#γήJ
www.athens2004.gr).
~ẀȘόνα 3.6.10: Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£GĜÍĿ℅ς σ℅ αθλήματα Ĝ®#γήJ www.athens2004.gr).
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~ικόνα 3.6.11: Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£GĜŨK℅ς σ℅ αθλ#τική διοργ£νωσ# Ĝ®#γήJ
www.athens2004.gr).
~ικόνα 3.6.12: Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£GĜŨK℅ς σ℅ αθλ#τική διοργ£νωσ# Ĝ®#γήJ www.
bdaa.co.uk).
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^Ħβανι °ταυρούλα °χ℅διαομ£Ĵ ŬŲιιẂ πόλ# Υια §ŲŬμαμ℅ NιδĦκÙτĴ @Üγιας
~ẀȘόνα 3.6.13: Άτομα μ℅ ~ιδẀȘές §νόJΥκ℅ς σ℅ δρασπιριότ#τ℅ς αναψυχής Ĝ®#*ÙËĦ
www.bdaa.co.uk).
~ẀȘόνα 3.6.14: Άτομα μ℅ NιδǾĿΈς §νόJΥκ℅ς σ℅ ℅κδήλωσ# Ĝ®#*ÙËJ heaJth.in.gr).
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^ιβKιĦνέ °τŲιĦŒŮKŊ¥Ŋλα °χ℅διασμĬς Ì®ȚŒ ιŲĬλ# *Iα Άτομα μ℅ ~HδικIĴς ĻνιÙγκ℅ς
Ι
Ι
Eu<6vu 3.6.] 5: ΆτομοĦ μ℅ ~ÍδẀKές §ν£Υκ℅ς σ℅ ℅κδήλωσ# Ĝ®#ΥήJ health.in.gr).
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" στήριξ# τ#ς ισότιμ#ς συμμ℅τοχής στ#ν κοινων¥α των §τόμων μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ς ℅¥ναι υποχρέωσ# μαςĦ ^℅ν αρκούν αλλ£ ιȘαι δ℅ν τιμούν κανένα οι παροχές
δ¥κ#ν ℅λ℅#μοσύν#ςĦ §πό τ#ν προσχολική #λικ¥α τ#ν ℅παγΥ℅λματική αποκατ£στασ#
αλλ£ και τ#ν συν℅χή στήριξ# των ιδ¥ων και των οικογ℅ν℅ιών τους απαιτ℅¥ται
παρέμβασ# του ^ήμουĦ " στήριξ# όμως αυτής τ#ς κατ#γορ¥ας συνδ#μοτών μας ξ℅κιν£
από τ#ν παιδική #λικ¥αĦ
°ήμ℅ρα # ℅κπα¥δ℅υσ# των παιδιών μ℅ ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς αντιμ℅τωπ¥№℅ται στα 4
τμήματα ένταξ#ς που λ℅ιτουργούν στα δ#μοτικ£ σχολ℅¥α 10,20,40,60 μ℅ ℅υθύν# του
Υ®~®θ και στο ~Ι^ΙΚ℗ °Χ℗@~Ι℗ του ^ήμου §θ#να¥ων που όμως δ℅ν ℅¥ναι
℅νταγμένοστα αντ¥στοιχα℅ΊK®αιδ℅υτικ£προγρ£μματατου Υπουργ℅¥ου®αιδ℅¥αςĦ
" λ℅ιτουργ¥ατου ℅ιδικού σχολ℅¥ου όπως καθι℅ρώθ#κ℅να λέγ℅ται ℅δώ και αρκ℅τ£
χρόνια καλύπτ℅ι το μ℅γ£λο κ℅νό τ#ς πολιτ℅¥ας δ¥νοντας διέξοδο στα παιδι£ και σŪς
οικογέΙΙΙJJιι©ςτους (www.DinamiaIIagis.com).
°χέδιο 3.7.]: Μαθ#τέςσ℅ ℅ιδικό σχολ℅¥ο Ĝ®#γήJ hcalth.in.gr).
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^ιβανέ °ταυρούλα
3.8 °"Μ§Ν°"
°χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
Κατ£ τ# μ℅λέτ# κτιρ¥ων που χρ#σιμοποιούνται από το κοινόH υπα¥θριων χώρων
ανοικτών στο κοινόH κοινόχρ#στων και κοινωφ℅λών χώρων ĜΓ℗Κ 85 Ν 1577/85 £ρθρο
2) πρέπ℅ινα γ¥ν℅ται μ℅λέτ# σήμανσ#ςĦ
¤α σύμβολαH πικτογρ£μματαH σχέδιαH κ℅¥μ℅να κλπ που αποτ℅λούν τ#ν σήμανσ#
πρέπ℅ι να ℅¥ναι τυποποι#μέναH απλ£H ℅υδι£κριταH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ το υπόβαθρό τουςH
τοποθ℅τ#μένα σ℅ θέσ℅ις αν£λογα μ℅ το μέγ℅θός τους ËαIΙ τ# λ℅ιτουργ¥α τουςĦ Όταν
βρ¥σκονταισ℅ θέσ℅ις προσ℅γγ¥σιμ℅ςαπό £τομα μ℅ προβλήματαστ#ν όρασ#H πρέπ℅ι να
℅¥ναι αν£γλυφακαι να συνοδ℅ύονταιαπό κ℅¥μ℅νο σ℅ γραφή Braille (www.minenv.gr).
°χέδιο 3.8. ΙJ °ήμανσ# ®£ρκινγκ Ĝ®#γήJ www.minenv.gr).
°χέδιο 3.8.2: ®αραδ℅¥γματα σήμανσ#ς Ĝ®#γήJ www.minenv.gr).
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" σήμανσ# διακρ¥ν℅ται αν£λογα μ℅ τ#ν θέσ# και τ#ν μορφή τ#ςH σ℅J
• πιναΙĿΊδ℅ς
• ℅πιδαπέδια
• φωτ℅ινή - #χ#τική σήμανσ#
• αστικό ℅ξοπλισμό και οικοδομικ£ στοιχ℅¥α των ιȘτιρ¥ων Ĝμέσω χρώματος ιȘαι
σχήματοςĞ
§ν£λογα μ℅ τ#ν λ℅ιτουργ¥α τ#ς ( ιȘυρ¥ως σ℅ πινακ¥δ℅ςĞ ℅¥ναιJ
• δι℅ύθυνσ#ςJ π℅ριλαμβ£ν℅ι βέλος που δ℅¥χν℅ι προς συγκ℅κριμέν# ℅ξυπ#ρέτ#σ#Ħ
• τοποθ℅σ¥αςJ τοποθ℅τ℅¥ται όπου προσφέρ℅ται μια ℅ξυπ#ρέτ#σ#Ħ
• πλ#ροφ£ρ#σ#ςĦ ℅ν#μ℅ρών℅ι για υπ£ρχουσα λ℅ιτουργ¥α ή ℅ξυπ#™έττσ#H ®ĦχĦ
χώρος στ£θμ℅υσ#ςH αν℅λκυστήραςH χώρας υγι℅ινής κλπĦ
• προσανατολισμούJ σχέδιο ή σκαρ¥φ#μα Ĝσ℅ κ£τοψ#Ğ ή πρόπλασμαĦ
• προ℅ιδοπο¥#σ#ςJ ℅ν#μ℅ρών℅ι για τ#ν προσέπισ# σ℅ ℅πικ¥νδυνα σ#μ℅¥α ή
λ℅ιτουργ¥α (www.minenv.gr).
°χέδιο 3.8.3: ¤ο ^ι℅θνές °ύμβολο ®ρόσβασ#ς ĜΜαύρο σ℅ £σπρο ή ΙĿΊτρινŬ
υπόβαθροĞĜ®#γήJ www.minenv.gr).
℗ι πιναΙĿΊδ℅ς σήμανσ#ς πρέπ℅ι να ακολουθούν όσον αφορ£ στο σχήμα και στο
χρώμα τις δι℅θν℅¥ςH ℅υρωπαϊκές και ℅θνικές προδιαγραφέςĦ
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• ΚόκκινοJ ℅π℅¥γουσα κατ£στασ#
¤α χρώματα αυτ£ αναφέρονται σ℅ χρωματισμό υποβ£θρουĦ ¤ο κ¥τρινο μ℅ρικές
φορές ℅¥ναι ένδ℅ιξ# παρ℅χόμ℅νων υπ#ρ℅σιών και ℅μφαν¥№℅ται και σ℅ Üνακ¥δ℅ς
πλ#ροφόρ#σ#ςĦ
~π¥σ#ς χρ#σιμοποιούνται και το £σπρο και μπλ℅Ħ ®αρακ£τω παρουσι£№ονται οι
συνδυασμο¥ των χρωμ£των των χαραιȘτήρων - συμβόλων και του αντ¥στοιχου
υπόβαθρουĦ
®¥νακας 3.8.1: °υνδυασμο¥ χρωμ£των χαρακτήρων και υποβ£θρουH για κ£θ℅
λ℅ιτουργ¥αĦ
ΙΥ®℗¶§&™℗ Ι Χ§™§Κ¤"™~° & Ë@~®℗Υ™ΓΙ§ Ι°ΥΜ¶℗@§
ŔΜ®λ℅ ΙΙ Άσπρο 11 Γ℅νική πλ#ροφόρ#σ# Ι ρύθμισ# Ι
Ι ®ρ£σινο ŅŔΆσπρο 11 §σφαλής όδ℅υσ# Ι
NŊŅΜ℗ύ™℗ Ι ®ρο℅ιδοπο¥#σ# / ένδ℅ιξ# παρ℅χόμ℅νωẂυπ#ρ℅σιών
NŊŅΜ℗ύ™℗ Ι Ó℅τριŸ£ στοιχ℅¥αĦ / πλ#ραρόρ#σ# -παρ℅χομ℅ν℅ς υπ#ρ℅σι℅ς
Ι Κόκκινο ΙΙΆσπρο 11 Κ¥νδυνος Ιαπαγόρ℅υσ# Ι
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
¤ο ^°® συνήθως έχ℅ι υπόβαθρο £σπρο και σχέδιο μαύροH υπόβαθρο μπλ℅ και
σχέδιο £σπροĦ
ĤŸ­ĦH#τιιĬŠŅΙΩĦ












°χέδιο 3.8.5: &έσ# πινακ¥δων Ĝ®#γήJ www.minenv.gr).
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^ ιρανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομαμ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
ĜHĦÙŸ
ŅŸŅ
°χέδιο 3.8.5: ^ι℅θνή σύμβολα Ĝ®#γήJ www.minenv.gr).
℗ι πινακ¥δ℅ς σήμανσ#ς πρέπ℅ι να φωτ¥№ονται ικανοποι#τικ£Ħ ℗ι ℅πιφ£ν℅ιές τους
να ℅¥ναι ματ και να μ#ν προκαλούν αντανακλ£σ℅ιςĦ ~π¥σ#ς να μ#ν τοποθ℅τούνται π¥σω
από γυαλ¥ ή παραπλήσιο υλικόĦ ®ρέπ℅ι να ℅¥ναι κατασκ℅υασμέν℅ς από υλικ£ αντοχής
και να μπορούν ℅ύκολα να αλλαχθούνH καθαρισθούν και ℅πιδιορθωθούν
" ℅Üδαπέδια σήμανσ# ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# για τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς
℅πιτυγχ£ν℅ται μ℅ τ#ν αλλαγή τ#ς υφής του δαπέδου και μ℅ έντον# χρωματική αντ¥θ℅σ#Ħ
°τI™ οδική σήμανσ# φωτ℅ινο¥ και #χ#τικο¥ σ#ματοδότ℅ς τοποθ℅τούνται στις διαβ£σ℅ις
των π℅№ώνĦ ®ρέπ℅ι να παρέχουν ικανό χρόνο για τ#ν διέλ℅υσ# ατόμων μ℅ μ℅ιωμέν#
κιν#τικότ#ταĦ
Όταν ℅κπέμπουν #χ#τικό σήμα αυτό πρέπ℅ι να ℅¥ναι διακριτό από τους ήχους τ#ς
οδικής κυκλοφορ¥ας και τυποποι#μένοH τριών συχνοτήτων Ĝστ£σ#ςH κ¥ν#σ#ςH
προ℅ιδοπο¥#σ#ςĞ για τ#ν ασφαλή διέλ℅υσ# των τυφλώνĦ
§κόμ# πρέπ℅ι να τοποθ℅τούνται φωτ℅ινές και #χ#τικές σ#μ£νσ℅ις για μόνιμα ή
προσωριν£ ℅μπόδια ĜπĦχĦ έργα στο οδόστρωμα ή π℅№οδρόμιοĞĦ
°τα κτ¥ρια # οπτική πλ#ροφόρ#σ# πρέπ℅ι να συνδυ£№℅ται μ℅ ακουστική ĜπĦχĦ
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# για ΆτομαGμ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
]
®ρέπ℅ι τέλος να υπ£ρχ℅ι #χ#τική GΚαι φωτ℅ινή αναγγ℅λ¥α· £φιξ#ς του
αν℅λκυστήρα στον θ£λαμο GΚαι στον όροφο του κτιρ¥ου (www.minenv.gr).
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Υπουργ℅¥ο Μ℅ταφορών και ~πικοινωνιών (www.yme.gr).
Υπουργ℅¥ο ®℅ριβ£λλοντοςH Χωροταξ¥ας και ^#μοσ¥ων Έργων (2000),
§πολογισμός και ®ρογραμματισμός από τ# συν℅ργασ¥α του Υ®~ĦΧΩ^~ μ℅ £λλα
¤πουργ℅¥α και ^#μόσιους ℗ργανισμούς (www.minenv.gr).
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^ιβανW °ταυρούλα °χ℅διοομός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
Ι
Κ~€§@§Ι℗ 40 ®℗@Ι¤ιΚ~° - ℗™Γ§ΝΙ°Μ℗Ι - ℗™Γ§ΝΩ°~Ι° - ~™Γ§ -
®™℗Γ™§ΜΜ§¤§
4.1. ®™℗Γ™ΆΜΜ§¤§ Κ§Ι ®℗@ΙØŨΚ~° ΓΙ§ ¤§ §¤℗Μ§ Μ~ ~Ι^ΙΚ~°
§Ν§ΓΚ~°
" ~υρωπαϊκή Ένωσ# έχ℅ι ℅δώ και χρόνια ℅ντ£ξ℅ι τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
στις πολιτικές και τα προγρ£μματ£ τ#ςĦ Όλ℅ς οι χώρ℅ς που ανήκουν στ#ν ~υρωπαϊκή
Ένωσ# πρέπ℅ι να συμμορφώνονται μ℅ τα ~υρωπαϊκ£ πρότυπα και να φροντ¥№ουν για
τ#ν ισότιμ# μ℅ταχ℅¥ρισ# των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
°τ#ν ~λλ£δα έχουν πραγματοποι#θ℅¥ τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια σ#μαντικ£ έργα για τα
£τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςH μ℅ β£σ# τ#ν αρχή «°χ℅δι£№οντας για όλους»Ħ Έτσι πολλο¥
£νθρωποι κατ£φ℅ραν ℅Üτέλους να βγουν από τα σπ¥τια τουςH να κιν#θούν αν℅μπόδιστα
στο αστικό π℅ριβ£λλονH να αναπτύξουν δραστ#ριότ#τ℅ς και να γ¥νουν ℅ν τέλ℅ι ℅ν℅ργ£
μέλ# τ#ς κοινων¥αςĦ ¤α αρέλ# ℅¥ναι ποGλIĦ£H τόσο σ℅ προσωπικόH κοινωνικό και
οικονομικό ℅π¥π℅δοH όσο και σ℅ τ℅χνικό ℅π¥π℅δοH αφού τ¥θ℅νται οι β£σ℅ις για ένα νέο
σχ℅διασμό των πόλ℅ωνĦ
§ξιοποιώντας και αναμορφώνοντας το υπ£ρχον θ℅σμικό πλα¥σιο το Υ®~ΧΩ^~
προώθ#σ℅ τ#ν αρχή «°χ℅δι£№οντας για όλους»H ως τ#ν πρώτ# νομοθ℅τ#μέν#
παρέμβασ# στα πλα¥σια του Γ℅νικού ℗ικοδομικού ΚανονισμούĦ ΚατG αυτό τον τρόπο
θ℅σμοθ℅τήθ#καν τα πρώτα μέτρα για τ#ν διακ¥ν#σ# των ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς σ℅
δ#μόσια κτ¥ρια και στους χώρους κατοικ¥αςĦ ℗ι ισχύουσ℅ς νομικές διατ£ξ℅ις
℅ναρμον¥στ#καν μ℅ τα ~υρωπαϊκ£ και ^ι℅θνή πρότυπαH όπου έχουμ℅ ήδ# σ#μαντικ£
βήματα στον τομές του σχ℅διασμού για £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ
Μ℅ πρωτοβουλ¥α του Υ®~ΧΩ^~ σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το γραφ℅¥ο μ℅λ℅τών για
£τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςH λ℅ιτούργ#σαν ℗μ£δ℅ς ~ργασ¥ας μ℅ συμμ℅τοχή π℅ρ¥που 40
τ℅χνικών ℅κπροσώπων δ#μόσιων υπ#ρ℅σιώνH φορέων και συλλόγωνĦ Έτσι
ολοκλ#ρώθ#κ℅ και ℅κδόθ#κ℅ μ¥α σ℅ιρ£ ℗δ#γιών °χ℅διασμού για τ#ν αυτόνομ#
διακ¥ν#σ# και διαβ¥ωσ# των ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςH και αφορ£ σ℅ κτ¥ριαH
κατοικ¥℅ςH κοινόχρ#στους χώρους και π℅№οδρόμιαĦ Μ℅ β£σ# αυτές τις ℗δ#γ¥℅ςH οι
οπο¥℅ς αναφέρθ#καν στο 30 Κ℅φ£λαιοH πολλο¥ ^ήμοι κατασκ℅ύασαν π℅№οδρόμια μ℅
κ℅κλιμένα ℅π¥π℅δαHĦμέσα από τα ~υρωπαϊκ£ ®ρογρ£μματα HELIOS και HORIZON. ℗ι
℗δ#γ¥℅ς αυτές αναμορφώνονταιδιαρκώς και ανταποκρ¥νονταιέτσι στα νέα δ℅δομέναĦ
~κτός από τ#ν αυτόνομ# δρ£σ# τουH το Υ®~ΧΩ^~ συν℅ργ£στ#κ℅ και μ℅ £λλα
Υπουργ℅¥α και πραγματοπο¥#σ℅μια σ℅ιρ£ έργων για τα £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ
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ΈτσιH σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμούH πραγματοποιήθ#καν
τοποθ℅τήσ℅ις κ℅κλιμένων ℅πιπέδων και αναβατορ¥ων στις ℅ισόδους μουσ℅¥ων και σ℅
℅ξέλιξ# βρ¥σκ℅ται το μ℅γ£λο έργο τ#ς πρόσβασ#ς ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς στον Ι℅ρό
¶ρ£χο τ#ς §κρόπολ#ςĦ ~ιδικές παρ℅μβ£σ℅ις γ¥νονται και στ#ν ~νοπο¥#σ# των
§ρχαιολογικών Χώρων τ#ς §θήνας και στα έργα για τ#ν ℗λυμπι£δα του 2004 στ#ν
~λλ£δαĦ
°℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το Υπουργ℅¥ο ®ρόνοιας ξ℅κ¥ν#σ℅ στ#ν πόλ# τ#ς ©£νθ#ς ένα
πιλοτικό πρόγραμμα ℅φαρμογής των ℗δ#γιών °χ℅διασμού σ℅ κτ¥ρια που στ℅γ£№ουν
^#μόσι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ °τόχος του προγρ£μματος ℅¥ναι # £ρσ# των φραγμών στα ℅ν λόγω
κτ¥ριαH σ℅ συνδυασμό και μ℅ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των υπαλλήλων για τ#ν καλύτ℅ρ#
℅ξυπ#ρέτ#σ# των ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ~ςĦ
^ι£φορα έργα έχουν πραγματοποι#θ℅¥ ή δρομολογ#θ℅¥ όπως τα παρακ£τωJ
• ℗ ℗ργανισμός ~ργατικής Κατοικ¥ας από το 1989 μ℅λ℅τ£ και κατασκ℅υ£№℅ι
προσβ£σιμα κτ¥ρια σ℅ όλ# τ#ν ~λλ£δαH μ℅ προσαρμόσιμα διαμ℅ρ¥σματα ρ£μπ℅ς
και £ν℅τους αν℅λκυστήρ℅ςĦ §πό το 1992 έως το 1997 δ#μοπρατήθ#καν 9.245
κατοικ¥℅ς που το 60% Ĝπ℅ρ¥που 5.550 κατοικ¥℅ςĞ ℅¥ναι προσβ£σιμ℅ςĦ
• ℗ι ^ήμοι §θήναςH &℅σσαλον¥κ#ς και ™όδου από το 1989 Ĥμ℅ τ#ν στήριξ# του
~υρωπαϊκού ®ρογρ£μματος HELIbS- κατασκ℅υ£№ουνπροσβ£σιμαπ℅№οδρόμιαH
℅νώ από το 1993-94 μέσα από το ~υρωπαϊκό χρ#ματοδοτικό ®ρόγραμμα
Horizon πολλο¥ δήμοι τ#ς χώρας κατασκ℅υ£№ουν ρ£μπ℅ς στους ℅λ℅ύθ℅ρους
χώρουςĦ
• ℗ ~λλ#νικός ℗ργανισμός ¤ουρισμού από το 1987 έχ℅ι προχωρήσ℅ι στ#ν
θ℅σμοθέτ#σ# μιας σ℅ιρ£ς μέτρων που αφορούν στα ξ℅νοδοχ℅¥α όλων ¤ω IΙ
τύπωνH τα οπο¥α υποχρ℅ώνονται να διασκ℅υ£№ουν ℅ιδικ£ για £τομα μ℅ ℅ιδικές
αν£γκ℅ς το 10% των δωματ¥ων τους Ĥμ℅ κατώτ℅ρο όριο τα 2 δωμ£τια και
ανώτ℅ρο τα 10- και να ℅ξασφαλ¥№ουν τ#ν ℅λ℅ύθ℅ρ# ορι№όντια και κατακόρυφ#
διακ¥ν#σ# των αναπ#ρικών αμαξιδ¥ων σ℅ όλους τους χώρουςĦ §ντ¥στοιχα
διαμορφών℅ται και ο ℅ξοπλισμός των χώρων αυτών Ĝγκισέ πλ#ροφοριώνH
ρ℅σ℅ψιόν κλπĦĞĦ
• °τον ℗°~ μ℅λ℅τ£ται ο σχ℅διασμός νέων προσβ£σιμων σταθμών ℅νώ σ℅
αρκ℅τούς από τους υφιστ£μ℅νους σταθμούς υπ£ρχουν ήδ# ρ£μπ℅ςĦ
• §πό το 1983 και μ℅τ£ τα §℅ροδρόμια γ¥νονται προσβ£σιμαĦ Έτσι σήμ℅ρα
πλήρως προσβ£σιμα ℅¥ναι τα α℅ροδρόμια τ#ς §θήναςH &℅σσαλον¥κ#ςH ™όδουH
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Μυτιλήν#ς και °αντορ¥ν#ς ℅νώ ρ£μπ℅ς έχουν τα α℅ροδρόμια τ#ς ®ρέβ℅№αςH
"ρακλ℅¥ουH Χαν¥ωνH Ιωανν¥νωνH ΚωH Κ℅φαλλ#ν¥αςH 'ακύνθουH Κ℅ρκύρας και
Χ¥ουĦ
• °τον ^ήμο ®℅ιραι£H τον ^ήμο ™όδου και &℅σIν¥κ#ς λ℅ιτουργ℅¥ ήδ# το σύστ#μα
μ℅ταφορ£ς «πόρταĤπόρτωŶH που μ℅λλοντικ£ όπως ήδ# ανακοινώθ#κ℅ θα
℅φαρμοστ℅¥ και στ#ν §θήναĦ ~¥ναι σύστ#μα μ℅ταφορ£ς από τ#ν κατοικ¥α προς
τ#ν ℅ργασ¥α ή αλλού του αν£π#ρου ατόμου ή #λικιωμένουĦ @℅ιτουργ℅¥ μέσω
τ#λ℅φωνικής κλήσ#ςĦ
• ¤α νέα και τα υφιστ£μ℅να πλο¥α γ¥νονται και αυτ£ προσβ£σιμα από το 1995.
^ιαθέτουν αν℅λκυστήρ℅ςH κ℅κλιμένα ℅π¥π℅δαH προσβ£σιμ℅ς καμπ¥ν℅ς και ℅ιδικές
τουαλέτ℅ςĦ Ήδ# 80 πλο¥α των ακτοπλοϊκών γραμμών διαθέτουν από 2 καμπ¥ν℅ς
℅ιδικ£ προσαρμοσμέν℅ςĦ
• ℗ ℗§°§ έχ℅ι ήδ# θέσ℅ι σ℅ κυκλοφορ¥α 614 νέα οχήματα ÍÎμĦ προσβ£σιμα από
£τομα μ℅ κιν#τική αναπ#ρ¥α και γον℅¥ς μ℅ παιδικ£ καρότσια.
• ¤ο 1996 ℅κδόθ#κ℅ Υπουργική §πόφασ# του Υφυπουργού °υγκοινωνιών π℅ρ¥
καIĲÌρισμού τ℅χνικών προδιαγραφών τύπου λ℅ωφορ℅¥ων ÍÎμH ÍĬμ και ÍĮμH που
αφορ£ και στις απαιτήσ℅ις για προσβ£σιμα λ℅ωφορ℅¥αĦ
• §πό το 1986, υπ£ρχ℅ι προδιαγραφή που αφορ£ στ#ν πρόβλ℅ψ# ανυψωτικού
μ#χανισμού για £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς στα τουριστικ£ λ℅ωφορ℅¥αĦ
^ύο πολύ σ#μαντικ£ έργα του Υ®~ΧΩ^~H το Μ℅τρό τ#ς §θήνας και το
α℅ροδρόμιο ~λ℅υθέριος ¶℅νι№έλος στα °π£τα §πικήςH σχ℅δι£στ#καν έτσι ώστ℅ να
℅¥ναι προσβ£σιμα σ℅ £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ
Για το Μ℅τρόH όπως ℅¥δαμ℅ και στο 30 Κ℅φ£λαιοH προβλέφθ#καν τα ℅ξήςJ
• §ν℅λκυστήρ℅ς σ℅ όλους τους σταθμούςH
• §ποβ£θρα μ℅ πρόσθ℅τ# προ℅ιδοποι#τική διαγρ£μμισ# που ℅μποδ¥№℅ι όλους τους
χρήστ℅ς και ℅ιδικ£ τους τυφλούς να πλ#σι£№ουν το ρ℅¥θρο τ#ς αποβ£θραςH
• ®ροσαρμογή του ύψους τ#ς αποβ£θρας και του δαπέδου του οχήματος για τ#ιι
ορι№όντια πρόσβασ# των καροτσιώνH
• ~ιδικ£ διαμορφωμένοι χώροι υγι℅ινής και τ#λ℅φωŒΙOŬ¥ θ£λαμοιH
• ~ιδικές προβλέψ℅ις για κωφ£ και τυφλ£ £τομαH όπως διαγραμμ¥σ℅ις στα
σκαλοπ£τια και οπτικοακουστικ£ σήματαĦ
°το σχ℅διασμό του νέου α℅ροδρομ¥ου των °π£των έχουν χρ#σιμοποι#θ℅¥
αμ℅™ΙO£ŒΙO℅ς προδιαγραφέςH οι mo αυστ#ρές σ℅ παγκόσμιο ℅π¥π℅δοH για τ#ν
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℅ξυπ#ρέτ#σ# των χρ#στών αναπ#ρικών αμαξιδ¥ωνH των τυφλώνH των κωφώνH ακόμ#
και των γονέων μ℅ βρέφ# ή μικρ£ παιδι£Ħ °τις ℅ισόδους και ℅ξόδους κατασκ℅υ£στ#καν
θύρ℅ς συρόμ℅ν℅ςH αυτόματ℅ς και μ℅ Ūς κατ£λλ#λ℅ς διαστ£σ℅ις για να μπορούν να
χρ#σιμοποιούνται από £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςH ℅νώ # πρόσβασ# ℅Üτυγχ£ν℅ται μέσω
ραμπώνĦ
℗ι αν℅λκυστήρ℅ς και τουαλέτ℅ς κατασκ℅υ£στ#καν σύμφωνα μ℅ τα
σχ℅διαστικ£ πρότυπα για £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ ¤α τ#λέφωναH οι π£γκοι
πλ#ροφοριών και τα σ#μ℅¥α ℅λέγχου διαβατ#ρ¥ων ℅¥ναι χαμ#λού ύψουςH ℅νώ τα
καταστήματαH τρ£π℅№℅ς και ℅στιατόρια διαθέτουν ℅π¥σ#ς ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις για
£τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς Ĝθύρ℅ςH π℅ρ£σματα κλπĞĦ " σήμανσ# προβλέπ℅ται μ~
έγχρωμα σήματα για £τομα μ℅ιωμέν#ς όρασ#ς και ακουστικ£ σήματα στα
℅λλ#νικ£ και αγγλικ£Ħ
°℅ μόνιμ# συν℅ργασ¥α μ℅ τ#ν Υπ#ρ℅σ¥α ~ιδικών Έργων του Υ®~ΧΩ^~H
έχουν γ¥ν℅ι ℅ιδικές π℅№οδρομήσ℅ιςH παρ℅μβ£σ℅ις και αναπλ£σ℅ιςH
℅νσωματώνοντας τις ℗δ#γ¥℅ς για τ#ν πρόσβασ# των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
~νδ℅ικτικ£ αναφέρονται τα προγρ£μματα μόνο για τ#ν §ττική στις π℅ριοχές των
~ξαρχ℅¥ωνH των §μπ℅λοκήπωνH στο ^ήλ℅σιH στον ®ύργο ¶ασιλ¥σσ#ςH στ# ¶¥λα
Κα№ούλ#H στ#ν ~ρμού και το ~μπορικό ¤ρ¥γωνοĦ ℗λα τα ανωτέρω έργα
πρŬỲŊλέπŬυν λωρ¥δα όδ℅υσ#ς π℅№ών πλ£τους ÍĦĪÌμH λωρ¥δα όδ℅υσ#ς τυφλών και
κ℅κλιμένα ℅π¥π℅δα Ĝρ£μπ℅ςĞ στο ρ℅¥θρο του π℅№οδρομ¥ου ή στο γ℅φύρωμα
υψομ℅τρικών διαφορώνĦ §ντ¥στοιχα προγρ£μματα έχουν προωθ#θ℅¥ και σ℅ £λλ℅ς
πόλ℅ιςĦ (www.minenv.gr).
~I^IΚ~°°Υ°Κ~Υ~°ΓΙ§ ¤"ÓN¤ĻΚŨÔÑ°Ñ®~'†ΝΜ~®™℗¶@"Μ§¤§ ℗™§°"°
°το πλα¥σιο τ#ς γ℅νικότ℅ρ#ς προσπ£θ℅ιας τ#ς πολιτ℅¥ας για τ# δι℅υκόλυνσ# τ#ς
κυκλοφορ¥αςκαι τ#ς αυτόνομ#ς και ασφαλούς κ¥ν#σ#ς των ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςH
το υπουργ℅¥ο ®℅ριβ£λλοντοςHΧωροταξ¥ας και ^#μοσ¥ωνΈργωνH σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τον
®αν℅λλήνιο °ύνδ℅σμο ¤υφλώνH σχ℅δ¥ασ℅ και προμ#θ℅ύτ#κ℅ συσκ℅υές που παρ£γουν
κατ£λλ#λα #χ#τικ£ σήματαH ώστ℅ οι τυφλο¥ να αναγνωρ¥№ουν τις ℅νδ℅¥ξ℅ις των
φωτ℅ινών σ#ματοδοτώνόταν κινούνταιĦ
Για το τρέχον έτος το Υ®~ΧΩ^~H προκ℅ιμένου να καλύψ℅ι τις αν£γκ℅ς τ#ς
§ττικήςH προμ#θ℅ύτ#κ℅ 200 ℅ιδικές συσκ℅υές και 400 τ#λ℅χ℅ιριστήριαH τα οπο¥α
διατέθ#καν στον ®αν℅λλήνιο °ύνδ℅σμο ¤υφλών για να ℅φοδι£σ℅ι τα μέλ# τουĦ
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℗ι συσκ℅υές λ℅ιτουργούν μόνο αφού δώσ℅ι ℅ντολήH μέσω ℅ιδικού
τ#λ℅χ℅ιριστ#ρ¥ουH το £τομο που έχ℅ι πρόβλ#μα όρασ#ςH ώστ℅ να ℅ξασφαλ¥№℅ται ότι οι
ήχοιH διαφορ℅τικο¥ για το πρ£σινο και το κόκκινοH δ℅ν θα παρ£γονται συν℅χώςH αλλ£
μόνο όταν πραγματικ£ ℅ξυπ#ρ℅τούν τ# διέλ℅υσ# του τυφλού πολ¥τ#H και έτσι να
αποφ℅ύγ℅ται # £σκοπ# ℅νόχλ#σ# των π℅ριο¥κωνĦ
" έντασ# των #χ#τικών σ#μ£των έχ℅ι προβλ℅φθ℅¥ να αυξομ℅ιών℅ται αυτόματαH
αν£λογα μ℅ το θόρυβο στο π℅ριβ£λλονĦ
Ήδ# έχ℅ι ξ℅κινήσ℅ι # ℅γκατ£στασ# των ℅ιδικών συσκ℅υών και λ℅ιτουργούν
π℅ρ¥που 50 σ℅ δι£φορους δήμους Ĝ§θήναH ®℅ιραι£ςH ΚαλλιθέαĞH ℅νώ τοποθ℅τούνται μ℅
γοργούς ρυθμούς οι υπόλοιπ℅ςĦ
°τ# &℅σσαλον¥κ# ℅ιδικές #χ#τικές συσκ℅υές που ℅ξασφαλ¥№ουν ασφαλή δι£βασ#
των τυφλών στις διασταυρώσ℅ιςH ℅κπέμποντας διαφορ℅τικό σήμα για το «κόκκινοŶŶ και
«πρ£σινο»H έχουν ήδ# τοποθ℅τ#θ℅¥ στους φωτ℅ινούς σ#ματοδότ℅ς ℅πιλ℅γμένων
κόμβωνĦ Και στ#ν §θήνα πολύ σύντομαH #χ#τικές συσκ℅υές νέας τ℅χνολογ¥ας θα
αντικαταστήσουν 10 παλιές υπ£ρχουσ℅ς στ#ν πλατ℅¥α °υντ£γματοςH στα Χαυτ℅¥α
Ĝ§ιόλου και ®αν℅πιστ#μ¥ουĞH στ#ν ®ατ#σ¥ων και στ#ν Γ °℅πτ℅μβρ¥ου στο ύψος του
℗¤~H στ#ν ¶℅ραν№έρου και αλλούH ℅νώ θα τοποθ℅τ#θούν και σ℅ 25 £λλ℅ς
διασταυρώσ℅ις που θα υποδ℅ιχθούν από τον ®αν℅λλήνιο °ύνδ℅σμο ¤υφλών
¤ο πρόγραμμα αναμέν℅ται να ℅π℅κταθ℅¥H σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τις αντ¥στοιχ℅ς
π℅ριφέρ℅ι℅ςH στ# &℅σσαλον¥κ#H τ#ν ®£τραH τα Ιω£ŴιναH τ#ν Καλαμ£ταH το ™έθυμνοH τα
¤ρ¥καλα OαŸ αργότ℅ραH σ℅ £λλ℅ς πόλ℅ις (heaIth.in.gr).
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℗^"Γ℗° ¤℗Υ®℗@®"Μ~ ~I^ΙΚ~°§Ν§ΓΚ~°
«℗δ#γός του πολ¥τ# μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĞĞ τιτλοφορ℅¥ται # νέα έκδοσ# του
υπουργ℅¥ου ~σωτ℅ρικώνH # οπο¥α στοχ℅ύ℅ι στ#ν υπ℅ύθυν# και αντικ℅ιμ℅νική
πλ#ροφόρ#σ# των ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςH σ℅ θέματα που αφορούν στ#ν κοινωνική
τους ένταξ#Ħ ℗ οδ#γός διανέμ℅ται από κ℅ντρικές και π℅ριφ℅ρ℅ιακές δι℅υθύνσ℅ις του
υπουργ℅¥ουĦ
°τις σ℅λ¥δ℅ς του π℅ριέχονται πλ#ροφορ¥℅ς για τ# νομοθ℅σ¥αH τα δικαιώματα των
πολιτών στις συναλλαγές τους μ℅ τις δ#μόσι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςH τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#H τ#ν ℅ργασ¥αH
τ#ν υγ℅¥αH τ#ν κοινωνική ασφ£λισ#H τις κοινωνικές παροχέςH τις μ℅ταφορές και τ#ν
℅πικοινων¥αH τις ℅ιδικές £δ℅ι℅ςH το χρόνο ℅ργασ¥αςH τις συντ£ξ℅ιςH τις οικονομικές
παροχέςH τις φοροαπαλλαγέςH τ#ν κατοικ¥αH τα δ£ν℅ιαH τον αθλ#τισμό κĦ£Ħ (heaJth.in.gr).
®™℗Γ™§ΜΜ§ «~™Μ"°ĒΓΙ§ ¤I°~®ΙΧ~I™"°~I°
" διοργ£νωσ# των ℗λυμπιακών και ®αραολυμπιακών
§γώνων αποτ℅λ℅¥ μ¥α μ℅Υ£λ# ℅υκαιρ¥α για αναβ£θμισ# τ#ς
ποιότ#τας №ωής των §θ#να¥ωνH α@λÙŊĦ και όλων των ~λλήνωνĦ
~νόψ℅ι των §γώνων που θα δι℅ξαχθούν στ#ν §θήνα το 2004
θ℅ωρ℅¥ται απαρα¥τ#τ# # συν℅ισφορ£ του ℅πιχ℅ιρ#ματικού,
℅ρμ#ς κόσμουĦ ℗ι θ℅τικές τους ℅πιπτώσ℅ις πρέπ℅ι να σχ℅τ¥№ονται όχι
·*ιŸĦμ# ÜιλŬνιGιĒ μόνο μ℅ τ#ν ℅ικόνα και τις υποδομές τ#ς πόλ#ςH α@λÙŊĦ και μ℅ τις
παρ℅χόμ℅ν℅ς στους πολ¥τ℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς σ℅ όλα τα ℅π¥π℅δα τ#ς καθ#μ℅ρινής №ωήςĦ
§ναβ£θμισ#H μ℅ταξύ £λλωνH των παρ℅χόμ℅νων υπ#ρ℅σιών από τις ℅πιχ℅ιρήσ℅ις τόσο
στους ℅πισκέπτ℅ς των ℗λυμπιακών και ®αραολυμπιακών §γώνων όσο και στον
Έλλ#να πολ¥τ#Ĥκαταναλωτή πριν και μ℅τ£ το 2004.
°το πλα¥σιο αυτόH # ℗ργανωτική ~πιτροπή ℗λυμπιακών §γώνων §&"Ν§ 2004
και τα ~πιμ℅λ#τήρια των ℗λυμπιακών πόλ℅ων Ĝ~μπορικό & ¶ιομ#χανικό
~πιμ℅λ#τήριο §θ#νώνH ~μπορικό & ¶ιομ#χανικό ~πιμ℅λ#τήριο &℅σσαλον¥κ#ςH
~πιμ℅λ#τήριο §χα¥αςH ~πιμ℅λ#τήριο "ρακλ℅¥ουH ~πιμ℅λ#τήριο Μαγν#σ¥αςĞ υλοποιούν
το πρόγραμμα GΈ™Μ"° - προσβ£σιμ# ℅πιλογήĒĦ
°τόχος του προγρ£μματος ℅¥ναι # β℅λτ¥ωσ# τ#ς προσβασιμότ#τας των
℅πιχ℅ιρήσ℅ων για όλους τους πολ¥τ℅ςĦ Μ℅ απλές και όχι δαπαν#ρές μ℅τατροπέςH οι
℅πιχ℅ιρήσ℅ις - ℅μπορικ£ καταστήματαH ℅πιχ℅ιρήσ℅ις αναψυχήςH χώροι ℅στ¥ασ#ςH
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°το πλα¥σιο αυτόH # ℗ργανωτική ~Üτροπή ℗λυμÜακών §γώνων §&ΉΝ§ 2004
και τα ~Üμ℅λ#τήρια των ℗λυμÜακών πόλ℅ων Ĝ~μπορικό & ¶ιομ#χανικό
~πιμ℅λ#τήριο §θ#νώνH ~μπορικό & ¶ιομ#χανικό ~πιμ℅λ#τήριο &℅σσαλον¥κ#ςH
~πιμ℅λ#τήριο §χα¥αςH ~Üμ℅λ#τήριο "ρακλ℅¥ουH ~Üμ℅λ#τήριο Μαγν#σ¥αςĞ υλοποιούν
το πρόγραμμα Ē~™Μ"° - προσβ£σιμ# ℅ÜλŬγήĒĦ
°τόχος του προγρ£μματος ℅¥ναι # β℅λτ¥ωσ# τ#ς προσβασιμότ#τας των
℅Üχ℅ιρήσ℅ων για όλους τους πολ¥τ℅ςĦ Μ℅ απλές και όχι δαπαν#ρές μ℅τατροπέςH οι
℅Üχ℅ιρήσ℅ις - ℅μπορικ£ καταστήματαH ℅Üχ℅ιρήσ℅ις αναψυχήςH χώροι ℅στ¥ασ#ςH
φαρμακ℅¥αH ΚĦ£Ħ - ℅¥ναι δυνατόν να γ¥νουν προσβ£σιμ℅ς όχι μόνο για τα £τομα μ℅
αναπ#ρ¥αH αIŊĦĦĦ£ και για όGλιŊĦ τα ℅μποδι№όμ℅να στ#ν κ¥ν#σή τους £τομαH κατ#γορ¥α που
π℅ριλαμβ£ν℅ι ποσοστό π℅ρ¥που 50% του συνολικού πλ#θυσμούĦ
¤έλοςH σ℅ ένδ℅ιξ# αναγνώρισ#ς αυτών των ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH αλλ£ και για τ#ν
καλύτ℅ρ# ℅ξυπ#ρέτ#σ# όλων των κατ#γοριών π℅λατών των §γώνων θα παραχθ℅¥
«℗δ#γός ®ροσβ£σιμων ~Üχ℅φήσ℅ων»Ħ ℗ ℗δ#γός αυτός θα π℅ριέχ℅ι όλ℅ς τις
℅πιχ℅ιρήσ℅ις αν£ κατ#γορ¥α και πόλ#H και θα διαν℅μ#θ℅¥ σ℅ όλους· τους
℅νδιαφ℅ρόμ℅νους Ĝ℅πισκέπτ℅ς των §γώνωνH αθλ#τέςH δ#μοσιογρ£φουςH αλλ£ και όλους
τους ℅νδιαφ℅ρόμ℅νους πολ¥τ℅ςĞĦ
Χρονοδι£γραμμα ®ρογρ£μματος
¤ο ℅Üχ℅φ#σιακό πλ£νο του προγρ£μματος Ē~™Μ"° - προσβ£σιμ# ℅ÜλογήĒ
χωρ¥№℅ται σ℅ τέσσ℅ρα στ£διαJ
1. ~ν#μέρωσ# των ℅Üχ℅ιρήσ℅ων σχ℅τικ£ μ℅ το πρόγραμμα Ē~™Μ"° -
προσβ£σιμ# ℅ÜλŬγήĒĦ
2. ~κδήλωσ# ℅νδιαφέροντος των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων για συμμ℅τοχή στο πρόγραμμαĦ
3. Έλ℅γχος τ#ς προσβασιμότ#τας των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων που έχουν συμμ℅τ£σχ℅ι στο
πρόγραμμαH από ℅πιτροπές ℅λέγχουH μ℅ τ# συμμ℅τοχή σ℅ αυτές και χρ#στών -
℅μποδι№ομένων ατόμωνĦ
4. §ναγνώρισ# - προβολή των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων που θα πλ#ρούν τις βασικές
απαιτήσ℅ις προσβασιμότ#τας (www.athens2004.gr).
°ΥΜΜ~¤℗Χ" °~ ~Υ™Ω®§ϊΚΆ ®™℗Γ™§ΜΜ§¤§
" ~λλ£δα συμμ℅τέχ℅ι ℅δώ και χρόνια σ℅ δι£φορα ℅υρωπαϊκ£ προγρ£μματα για τα
Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ Κ£ποια από αυτ£ φα¥νονται παρακ£τωJ
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Ĥ# ℅ν¥σχυσ# τ#ς πρόσβασ#ς των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£*Ē℅ς μέσω
συγκ℅κριμένων ℅ν℅ργ℅ιών και μ#χαẂισμών στ#ν αγορ£ ℅™*ασ¥αςĦ
Ĥ# συμβολή στ#ν δWαμόρφωσ# τ#ς τοπικής και π℅ριφ℅ρ℅ιακής αγορ£
℅ργασ¥αςH ώστ℅ να δι℅υκολυνθ℅¥ # πρόσβασ# των §τόμων μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ς μ℅ όσο το δυνατό λιγότ℅ρους φραγμούςĦ
ο ~πιχ℅ιρ#σιακό ®ρόγραμμα Έρ℅υνας & ¤~ΧŒÕλŬX¥ας - ~®~¤ ®
Μέσω του Υ®℗προΥρ£μματος 11 του ~®~¤ 11 ℅νισχύθ#κ℅ # OτψWακή υποδομή
και ο ℅ξοπλισμός των ℅ποπτ℅υομένων από τ#ν ~πιτροπή ¤℅χνολσΥικών
€ορέωνĦ ®αρ£λλ#λα σχ℅δι£στ#καν και υλοποιήθ#καν προγρ£μματα που
αντανακλούν αν£γκ℅ς και αντιμ℅τωπ¥№ουν №#τήματα τ#ς σύγχρον#ς κοινων¥ας
Ĝπ℅ρ¥που 4,5 δις δρχĦĞH όπως ℅¥ναιJ ¤ο Ē®ρόγραμμα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£*Ē℅ςĒ
που συνέβαλ℅ στ#ν αν£πτυξ# υποστ#ρικτικών τ℅χνολσΥιών για τ#ν
℅ξυπ#ρέτ#σ# §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£*Ē℅ςĦ
Q ®ροσβασιμότ#τα §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς σ℅ δ#μόσια κτφιαĦ °υγκρι#κές
OÕινωŒΙOŬŬΙOÕνÕμικές Μ℅λέτ℅ςĦ §κρωŴμιο ®ρογρ£μματοςJ EESD §ναφορ£
®™οΥρ£μματοςJ NŒΚÏĤĿØĤÎÌÌÎĤĮÌÌÌĲ §κρωνIμĦο Έ™ΥουJ PUB+
Κατ£στασ#J ~κτ℅λ℅¥ται ^ι£ρκ℅ιαJ 14 μήν℅ςĦ
℗ι °κανδιναβικές χώρ℅ς ℅¥ναι Ẅαρακτ#ρισŪOό παρ£δ℅ιγμα ℅πιτυχ#μένων
πολιτικών στο θέμα τ#ς αν℅ξ£ρτ#τ#ς δWαβ¥ωσ#ς των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£*Ē℅ςĦ °τ#
°ου#δ¥α και τ# ^αν¥αH για παρ£δ℅ιγμαH θ℅ωρ℅¥ται αυτονό#το ότι το Άτομο μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ς ℅¥ναι ισότψο μέλος τ#ς κοινων¥αςĦ το οπο¥ο №℅ι αν℅ξ£ρτ#τα χρ#σιμοποιώντας
#ς υποδομές που έχουν δ#μιουργ#θ℅¥ ℅ιδικ£ για τα ℅μποδι№όμ℅να £τομα ℅δώ και
χρόνιαĦ ¤ο ¥διο συμβα¥ν℅ι και στ# Μ℅γ£λ# ¶ρ℅ταν¥α και τ#ν Γ℅ρμαν¥αH όπου τα
πρ£γματα ℅¥ναι πολύ αν℅πτυγμένα σ℅ όHτι αφορ£ τις υποδομές για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές
§ν£*Ē℅ςĦ
" ~λλ£δα μπορ℅¥ να παραδ℅ιγματιστ℅¥ και να συν℅ργαστ℅¥ μ℅ τις ℅υρωπαG¥κές
χώρ℅ς που έχουν ήδ# αναπτύξ℅ι μ¥α ολοκλ#ρωμέν# πολιτική και υποδομές για τα
Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ ®ρογρ£μματαH όπως αυτ£ που προαναφέρθ#καν μπορούν
να συμβ£λλουν στ#ν ανταλλαγή ℅μπ℅φιών και τ℅χνογνωσ¥ας μ℅ταξύ των χωρώνĦ
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4.2 ℗™Γ§ΝΙ°Μ℗Ι - ℗™Γ§ΝΩ°~Ι° ΓΙ§ ¤§ §¤℗Μ§ Μ~ ~Ι^ΙΚ~° §Ν§ΓΚ~°
" ~@@"ΝΙΚΉ ~¤§Ι™~Ι§ ®ÖÕ°ØĻ°ŨĻ° Κ§Ι §®℗Κ§¤§°¤§°~Ω° §Ν§®"™ΩΝ
®§Ι^ΩΝ Ĝ~@~®§®Ğ
" ~λλ#νική ~ταιρ℅¥α ®ροστασ¥ας και
§ποκαταστ£σ℅ως §ναπήρων ®α¥δων - ~@~®§® -
ĜΝομικό ®ρόσωπο Ιδιωτικού ^ικα¥ουH €ιλανθρωπικό
°ωματ℅¥οH ~ιδικώς §ναγνωρισμένο από το Κρ£τοςĞ
ιδρύθ#κ℅ το 1937 από Ιδιώτ℅ςH μ℅ τ#ν συμπαρ£ατασ# του
Ιδρύματος ~γγύς §νατολήH του Υπουργ℅¥ου Κρατικής
Υγι℅ινής και του ™οταριανού ℗μ¥λου §θ#νών και ℅¥ναι το πρώτο ¥δρυμα ανοικτής
π℅ρ¥θαλψ#ς στ# χώρα μας που ασχολήθ#κ℅ αποκλ℅ιστικ£ μ℅ το αν£π#ρο παιδΙ
°το Κέντρο τ#ς στ#ν §θήνα και μέσα από τα ®αραρτήματ£ τ#ς σ℅ &℅σσαλον¥κ#H
Χανι£H Γι£Ŵ℅ναH ¶όλο και §γρ¥νιο # ~@~®§® έχ℅ι αγκαλι£σ℅ι όλα αυτ£ τα χρόνια
π£νω από 90.000 παιδι£ από #μ℅ρών μέχρι και 16 ℅τώνĦ ¤ο έμπ℅ιρο και ℅Üστ#μονικ£
καταρτισμένο προσωÜκό τ#ς ανέρχ℅ται αυτή τ# στιγμή σ℅ 225 £τομα που ℅ξυπ#ρ℅τούν
καθ#μ℅ριν£ 800-900 παιδι£Ħ
¤όσο στ#ν ~@~®§® §θήνας όσο και στ#ν ~@~®§® &℅σσαλον¥κ#ς
λ℅ιτούργ#σαν ℅π¥ σ℅ιρ£ ℅τών Κέντρα ~παγγ℅λματικής Κατ£ρτισ#ς για νέους από 16-30
℅τώνĦ ¤α προγρ£μματα κατ£ρτισ#ς υποστ#ρ¥χθ#καν από κοινωνικές και ψυχαγωγικές
δραστ#ριότ#τ℅ς των καταρτι№ομένων ĜπĦχĦ κρουα№ιέρα στ# Μ℅σόγ℅ιοĞ και ℅Üσκέψ℅ις
σ℅ χώρους ℅ργασ¥αςĦ
°#μαντική προσπ£θ℅ια έχ℅ι καταβλ#θ℅¥ για τ#ν προώθ#σ# των αποφο¥των στ#ν
αγορ£ ℅ργασ¥ας μ℅ ιδια¥τ℅ρ# έμφασ# στ#ν διατήρ#σ# των θέσ℅ων ℅ργασ¥αςĦ
Υπ#ρ℅σ¥℅ς ψυχοκοινωνικής υποστήριξ#ς παρέχονται τόσο τους καταρτι№όμ℅νους
όσο και στις οικογέν℅ι℅ς τους σ℅ όλ# τ# δι£ρκ℅ια του προγρ£μματος κατ£ρτισ#ς και τ#
διαδικασ¥α προώθ#σ#ς στ#ν αγορ£ ℅ργασ¥αςĦ
¤όσο το Κέντρο τ#ς ~@~®§® §θ#νών όσο και αυτό τ#ς ~@~®§®
&℅σσαλον¥κ#ςH βρ¥σκονται σ℅ φ£σ# αναμονής τ#ς νέας τους Üστοπο¥#σ#ς προκ℅ιμένου
να συν℅χ¥σουν τις δραστ#ριότ#τές τους σ℅ καινοτόμους τομ℅¥ς ℅παγγ℅λματικής
κατ£ρτισ#ς νέων μ℅ κιν#τικές δυσκολ¥℅ςĦ
§πώτ℅ρος στόχος τ#ς ~@~®§® παραμέν℅ι π£ντα # ℅πέκτασ# τ#ς φροντ¥δας
των παιδιών μ℅ κιν#τικ£ προβλήματα σG όλ# τ#ν ~λλ£δα για τ#ν καλύτ℅ρ#
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αποκατ£στασή τους και ΙĿΥρ¥ως για τ#ν ένταξή τους στο OÕινωŒΙOό σύνολο και τ#ν
αποδοχή τους από αυτόĦ " ~@~®§® ℅¥ναι μέλος τ#ς ^ι℅θνούς ~ταψ℅¥ας
ĻπÕOατ£σWασ#ς (RehabiJitation Intemational) και του κλ£δου τ#ς σW#ν ~υρωπαϊκή
Ένωσ# (RI - ECA), # οπο¥α ℅¥ναι μέλος του ~υρωπαϊκού Forum για τ#ν αναπ#ρ¥αĦ
°τα 65 χρόνια λ℅ιτουργ¥ας τ#ςH # ~@~®§® έχ℅ι προσφέρ℅ι ποικ¥λ℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς σ℅
π℅ρισσότ℅ρα από 90.000 παιδι£Ħ Κ£ποια α®ÕOατασW£θ#Oαν πλήρως και το πρόβλ#μ£
τους ξ℅χ£στ#κ℅Ħ ¤α π℅ρισσότ℅ρα βο#θήθ#καν να κιν#θούνH να ℅πικοινωνήσουν και να
οργανώσουν τον ℅αυτό τους σWÕ μέτρο των πραγματικών δυνατοτήτων τουςH
ξ℅π℅ρνώντας κατ£ πολύ αυτ£ που ℅¥χαν πισWέψ℅ι ως «όρι£» τουςĦ Κ£ποια στ£θ#κανH
£λλα π℅ρπ£τ#σαν και £λλα έμαθαν να ℅ξυπ#ρ℅τούνται μόνα τουςĦ Κ£ποια παιδι£
μ¥λ#σαν σωσWότ℅ραH £Χλα τέλ℅ια και £Χλα ανέπτυξαν ℅σωτ℅ρικό λόγο και τ℅χνικές
℅πικοινων¥ας μ℅ τους γύρω τουςH ℅νώ μέχρι τότ℅ №ούσαν σW#ν παθ#τική σιωπήĦ
°#μαντẀȘός αριθμός αποφο¥των τ#ς ℅παγγ℅λματικής κατ£ρτισ#ς έχουν βρ℅ι τ# θέσ#
τους στ#ν ℅λ℅ύθ℅ρ# αγορ£ ℅ργασ¥ας και όλοι αν℅ξαφέτως βρέθ#καν σG ένα π℅ριβ£λλον
δυναμικής πολύπλ℅υρ#ς και δ#μιουργικής υποστήριξ#ς (www.elepap.gr).
" ~¤§Ņ™~Ι§ EAPD (EUROPEA'N ASSOClATlON FORPEOPLE WlTH
'DISABILlnES)
" ~§™℗ ℅¥ναι μ¥α αστική ℅ταψ℅¥αH μ# O℅ρδÕσιȘÕπικŬύ χαρακτήραH # οπο¥α έχ℅ι
ως κύρια απÕσWÕλή τ#ν ℅ν¥σχυσ# τ#ς λ℅ιτουργ¥ας δομών για τ#ν κοινωνική στήριξ#
§τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥℅ςH μέσω τ#ς μ℅λέτ#ςH τ#ς αν£πτυξ#ς και τ#ς πραγματοπο¥#σ#ς
προγραμμ£των κατ£ρτισής τουςĦ °τόχος μας ℅¥ναι # ℅φαρμογή των προγραμμ£των
αυτών σW#ν χώρα μας και στ#ν ~υρώπ#Ħ " ~§™℗ λ℅ιτουργ℅¥ ως συντονιστικό όργανο
μ℅ταξύ των ^#μοσ¥ων φορέωνH τ#ς ¤οπικής §υτοδιο¥κ#σ#ς και των §τόμων μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ςĦ Μόνιμ# ℅πιδ¥ωξ# μας θα ℅¥ναι # ℅νδυν£μωσ# και β℅λτ¥ωσ# των ήδ#
υφισταμένων πλαισ¥ων στήριξ#ς και # συν℅χής ℅ν¥σχυσ# των ατόμων αυτών και των
οικογ℅ν℅ιών τωνH μέσω ℅ιδικών τ℅χνικών και προγραμμ£των κατ£ρτισ#ςH ώστ℅ να
℅πιτ℅υχθ℅¥ # πλήρ#ς κοινωνική ένταξή τουςĦ Κύρια αποστολή μας ℅¥ναι # προσφορ£
των απαρα¥τ#των ℅φοδ¥ωνH όπως ℅¥ναι # ℅ξ℅ιδικ℅υμέν# ℅παγγ℅λματική κατ£ρτισ#H #
συν℅χής υποστήριξ#H # αναβ£θμισ# των συνθ#κών διαβ¥ωσ#ς και # σωστή κοινωνική
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οργ£νωσ# των ατόμων μ℅ αναπ#ρ¥αH μ℅ μοναδικό στόχο τ#ν ℅ν℅ργό συμμ℅τοχή τους
στ#ν παραγωγική διαδικασ¥α αν£πτυξ#ς τ#ς χώρας μαςĦ
" EAPD μέσα στο π℅δ¥ο των δραστ#ριοτήτων τ#ςH συẂτŬẂÙ№℅ι τ#ν υλοπο¥#σ#
έργων τουριστικής υποδομής αξιοποιώντας και ℅νσωματώνοντας Άτομα μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ς στα προγρ£μματα τ#ςĦ ℗ι δραστ#ριότ#τ℅ς αυτές συντον¥№ονται μ℅ τ#ν βοήθ℅ια
προγραμμ£των ℅παγγ℅λματικής κατ£ρτισ#ςH έτσι ώστ℅ τα £τομα που ℅κπαιδ℅ύονται να
μπορούν να προσαρμοσθούν στ#ν τουριστική βιομ#χαν¥α τ#ς χώρας μαςH και να
απορροφ#θούν από τα ℅ιδικ£ αναπτυξιακ£ προγρ£μματα μαςĦ
®ροσανατολισμός και ℅πιδ¥ωξ# τ#ς ~§™℗ δ℅ν ℅¥ναι μόνο το αναπτυξιακό μας
πρόγραμμα ℅παγγ℅λματικής κατ£ρτισ#ς σŊŊĦĦÙJŨ και # β℅λτ¥ωσ# των ¤Õυ™Ι°¤ǾĿών
υπ#ρ℅σιών του τόπου μας αξιοποιώντας και ℅νισχύοντας τ#ν τουριστική υποδομή στον
τομέα τ#ς προσέλκυσ#ς τουριστών §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
ΈτσιH # ℅ταιρ℅¥α ℅Üδιώκ℅ιJ
• ¤#ν δ#μιουργ¥α κέντρου αν£πτυξ#ς ℅ισ℅ρχόμ℅νου τουρισμού για Άτομα μ℅
~ιδικές §ν£γκ℅ς
• ¤#ν λ℅ιτουργ¥α ℅κπαιδ℅υτικών κέντρων §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
τουριστικού π℅ρι℅χομένουĦ
• ¤#ν απασχόλ#σ# §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς σ℅ τουριστικ£ θέρ℅τραĦ
• ¤#ν αναβ£θμισ# και ℅κσυγχρονισμό τουριστικών καταλυμ£των για Άτομα μ℅
~ιδικές §ν£γκ℅ς
• ¤#ν προβολή μον£δων τουρισμού ℅ιδικών προδιαγραφών σ℅ δι℅θνές ℅π¥π℅δο
• ¤ο ℅κπαιδ℅υτικό τουριστικό πρόγραμμα §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς για
~υρωπαϊκές χώρ℅ς
• ¤# δ#μιουργ¥α δικτύου #λ℅κτρονικής ανταλλαγής πλ#ροφοριών
• ¤#ν αν£πτυξ# συστ#μ£των #λ℅κτρονικού τουριστικού ℅μπορ¥ου ℅ιδικών
προδιαγραφών
• ¤ις προστατ℅υτικές και τ℅χνολογικές παρ℅μβ£σ℅ις για Άτομα μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ς
• ¤#ν προώθ#σ# και απασχόλ#σ# §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς πέραν του
τουρισμού
• ¤# προσέλκυσ# τουριστών §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς από ~υρωπαϊκ£ κέντρα
και οργανισμούς
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J
• ¤#ν παροχή ¥σων ℅υκαψιών στα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
¤# διασύνδ℅σ#H και τ#ν αν£πτυξ# δικτύων μ℅ταξύ των υφισταμένων τουριστικών
℅πιχ℅ψήσ℅ων για τ#ν παροχή ολοκλ#ρωμένου τουριστικού προϊόντος (www.eapd.com).
¤℗ °†Μ§ ¤~I℗ «~™ΜΙΙ°»
℗ KK~™Μ"°» ℅¥ναι °ωματ℅¥ο Γονέων Κ#δ℅μόνων και φWλων §τόμων μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ςH Νομικό ®ρόσωπο Ιδιωτικού ^ικα¥ουH μ# κ℅ρδοσκοπικού χαρακτήραH
℅ποπτ℅υόμ℅νο και μ℅ρικώς ℅πιχορ#γούμ℅νο από το Υπουργ℅¥ο GΥγ℅¥ας ®ρόνοιας και
Κοινωνικών §σφαλ¥σ℅ωνĦ °κοπός του °ωματ℅¥ου ℅¥ναι # παροχή κ£θ℅ δυνατής #θικήςH
κοινωνικής και οικονομικής βοήθ℅ιας για τ#ν θ℅ραπ℅¥αH τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#H τ#ν κοινωνική
και ℅παπ℅λματική αποκατ£στασ# των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
℗ KK~™Μ"°» συμπορ℅ύ℅ται μ℅ τους ανθρώπους που ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ και τους
συντροφ℅ύ℅ι στο ταξÙδι τ#ς №ωήςĦ °υνδιαλέΥ℅ται μα№¥ τους για τα №#τήματα που τους
απασχολούν και τους δι℅υκολύν℅ι μ℅ γνώσ# και μ℅γ£λ# υπ℅υθυνότ#τα ώστ℅ να βρουν
οι ¥διοι για τον ℅αυτό τους λύσ℅ις και δρόμους που τους ταψι£№ουνĦ
§πώτ℅ρος στόχος των δρ£σ℅ων του «EPM}b> ℅¥ναι # δι℅κδ¥κ#σ# τ#ς ισότ#τας
℅υκαφιώνĦ " αποδοχή τ#ς διαφορ℅τικότ#τας και # προσπ£θ℅ια για β℅λτ¥ωσ# των
ατομικών δυνατοτήτων οδ#γ℅¥ στ#ν ισότ#ταH σ℅ ℅υκαφ¥℅ς για μια ℅υχ£ριστ# και
δ#μιουργική №ωή στ#ν κοινων¥αH μ℅ τρόπο που ℅πιλέγ℅ι ο καθένας για τον ℅αυτό τουĦ
¤ο °ωματ℅¥ο KK~™Μ"°» λ℅ιτουργ℅¥ από το 1988 παρέχοντας ποιοτικές υπ#ρ℅σ¥℅ς στα
Άτομα μ℅ ~ιδικές Ļν£*GËĿ℅ς και τις οικογέν℅ιές τουςĦ Γνώμονας τ#ς οργ£νωσ#ς και τ#ς
λ℅ιτουργ¥ας αυτών των υπ#ρ℅σιών ℅¥ναι # δική τους θέλ#σ#H # δραστ#ριότ#τα και
προσπ£θ℅ια για τ#ν απόκτ#σ# γνώσ℅ων και δ℅ξιοτήτων αλI£ και # ℅π¥τ℅υξ# τ#ς
προσωπικής τους αν£πτυξ#ςĦ
°τόχος του ℅¥ναι # διαμόρφωσ#H # υλοπο¥#σ# και # παρακολούF#σ# ℅νός
πολυδι£στατουH συστ#ματικού και συν℅κτικού πλαισ¥ου αλλ#λοσυμπλ#ρούμ℅νων
δρ£σ℅ωνH μ℅ ℅π¥κ℅ντρο το ℅κπαιδ℅υτικό έργοĦ Καταβ£λλ℅ι ιδια¥τ℅ρ# προσπ£θ℅ια ώστ℅ ο
προγραμματισμός και # οργ£νωσ# των δρ£σ℅ών του να έχουν στόχο τ#ν αν£πτυξ# και
να αποδ¥δουν αξιολογ#τικούς δ℅¥κτ℅ς ικανούς να οδ#γούν σ℅ μια διαχ℅¥ρισ# ολικής
ποιότ#ταςĦ
¤ο °ωματ℅¥ο β℅λτιών℅ι συν℅χώς τις υπ#ρ℅σ¥℅ς που παρέχ℅ι και τις προσαρμό№℅ι
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j
στις ιδια¥τ℅ρ℅ς αν£*Κ℅ς και απαιτήσ℅ις των ανθρώπων που ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥Ħ " πολιπκή
παροχής υπ#ρ℅σιών του οργανισμού καθορ¥№℅ται από το ^ωικ#τικό °υμβούλιο και
βασ¥№℅ται στις ℅ισ#γήσ℅ις δι℅πιστ#μονικής ομ£δας μ℅ μέλ# τόσο από τον δΙÕWκ#¤ΙOό
όσο και από τον ℅κπαιδ℅υτικό τομέαH μ℅ τ#ν ℅Üστ#μονική ℅υθύν# τ#ς ^ι℅υθύντριας
~κπα¥δ℅υσ#ςĦ
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4.3 ℗@ΥΜ®Ι§Κ℗Ι Κ§Ι ®§™§℗@ΥΜ®Ι§Κ℗Ι §ΓΩΝ~° 2004
¤ο °℅πτέμβριο του 2004 αθλ#τές από όλο τον κόσμο θα συναντ#θούν στ#ν
§θήνα για να πρωταγωνιστήσουν σ℅ ένα κορυφα¥ο αθλ#Ūκό γ℅γονόςH τους
®αραολυμπιακούς §γών℅ς του 2004.
ĻθÑÔĻÍÌÌȘ
§ναδ℅ικνύοντας τον αθλ#τή και όχι τ#ν αναπ#ρ¥αH οι ®αραολυμÜακο¥
§γών℅ς τ#ς §θήναςH θα προσφέρουν στους θ℅ατές τ#ν μοναδική ℅υκαιρ¥α να βιώσουν




ικανότ#τα των ®αραολυμÜακών αθλ#τών και το υψ#λότατο ℅π¥π℅δο συναγωνισμού
τουςH θα ℅μπν℅ύσ℅ι τ#ν ανθρωπότ#τα να №ήσ℅ι τ# μοναδική αυτή γιορτή συμμ℅τέχοντας






℗ι ®αραολυμÜακο¥ §γών℅ς τ#ς §θήνας θα πλαισιώσουν τ#ν
κορυφα¥α αυτή αθλ#Ūκή διοργ£νωσ# μ℅ τ#ν ιστορ¥αH τον πολιŪσμόH
και το φυσικό π℅ριβ£λλον τ#ς ~λλ£δαςH αφήνοντας μια πολύτιμ#
κλ#ρονομι£ (www.athens2004.gr).
] €ωτογραφ¥α 4.4. ΙJ §θλ#τής μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς (www.Athens2004.gr).
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€ωτογραφ¥℅ς 4.4.2 και 4.4.3: §θλ#τές μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς ĜŴŴŴĦ§WUŤαVÎÌÌÏĦŦŲĞĦ
€ωŲŬγραφ¥α 4.4.4: §θλ#τές μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς (www.Athens2004.gr).
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οι®§™§℗@ΥΜ®Ι@Κ℗Ι§ΓΩΝ~°§&"Ν§ 2004: Ι°℗¤"¤§ °¤"Ν®™§©"
" §&"Ν§ 2004 συν℅ργ£№℅ται στ℅ν£ μ℅ τ#ν ®ολιτ℅¥α ώστ℅ να μ℅τατρέψ℅ι τ#ν
§θήνα σ℅ μια πόλ# π℅ρισσότ℅ρο φιλική και προσβ£σιμ# για τους ανθρώπους μ℅
αναπ#ρ¥αĦ
°ύμφωνα μ℅ ~λλ#νικές και ~υρωπαϊκές στατιστικέςH οι £νθρωποι μ℅ αναπ#ρ¥α
αποτ℅λούν το 10% του συνολικού ~λλ#νικού πλ#θυσμούĦ ℗ι £νθρωποι οι οπο¥οι
αντιμ℅τωπ¥№ουν κ£ποιο ℅¥δος π℅ριορισμού κ¥ν#σ#ς Ĝ#λικιωμένοΙĦH
έγκυ℅ς γυνα¥κ℅ς κλπĞ ανέρχονται στο 50% του συνολικού ~λλ#νικού
πλ#θυσμούĦ
~¥ναι φαν℅ρό ότι οι υποδομές μ℅ προσβασιμότ#ταH οι οπο¥℅ς θα
δ#μιουργ#θούν για τους ℗λυμπιακούς και ®αραολυμπιακούς §γών℅ςH θα ℅¥ναι #
καλύτ℅ρ# δυνατή Ēκλ#ρονομι£Ē για τ#ν αν℅ξ£ρτ#τ#H απρόσκοπτ# και ασφαλή
κυκλοφορ¥α των ανθρώπων μ℅ αναπ#ρ¥αĦ ~πιπλέονH θα συμβ£λλουν στ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς
ποιότ#τας №ωής των κατο¥κων και ℅πισκ℅πτών τ#ς §θήναςĦ
NιȘŲός από τ#ν διοργ£νωσ# των ®αραολυμπιακών §γώνωνH # §&"Ν§ 2004
συν℅ργ£№℅ται στ℅ν£ μ℅ τα σχ℅τικ£ ~λλ#νικ£ Υπουργ℅¥α και φορ℅¥ς και έχ℅ι καθορ¥σ℅ι
μια σ℅φ£ από προδιαγραφέςH ώστ℅ οι ℗λυμπιακές και ®αραολυμπιακές ℅γκαταστ£σ℅ις
να ℅¥ναι προσβ£σιμ℅ς σ℅ ανθρώπους μ℅ αναπ#ρ¥αĦ ~πιπλέονH όλ℅ς οι ℅π℅μβ£σ℅ις και
τροποποιήσ℅ις οι οπο¥℅ς θα γ¥νουν θα παραμ℅¥νουν και μ℅τ£ το τέλος των §γώνωνH
αφήνοντας μια πολύτιμ# κλ#ρονομι£ για το σύνολο των πολιτών και ℅πισκ℅πτών
(www.athens2004.gr).
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€ω¤KLΥραφ¥α 4.4.5: §θλ#τές μ℅ ~ιδικές §ν£ĒȚËG℅ς (www.Athens2004.gr).
€ω¤KLΥραφ¥α 4.4.6: §θλ#τές μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς σ℅ συγκιν#τικές στιγμές (www.
Athens2004.gr).
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~®Ι¤™℗®"®™℗°¶§°ΙΜ℗¤"¤§°
℗ι ℗λυμπιακο¥ §γών℅ς ℅¥ναι μια μοναδική ℅υκαιρ¥α ώστ℅ # §θήνα και όλ℅ς οι
℗λυμπιακές πόλ℅ις στ#ν ~λλ£δα να καταστούν φιλικές για ανθρώπους μ℅
αναπ#ρ¥αĦ
" ~πιτροπή ®ροσβασιμότ#τας ιδρύθ#κ℅ τον Μ£ιο του
2000 μ℅ στόχοJ
• να προσφέρ℅ι αποτ℅λ℅σματικό συντονισμό στους
℅μπλ℅κόμ℅νους φορ℅¥ς
• να έχ℅ι συμβουλ℅υτικό χαρακτήρα
• να ℅πισ#μα¥ν℅ι θέματα σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν προσβασιμότ#τα
στις ~γκαταστ£σ℅ις
και στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή τ#ς §θήνας και στις ℗λυμπιακές πόλ℅ις Ĝοι
οπο¥℅ς θα φιλοξ℅νήσουν το τουρνου£ ποδοσφα¥ρουĞ
" ~πιτροπή αποτ℅λ℅¥ται από ℅ιδικ℅υμένα στ℅λέχ# των ℅μπλ℅κομένων
Υπουργ℅¥ων και €ορέων ĜΥ®~ΧΩ^~H Υπουργ℅¥ο Μ℅ταφορώνH Υπουργ℅¥ο Υγ℅¥αςH
Γ℅νική Γραμματ℅¥α §θλ#τισμούH ~λλ#νική ®αραολυμπιακή ~πιτροπή και £λλαĞĦ
~π¥σ#ςH λ℅ιτουργ℅¥ ως τ℅χνικός σύμβουλος τ#ς ℗μ£δος ^ιο¥κ#σ#ς Έργου για τους
§γών℅ς του 2004 (www.athens2004.gr).
~ΓΚ§¤§°¤§°~Ι°ĤΥ®℗^℗Μ~°
" Γ℅νική ^ι℅ύθυνσ# ℗λυμπιακών Έργων και # ^ι℅ύθυνσ# Υποδομών και
~γκαταστ£σ℅ων τ#ς §&"Ν§ 2004 ℅¥ναι υπ℅ύθυν℅ς για τ#ν προσβασιμότ#τα των
αγωνιστικών και μ# αγωνιστικών ℅γκαταστ£σ℅ωνH όπως και για τις ®αραολυμπιακές
προσαρμογές στις ~γκαταστ£σ℅ιςĦ
¤ο σχέδιο προβλέπ℅ι ρυθμ¥σ℅ις για :
• τ#ν απρόσκοπτ# κυκλοφορ¥α χρ#στών αμαξιδ¥ωνH για τους οπο¥ους πρέπ℅ι
να υπ£ρχ℅ι μέριμνα για χώρους διαφορ℅τικών διαστ£σ℅ων τ#ν απρόσκοπτ#
κυκλοφορ¥α χρ#στών αμαξιδ¥ωνH για τους οπο¥ους πρέπ℅ι να υπ£ρχ℅ι
μέριμνα για χώρους διαφορ℅τικών διαστ£σ℅ων
• ανθρώπους μ℅ αισθ#τ#ριακή αναπ#ρ¥α
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℗ι ^#μόσι℅ς §ρχές οι οπο¥℅ς ℅¥ναι υπ℅ύθυν℅ς για τ#ν κατασκ℅υή των
℗λυμπιακών και ®αραολυμπιακών Έργων θα ℅φαρμόσουν τις προδιαγραφές που
απαιτούνται για τ#ν προσβασιμότ#ταĦ
" §&"Ν§ 2004 ℅ξ℅τ£№℅ι όλα τα
σχέδια τα οπο¥α αφορούν τις νέ℅ς
℅γκαταστ£σ℅ις ή τ#ν ανακα¥νισ# των ήδ#
Ι υπαρχόντωνĦ ®ροτ£σ℅ις για λύσ℅ις και
μ℅τατροπές οι οπο¥℅ς θα αποβλέπουν στ#ν
β℅λτ¥ωσ# τ#ς προσβασιμότ#ταςH θα γ¥νονται
ĤĤĤĤĤĤĤĤŸH στις §ρχέςĦ §υτή # δι℅ργασ¥α θα συν℅χιστ℅¥
και κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς κατασκ℅υαστικής π℅ριόδουĦ
¤℗ İÍ§™§℗@ΥΜ®Ι§Κ℗ΧΩÖŨ℗
¤ο ®αραολυμπιακό Χωριό θα ℅γκατασταθ℅¥ σ℅ ένα διακ℅κριμένο τμήμα του
°υγκροτήματος του ℗λυμπιακού ΧωριούH το οπο¥ο έχ℅ι χωροθ℅τ#θ℅¥ στ#ν π℅ριοχή
@℅κ£ν℅ς του ^ήμου §χαρνών και σ℅ απόστασ# 11 χιλιομέτρων από το ℗λυμπιακό
§θλ#τικό Κέντρο §θήνας Ĝ℗§Κ§ĞĦ ℗ι απαιτήσ℅ις για το ®αραολυμπιακό Χωριό
θα ℅νσωματωθούν γ℅νικ£ στις προδιαγραφές του ℗λυμπιακού ΧωριούĦ
¤ο ®αραολυμπιακό Χωριό θα προσφέρ℅ι κατ£λυμα σ℅ 4.000 αθλ#τέςH και
2.000 αξιωματούχους των ομ£δωνĦ §ναμέν℅ται ότι τουλ£χιστον 2.000 από αυτούς
θα ℅¥ναι χρήστ℅ς αμαξιδ¥ωνĦ ~π¥σ#ςH 1.000 τ℅χνικο¥ αξιωματούχοι θα διαμένουν σ℅
ένα διακ℅κριμένο τμήμα του ®αραολυμπιακού ΧωριούH το οπο¥ο θα διαχωρ¥№℅ται
σαφώς από αυτό στο οπο¥ο θα διαμ℅¥νουν οι αθλ#τές και αξιωματούχοι των
ομ£δωνĦ
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°χέδιο 4.4.7: ℗ι ℗λυμÜακές και ®αραολυμÜακές ℅γκαταστ£σ℅ις στο λ℅κανοπέδιο
§ττικής (www.athens2004.gr).
Ι
1 Για να ℅ξυπ#ρ℅τ#θούν οι αν£γκ℅ς όGλων των αθλ#τών μ℅ διαφορ℅τικές
αναπ#ρ¥℅ςĦ έχ℅ι λ#φθ℅¥ μέριμνα κατ£ το σχ℅διασμόH ώστ℅ όλ℅ς οι ℅γκαταστ£σ℅ις
και οι υπα¥θριοι χώροι να πλ#ρούν τις αν£γκ℅ς προσβασιμότ#τας του ΧωριούĦ
§υτό θα ℅πιτ℅υχθ℅¥ μέσω προσαρμογών που θα αφορούν στις μόνιμ℅ς κατασκ℅υέςĦ
καθώς και μ℅ τ#ν παροχή και κατασκ℅υή πρόσθ℅των ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ων και
℅γκαταστ£σ℅ων για αθλ#τές μ℅ αναπ#ρ¥αĦ ¤ο αποτέλ℅σμα θα ℅¥ναι # δ#μιουργ¥α
℅νός λ℅ιτουργικούĦ προσβ£σιμου και ασφαλούς ®αραολυμπιακού ΧωριούH για το
οπο¥ο θα απαιτ#θούν ℅λ£χιστ℅ς ℅ργασ¥℅ς κατ£ τ#ν μ℅ταβατική π℅ρ¥οδο μ℅ταξύ τ#ς
λήξ#ς των ℗λυμπιακών §γώνων και τ#ς έναρξ#ς των ®αραολυμπιακών §γώνων
(www.athens2004.gr).
ΚĻØÕŨΚŊN°
&α υπ£ρχουν συγκροτήματα διώροφωνĦ τριώροφων και τ℅τραώροφων
κατοικιώνĦ Όλ℅ς οι κατοικ¥℅ς στο ισόγ℅ιο θα ℅¥ναι προσβ£σιμ℅ς για χρήστ℅ς
αμαξιδ¥ουH μέσω ρ£μπαςH ℅νώ στους £λλους ορόφους # πρόσβασ# θα
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℅ξασφαλ¥№℅ται μ℅ αν℅λκυστήρ℅ςH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τα διώροφα κτ¥ριαH όπου # πρόσβασ#
σ℅ χρήστ℅ς αναπ#ρικού αμαξιδ¥ου θα ℅ξασφαλ¥№℅ται μόνο στα ισόγ℅ια
διαμ℅ρ¥σματαĦ
Όλα τα διαμ℅ρ¥σματα θα έχουν κλιματισμό και θα διαθέτουν τρ℅ις ή τέσσ℅ρις
κρ℅βατοκ£μαρ℅ςĦ ¤α διαμ℅ρ¥σματα μ℅ τρ℅ις κρ℅βατοκ£μαρ℅ς θα χρ#σιμοποιούνται
από έξι αθλ#τέςH ℅νώ στα διαμ℅ρ¥σματα μ℅ τέσσ℅ρις κρ℅βατοκ£μαρ℅ς θα διαμένουν
οκτώ αθλ#τέςĦ Κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια των ®αραολυμπιακών §γώνωνH ο αριθμός των
αθλ#τών που θα διαμέν℅ι σ℅ κ£θ℅ διαμέρισμα θα μ℅ιωθ℅¥ ώστ℅ να ℅ξασφαλιστούν
καλύτ℅ρ℅ς συνθήκ℅ς διαμονής στους χρήστ℅ς αμαξιδ¥ων οι οπο¥οι χρ℅ι£№ονται
π℅ρισσότ℅ρο χώροĦ ¤α διαμ℅ρ¥σματα για τους αθλ#τές μ℅ αμαξ¥διο θα διαθέτουν
℅ιδικ£ διαμορφωμένα λουτρ£Ħ
¤ο ®αραολυμπιακό Χωριό θα λ℅ιτουργήσ℅ι κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια των
®αραολυμÜακών §γώνωνH οι οπο¥οι θα δι℅ξαχθούν #ς δύο τ℅λ℅υτα¥℅ς ℅βδομ£δ℅ς
του °℅πτ℅μβρ¥ου του 2004.
Μ℅ δ℅δομένο ότι το ℗λυμπιακό Χωριό θα λ℅ιτουργήσ℅ι μ℅τ£ τ# λήξ# των
®αραολυμπιακών §γώνων ως ένας πρότυπος οικισμός κοινωνικής κατοικ¥αςH οι
προδιαγραφές οι οπο¥℅ς θα ℅φαρμοστούν για τ#ν ℅ξασφ£λισ# προσβασιμότ#τας
των αθλ#τών μ℅ αναπ#ρ¥αH θα ℅ξυπ#ρ℅τήσουν και τις αν£γκ℅ς #λικιωμένων
ατόμων μ℅ αναπ#ρ¥α και £λλων μον¥μων μ℅λλοντικών κατο¥κων οι οπο¥οι θα ℅¥ναι
δικαιούχοι του ℗ργανισμού ~ργατικής Κατοικ¥αςĦ §υτό θα αποτ℅λέσ℅ι τ#
σ#μαντική κλ#ρονομι£ των §γώνωνĦ Ĝ~φ#μ℅ρ¥δα ~@~Υ&~™℗¤Υ®Ι§H
www.enet.gr/on1ine!οŪÍ¥neĤĤ™1_articles).
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4.4 ~Υ™Ω®§ËΚ℗ ~¤℗° ΓΙ§ §¤℗Μ§ Μ~ ~Ι^ΙΚ~° §Ν§ΓΚ~°
¤ο 2003 ήταν το ~υρωπαϊκό Έτος των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ ¤ο έτος αυτό
G®ροώθ#σ℅ τ#ν ℅φαρμογή των ¥σων δικαιωμ£των για
τα £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ °℅ όλ# τ#ν ~υρώπ#
δόθ#κ℅ έμφασ# στους πολλούς τομ℅¥ς τ#ς
℅υρωπαϊκής κοινων¥ας όπου ℅ξακολουθούν να
υπ£ρχουν φραγμο¥ και διακρ¥σ℅ις για τα £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς που ℅¥ναι ένας στους
δέκα ~υρωπα¥ουςĦ
°τόχοι του έτους ήτανJ
• Να ℅υαισθ#τοποιήσ℅ι σ℅ όHτι αφορ£ το δικα¥ωμα προστασ¥ας των ατόμων μ℅
℅ιδικές αν£γκ℅ς από τις διακρ¥σ℅ις και τ#ν πλήρ# και ισότιμ# ℅φαρμογή των
δικαιωμ£των τους
• Να ℅νθαρρύν℅ι τον προβλ#ματισμό και τ# συ№ήτ#σ# σχ℅τικ£ μ℅ τα αναγκα¥α
μέτρα για τ#ν προώθ#σ# των ¥σων ℅υκαιριών των ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς
στ#ν ~υρώπ#
• Να προωθήσ℅ι τ#ν ανταλλαγή ℅μπ℅ιριών καλής πρακτικής και αποτ℅λ℅σματικών
στρατ#γικών μ℅ β£σ# το τοÜκόH ℅θνικό και ℅υρωπαϊκό ℅π¥π℅δο
• Να ℅νισχύσ℅ι τ# συν℅ργασ¥α μ℅ταξύ όλÜν των ℅νδιαφ℅ρόμ℅νων μ℅ρώνH και
συγκ℅κριμένα μ℅ταξύ κυβ℅ρνήσ℅ωνH κοινωνικών ℅τα¥ρωνH μ# κυβ℅ρν#τικών
οργανισμώνH κοινωνικών υπ#ρ℅σιώνH ιδιωτικού τομέαH κοινοτήτωνH ομ£δων
℅θ℅λοντισμούH ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς και των οικογ℅ν℅ιών τους
• Να β℅λτιώσ℅ι τ#ν ℅πικοινων¥α σ℅ θέματα ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς και να
προωθήσ℅ι μια θ℅τική ℅ικόνα για τα £τομα αυτ£
• Να ℅υαισθ#τοποιήσ℅ι ως προς τ#ν ℅τ℅ρογέν℅ια των ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς
και τα δι£φορα ℅¥δ# ℅ιδικών αναγκών
• Να ℅υαισθ#τοποιήσ℅ι σ℅ σχέσ# μ℅ τις πολIαπλές διακρ¥σ℅ις που αντιμ℅τωπ¥№ουν
τα £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς
• Να δώσ℅ι ιδια¥τ℅ρ# έμφασ# στ#ν ℅υαισθ#τοπο¥#σ# για τα ¥σα δικαιώματα στ#ν
℅κπα¥δ℅υσ# των παιδιών και των νέων ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςH έτσι ώστ℅ να
℅νθαρρύν℅ται και να υποστ#ρ¥№℅ται # πλήρ#ς ένταξή τους στ#ν κοινων¥αH καθώς
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^ιβανGJ °ταυρούλα °χ℅διασμώĴ σŲ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
και να προωθήσ℅ι τ#ν αν£πτυξ# τ#ς συν℅™*ασ¥ας σ℅ ℅υρωπαϊκό ℅π¥π℅δο μ℅ταξύ
όσων συμμ℅τέχουν ως ℅παγΥ℅λματ¥℅ς στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των παιδιών και των
νέων ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςH προκ℅ιμένου να β℅λτιωθούν οι συνθήκ℅ς
℅νσωμ£τωσ#ς των μαθ#τών και των φοιτ#τών μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς σ℅ ℅ιδικ£ ή μ#
ιδρύματα και σ℅ ℅θνικ£ και ℅υρωπαϊκ£ προγρ£μματα ανταλλαγών
(www.eypd2003.org).
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~ταφ℅¥α για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς (www.eapd.com)
" ~λλ#νική ~ταφ℅¥α ®ροστασ¥ας και §ποκαταστ£σ℅ως §ναπήρων ®α¥δων -
~@~®§® (www.elepap.gr)
~υρωπαϊκή Ένωσ# (www.europa.eu.int)
~υρωπαϊκό Έτος για τα Άτομα μ℅ NWδΙOές §ν£γκ℅ς (www.eypd2003.org)
~φ#μ℅ρ¥δα ~@~Υ&~™℗¤ΥΙ®§ (www.enet.gr/onlinelonlineŚρ 1_ŠŲιÙȘŨŤVĞ
℗λυμπιακο¥ §γών℅ς 2004 (www.athens2004.gr)
°ωματ℅¥ο «~™Μ"°Ğ (www.ermis.gr)
Υπουργ℅¥ο ®℅ρWβ£λλŬẂτŬςH Χωροταξ¥ας και ^#μοσ¥ων Έργων (2000),
§πολογισμός κω ®ραΥραμματισμός από τ# συν℅ργαο¥α του Υ®~ΧΩ^~ μ℅ £λλα
Υπουργ℅¥α και ^#μόσιους ℗ργανισμούς (www.minenv.gr).
Υπουργ℅¥ο ®℅ρWβ£λλŬẂτŬςH Χωροταξ¥ας και ^#μοσ¥ων ΈργωνH °χ℅δισŪμός Υια
Όλους ĜŴŴŴĦιŪÙŪŤŪẂĦŦŲĞĦ
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμĬς στ#ν πĬĞŊI Υια Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£Υκ℅ς
j
Κ~€§@§Ι℗ 50 : ¶℗@℗°H " 'Ω" ¤ΩΝ §¤℗ΜΩΝ Μ~ ~Ι^ΙΚ~° §Ν§ΓΚ~° °~
ΜΙ§ ℗@ΥΜ®Ι§ΚΉ ®℗@"
5.1 ¤§ §¤℗Μ§ Μ~ ~Ι^ΙΚ~° §Ν§ΓΚ~° °¤"Ν ®℗@" ¤℗Υ ¶℗@℗Υ
℗ ¶όλοςH μ¥α από τις ℗λυμπιακές πόλ℅ις για το 2004, ανήκ℅ι διοικ#τικ£ στ#ν
®℅ριφέρ℅ια &℅σσαλ¥ας GαIΙ ℅¥ναι έδρα του Νομού Μαγν#σ¥αςĦ ¤ο ®ολ℅οδομικό
°υγκρότ#μα του ¶όλου π℅ριλαμβ£ν℅ι το ^ήμα ¶όλουH το ^ήμα Νέας Ιων¥αςH το ^ήμο
Ιωλκού και μικρότ℅ρ℅ς π℅ριαστικές κοινότ#τ℅ςĦ ℗ ¶όλος ℅¥ναι # 5' μ℅γαλύτ℅ρ#
℅λλ#νικήπόλ#Ħ
Γ℅ωγραφικ£H# πόλ# ανήκ℅ι στ#ν Κ℅ντρική ~λλ£δα και ℅¥ναι # μόν# μ℅γ£λ# πόλ#
τ#ς που βρέχ℅ται από θ£λασσαH από τ# μ℅ρι£ του ®αγασ#τικού ΚόλπουĦ " πρόσβασ#
στο ¶όλο ℅πιτυγχ£ν℅ταιJ
αĞ ℗δικώςĦ " ®§&~ π℅ρν£℅ι 15 km δυτικ£ τ#ς πόλ#ςĦ °υνολικ£H ο ¶όλος απέχ℅ι
π℅ρ¥που 326 km (4 ώρ℅ςĞ από §θήνα και 215 km (2,5 ώρ℅ςĞ από &℅σσαλον¥κ#Ħ
lfJ °ιδ#ροδρομικώςĦ §πέχ℅ι π℅ρ¥που 5 ώρ℅ς από τ#ν §θήνα Ĝμ℅ ταχ℅¥α intercity)
και # σύνδ℅σ# γ¥ν℅ται μέσω @αρ¥σ#ςĦ
ĒιĞ §℅ροπορικώςĦ Για τ#ν α℅ροπορική σύνδ℅σ# τ#ς πόλ#ς μ℅ το ℅ξωτ℅ρικό
χρ#σιμοποιούνται τα δύο α℅ροδρόμια τ#ς π℅ριοχήςĦ ®ρόκ℅ιται για το πολιτικό
α℅ροδρόμιο τ#ς °κι£θου και το στρατιωτικό α℅ροδρόμιο τ#ς ΝĦ §γχι£λουĦ
δĞ ^ια &αλ£σσ#ςĦ ¤ο λιμ£νι συνδέ℅ι τ#ν πόλ# μ℅ τα £λλα σ#μαντικ£ λιμ£νια τ#ς
χώραςH ιȘẀρ¥ως για ℅μπορικούς σκοπούςĦ
" πολ℅οδομική συγκρότ#σ# του ¶όλου χαρακτ#ρ¥№℅ται από τ#ν ιȘẀριαρχ¥α του
Ũπποδ£μ℅ιου συστήματος και τ#ν έλλ℅ιψ# μ℅γ£λων οδικών αξόνων σ℅ όλο τον αστικό
ιστόĦ ¤ο γ℅γονός αυτόH σ℅ συνδυασμό και μ℅ τ#ν έλλ℅ιψ# π℅ριφ℅ρ℅ιακής οδούH συντ℅λ℅¥
στ# δ#μιουργ¥α £σχ#μων κυκλα™οριακών συνθ#κών στο κέντρο τ#ς πόλ#ςĦ ΩστόσοH ο
χρόνος μ℅τ£βασ#ς αν£μ℅σα στα μέρ# τ#ς πόλ#ς ℅¥ναι μικρόςH μιας και το 75% των
ΙǾ¤ÕΚΙνήσ℅ων από το σπ¥τι στο χώρο ℅ργασ¥ας διαρκούν λιγότ℅ρο από 20 λ℅πτ£Ħ
" πόλ# προσφέρ℅ται γ℅νικ£ για π℅ρπ£τ#μαH λόγω των μικρών αποστ£σ℅ωνĦ
ΩστόσοH μόλις τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH ο δήμος προχώρ#σ℅ στ#ν π℅№οδρόμ#σ# των πιο
πολοούχναστωνδιαδρομών και αυτό μόνο Υια το κέντρο τIς πόλ#ςĦ §ισθ#τή ℅¥ναι και
# έλλ℅ιψ# δικτύου ποδ#λατοδρόμωνκαι αυτό Υιατ¥ # χρήσ# του ποδ#λ£τουH ως μέσου
μ℅ταφορ£ςH ℅¥ναι παραδοσιακ£διαδ℅δομέν# μ℅ταξύ των κατο¥κωνĦ ℗ι συγκοινωνιακές
μ℅λέτ℅ς που ℅¥χαν γ¥ν℅ι παλιότ℅ρα Υια τ#ν πόλ# δ℅¥χνουν ότι το 5% των μ℅τακινήσ℅ων
από το σπ¥τι προς το χώρο ℅ργασ¥ας γ¥ν℅ται μ℅ ποδήλατοĦ ~ξ£λλου ο ¶όλος παραμέν℅ι
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# πόλ# μ℅ τα π℅ρισσότ℅ρα ποδήλατα στ#ν ~λλ£δα και αποτ℅λ℅¥ μέλος του δικτύου των
℅υρωπαϊκών πόλ℅ων μ℅ ποδήλαταĦ
~ΚΙΙΜΩΜ~Ν℗°§™'&Μ℗°§¤℗ΜΩΝΜ~ ~Ι^ΙΚ~°§Ν§ΓΚ~°
°τ#ν π℅ριοχή σύμφωνα μ℅ τα στοιχ℅¥α από τ#ν υπ#ρ℅σ¥α ®ρόνοιας (2003)
αλλ£ και τα στοιχ℅¥α που ο ^℗ΥΚ έχ℅ι στ#ν δι£θ℅σ# του από τα αρχ℅¥α που τ#ρ℅¥ στ#
δι£ρκ℅ια τ#ς λ℅ιτουργ¥ας τουH ο πλ#θυσμός των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
ανέρχ℅ται στα 1869 £τομα Ĝαν και ο αριθμός αυτός αποτ℅λ℅¥ ℅π¥σ#μο στοιχ℅¥οH θα
πρέπ℅ι να ℅ιπωθ℅¥ ότι πιθανώς υπ£ρχουν μ# καταγ℅γραμμένα π℅ριστατικ£ĞĦ ®αρακ£τω
γ¥ν℅ται αν£λυσ# στις δι£φορ℅ς ℅πιμέρους κατ#γορ¥℅ς των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
1. £τομα μ℅ προβλήματα των αισθ#τ#ρ¥ων οργ£νωνJ
• κωφ£ £τομαJ 78
• τυφλ£ £τομαJ 249
2. £τομα μ℅ κιν#τικές αναπ#ρ¥℅ςJ
• τ℅τραπλ#γικο¥H παραπλ#γικο¥JĮĲ
3. £τομα μ℅ νο#τική υστέρ#σ#J 349
4. £τομα μ℅ ψυχικές παθήσ℅ιςJ 57
5. £τομα μ℅ μ℅σογ℅ιακή αναιμ¥αJÍĨĬ
6. £τομα μ℅ βαρι£ αναπ#ρ¥αJ 905 Ĝκαρδιοπ£θ℅ι℅ςH ν℅φροπ£θ℅ι℅ςH κλινήρ# £τομα μ#
δυν£μ℅να να μ℅τακιν#θούνH κλπĞĦ
7. £τομα μ℅ ℅*κ℅φαλική παρ£λυσ#JĬ
§ΥΙΌΝ℗Μ"^Ι§¶ΙΩ°"
Όσον αφορ£ σ℅ στοιχ℅¥α σ℅ σχέσ# μ℅ τ# δυνατότ#τα αυτόνομ#ς διαβ¥ωσ#ς του
προαναφ℅ρθέντος πλ#θυσμούH δ℅ν υπ£ρχ℅ι συγκ℅κριμέν# καταγραφή και ℅¥ναι
ιδιαιτέρως δύσκολο να συλλ℅χθούν τα αντ¥στοιχα στοιχ℅¥αĦ §πό στοιχ℅¥α του ^℗ΥΚH
τα οπο¥α όπως ℅μπ¥πτουν π℅ρισσότ℅ρο στο πλα¥σιο των προσωπικών γνωριμιώνH
προκύπτ℅ι ότι μόνο ένα ποσοστό ÎŸĨĘ №℅ι σ℅ κατ£στασ# αυτόνομ#ς διαβ¥ωσ#ςĦ
℗ι λόγοι για το μικρό αυτό ποσοστό ℅¥ναι πολυπαραγοντικο¥ και ℅πικ℅ντρώνονται
στους κ£τωθιJ
1. π℅ριορισμέν# σωματική ή νο#τική ικανότ#τα
2. οικονομική ℅ξ£ρτ#σ# αÚτό φροντ¥№οντ℅ς
3. αν℅ργ¥α
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5. προσωπική αν℅π£ρκ℅ια Ĝσυναισθ#μαπκή ℅ξ£ρτ#σ# από γον℅¥ςH ανασφ£λ℅ι℅ςH
φόβοιH κλπĦĞ
6. δυσκολ¥α του οικογ℅ν℅ιακού συστήματος να ℅νισχύσ℅ι τ#ν α¥σθ#σ# τ#ς
αυτονομ¥ας και τ#ς αν℅ξαρτ#τοπο¥#σ#ς σ℅ ένα Άτομο μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
7. οικογέν℅ι℅ς οικονομικ£ πι℅σμέν℅ςH οι οπο¥℅ς συντ#ρούνται από τα ℅πιδόματα
του §τόμου μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς μέλους τους
¤α έργα που γ¥νονται στ#ν πόλ# του ¶όλου κατ£ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α τρι℅τ¥α ℅¥ναι
πολλ£H κυρ¥ως στο πλα¥σω των ℗λυμπιακών §γώνωνĦ Κ£ποια από αυτ£ ℅¥ναι το
®ανθ℅σσαλικό °τ£διοH το οπο¥ο θα φιλοξ℅νήσ℅ι αγών℅ς ποδοσφα¥ρου κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο
των ℗λυμπιακώνH # αν£πλασ# του παραλιακού μ℅τώπου και # π℅№οδρόμ#σ# οδών τ#ς
πόλ#ςĦ ¤α έργα αυτ£ π℅ριλαμβ£νουν παρ℅μβ£σ℅ις για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH
όπως ρ£μπ℅ςH σκ£φ℅ςH οδ#γο¥ όδ℅υσ#ς τυφλών κλπĦ
€Ω¤℗Γ™§€Ι~° §®℗ ¤℗ Κ~Ν¤™℗ ^Ι"Μ~™~Υ°"° §¤℗ΜΩΝ Μ~ ~Ι^ΙΚ~°
§Ν§ΓΚ~° °¤℗ ¶℗@℗
€ωτογραφ¥α 5.2.16: Χώρος £θλ#σ#ς Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
€ωτογραφ¥α 5.2.17: Χώρος €υσιχοθ℅ραπ℅¥ας Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
€ωτογραφ¥α 5.2.18: Ē℗ργανα £θλ#σ#ς Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
€ωτογραφ¥α 5.2.19: Όργανο £θλ#σ#ς Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
€ωτογραφ¥α 5.2.20: Χώρος συν℅στ¥ασ#ς Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
Ι 19
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5.2 ℗Ë Κ℗ιΝ℗Χ™"°¤℗Ë ΧΩ™℗Ι ¤"° ®℗@"°
" πόλ# του ¶όλουH όπως ℅¥παμ℅ και παραπ£νωH χαρακτ#ρ¥№℅ται από τ#ν
αν£πτυξ# μ℅ ιπποδ£μ℅ιο σύστ#μαH μ℅ παρ£λλ#λους και κ£θ℅τους δρόμουςH που
καταλήγουν στ#ν παραλ¥αĦ °τον ιστό τ#ς πόλ#ς δ℅ν υπ£ρχουν πολλές πλατ℅¥℅ςH
αλλ£ τ℅λ℅υτα¥α μ℅ τ#ν π℅№οδρόμ#σ# πολλών δρόμων στο κέντροH
δ#μιουργήθ#καν χώροι όπου τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς μπορούν να
κιν#θούνĦ
®~ÎÌ^™℗ΜΙ§
°℅ ότι αφορ£ τα π℅№οδρόμιαH μόνο κατ£ τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια γ¥νονται κ£ποι℅ς
προσπ£θ℅ι℅ς για να γ¥νουν κατ£λλ#λα για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH μ℅ τ#ν
τοποθέτ#σ#ς ραμπών και σκαφώνH όπως και μ℅ τ#ν διαπλ£τυνσ# σ℅ κ£ποια σ#μ℅¥α τ#ς
πόλ#ςĦ Και π£λι όμως # κατ£στασ# ℅¥ναι ℅πι℅ικώς απαρ£δ℅κτ#H όχι μόνο για τα Άτομα
μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH αλλ£ και για τους υπόλοιπους πολ¥τ℅ςĦ ΈτσιH στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς
π℅ριπτώσ℅ις το π℅№οδρόμιο δ℅ν έχ℅ι αρκ℅τό πλ£τοςH ℅νώ και στις π℅ριπτώσ℅ις που το
πλ£τος του ℅¥ναι ικανόH τα παρκαρισμένα αυτοκ¥ν#τα δ℅ν ℅πιτρέπουν τ#ν ομαλή
διακ¥ν#σ#Ħ ~πιπλέονH σ℅ πολλ£ π℅№οδρόμιαH οι κακοτ℅χν¥℅ς και οι λακκούβ℅ς ή τα
σπασμένα πλακ£ΚαI δ#μιουργούν πρόβλ#μαĦ
@¥γ℅ς ℅¥ναι οι π℅ριπτώσ℅ις ℅π¥σ#ς όπου υπ£ρχ℅ι ρ£μπα σ℅ ένα π℅№οδρόμιο και
αντ¥στοιχ# ρ£μπα ή σκ£φ# υπ£ρχ℅ι και στο απέναντι π℅№οδρόμιοH αφού κανένας δ℅
σκέφτ#κ℅ πως το £τομο θα θ℅λήσ℅ι να π℅ρ£σ℅ι και απέναντι και όχι μόνο να ανέβ℅ι ή
να κατέβ℅ι από ένα π℅№οδρόμιοĦ
®αρακ£τω βλέπουμ℅ κ£ποι℅ς φωτογραφ¥℅ς που τραβήχτ#καν στ#ν πόλ# του
¶όλου κατ£ τα έτ# 2003 και 2004 και δ℅¥χνουν τ#ν κατ£στασ# σ℅ ότι αφορ£ τα
π℅№οδρόμιαĦ °τις φωτογραφ¥℅ς φα¥νονται κ£ποι℅ς ρ£μπ℅ς και σκ£φ℅ς που έχουν
τοποθ℅τ#θ℅¥H όπως ℅π¥σ#ς και οι παραβ£σ℅ιςH κυρ¥ως των ασυν℅¥δ#των οδ#γώνH οι
οπο¥οι σ℅ πολλές π℅ριπτώσ℅ις αγνοούν τ#ν ύπαρξ# τ#ς ρ£μπας και παρκ£ρουν τα
αυτοκ¥ν#τ£ τουςĦ
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
J
€ω¤℗Υραφ¥α 5.2.1: ®℅№οδρόμιο στο κέντρο τ#ς πόλ#ς Ĝ®ÍÍ*ήJ Ιδ¥α
℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
€ωτογραφ¥α 5.2.2: °κ£φ# και ρ£μπα έξω από το κτ¥ριο του ℗§~^
Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
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^ιβαẂέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
€ωτογραφ¥α 5.2.3: °κ£φ# σ℅ π℅№οδρόμιο
Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
€ωτογραφ¥α 5.2.4: °κ£φ# σ℅ π℅№οδρόμιο και το παρκαρισμένο μ#χαν£κι που
℅μποδ¥№℅ι τ#ν πρόοβασ# Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
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€ωτογ™αφ¥α 5.2.5: °κ£φ# σ℅ π℅№οδρόμιο Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασÙαĞĦ
€ωτογραφ¥α 5.2.6: °κ£φ# σ℅ π℅№οδρόμιο ÍαIΙ το παρχJαρισμένο αυτοκ¥ν#το
που ℅μποδ¥№℅ι τ#ν πρόσβασ# Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασÙαĞĦ
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅δισομός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
€ω¤σΥραφ¥α 5.2.7: °κ£φ# σ℅ π℅№οδρόμιο Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
€ω¤σΥραφ¥α 5.2.8: °κ£φ# σ℅ π℅№οδρόμιο έξω από κέντρο για Άτομα μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ς και "λικιωμένους Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# Υια Άτομα μ℅ ~ιδικές § ν£Υκ℅ς
j
^"Μ℗°Ι§ Κ¤Ι™Ι@
¤α δ#μόσια και κοινόχρ#στα κτ¥ρια τ#ς πόλ#ς του ¶όλουH όπως το ^#μαρχ℅¥οH #
Νομαρχ¥α κĦαH τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια φρόντισαν να ℅νισχυθούν μ℅ τις κατ£λλ#λ℅ς
υποδομές ώστ℅ να ℅¥ναι προσβ£σιμα από τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
~π¥σ#ςH ο ^ήμος έχ℅ι φροντ¥σ℅ι να δ#μιουργήσ℅ι χώρους για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ςH όπως το Κέντρο ^ι#μέρ℅υσ#ς ^℗ΥΚ για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH όπου τα
Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς μπορούν να κ£νουν φυσικοθ℅ραπ℅¥℅ςH να συν℅υρ℅θούν μ℅
£λλους πολ¥τ℅ςH να πα¥ξουν και να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσ℅ιςĦ
®αρακ£τω φα¥νονται φωτογραφ¥℅ς των κοινόχρ#στων κτιρ¥ων τ#ς πόλ#ς του
¶όλουH οι οπο¥℅ς τραβήχτ#καν κατ£ το τ℅λ℅υτα¥ο έτοςĦ
€ωτογραφ¥α 5.2.9: ™£μπα στο ^#μαρχ℅¥ο του ¶όλου Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
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^ ιIανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός σŲ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
]
J
€ωτογραφ¥α 5.2.10: ™£μπα στ#ν ℅¥σοδο του ^#μαρχ℅¥ου Ĝ®#γήJ Ιδ¥α
℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
€ωτογραφ¥α 5.2.11: ®ροσβ£σιμος ο Μ#τροπολιτικός Ναός του §γ¥ου
Νικολ£ου Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
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^ιβανέ °ταυρούλα
€ωτογραφ¥α 5.2.12: ¤ο κτ¥ριο τ#ς ^~" Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
€ωτογραφ¥α 5.2.13: ¤ο κτ¥ριο των ~@¤§ ℅¥ναι προσβ£σιμο Ĝ®#γήJ Ιδ¥α
℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
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^ιβσJẂW °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ NιδιιTς §ν£γκ℅ς
€ωτογραφ¥α 5.2.14: ®ροσβ£σιμ# τρ£π℅№α Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
€ωτογραφ¥α 5.2.15: ¤ο κτ¥ριο °π¥ρ℅ρ Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
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^ιβανέ °ταυρούλα
5.3 Κ§¤℗ΙΚΙ§
°χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
°℅ ότι αφορ£ τ#ν κατοικ¥α στ#ν πόλ# του ¶όλουH τα προβλήματα που
αντιμ℅τωπ¥№ουν τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς ℅¥ναι πολλ£Ħ ΈτσιH στ#ν π℅ρ¥πτωσ#
των πολυκατοικιώνH τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς αντιμ℅τωπ¥№ουν το πρόβλ#μα
τ#ς πρόσβασ#ς από το π℅№οδρόμιο στ#ν ℅¥σοδοH όταν δ℅ν υπ£ρχ℅ι ℅ιδική ρ£μπαĦ
°τ#ν ℅¥σοδο τ#ς πολυκατοικ¥ας πολλές φορές υπ£ρχουν σκ£λ℅ς που οδ#γούν
στον αν℅λκυστήρα και τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς δ℅ν μπορούν να τις
ανέβουνĦ Έτσι τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς προσπαθούνH μ℅ δική τους
πρωτοβουλ¥α και χρ#ματική ℅πιβ£ρυνσ#H να τοποθ℅τήσουν ℅ιδικούς
μ#χανισμούςH όπως ρ£μπ℅ς και αναβατόριαĦ
^℅ν ℅¥ναι λ¥γ℅ς όμως οι π℅ριπτώσ℅ις που οι υπόλοιποι κ£τοικοι τ#ς πολυκατοικ¥ας
προβ£λλουν αντ¥στασ# στ#ν τοποθέτ#σ# των μ#χανισμώνH για ανό#τους λόγουςH χωρ¥ς
να λαμβ£νουν υπόψ# ότι μπορούν να ℅¥ναι χρήσιμοι και για τους ¥διουςĦ
Χαρακτ#ριστική ℅¥ναι # π℅ρ¥πτωσ# μιας κυρ¥ας που δ℅ν ήθ℅λ℅ να βλέπ℅ι το αμαξ¥διο
του αναπήρου και №#τούσ℅ να διωχθ℅¥ από τ#ν πολυκατοικ¥αË
®αρακ£τω βλέπουμ℅ φωτογραφ¥℅ς από κατοικ¥℅ς στIν πόλ# του ¶όλουĦ
€ωτογραφ¥α 5.3.1: §ναβατόριο σ℅ σκ£λα ℅ισόδου Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
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^ ιρανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
€ωτογραφ¥α 5.3.2: ™£μπα σ℅ ℅¥σοδο πολυκατοικ¥ας Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
€ωτογραφ¥α 5.3.3: ™£μπα σ℅ ℅¥σοδο κατοικ¥ας Ĝ®#γήJ Ιδ¥α
℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
]
5.4 °γΓΚ℗ËΝΩΝΙ~°
℗ι αστικές συγκοινων¥℅ς στ#ν πόλ# του ¶όλου ήταν απαγορ℅υτικές για
τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς μέχρι πριν από λ¥γα χρόνιαĦ Μόλις πριν από 3
χρόνιαH £ρχισαν να κυκλοφορούν λ℅ωφορ℅¥α ℅ιδικ£ και για Άτομα μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ςH τα οπο¥α όμως δύσκολα μπορούν να χρ#σιμοποι#θούνH καθώς δ℅ν
υπ£ρχουν ℅ιδικ£ διαμορφωμέν℅ς στ£σ℅ις και # κ¥ν#σ# μέσα στ#ν πόλ# μ℅ το
αμαξ¥διο ℅¥ναι δύσκολ#Ħ
℗ ^ήμος έχ℅ι κ£ποια ℅ιδικ£ λ℅ωφορ℅ι£κια τα οπο¥α μ℅ταφέρουν τα Άτομα μ℅
~ιδικές §ν£γκ℅ς από και προς το σπ¥τι τουςH για να π£ν℅ στο κέντρο δι#μέρ℅υσ#ς ή σ℅
£λλους προορισμούĦ
¤ο μέσο που χρ#σιμοποιούν κατ£ κόρον τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς ℅¥ναι το
ταξ¥H το κόστος του οπο¥ου όμως κ£ν℅ι τ# χρήσ# του απαγορ℅υτικήĦ
®αρακ£τω βλέπουμ℅ φωτογραφ¥℅ς από τα νέα αστικ£ λ℅ωφορ℅¥α και τα ℅ιδικ£
λ℅ωφορ℅ι£κια του ^ήμουĦ
€ωτογραφ¥α 5.4.1: §στικό λ℅ωφορ℅¥ο για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός σŲ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
€ωτογραφ¥α 5.4.2: ™£μπα σ℅ αστικό λ℅ωφορ℅¥ο Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
€ωτογραφ¥α 5.4.3: ~ιδικό αυτŬGιĿ¥ν#τŬ για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς και
#λικιωμένους Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ NιδικÙς §ν£γκ℅ς
€ωτογραφ¥α 5.4.4: ~ιδικό λ℅ωφορ℅ι£κι για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς Ĝ®#γήJ
Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
5.5 ~®ΙΧ~Ι™"°~Ι° - ~Μ®℗™ΙΚ§ Κ§¤§°¤"Μ§¤§
" πρόσβασ# των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς στις ℅Üχ℅ιρήσ℅ις και τα ℅μπορικ£
καταστήματα ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα δύσκολ#H αφού λ¥γ℅ς ℅¥ναι οι ℅Üχ℅ιρήσ℅ις που έχουν
φροντ¥σ℅ι για τ#ν προσβασιμότ#τα των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
Μ℅ το πρόγραμμα «~™Μ"°ĞĞ για τις ℅Üχ℅ιρήσ℅ις αναμέν℅ται β℅λτ¥ωσ# ¤#ς
προσβασιμότ#τας στα ℅μπορικ£ καταστήματαĦ
℗ι φωτογραφ¥℅ς ℅¥ναι από ℅μπορικ£ καταστήματα τ#ς πόλ#ς του ¶όλουĦ
€ωτογραφ¥α 5.5.1: ™£μπα σ℅ ℅μπορικό κατ£στ#μα του ¶όλου
Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
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^ιρα ..Jέ °ταυρούλα °χ℅διαŪμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
j
€ωτογραφ¥α 5.5.2: ~ιδικ£ καροτσ£κια σ℅ πολυκατ£στ#μα
Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
€ωτογραφ¥α 5.5.3: Κυλιόμ℅ν℅ς σκ£λ℅ς σ℅ πολυκατ£στ#μα
Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
J
]
5.6 ~Ι^ΙΚ℗Ι Χ†™℗Ι °¤§&Μ~γ°"° ΙΧ
Κ£ποια Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς για τ#ν μ℅τακ¥ν#σ# τους στ#ν πόλ#
χρ#σιμοποιούν ιδιωτικό αυτοκ¥ν#τοĦ Για τα αυτοκ¥ν#τα αυτ£ θα πρέπ℅ι να
υπ£ρχουν ℅ιδικο¥ χώροι στ£θμ℅υσ#ςH ώστ℅ να έχουν £μ℅σ# πρόσβασ# στ#ν
κατοικ¥α τους και σ℅ χώρους μ℅ σκ£φ℅ςH ρ£μπ℅ς κλπĦ
®αρG όλG αυτ£Ħ βλέπουμ℅ ότι αυτο¥ οι χώροι καταπατούνται από τους οδ#γούςĦ μ℅
αποτέλ℅σμα τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς να μ#ν μπορούν να παρκ£ρουνĦ
®αρακ£τω βλέπουμ℅ φωτογραφ¥℅ς από ℅ιδικούς χώρους στ£θμ℅υσ#ς και
παραβ£σ℅ιςĦ
€ωτογραφ¥α 5.6.1: Χώρος °τ£θμ℅υσ#ς στο κτ¥ριο του ¤ΜΧ®®§
Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
]
€ωτογραφ¥α 5.6.2: Χώρος °τ£θμ℅υσ#ς ΙΧ για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς Ĝ®#γήJ Ιδ¥α
℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
€ωτογραφ¥α 5.6.3: Χώρος °τ£θμ℅υσ#ς ΙΧ για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς σ℅
πολυκατ£στ#μα Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
ΙĨİ
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
J
€ωτογραφ¥α 5.6.4: Χώρος °τ£θμ℅υσ#ς ΙΧ για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς Ĝ®#γήJ
Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞ
¤α σ#μ℅¥α στα οπο¥α γ¥ναν℅ οι παρ℅μβ£σ℅ις στ#ν πόλ# του ¶όλουH
παρατ¥θ℅νται στο ®αρ£ρτ#μαH σύμφωνα μ℅ στοιχ℅¥α από τ#ν ®ολ℅οδομ¥α και τον
^#μοτικό ℗ργανισμό Υγ℅¥ας και Κοινωνικών &℅μ£τωνĦ
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
1
5.7 ~™~ΥΝ§ ®~^Ι℗Υ
°℅ μ¥α προσπ£θ℅ια να σφυγμομ℅τρήσουμ℅ τους ιȘατŬ¥ιȘŬυς του ¶όλου ιȘαι να
μ£θουμ℅ τι mmwouv και τι γνωρ¥№ουν για τα Άτομα μ℅ NιδιιȘές Ļν£γιȘ℅ςH
πραγματοποιήσαμ℅μ¥α Έρ℅υνα ®℅δ¥ουH τόσο σ℅ απλούς πολ¥τ℅ςH όσο ιȘαι σ℅ Άτομα μ℅
~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
ΈτσιH πραγματοποιήθ#καν συνολικ£ 100 συν℅ντ℅ύξ℅ιςH μ℅ τI χρήσ#
℅ρωτIματολογ¥ου ĜαναλυτιιȘ£ το ℅ρωτIματολόγιο στο ®αρ£ρτ#μαĞ ιȘαι μ℅ ανοικτή
συ№ήτIσ#H σ℅ ιȘατŬ¥OŬυς του ¶όλου ιȘαι τ#ς Νέας Ιων¥αςH από δι£φορ℅ς π℅ριοχέςĦ §πό
αυτέςH οι 90 έγιναν σ℅ απλούς πολ¥τ℅ς και οι 10 σ℅ Άτομα μ℅ ~ιδικές Ļν£γιȘ℅ςĦ ℗
π℅ριορισμένος αριθμός των συν℅ντ℅ύξ℅ων σ℅ Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς οφ℅¥λ℅ται
στIν £ρν#σ# πολλών να μιλήσουν για το πρόβλ#μ£ τουςH κ£τι απολύτως φυσιŬλŬγιιȘόH
δ℅δομέν#ς τIς κοινωνικής π℅ριθωριοπο¥#σ#ς που υφ¥στανταιĦ
5.7.1 Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚ§ ~™~ΥΝ§°
§ριθμός συν℅ντ℅ύξ℅ωνJ
• 90 σ℅ απλούς πολ¥τ℅ς
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5.7.2 §®℗¤~@~°Μ§¤ § ~™~ΥΝ§°
¤α αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υνας ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα σ#μαŒ®O£ και μας δ¥νουν μια
℅ικόνα για τ#ν αντ¥λ#ψ# των κατο¥κων του ¶όλου για τ#ν πόλ# τουςH όσον αφορ£ τ#ν
№ωή των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ ~π¥σ#ςH από τις απαντήσ℅ις μπορούμ℅ να
διαμορφώσουμ℅ και τις προτ£σ℅ις για τ#ν πόλ# του ¶όλουH και κατ£ ℅πέκτασ# για τις
υπόλοιπ℅ς ℅λI#νικές πόλ℅ιςĦ
®αρακ£τω βλέπουμ℅ κ£ποια διαγρ£μματαH που δ℅¥χνουν τ#ν ℅ικόνα τ#ς πόλ#ςH
όπως τ#ν βλέπουν οι απλο¥ πολ¥τ℅ς του ¶όλουĦ
ΓΝΩ™Ι'~¤~ ¤§ ŪÖÕŁ@ÑÓĻØĻ ¤ΩΝ §¤℗ΜΩΝ Μ~ ~Ι^ΙΚ~Ι§Ν§ΓΚ~ΙJ
'5.''''
^ι£γραμμα ΙĦ ^ι£γραμμα 2.
Καταρχ£ς ρωτήσαμ℅ του πολ¥τ℅ς του ¶όλου αν γνωρ¥№ουν τα
προβλήματα των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ Όπως φα¥ν℅ται στο ^ι£γραμμα ΙH
ένα μ℅γ£λο ποσοστόH τ#ς τ£ξ#ς του 80%, γνωρ¥№℅ι καλ£ τα προβλήματα των
§τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
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°τ#ν ℅ρώτ#σ# αν υπ£ρχ℅ι στ#ν οικογέν℅ι£ τους κ£ποιο Άτομο μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ςĦ όπως φα¥ν℅ται και στο ^ι£γραμμα 2 παραπ£νωH μόλις το 10% απ£ντ#σ℅
θ℅τικ£H ℅νώ όταν υπ£ρχ℅ιH σ℅ μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό αντιμ℅τωπ¥№℅ι κιν#τικ£
προβλήματαH σύμφωνα μ℅ το ^ι£γραμμα 3.





°τ# συνέχ℅ια ρωτήσαμ℅ τους κατο¥κους του ¶όλου αν πιστ℅ύουν ότι τα Άτομα μ℅
~ιδικές §ν£γκ℅ς έχουν τις ¥δι℅ς δυνατότ#τ℅ς μ℅ τους υπόλοιπους πολ¥τ℅ς σ℅ δι£φορους
τομ℅¥ς τ#ς ανθρώπιν#ς №ωήςH όπως # ℅ργασ¥αH # διασκέδασ#H # κ¥ν#σ# στ#ν πόλ#H #
κατοικ¥αH # κοινωνικότ#τα κλπĦ ℗ι απαντήσ℅ις που λ£βαμ℅ ℅¥ναι ως ℅π¥ το πλ℅¥στον
αρν#τικέςH δ#λαδή οι π℅ρισσότ℅ροι πιστ℅ύουν ότι τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
μ℅ιον℅κτούν σ℅ σχέσ# μ℅ τους υπόλοιπους πολ¥τ℅ςĦ ℗ι απαντήσ℅ις φα¥νονται
καθαρότ℅ρα στα ^ιαγρ£μματα 4,5,6,7,8,9.
°¤"Ν ΚιΝ"°" °¤"Ν ®℗@"J
HÍΓÕĒWÖGGGGGG
℗HGĒ
^ι£γραμμα 5. ^ι£γραμμα 6.
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§κολουθούν κ£ποια διαγρ£μματα που δ℅¥χνουν πως βλέπουν οι κ£τοικοι του
¶όλου #ς υποδομές για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ ΈτσιH βλέπουμ℅ τ# γνώμ# τους
για τα π℅№οδρόμιαH τα δ#μόσια rnpta, τους χώρους αναψυGÞÍÙς κλπĦ " γ℅νικότ℅ρ#γνώμ#
℅¥ναι μ£λλον μέτριαπρος κακήH ℅νώ δ℅ν ℅¥ναι λ¥γοι και αυτο¥ που θ℅ωρούν#ς υποδομές
πολύ κακέςĦ
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^ι£γραμμα 12. ^ι£γραμμα 13.
11 ŪŅ°ØNQNÍNŪĻ ØÕ*ŅŶĜȚŶȚLÕGĜŅ °ØĻθŅŬËNQŅÑŅ ΙĞĜ ¤℗* θ℗λ℗ΥH ¤Ι ŪŨ°ØNQNØN ®§ ¤ΙΙ §θIΙ"ÍÍŅK~° ~ΓΚ§¤§°¤§°~Ι° ¤℗* θ℗@℗ΥĴ
^ι£γραμμα 14. ^ι£γραμμα 15.




°τ# συνέχ℅ια ρωτήσαμ℅ τι παρ℅μβ£σ℅ις θα πρέπ℅ι να γ¥νουν για να β℅λτιωθ℅¥ #
№ωή των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς στο ¶όλοH για παρ£δ℅ιγμα μ℅γαλύτ℅ρα
G®~№οδρόμιαH τοποθέτ#σ# ραμπώνH προσβ£σιμα δ#μόσια κτ¥ριαH καφέH θέατραH
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^ι£γραμμα 21. ^ι£γραμμα 22.
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°χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς







§Υ°¤"™℗¤~™℗Ι NOMOI, ®™℗^Ι§Γ™§€~° ®™℗°¶§°ΙΜ~° ®℗@ΥΚ§¤℗ΙΚΙ~°
^ι£γραμμα 25. ^ι£γραμμα 26.
®αρακ£τω βλέπουμ℅ τα χαρακτ#ριστικ£ των ℅ρωτ#θέντωνĦ όπου το ποσοστό των
ανδρών και των γυναικών ℅¥ναι πολύ κοντ£H καθώς και οι π℅ριοχές όπου διαμένουν στο
¶όλοĦ ¤έλος βλέπουμ℅ τις ℅παΥΥ℅λματικές κατ#γορ¥℅ς των ατόμων που συμμ℅τ℅¥χανĦ
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j
§ς π℅ρ£σουμ℅ τώρα στ# γνώμ# των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς για τ#
№ωή τους στ#ν πόλ# του ¶όλουĦ Καταρχ£ς τους ρωτήσαμ℅ πως χαρακτ#ρ¥№ουν τ#
№ωή τους στ#ν πόλ# του ¶όλουĦ §πό τις απαντήσ℅ις βλέπουμ℅ ότι θ℅ωρούν τ#
№ωή τους από μέτρια έως κακήĦ
°τ# συνέχ℅ια τους ρωτήσαμ℅ αν πιστ℅ύουν ότι έχουν τις ¥δι℅ς δυνατότ#τ℅ς μ℅ τους
£λλους πολ¥τ℅ς σ℅ δι£φορους τομ℅¥ς τ#ς №ωήςH όπως # ℅ργασ¥αH # διασκέδασ#H #
κοινωνικότ#τα κλπĦ " απ£ντ#σ# που ℅Üκρατ℅¥ ℅¥ναι το όχιH σ℅ μ℅γ£λο ποσοστόĦ
§κολουθ℅¥ # ℅ρώτ#σ# για τις υποδομές στ#ν πόλ# του ¶όλουH όπου οι
π℅ρισσότ℅ροι απ£ντ#σαν πως ℅¥ναι κακέςĦ
¤έλοςH ρωτήθ#καν για το τι πρέπ℅ι να γ¥ν℅ι για να β℅λτιωθ℅¥ # №ωή τους στ#ν
πόλ# του ¶όλουH όπως μ℅γαλύτ℅ρα π℅№οδρόμιαH ρ£μπ℅ς κλπĦ Όλοι απ£ντ#σαν πως όσα
προτ℅¥νουμ℅ ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικ£Ħ
°ΥΜ®~™Ά°Μ§¤§
§πό τ#ν αν£λυσ# των ℅ρωτ#ματολογ¥ωνH προέκυψαν πολλ£ και σ#μαντικ£
συμπ℅ρ£σματαH για το πώς βλέπουν τ#ν πόλ# του ¶όλου τόσο τα Άτομα μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ςH όσο και οι υπόλοιποι πολ¥τ℅ςĦ
Έτσι ℅¥δαμ℅ πωςJ
• §πό τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς που ℅ρωτήθ#κανH τα πιο πολλ£ πιστ℅ύουν
πως # №ωή τους στ#ν πόλ# του ¶όλου ℅¥ναι από μέτρια έως κακή
• ¤ο ¥διο μας ℅¥παν και για τ#ν ποιότ#τα των αστικών υποδομώνH μ℅ μ℅γαλύτ℅ρο
πρόβλ#μα τα π℅№οδρόμια και τ#ν κατοικ¥αĦ
• ~π¥σ#ςH στις προτ£σ℅ις μαςH απ£ντ#σαν ότι θ℅ωρούν πολύ σ#μαντικές όλ℅ς τις
παρ℅μβ£σ℅ις που προτ℅¥νουμ℅Ħ
®ρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι αυτό που μας τόνισαν ιδια¥τ℅ρα ℅¥ναι τα παρκαρισμένα
αυτοκ¥ν#ταH τα οπο¥α ℅μποδ¥№ουν τ#ν κ¥ν#σ# τους στ#ν πόλ#Ħ
• ℗ι π℅ρισσότ℅ροι ¶ολιώτ℅ς ℅¥ναι ℅ν#μ℅ρωμένοι για τα προβλήματα που
αντιμ℅τωπ¥№ουν τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
• ℗ι κ£τοικοι του ¶όλου πιστ℅ύουν ότι τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς δ℅ν έχουν
τις ¥δια δυνατότ#τ℅ς μ℅ τους υπόλοιπους πολ¥τ℅ς στ#ν καθ#μ℅ρινή №ωήĦ ℗
τομέας που θ℅ωρ℅¥ται πιο δύσκολος ℅¥ναι αυτός τ#ς κ¥ν#σ#ς στ#ν πόλ#H όπου τα
Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς αντιμ℅τωπ¥№ουν μ℅γ£λο πρόβλ#μαĦ
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• °℅ ότι αφορ£ τις υποδομές στ#ν πόλ# του ¶όλουH θ℅ωρούνται μ£λλον κακέςH μ℅
μ℅γαλύτ℅ρο πρόβλ#μα στα π℅№οδρόμια και τις αστικές συγκοινων¥℅ςĦ
®£ντως ℅¥ναι γ℅γονός ότι οι κ£τοικοι του ¶όλου ανταποκρ¥θ#καν στο
℅ρωτ#ματολόγιο και έδ℅ιξαν αρκ℅τή ℅υαισθ#σ¥α στο θέμαH ιδια¥τ℅ρα οι νέοιĦ
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5.8 ¤§ §¤℗Μ§ Μ~ ~Ι^ΙΚ~° §Ν§ΓΚ~°H " °ΥΜΜ~¤℗Χ" ¤℗Υ° °¤℗Ν
®℗@~℗^℗ÓŨΚ℗ °Χ~^Ŕ§°Μ℗ Κ§Ι " §Ν¤Ι@"$" ¤℗Υ OÕŔÔΩÔŅΚÕQ
°ΥΝ℗@℗Υ
~¥δαμ℅ παραπ£νω τ# νομοθ℅σ¥α για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH σ℅ όHτι αφορ£
τον σχ℅διασμό τ#ς πόλ#ςH καθώς και τα ℅Üμέρους στοιχ℅¥α μιας πόλ#ς και τον τρόπο
που αυτ£ πρέπ℅ι να σχ℅δι£№ονται ώστ℅ να μας ℅ξυπ#ρ℅τούν όλουςĦ ~κτός όμως από
τους Νόμους και τις ℗δ#γ¥℅ςH ιδια¥τ℅ρ# σ#μασ¥α έχ℅ι να ℅ξ℅τ£σουμ℅ κατ£ πόσο τα
Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς λαμβ£νουν μέρος στα δι£φορα ℅π¥π℅δα σχ℅διασμού και
μπορούν να συμμ℅τ£σχουν στ#ν λήψ# των αποφ£σ℅ων αξιολογώντας τα έργα και
℅κφρ£№οντας τ#ν £ποψ# τουςĦ
°το 20 Κ℅φ£λαιο τ#ς ℅ργασ¥αςH όπου έγιν℅ μ¥α π℅ριγραφή του νομοθ℅τικού
πλαισ¥ουH ℅¥δαμ℅ πως στους νόμους 1337/83 «~πέκτασ# των πολ℅οδομικών σχ℅δ¥ωνH
οικιστική αν£πτυξ# και σχ℅τικές ρυθμ¥σ℅ιςLŶ και 2508/97 «¶ιώσιμ# οικιστική αν£πτυξ#
των πόλ℅ων και οικισμών τ#ς χώρας και £λλ℅ς διατ£ξ℅ιςLŶH δ℅ν προβλέπ℅ται #
συμμ℅τοχή των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς στ#ν έγκρισ# ℅νός Γ℅νικού ®ολ℅οδομικού
°χ℅δ¥ου ή μιας ®ολ℅οδομικής Μ℅λέτ#ςĦ ¶έβαια στο Νόμο [337/83, στο Άρθρο 3
αναφέρ℅ται ότι κατ£ τ# φ£σ# τ#ς έγκρισ#ς ℅νός Γ℅νικού ®ολ℅οδομικού °χ℅δ¥ου και
όταν # διαδικασ¥α κιν℅¥ται από το ^ήμο ή τ#ν Κοινότ#τα ή από π℅ρισσότ℅ρους
^ήμους ή Κοινότ#τ℅ς από κοινούH πρέπ℅ι να ℅Üδιώκ℅ται # συμμ℅τοχή των
℅νδιαφ℅ρόμ℅νων πολιτών στ# σύνταξ# του γ℅νικού πολ℅οδομικού σχ℅δ¥ου μ℅
κ£θ℅ πρόσφορο τρόποH όπως ανοικτές συγκ℅ντρώσ℅ις ή ℅ν#μέρωσ# μ℅ τον τύποĦ
¤ο ¥διο ℅π¥σ#ς συνέβ# και μ℅ τ#ν ®ολ℅οδομική ~πιτροπή Γ℅ιτονι£ςH # οπο¥α
θ℅σμοθ℅τήθ#κ℅ μ℅ το Άρθρο 30 του νόμου 1337/83 και ℅¥χ℅ ως σκοπό τ# δ#μιουργ¥α
℅νός οργ£νου για τον έλ℅γχο των πολ℅οδομικών σχ℅δ¥ων από τους πολ¥τ℅ςĦ ¤α Άτομα
μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς ℅¥ναι μ¥α ομ£δα πολιτών που θα μπορούσ℅ να συμμ℅τ£σχ℅ι στ#ν
®ολ℅οδομική ~πιτροπή Γ℅ιτονι£ς και να ℅κφρ£№℅ι τις απόψ℅ις τ#ς μέσω αυτήςĦ ~νώ
όμως αρχικ£ ξ℅κ¥ν#σ℅ ως ένα μ℅γαλόπνοο σχέδιο για τ# συμμ℅τοχή των πολιτών στ#ν
έγκρισ# και τ#ν αναθ℅ώρ#σ# των πολ℅οδομικών σχ℅δ¥ωνH μ℅λ℅τών και ℅π℅κτ£σ℅ωνH
στ# συνέχ℅ια παραγκων¥στ#κ℅ και τ℅λικ£ δ℅ λ℅ιτούργ#σ℅ όπως θα έπρ℅π℅Ħ
¤α Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς σ¥γουρα ℅¥ναι μ¥α ξ℅χωριστή ομ£δα πολιτώνH όπως
και κ£ποι℅ς £λλ℅ς ομ£δ℅ς Ĝτοξικομαν℅¥ςH μονογον℅ικ℅ς οικογέν℅ι℅ς κλπĞH που έχ℅ι κ£θ℅
δικα¥ωμα να κρ¥ν℅ι και να αξιολογήσ℅ι τις αWŊĦαγές που προτ℅¥νονται σ℅ μ¥α πόλ#Ħ
Μ£λιστα οι φορ℅¥ς των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH όπως °ύλλογοιH ~νώσ℅ις κλπH σαν
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,
αυτούς που έχουν αναφ℅ρθ℅¥ παραπ£νωH έχουν τ#ν δυνατότ#τα να ℅κφρ£σουν το
σύνολο των ανθρώπων που αντιπροσωπ℅ύουν και να τους ℅κπροσωπήσουν σ℅ τέτοιου
℅¥δους συγκ℅ντρώσ℅ιςĦ
®αρόλαυταH από συ№ήτ#σ# μ℅ φορ℅¥ς °χ℅διασμούH όπως # ®ολ℅οδομ¥α και το
¤℅χνικό ~Üμ℅λ#τήριοH διαπιστώθ#κ℅ ότι τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς λαμβ£νονται
υπόψ# μόνο κατ£ τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια στο σχ℅διασμόH και μόνο ℅π℅ιδή θα πρέπ℅ι να
πλ#ρούνται οι ℅υρωπαϊκές προδιαγραφέςĦ Κατ£ τα £λλαH από τ#ν πλ℅υρ£ των
ιθυνόντωνH δ℅ υπ£ρχ℅ι καμ¥α ℅υαισθ#τοπο¥#σ# π£νω στο θέμα και στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς
π℅ριπτώσ℅ις γνωρ¥№ουν τις αδυναμ¥℅ς και υποστ#ρ¥№ουν ότι : «δυστυχώς έτσι ℅¥ναι τα
πρ£γματα στ#ν ~λλ£δωĞH απ£ντ#σ# # οπο¥α σ℅ καμ¥α π℅ρ¥πτωσ# δ℅ν ℅¥ναι
ικανοποι#τικήĦ
~π¥σ#ςH οι υπ℅ύθυνοι τ#ς ®ολ℅οδομ¥αςH σ℅ ℅ρώτ#σ# αν λαμβ£νονται υπόψ# τα
Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς στο σχ℅διασμό και αν συμμ℅τέχουν οι φορ℅¥ς τους στα
δι£φορα ℅π¥π℅δα και φ£σ℅ις των πολ℅οδομικών σχ℅δ¥ωνH αναφέρουν ότι θα έπρ℅π℅
αλλ£ κ£τι τέτοιο δ℅ γ¥ν℅ταιH χωρ¥ς π£λι να γνωρ¥№ουν τ#ν απ£ντ#σ# στο γιατ¥Ħ ®£ντως
σ℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ#H οι π℅ρισσότ℅ροι ανατρέχουν σ℅ κ£ποι℅ς σ#μ℅ιακές παρ℅μβ£σ℅ιςH
τις οπο¥℅ς ο καθένας μας μπορ℅¥ να δ℅ι ότι έχουν γ¥ν℅ι στις ℅λλ#νικές πόλ℅ιςH όπως
ρ£μπ℅ςH αν℅λκυστήρ℅ς κλπH υποστ#ρ¥№οντας ότι αυτή ℅¥ναι # πολιτική για τα Άτομα μ℅
~ιδικές §νόγκ℅ςĦ
§πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£H το ¤℅χνικό ~Üμ℅λ#τήριοH το οπο¥ο θ℅ωρ#τικ£ θα έπρ℅π℅
να δ#μιουργ℅¥ ομ£δ℅ς ℅ργασ¥ας μ℅ στόχο τ#ν β℅λτ¥ωσ# του σχ℅διασμού για τα Άτομα
μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH αναφέρ℅ι απλ£ κ£ποια σ℅μιν£ρια που γ¥ναν℅ για τα Άτομα μ℅
~ιδικές §ν£γκ℅ς στο παρ℅λθόνH στα οπο¥α συμμ℅τ℅¥χ℅H αλλ£ ούτ℅ λόγος για ουσιαστική
συμβολή στο σχ℅διασμόĦ
^ιαÜστώνουμ℅ λοιπόνH ότι ουσιαστικ£ δ℅ν υπ£ρχ℅ι σήμ℅ρα σ#μαντική διαφορ£
από το παρ℅λθόνH όταν τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς θ℅ωρούνταν «απόκλ#ροι» τ#ς
κοινων¥ας και π℅ριθωριοποιούντανĦ Μ℅ρικές ρ£μπ℅ς παραπ£νωH ¥σως να βο#θούν τους
υπ℅ύθυνους να φα¥νονται ℅ντ£ξ℅ι και να συμβαδ¥№ουν μ℅ τις προδιαγραφέςH αλλ£ σ℅
καμ¥α π℅ρ¥πτωσ# δ℅ β℅λτιώνουν ουσιαστικ£ τ# №ωή των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
Άλλωστ℅H οι ¥διοι δ#λώνουν ότι δ℅ν ℅¥ναι ικανοποι#μένοι από τις υπ£ρχουσ℅ς συνθήκ℅ς
και ℅Ü№#τούν καλύτ℅ρ# και ισότιμ# αντιμ℅τώÜσ#H όχι «℅ιδική»H αλλ£ δ¥και#Ħ
~κτόςH λοιπόνH από τους υπ℅ύθυνους για το σχ℅διασμό των πόλ℅ωνH έπρ℅π℅ να
δούμ℅ και τ#ν £λλ# πλ℅υρ£H τ#ν πλ℅υρ£ των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς και των
φορέων που τα αντιπροσωπ℅ύουνĦ ΈτσιH μέσα από συ№ήτ#σ# μ℅ τους φορ℅¥ςH
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διαπιστώθ#κ℅ # έλλ℅ιψ# συμμ℅τοχής τους στον πολ℅οδομικό σχ℅διασμόH αφού μ£λιστα
στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς π℅ριπτώσ℅ις δ℅ν γνωρ¥№αν℅ καν ότι έχουν το δικα¥ωμα να
συμμ℅τέχουνĦ ℗ παραγκωνισμός τους από τους υπ℅ύθυνους ℅¥ναι τόσο έντονοςH που
όπως χαρακτ#ριστικ£ αναφέρ℅ι ο ®ρό℅δρος του °υλλόγου ®αραπλ#γικών Μαγν#σ¥αςH
κĦ ®£σχος ¶ασ¥λ℅ιοςH έχουν ℅παν℅ιλ#μμένα №#τήσ℅ι από τ#ν ®ολ℅οδομ¥α να υπ£ρχ℅ι
κ£ποιος δικός τους αΥ®πρόσωπος στις °ǾΓO℅ντρώσ℅ις για τα πολ℅οδομικ£ σχέδιαH αλλ£
το α¥τ#μ£ τους δ℅ν έχ℅ι γ¥ν℅ι δ℅κτό και έχουν αντιμ℅τωπ¥σ℅ι τ#ν αδιαφορ¥α και τ#ν
αναισθ#σ¥α των υπ℅υθύνωνĦ
~π¥σ#ςH ο κĦ ®£σχος τόνισ℅ ότι ναι μ℅ν τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια # κατ£στασ# έχ℅ι
β℅λτιωθ℅¥H αφού έχουν γ¥ν℅ι παρ℅μβ£σ℅ιςH όπως ρ£μπ℅ςH αναβατόριαH αν℅λκυστήρ℅ς
κυρ¥ως σ℅ κοινόχρ#στους χώρους και δ#μόσια κτ¥ριαH αλλ£ χρ℅ι£№℅ται π℅ρισσότ℅ρ#
προσπ£θ℅ια και μ℅γαλύτ℅ρ# ℅υαισθ#τοπο¥#σ# από τ#ν κοινων¥α και τους ιθύνοντ℅ςĦ ℗ι
παρ℅μβ£σ℅ις που γ¥ναν℅ ήταν αποτέλ℅σμα των προσπαθ℅ιών των °υλλόγωνH οι οπο¥οι
π¥℅σαν τις αρχές για να β℅λτιωθ℅¥ # κατ£στασ# στ#ν πόλ#Ħ ¤οĦ παρ£πονο όμως των
φορέων έχ℅ι να κ£ν℅ι μ℅ τ#ν συμπ℅ριφορ£ των πολιτώνH οι οπο¥οι αδιαφορούν για τα
Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ ℗ κĦ ®£σχος χαρακτ#ρ¥№℅ι τ# συμπ℅ριφορ£ των οδ#γών
«απαρ£δ℅κτ#ŸĞ και θυμ£ται το π℅ριστατικό που κ£ποιος ασυν℅¥δ#τος οδ#γός τον
χτύπ#σ℅ ℅νώ π℅ρ¥μ℅ν℅ στο φαν£ρι μ℅ το καροτσ£κι τουĦ °υγκρ¥ν℅ι τ#ν κατ£στασ# στ#ν
~λλ£δα μ℅ τ# №ωή των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς στο ℅ξωτ℅ρικόH όπου ο ¥διος
αντιμ℅τωπ¥στ#κ℅ μ℅ σ℅βασμό από τους πολ¥τ℅ς και κυρ¥ως από τους οδ#γούςĦ
¤α ¥δια τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH στ#ν έρ℅υνα π℅δ¥ου που
πραγματοποιήθ#κ℅ στ#ν πόλ# του ¶όλουH δ#λώνουν το παρ£πονο τους για τ#ν
αντιμ℅τώπισ# τους από τους υπόλοιπους πολ¥τ℅ς και τ#ν κοινων¥αĦ " κα Μαρ¥α
Χρ#στ£κ#H πρώ#ν §ντιπρό℅δρος του °υλλόγου ®αραπλ#γικών Μαγν#σ¥ας ℅κφρ£№℅ι τα
παρ£πον£ τ#ς και μας λέ℅ι ότι στο δρόμο οι οδ#γο¥ δυσανασχ℅τούν όταν κυκλοφορ℅¥ μ℅
το καροτσ£κι και τους καθυστ℅ρ℅¥Ħ °τ#ν ℅¥σοδο τ#ς πολυκατοικ¥ας τ#ς πολλές φορές τα
παρκαρισμένα αυτοκ¥ν#τα δ℅ν τ#ς ℅πιτρέπουν να π℅ρ£σ℅ι και να μπ℅ι στο σπ¥τι τ#ςĦ
¤ον¥№℅ι ℅π¥σ#ς τ#ν έλλ℅ιψ# υποδομών στους κιν#ματογρ£φους και τα ℅μπορικ£
καταστήματαH όπου δ℅ν ℅¥ναι ℅ύκολο για ℅κ℅¥ν# να π£℅ιH ℅κτός κι αν κ£ποιος
φιλοτιμ#θ℅¥ να τ# βο#θήσ℅ι σ#κώνοντας το καροτσ£κιĦ
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€ωτογραφ¥α 5.1.1: " κα Μαρ¥α Χρ#στ£κ#H κ£τοικος ¶όλουH # οπο¥α μας κατέθ℅σ℅ τις
απόψ℅ις τ#ς για τ#ν πόλ# του ¶όλου Ĝ®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĞĦ
^ιαπιστώνουμ℅ λοιπόν ότι ℅¥ναι θέμα π℅ρισσότ℅ρο ανθρώπιν#ς και κοινωνικής
αντ¥λ#ψ#ςH αφού από τους υπόλοιπους πολ¥τ℅ς ℅ξαρτ£ται ο τρόπος που και # κοινων¥α
αντιμ℅τωπ¥№℅ι τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ " νομοθ℅σ¥α μπορ℅¥ να θέσ℅ι κ£ποια όρια
στ# συμπ℅ριφορ£ των πολιτώνH όμως ℅¥ναι καθαρ£ θέμα ανθρώπιν#ς θέλ#σ#ς και
σ℅βασμού ο τρόπος που αντιμ℅τωπ¥№ουμ℅ τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ ^υστυχώς #
~λλ£δα υστ℅ρ℅¥ σ℅ σχέσ# μ℅ £λλ℅ς ℅υρωπαϊκές χώρ℅ςH στις οπο¥℅ς ο σ℅βασμός προς τον
συν£νθρωπο και τις αν£γκ℅ς του ℅¥ναι κ£τι δ℅δομένο και αυτονό#τοĦ
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5.9 ®™℗¤§°~Ι°
§πό τ#ν αν£λυσ# τ#ς υπ£ρχουσας κατ£στασ#ς καθώς και των ℅ρωτ#ματολογ¥ων
και συν℅ντ℅ύξ℅ων που πραγματοποιήθ#κανστ#ν πόλ# του ¶όλουH προκύπτουν κ£ποια
σ#μαẂŪκ£ συμπ℅ρ£σματα για τον τρόπο που αντιμ℅τωπ¥№ονται τα Άτομα μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ς σ℅ μ¥α ℅λλ#νική πόλ#Ħ ~¥δαμ℅ ότι χρ℅ι£№ονται π℅ρισσότ℅ρ℅ς και πιο
ολοκλ#ρωμέν℅ς υποδομές και ότι οι π℅ρισσότ℅ροι κ£τοικοι συμφωνούν μ℅ τις
παρ℅μβ£σ℅ιςπου προτ℅¥ναμ℅ ώστ℅ να β℅λŪωθ℅¥ # №ωή των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£ĤΥκ℅ς
στ#ν πόλ# του ¶όλουĦ
ΚÕŨΝ℗Χ™"°¤ÕÒΧΩ™ÕÒ
°℅ ότι αφορ£ ¤ÕẀς κοινόχρ#στους χώρουςH το πρόβλ#μα που τον¥στ#κ℅ ιδια¥τ℅ρα
℅¥ναι αυτό των π℅№οδρομ¥ωνH τα οπο¥α καλύπτονται από τα παρκαρισμένα αυτοκ¥ν#τα
και δ℅ν ℅πιτρέπουν τ#ν κ¥ν#σ# των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ ~πομένως θα πρέπ℅ι
να γ¥νουν μ℅γαλύτ℅ρα π℅№οδρόμιαH μ℅ ℅ιδικές σκ£φ℅ς για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH
ρ£μπ℅ς και κ℅κλιμένα ℅π¥π℅δα όπου χρ℅ι£№℅ται και ℅ιδικ£ μέτρα για να μ#ν παρκ£ρουν
αν℅ξέλ℅XŪα τα αυτοκ¥ν#ταĦ
~πιπλέονH καλό θα ήταν να γ¥ν℅ι π℅№οδρόμ#σ# και £λλων δρόμων #ς πόλ#ςH
όπως έγιν℅ στο κέντροH ώστ℅ να δι℅υκολύν℅ται # κ¥ν#σ# των §τόμων μ℅ ~ιδικές
§ν£γŨK℅ςH σύμφωνα βέβαια μ℅ τις προδιαγραφέςτου Υ®~ΧΩ^~Ħ
^ÑÓÕ°ŨĻ Κ¤Ι™Ι§
§πό ότι ℅¥δαμ℅ στ#ν έρ℅υνα π℅δ¥ουH τα δ#μόσια ΊĿτ¥ρια τ#ς πόλ#ς του ¶όλου ℅¥ναι
σχ℅τικ£ ℅παρκώς ℅ξοπλισμένα για να ℅ξυπ#ρ℅τούν τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£*Κ℅ςĦ ®αρG
όλG αυτ£H καλό θα ήταν να γ¥ν℅ι αναβ£θμισ# των κτφ¥ων και τοποθέτ#σ# ℅ιδικών
μ#χανισμώνH όπως αν℅λκυστήρ℅ςH αναβατορια κλπH όπου χρ℅ι£№℅ταιĦ
°ΥΓΚ℗ΙΝΩΝI~°
°ήμ℅ρα στ#ν πόλ# του ¶όλου κυκλοφορούν αστικ£ λ℅ωφορ℅¥α μ℅ προδιαγραφές
για Άτομα μ℅ ~ιδικές Ļν£ŲιȘ℅ςĦ Όμως οι στ£σ℅ις και τα υπόλοιπα στοιχ℅¥α που
καθορ¥№ουν τ#ν μ℅τακ¥ν#σ# των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£ĤΥκ℅ς δ℅ν ℅¥ναι λ℅ιτου™*Řκ£Ħ
~πομένως θα πρέπ℅ι να λ#φθούν τα κατ£λλ#λα μέτρα από τους ιθύνοντ℅ςH ώστ℅ να
γ¥ν℅ι ένα ολοκλ#ρωμένο σύστ#μα σχ℅διασμού των αστικών συγκοινωνιών τ#ς πόλ#H το
οπο¥ο να ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥και τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
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]
°℅ ότι αφορ£ τους χώρους αναψυχήςH από ότι δ#λώσαν℅ τα Άτομα μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ς που ℅ρωτήθ#κανH μόνο το ^#μοτικό &έατρο ℅¥ναι προσβ£σιμο για Άτομα μ℅
~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ Κανένας από τους κιν#ματογρ£φους τ#ς πόλ#ς δ℅ν ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τα
Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
¤α ℅στιατόρια και οι καφ℅τέρι℅ς τ#ς πόλ#ς χρ℅ι£№ονται αναβ£θμισ# ώστ℅ να
γ¥νουν όλŪĦĦ προσβ£σιμα για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
Χαρακτ#ριστική ℅¥ναι # π℅ρ¥πτωσ# ℅νός νέου ℅στιατορ¥ου στο ¶℅ρολ¥νο δ℅ν
μπορούν να δουν τι τρών℅ και τους οδ#ĤΥούν στο τραπέ№ι τους μέσα στο μαύρο σκοτ£δι
τυφλο¥ σ℅ρβιτόροιĦ §πό τα 30 £τομα που ℅ργ£№ονται στο ℅στιατόριο τα 22 ℅¥ναι τυφλ£Ħ
Ένα κανονικό δ℅¥πνο διαρκ℅¥ π℅ρ¥που 3 ώρ℅ς και στο τέλος ℅αν θέλουν οι π℅λ£τ℅ς
μπορούν να τους αποκαλύψουν τι ακριβώς έφαγανĦ Κ£τι τέτοιο θα μπορούσ℅ να γ¥ν℅ι
και στ#ν ~λλ£δα για να ℅υαισθ#τοποιήσ℅ι τους πολ¥τ℅ς στο θέμα των §τόμων μ℅
μ℅ιωμέν℅ς δυνατότ#τ℅ς όρασ#ς Ĝ~φ#μ℅ρ¥δα ~@~γ&~™℗¤Υ®Ι§H www.enet.gr).
~®ΙΧ~Ι™"°~Ι°
§πό τις ℅πιχ℅ιρήσ℅ις και τα ℅μπορικ£ καταστήματα τ#ς πόλ#ς ένα πολύ μικρό
ποσοστό ℅¥ναι προσβ£σιμα για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς και μόνο όσα ℅¥ναι
πολυκαταστήματα Ĝπχ ΜαρινόπουλοςĞĦ ~πομένως θα πρέπ℅ι όλŪĦĦ τα ℅μπορικ£
καταστήματα να ℅νταχθούν στο πρόγραμμα «~™Μ"°» για τις ℅Üχ℅ιρήσ℅ις και να
γ¥νουν προσβ£σιμα για όλουςĦ
ΚĻØÕŅΚŨĻ
℗ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς πολυκατοικ¥℅ς στ#ν πόλ# του ¶όλου δ℅ν ℅¥ναι προσβ£σιμ℅ς για
τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH ℅νώ πολλές φορές και οι ένοικοι των πολυκατοικιών
φέρνουν αντιρρήσ℅ις στ#ν τοποθέτ#σ# ℅ιδικών μ#χανισμώνĦ ¤ο θέμα μπορ℅¥ να λυθ℅¥
μόνο μ℅ τ#ν θέσÜσ# αυστ#ρότ℅ρ#ς νομοθ℅σ¥ας και τ#ν σωστή ℅φαρμογή των νόμων
και προδιαγραφώνĦ
℗ι παραπ£νω προτ£σ℅ις για τ#ν πόλ# του ¶όλου μπορούν να ℅π℅κταθούν
γ℅νικότ℅ρα σ℅ κ£θ℅ πόλ#H ώστ℅ να β℅λτιωθ℅¥ # №ωή των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH
διότι τα ¥δια προβλήματα αντιμ℅τωπ¥№ουν τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς σ℅ όλ℅ς τις
π℅ριοχές τ#ς γ#ςĦ
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¶Ι¶@Ι℗Γ™§€Ι§ ĪÌΥ Κ~€§@§Ι℗Υ
~φ#μ℅ρ¥δα ®™Ω¤" (2003), ¶όλος ℗λυμπιακή ®όλ#Ħ ¶όλοςĦ
Χασταόγλου ¶¥λμα (2002), ¶όλοςĦ ®ορτρα¥το τ#ς πόλ#ς τον J9' κω 2(/ αιώναH
¶όλοςĦ
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Μ℅ το τέλος τ#ς ℅ργασ¥ας θα ήταν καλό να κ£νουμ℅ μ¥α ανασκόπ#σ# και να
καταλήξουμ℅ σ℅ κ£ποια βασικ£ συμπ℅ρ£σματα για τ# №ωή των §τόμων μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ς στ#ν πόλ#Ħ
©℅κινώνταςH ℅¥δαμ℅ το γ℅νικό πλα¥σιο του σχ℅διασμού για Άτομα μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ς και αναφέραμ℅ τους βασικούς ορισμούς για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
°τ# συνέχ℅ια ℅¥δαμ℅ το Νομοθ℅τικό πλα¥σιο στ#ν ~λλ£δα για τον ®ολ℅οδομικό
°χ℅διασμό για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ °το 30 Κ℅φαλα¥ο αναφ℅ρθήκαμ℅ στ#ν
№ωή των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς στ#ν πόλ# και ℅¥δαμ℅ δι£φορ℅ς πτυχές τ#ς №ωής
αναλυτικ£Ħ ¤ο 40 Κ℅φ£λαιο ήταν μια ℅Üσκόπ#σ# των ®ολιτικώνH ®ρογραμμ£των και
Έργων για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH καθώς και των ℗ργανώσ℅ων και οργανισμών
που ασχολούνται μ℅ τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ ¤ο τ℅λ℅υτα¥ο Κ℅φ£λαω τ#ς
℅ργασ¥ας π℅ριλαμβ£ν℅ι το παρ£δ℅ιγμα τ#ς πόλ#ς του ¶όλουH μ℅ τ#ν έρ℅υνα π℅δ¥ουH τ#ν
αν£λυσ# και τ#ν ℅ξαγωγή αποτ℅λ℅σμ£τωνĦ ¤έλος διαμορφώσαμ℅ ŘĿ£ποι℅ς προτ£σ℅ις για
τ#ν πόλ# του ¶όλουH και κατ£ ℅πέκτασ# για όλ℅ς τις πόλ℅ιςĦ
Ένα βασικό συμπέρασμα στο οπο¥ο μας οδήγ#σ℅ # μ℅λέτ# τ#ς №ωής των §τόμων
μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς στ#ν πόλ# ℅¥ναι ότι αντιμ℅τωπ¥№ουν πολλ£ και ποικ¥λα
προβλήματαH σ℅ κ£θ℅ τομέα τ#ς №ωής τουςĦ " πολιτ℅¥α έχ℅ι συνδρ£μ℅ι στ#ν
αντιμ℅τώÜσ# κ£ποιων προβλ#μ£τωνH χωρ¥ς όμως να ℅ξαλ℅ιφθούν όλαĦ §υτό οφ℅¥λ℅ται
από τ# μ¥α στ#ν έλλ℅ιψ# σαφούς νομοθ℅τικού πλαισ¥ου και από τ#ν £λλ# στ#ν
αδυναμ¥α ℅φαρμογής των προδιαγραφώνH λόγω των υφιστ£μ℅νων υποδομώνĦ
~Üτακτική κρ¥ν℅ται λοιπόν # αν£γκ# για τροποπο¥#σ#H αναθ℅ώρ#σ# και συμπλήρωσ#
του υπ£ρχοντος νομοθ℅τικού πλαισ¥ουH ούτως ώστ℅ οι παρ℅μβ£σ℅ις να ℅¥ναι
π℅ρισσότ℅ρο ουσιαστικές και ℅ις β£θοςĦ
~π¥σ#ςĒ ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικό ℅¥ναι το να π£ρουν μέρος ℅ν℅ργ£ τα Άτομα μ℅
~ιδικές §ν£γκ℅ς στ# διαδικασ¥α του °χ℅διασμούH σ℅ όλ℅ς τις φ£σ℅ις τ#ςH ώστ℅ τα μέτρα
που λαμβ£νονται να ℅ξυπ#ρ℅τούν τις αν£γκ℅ς τουςĦ §υτό θα ℅Üτ℅υχθ℅¥ μ℅ τ#
συμμ℅τοχή τους στ# διαδικασ¥α έγκρισ#ς των πολ℅οδομικών σχ℅δ¥ων και μ℅λ℅τώνH
όπου τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς μπορούν να διαδραματ¥σουν σ#μαντικό ρόλο
αξιολογώντας και δ¥νοντας τ# δική τους £ποψ#Ħ ΙĤΙ πολιτ℅¥αH μέσω τ#ς ®ολ℅οδομ¥ας
κυρ¥ωςH μπορ℅¥ να συμβ£λλ℅ι δραστικ£ προς αυτή τ#ν κατ℅ύθυνσ# μ℅ τ#ν τροποπο¥#σ#
και αναθ℅ώρ#σ# των πολ℅οδομικών νόμωνH οι οπο¥οι πρέπ℅ι να συμπ℅ριλ£βουν τα
Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH δ¥νοντας στους φορ℅¥ς τους τ# δυνατότ#τα να λ£βουν
℅ν℅ργ£ μέρος στις πολ℅οδομικές διαδικασ¥℅ςĦ
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℗ι ℗λυμÜακο¥ και ®αραολυμÜακο¥ §γών℅ς 2004 στ#ν ~λλ£δα ℅¥ναι μ¥α πρώτ#ς
τ£ξ℅ως ℅υκαιρ¥α για τI δ#μιουργ¥α νέων υποδομώνĦ Ιδια¥τ℅ρα στις ℗λυμÜακές ®όλ℅ιςH
τα έργα που λαμβ£νουν χώρα έχουν συμβ£λλ℅ι σ#μαντικ£ στ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς №ωής των
όλων κατο¥κωνH αλλ£ και συγκ℅κριμένα των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£*Κ℅ςĦ ℗ι
προδιαγραφές για τIν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς πρέπ℅ι να
λαμβ£νονται υποχρ℅ωτικ£ υπόψ# στα ℗λυμĦĤτιακ£ ΈργαH ώστ℅ να ℅ξυπ#ρ℅τ#θούν και οι
χιλι£δ℅ς ℅πισκέπτ℅ς και αθλ#τές μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς που θα ℅πισκ℅φθαύν τ# χώρα μας
στ#ν π℅ρ¥οδο των ℗λυμπιακώνĦ §υτ£ τα έργα θα αποτ℅λέσουν μέτ£ το τέλος των
℗λυμπιακών και ®αραολυμĦτιακών §γώνων κλ#ρονομι£H τ#ν οπο¥α θα πρέπ℅ι να
διατ#ρήσουμ℅ και να ℅μπλουτ¥σουμ℅ για να β℅λτιωθ℅¥ # №ωή όλων μαςĦ
Κ£τι που ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικό ℅¥ναι ο τρόπος μ℅ τον οπο¥ο αυτ£ τα £τομα
βλέπουν τ# №ωήH και από ότι διαĦĦĤŪστώθ#κ℅ από τ# συναναστροφή μα№¥ τους δ℅ν ℅¥ναι
ιδια¥τ℅ρα αισιόδοξοιĦ Ίσως σ℅ αυτό να φτα¥μ℅ και ℅μ℅¥ςH που τους αντιμ℅τωπ¥№ουμ℅ σαν
κ£τι διαφορ℅τικό και δ℅ν τους δ¥νουμ℅ τ#ν απαρα¥τ#τα προσοχή Ħστ#ν καθ#μ℅ρινή μας
№ωήĦ ^ιαÜστώθ#κ℅H λοιπόνH ότι # αντ¥λ#ψ# του κοινωνικού συνόλου για τα Άτομα μ℅
~ιδικές §ν£γκ℅ςH πα¥№℅ι σ#μαντικό ρόλο στον τρόπο που αυτ£ τα £τομα
αντιμ℅τωπ¥№ουν τ# №ωήĦ " αδιαφορ¥α των πολιτών για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
και το γ℅γονός ότι παραĤΥκων¥№ονται σ℅ καθ#μ℅ρινή β£σ# από τους υπόλοιπους
συμπολ¥τ℅ς τουςH τους αναγκ£№℅ι να π℅ριθωριοποιούνται και να απομονώνονταιH μ℅
αποτέλ℅σμα να №ουν μ¥α №ωή «αβ¥ωτ#»Ħ
¤α παρ£πονα όσων μας μ¥λ#σαν για τα προβλήματ£ τους ℅¥ναι ποĞĦλ£ και
απ℅υθύνονται τόσο στους υπ℅ύθυνους του σχ℅διασμού των πόλ℅ωνH όσο και στους
συμπολ¥τ℅ς τουςH οι οπο¥οι ℅πιδ℅ικνύουν καθ#μ℅ριν£ τ#ν αδιαφορ¥α τους ℅¥τ℅ ως οδ#γο¥
℅¥τ℅ ως συν℅πιβ£τ℅ς και συνοδσιπόροιĦ ®αρ£ποναH τα οπο¥α δ℅ν ακούγονται πολύH ℅¥τ℅
γιατ¥ # φωνή των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς δ℅ν ℅¥ναι αρκ℅τ£ δυνατήH αφού έρχ℅ται
από τα π℅ριθώρια τ#ς κοινων¥αςH ℅¥τ℅ γιατ¥ ℅μ℅¥ς έχουμ℅ τα αυτι£ μας κλ℅ιστ£ στο
παρ£πονο των συνανθρώπων μαςĦ
®αρG όλG αυτ£H υπ£ρχουν και σήμ℅ρα κ£ποιοι £νθρωποι που ℅νδιαφέ™ονται
πραγματικ£ για τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςH και συμβ£λλουν στ#ν ένταξή τους στ#ν
κοινων¥α μ℅ τ# σẀĤXιφότ#σ# ℗ργανώσ℅ων και °υλλόγωνH που βο#θούν τα Άτομα μ℅
~ιδικές §ν£ĤΥκ℅ς να №ήσουν καλύτ℅ραĦ §υτο¥ οι °ύλλογοι έχουν ως κύριο στόχο να
βο#θήσουν τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς να ℅παν℅νταχθούν στ#ν κοινων¥α και να
№ήσουν μ¥α φυÜŬλαγική №ωήH συμμ℅τέχοντας σ℅ δι£φορ℅ς συγκ℅ντρώσ℅ιςH ℅κδ#λώσ℅ις
και δ#μιουργώντας κοινωνικές σχέσ℅ις μ℅ £λλους ανθρώπουςĦ ¤έτοιου ℅¥δους
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]
προσπ£θ℅ι℅ς και πρωτοβουλ¥℅ς θα πρέπ℅ι να ℅κτιμώνται από το κοινωνικό σύνολο και
να υποστ#ρ¥№ονται από όλουςĦ
" πόλ# του ¶όλουH που μ℅λ℅τήθ#κ℅ σαν παρ£δ℅ιγμαH ℅¥ναι μια χαρακτ#ριστική
πόλ# μ℅σα¥ου μ℅γέθους στ#ν ~λλ£δαH όπου τα Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
αντιμ℅τωπ¥№ουν καθ#μ℅ριν£ προβλήματα στ# διαβ¥ωσ# τουςĦ ¤α Άτομα μ℅ ~ιδικές
§ν£γκ℅ς που ρωτήσαμ℅ φ£ν#καν απογο#τ℅υμένα από τ# №ωή και μας ℅¥παν ότι
π℅ριμένουν από το Κρ£τος και τους συμπολ¥τ℅ς τους να βο#θήσουν και να τους
δ℅χτούν σαν ισότιμα μέλ# τ#ς κοινων¥αςĦ
Όπως προαναφέρθ#κ℅H ένα στα τέσσ℅ρα £τομα παθα¥ν℅ι ατύχ#μα μια φορ£ στ#
№ωή του και μπορ℅¥ αυτό το ατύχ#μα να το καταστήσ℅ι Άτομο μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
°υμπ℅ρα¥νουμ℅ λοιπόν ότι αν£ π£σα στιγμή καθένας από ℅μ£ς μπορ℅¥ να βιώσ℅ι το
δρ£μα που №ούν℅ αυτή τ# στιγμή χιλι£δ℅ς συν£νθρωπόŨ μας Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ςĦ
°¥γουρα δ℅ θα θέλαμ℅ να γνωρ¥σουμ℅ τ#ν αδιαφορ¥α τ#ς ®ολιτ℅¥ας και των
συνανθρώπων μας και να αντιμ℅τωπ¥σουμ℅ τις «αν£π#ρ℅ς πόλ℅ις»Hτου παρόντοςĦ
Μ℅ δύναμ#H ανθρωπι£ και αγ£π# προς το συν£νθρωπο Άτομο μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
λοιπόνH ας σχ℅δι£σουμ℅ τις «ανθρώÜν℅ς πόλ℅ις» του μέλλοντοςË
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®§™§™¤"Μ§ ΙJ Ν℗Μ℗Ι Κ§Ι ℗^"ΓΙ~°
ŅĦ~γΥρĤ^ι§^®I¶IŅ℗℗ĪĬIÌÎ ΥπĦ~σωτ℅ρικών ŔΙ°ΧΥ~Ι
~ξασφ£λισ# πρόσβασ#ς των §τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥℅ς






" αδυναμ¥α προσπέλασ#ς σ℅ κτ¥ρια που στ℅γ£№ουν δ#μόσι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς αποτ℅λ℅¥
ανασταλτικό παρ£γοντα που συντ℅λ℅¥ στ#ν ταλαιπωρ¥α των ℅μπορι№όμ℅νων ατόμων και στον
αποκλ℅ισμό τους από τ#ν κοινωνική και οικονομική №ωήĦ
°το πλα¥σιο τ#ς προσπ£θ℅ιας β℅λτ¥ωσ#ς τ#ς ποώτ#τας τ#ς καθ#μ℅ρινής №ωής των πολιτώνH
το Υ®~°^^§ προωθ℅¥ τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς προσβασιμότ#τας των §τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥℅ς στα κτ¥ρια
που στ℅γ£№ουν υπ#ρ℅σ¥℅ς του δ#μόσιου τομέαĦ Έτσι # β℅λτ¥ωσ# των κτιριακών υποδομών και
τ#ς προσβασιμότ#τας των §τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥℅ς αποτ℅λ℅¥ ορι№όντια δρ£σ# του προγρ£μματος
®℗@Ι¤~ι§ ĜΝĤÎĮĮÌIÌÍĞĦ ~π¥σ#ς στο §ρθĤĨΙ του πρόσφατου ΝĤĨÌÍĨIÌÎ ορ¥σθ#κ℅ ρ#τ£ ότι τα
Κέντρα ~ξυπ#ρέτ#σ#ς των ®ολιτών πρέπ℅ι να ℅¥ναι προσβ£σιμα για τα GΆτομα μ℅ §ναπ#ρ¥℅ςĦ
" ^ι℅ύθυνσ# §πλούστ℅υσ#ς ^ιαδικασιών και ®αραγωγικότ#ταςH μ℅ σ℅ιρ£ ℅γκυκλ¥ων τ#ςH
έχ℅ι δώσ℅ι οδ#γ¥℅ς σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν υλοπο¥#σ# ℅νός προγρ£μματος β℅λτ¥ωσ#ς τ#ς
προσβασιμότ#τας στα κτ¥ρια που στ℅γ£№ουν δ#μόσι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ ~πιπλέονH κατG ℅παν£λ#ψ#H μ℅
τις ~ΥKĤ^Ι§^®IĮÌĬİIĬĤÏĤÌÍ και NXKĤ^ŅĻ^ŨŨŅΓÎXŅÎÍÍÍÏIĮĤÍÌĤÕŨ έχ℅ι №#τ#θ℅¥ από τις υπ#ρ℅σ¥℅ς
να προβούν σ℅ όλ℅ς τις απαρα¥τ#τ℅ς παρ℅μβ£σ℅ις ώστ℅ να ℅ξασφαλιστ℅¥ προσπέλασ# των
§τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥℅ς σ℅ αυτούςĦ Για να ℅¥ναι ℅φικτή # παρακολούθ#σ# τ#ς πορ℅¥ας υλοπο¥#σ#ς
του προγρ£μματος β℅λτ¥ωσ#ς τ#ς προσβασψότ#ταςH έχ℅ι №#τ#θ℅¥ από τις υπ#ρ℅σ¥℅ς να μας
℅ν#μ℅ρώνουν σχ℅τικώς μ℅ τ#ν πρόοδο των ℅ργασιών συμπλ#ρώνοντας σχ℅τικ£ έντυπαĦ Μ℅ β£σ#
τα στοιχ℅¥α που αποστέλλονται συμπλ#ρώνονται π¥νακ℅ς που π℅ριοδικώς ℅®ǾĿα$Õ®ÕΙÕύνται και
τ¥θ℅νται υπόψ# τ#ς πολιτικής #γ℅σ¥αςĦ
ÎĦ§ποφĤQŅŅ®ÕŅΓÔÕ°ŨŨĨÌĪĲIÌÎ Ĝ€~ΚĤĨÍĪÍ¶IÍĪĤĨĤÌÎĞ
ŔΙ°ΧΥ~Ι από 15-3-02] Ĝ€~ΚĤĨÍĪÍ¶ÍÌÎĞ
°ύστασ# μ# αυτοτ℅λούς Γραφ℅¥ου ÚWαθέματα προσβασψότ#τας ατόμων μ~ ℅ιδικές αν£*Κ℅ς σ℅
πολιτιστικούς Κ℗Ë αρχαιολ℗GΥικούς χώρους ÍÌυ ΥπποĦ Ĝ§μ~§Ğ
^ι℅ύθυνσ# ~κτ℅λέσ℅ως·~ργων Μουσ℅¥ων Υπουργ℅¥ου ®ολιτισμού
℗ Υπουργός ®ολιτισμούH ·~χοντας υπόψ#J
1. ¤ις διατ£ξ℅ις Ų#ς ÍΓĿφĦĬ του §ρθ·ÎÍ ÍÌυ ΝĤÎÌĮĪIĲÎ
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j
Ι
Ē™ύθμισ# θ℅μ£των οργ£νωσ#ςH λ℅ιτουργ¥ας κω προσωπικού τIς
^#μόσιας ^ιο¥κ#σ#ς κω £λI'ς διατ£ξ℅ιςĒ Ĝ€~ΚĤÍİÌI§IĲÎĞĦ
2. ¤ις διατ£ξ℅ις του §ρÌĤÎĲ§ του ΝĤÍĪĪĮIĮĪ Ĝ€~ΚĤΙĨİŅΝĮĪĞH
όπως αυτό προστέθ#κ℅ μ~ το §ρθĤÎİ του N-2081192 Ĝ€~ΚĤÍĪÏÍ§ÍĲÎĞ
και αντικαταστ£θ#κ℅ μ~ τI™ G®αρĦÎα του §ρθĤ Ι του ΝĤÎÏĬĲIĲİ
Ĝ€~ΚĤĨĮI§IĲİĞ και το γ℅γονός ότι από πς διατ£ξ℅ις τ#ς παρούσ#ς
δ~ ρ προκαλ℅¥ται δαπ£ν# ℗~ β£ρος του Κρατικού προϋπολογισμούH
καθόσον το υπό σύστασ# Γραφ℅¥ο θα στ℅γασθ℅¥ ℗~ χώρο του Υπουργ℅¥ο
®ολιτισμού κω θα στ℅λ℅χωθ℅¥ από ήδ# υπ#ρ℅τούντ℅ς υπαλλήλους ℗~
αυτόĦ
3. ¤ις υφιστ£μ℅ν℅ς υτIρ℅σιακές αν£γκ℅ςH
§ποφασ¥№ουμ℅J
ΙĦ ¤# σύστασ# στ#ν ^ι℅ύθυνσ# NιȘŲ℅λέσ℅ωςΈργων μουσ℅¥ων του
Υπουργ℅¥ου ®ολιτισμού μ# αυτοτ℅λούς Γραφ℅¥ου μ~ τ#ρ ονομασ¥α
ĒΓραφ℅¥ο ®ροσβασιμότ#τας §τόμων μ~ ~ιδικές Ļν£XιȘ℅ς σ~
®ολιτιστικούς κω §ρχαιολογικούς Χώρους του Υ®®℗ĒĦ
2. °πςαρμοδιότ#τ℅ς του Γραφ℅¥ου αυτού ανήκουνJ
§Ğ " μ℅λέτ# κω # λήψ# τωρ αναγκα¥ων μέτρωνĞWα τ#ρ ομαλή
πρόσβασ# ατόμων μ~ ℅ιδικές αν£γκ℅ς ℗~ πολιτιστικούς ΧώρουςH
Μουσ℅¥α κω §ρχαιολογικούς Χώρους του Υ®®οĦ
¶Ğ " συν℅ργασ¥α μ~ δ#μόσωυς ή ιδιωτικούς φορ℅¥ςĞWα τ#ν
℅π¥τ℅υξ# του αναφ℅ρόμ℅νου στIρ ÍȚÕGρĦÍ τ#ς παρούσ#ς σκοπούĦ
" απόφασ# αυτή να δ#μοσι℅υθ℅¥ στ#ν ~φ#μ℅ρ¥δα τ#ς
Κυβ℅ρνήσ℅ωςĦ
§θήναH 7 Μαρτ¥ου 2002
ĨĦ§ποφĤĪĪĪĪÌIÌÎ Ĝ€~Κ·ÎÍĬÍ¶ÍÎÎĤÎĤÌÎĞ
ŔΙ°ΧΥ~Ι από 22-2-02] Ĝ€~ΚĤÎÍĬÍ¶Ņ℗ÎĞ
°ύστασ# ~πιτροπής ®ροσβασιμότ#τας του Υ®~ΧΩ^~Ħ
~ιδικές ™υθμ¥σ℅ις GÚWα T7jv ~ξυπ#ρέτ#σ#
§τόμων μ~ ~ιδικές Ļν£XιȘ℅ς §μ~§Ħ
" Υπουργός ®℅ριβ£λλοντοςH Χωροταξ¥ας κω ^#μοσ¥ων ΈργωνH
Έχοντας υπόψ#J
αĞ ¤ις διατ£ξ℅ις του ΝĤÎĮĨ 1/00 Ē¤ροποπο¥#σ# 1tr.1P διατ£ξ℅ων
του N-1577/85 ĒΓ℅νικός ℗ẀȘοδομικός ΚανονισμόςĒ κω £λλ℅ς
ποHĒHοδομικές διατ£ξ℅ιςĒ Ĝ€~ΚĤÍÏÌI§IΙĨĤĬĤÌÌĞ κω ιδÙως του §ρθĤÎĮ
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βĞ ¤#ν §πσφĤ¤ĬIĨÍĤÍÌĤ℗Ι ¥ου ®ρωθυπουργού Και τ#ς Υπουργού
®~ΧΩ^~ Ē§ν£θ℅σ# αρμοδιοτήτων Υπουργού ®~ΧΩ^~ ℗¥ουςΥφυπσυργούς
®℅ριβ£λλοντοςH Χωροταξ¥ας Και ^#μοσ¥ων ΈργωνĒĦ
*Ğ ¤ο γ℅γονός ότι οι διαŲ£ξ℅ις τ#ς παρούσας απόφασ#ς δ℅ν
προκαλούν δαπ£ν℅ς σ℅ β£ρος του Κρατικού προυπολογισμούH
§ποφασ¥№℅ιJ
§™&™℗ΝĤĞ
ΙĦ °υνιστ£ται μόνιμ# Ē~Üτροπή ®ροσβασιμότ#ταςĒ 1Wu ℅δρ℅ύ℅ι
℗¤℗ Υ®~ΧΩ^~ Και αποÍ~Jλ℅¥ται απόJ
ΙĦ Ι ¥ον ^ι℅υθυντή ^℗ΚΚ ŲŬυ Υ®~ΧΩ^~ ως ®ρό℅δροH μ℅ τον
αναπλ#ρωτή του
1.2 ¥℗ν ®ροϊστ£μ℅νο του Γραφ℅¥ου Μ℅λ℅τώνĞWα §μ~§ του
Υ®~ΧΩ^~ ως §ντιπρό℅δροH μ℅ ¥ον αναπλ#ρωτή ¥ου
1.3 ^ύο διπλωματούχους Μ#χανικούςH ℅μπ℅φοΥνώμον℅ς μ~ ÍÌ℅τή
τουλ£χιστον ℅μπ℅ιρ¥α ο℅ θέματα προσβασιμότ#ταςH μ℅ταξύ Ĵων
συν℅ργατών του Γραφ℅¥ου Μ℅λ℅τώνĞWα §μ~§ ÍΙΌυ ℅ξ℅πόν#σαν πς
οδ#γ¥℅ς σχ℅διασμούĦ
1.4 Έναν ℅κπρόσωπο τ#ς ^ι℅ύθυνσ#ς ~ιδικών Έργων ŲŬυ
Υ®~ΧΩ^~ μ℅ ¥ον αναπλ#ρωτή ŲŬυ
1.5 Έναν ℅κπρόσωπο ¥ου ¤~~H μ℅ ¥ον αναπλ#ρωτή ¥ου
1.6 Έναν ℅κπρόσωπο τ#ς ~θνικής °υνομοσπονδ¥ας §τόμων μ℅
~ιδικές Ļν£*ΚWς Ĝ~°§~§ĞH μ℅ τον αναπλ#ρωτή ¥ουĦ
2. °τIν ~πιτροπή μπορούν να καλούνται Και να μ℅τέχουν
ύστ℅ρα από σχ℅τική πρόσκλ#σ# ¥℗υ ®ροέδρου τIς ℅κπρόσωποι ΚαIĦ
£λλων Υπουργ℅¥ωνH φορέων κω συλλόγων καθώς και ℅ξ℅ιδικ℅υμένοι
℅Üστήμον℅ς ÍΙΌυ ℅μπλέκονταιH £μ℅σα ή έμμ℅σα σπς πολιτικές )ta τα
§μ~§Ħ
§™&™℗ΝĤÎ
ΙĦ " ~Üτροπή ®ροσβασιμότ#ταςJ
~ισ#γ℅¥ται℗¥ον Υπουργό®~ΧΩ^~ĞWαθέματα 1Wu έχουν σχέσ#
μ~ ¤#ν ℅φαρμογή των διατ£ξ℅ων ¥ων §ρθĤÍĮH §ρθĤÎĮ ŲŬυ ΝĤÎĮĨ 1/00
και ¥ων λοιπών διατ£ξ℅ων ¥ου Γ℗Κ που αναφέρονται σ¥α §μ~§Ħ
~ξ℅τ£№℅ι και γνωμοδοτ℅¥ σ℅ αιτήματα σχ℅τικ£ μ~ τ#ν ℅φαρμογή
¥ων διατ£ξ℅ων ¥ων §ρθĤ Ι 8, §ρθĤÎĮ του ΝĤÎĮĨ 1/00 καĦ ¥ων λοιπών
διατ£ξ℅ων του Γ℗Κ ÍΙΌυ αναφέρονται σ¥α §μ~§Ħ
§θήνα 16 Ιανουαρ¥ου 2002
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ÏĦ§ποφĤŐÎÏĮİIÌÎĜ€~ΚĤΙĮË¶IΙĪĤΙĤÌÎĞ
ŔΙ°χγ~Ι από Ι 5-1 -02] Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς Ĝ€~ΚĤ Ι ĮË¶IÌÎĞ
~ιδικές ρυθμ¥σ℅ις *ια τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# §μ~§ σ℅ υφιστ£μ℅να κτ¥ριαĦ
Ĝπου στ℅γ£№ουν υπ#ρ℅σ¥℅ς του ^#μοσ¥ουH Ν®^^H Ü^H
℅υρύτ℅ρου δ#μόσιου τομέαH ℗¤§ αG και βG βαθμ¥δας
κοινωφ℅λ℅¥ς ℗ρΥανισμοGύςH τρ£π℅№℅ς και ανταλλακτήρια τραπ℅№ώνH
ΙĿ¤¥ρια μ℅ χρήσ# κοινού Ĝχώροι συν£θροισ#ς κοινούĞH όπου τοποθ℅τŬǾνται συΥκροτήματα
τ#λ℅φώνωνH £μ℅σ# και ẀπŬẄρ℅αÜκȚι ℅φαρμογή σ℅ όλ℅ς τις π℅ριπτώσ℅ις έκδοσ#ς οικοδομικών
αδ℅Wών για αναδιαρρυθμ¥σ℅ις και ανακαιν¥σ℅ιςĞ
℗ ΥπουρΥός ®℅ριβ£λλοντοςH Χωροταξ¥ας και ^#μοσ¥ων ΈρΥωνH
Έχοντας υπόψ#J
αĞ ¤ις διατ£ξ℅ις τοα ΝĤÎĮĨ 1/00.
βĞ ¤ις απαιτήσ℅ις για αυτόνομ# και ασφαλή διακ¥ν#σ# των ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£Ĥγκ℅ς και
℅μποδι№όμ℅νων ατόμων σ℅ δ#μόσια ŨĿGW¥ρια και κτ¥ρια συν£θροισ#ς κοινού καιH
*Ğ ¤ο γ℅γονός όŪ # ουδ℅μ¥α δαπ£ν# ℅πέρχ℅ται σ℅ β£ρος του ^#μοσ¥ου από τ#ν παρούσαĦ
δĞ ¤ο §ρθĤÎÎ τοα Γ℗ΚΙĮĪ όπως ŅσẄÕÕẀẂH
§ποφασ¥№ουμ℅J
¤#ν έγκρισ# των προδια*ραφών των διαμορφώσ℅ων λ℅ιτουργικών χώρων των υφιστ£μ℅νων
κτφ¥ων που σ¤℅GΥ£№ουν υπ#ρ℅σ¥℅ς του ^#μοσ¥ουH Ν®^^H Ν®Ι^H ℅υρύτ℅ρου δ#μόσιου τομέαH
℗ρΥανισμούς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς α και β βαθμ¥δας κοινωφ℅λ℅¥ς ℗ρΥανισμούςH τρ£π℅№℅ς και






Ĝαπό 1-7-04) για τις
μ℅τακ¥ν#σ# των §Μ~§
σŪς παρĦĪ και παρĦ7 του §™θĤÎĮ
Ά™&™℗ΝĤΙ











℗ι χώροι των προαναφ℅ρόμ℅νων κτιρ¥ων διαμορφώνονται έτσι ώστ℅ να ℅ξασφαλ¥№℅ται #
Ŭρι№όẂŪα και κατακόρυφ# προσπέλασ# των ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ
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Για τ#ν ℅ξασφ£λισ# τ#ς ŬρW№όντιας προσπέλασ#ς θα διαμορφώνονται δι£δρομοι μ℅ κατ£
μήκος №ών# πλ£τους ℅λ℅ύθ℅ρου από κ£θ℅ ℅μπόδιο 0,90 μέτρα τουλ£χιστον και ℅λ℅ύθ℅ρου
ύψους τουλ£χιστον 2,20 μέτρα θύρ℅ς μ℅ καθαρό £νοιγμα Ēαπό κ£σα σ℅ κ£σαĒ 0,90 μέτρα
τουλ£χιστονH ανοιγμέν℅ς μ℅ μέγιστ# απαιτούμ℅ν# δύναμ# 15 Newtons και χ℅ιρολαβή τύπου
μοχλού Ĝκαι όχι σφαψικέςĞH χώροι στους οπο¥ους να ℅γγρ£φ℅ται κύκλος διαμέτρου 1,50 μέτρα
℅λ℅ύθ℅ροι από κ£θ℅ ℅μπόδιο για τους ℅λιγμούς και τ#ν π℅ριστροφή αμαξWδ¥ωνH λ℅¥ο και
αντιολισθ#ρό δ£π℅δο Ĝόχι μοκέταĞ και έντον℅ς χρωματικές αντιθέσ℅ις μ℅ταξύ των δομικών
στοιχ℅¥ων Ĝτο¥χοιH δ£π℅δαH το¥χοιH κ£σ℅ς κουφωμ£τωνH ℅λ℅ύθ℅ρα υποστυλώματαH δ£π℅δαĞĦ
Για τ#ν ℅ξασφ£λισ# τ#ς κατακόρυφ#ς προσπέλασ#ς θα καλύπτονται οι υφιστ£μ℅ν℅ς
υψομ℅τρικές διαφορές μ℅J
αĞ ™£μπ℅ς μέγιστ#ς κλ¥σ#ς 5% ή κατG ℅ξα¥ρ℅σ# 6% για μέγιστο μήκος 8,00, πλ£τους ΜȘ
σοβατ℅π¥ ή ŬρW№όντια μπ£ρα στα 0,10 μέτρα από τ#ν τ℅λική ℅πιφ£ν℅ια του δαπέδουH διπλούς
συν℅χ℅¥ς χ℅ιρολισ℗ήρ℅ς ℅κατέρωθ℅ν σ℅ ύψ# 0,70 και 0,90 από τ#ν τ℅λική ℅πιφ£ν℅ια του
δαπέδουH πλατύσκαλαH μ℅ πλ£τος τ#ς ρ£μπας και μήκος Ι ,50 μέτρα στ#ν αρχή και το τέλος τ#ς
ρ£μπας και σ℅ κ£θ℅ αλλαγή κατ℅υθύνσ℅ις και αντιολισ℗#τική ℅π¥στρωσ# ή
βĞ §ναβατόρια κατακόρυφ#ς κ¥ν#σ#ς μ℅ ℅λ£χιστ℅ς διαστ£σ℅ις πλατφόρμας ÌHĲÌΧΙHÎÌ
μέτρα ανυψωτική ικανότ#τα 250 χΥρH χ℅ψιστήρια στ#ν πλατφόρμα και στ#ν αρχή και το τέλος
τ#ς διαδρομήςH κιν#τή μπ£ρα ασφαλ℅¥ας για προστασ¥α του χρήστ# και πρόβλ℅ψ# ℅λ℅ύθ℅ρου
χώρου διαστ£σ℅ων ÍHĪÌΧ1,50 μέτρα τουλ£χιστον στα σ#μ℅¥α ℅ισόδου ℅ξόδου έμπροσθ℅ν του
αναβατορ¥ου ή
γĞ §ναβατόρια κλ¥μακας μ℅ ℅λ£χιστ℅ς διαστ£σ℅ις πλατφόρμας ÌHĮÌΧΙHÌÌ μέτρα
προκ℅ιμένου για ℅υθύγραμμ# κ¥ν#σ#H ανυψωτική ικανότ#τα 250 βρĦ Χ℅ψιστήρια στ#ν
πλατφόρμα και στ#ν αρχή και το τέλος τ#ς διαδρομής κιν#τή μπ£ρα ασφαλ℅¥ας για προστασ¥α
του χρήστ# και πρόβλ℅ψ# ℅λ℅ύθ℅ρου χώρου διαστ£σ℅ων ÍHĪÌΧΙHĪÌ μέτρα τουλ£χιστοιι στ#Ē
πλατφόρμα για πρόσβασ# των αμαξWδ¥ων ή
δĞ §ν℅λκυστήρ℅ς μ℅ διαστ£σ℅ις θαλ£μου τουλ£χιστον ÍHŅ℗ΧΙHÏÌ μέτρα θύρα φρέατος
αυτόματα ανοιγόμ℅ν# ή συρόμ℅ν#H £νοιγμα θύρας φρέατος και θαλ£μου Ĝ℅φόσον υπ£ρχ℅ιĞ
τουλ£χιστον 0,80 μέτρα στ# μικρ£ πλ℅υρ£ του θαλ£μουH χ℅ιριστήρια χρήσ#ς και σ℅ γραφή
Braille ή αν£γλυφαH σ℅ ύψος 0,90 - 1,20 μέτρα από το δ£π℅δοH απόστασ# μ℅ταξύ θύρας
αν℅λκυστήρα και απέναντι το¥χου 1,50 μέτρα και #χ#τική αναγγ℅λ¥α ορόφωνĦ Όλ℅ς οι πιο
π£νω κατασκ℅υές ~*κρ¥νονται σύμφωνα ΜȘ το §ρθĤÎĮ παρĦĪ του ΝĤÎĮĨ 1/00 μ℅ απόφασ# του
ΓΓ ®℅ριφέρ℅ιας # οπο¥α ℅πέχ℅ι θέσ# οικοδομικής £δ℅ιαςĦ
§™&™℗ΝĤÎ
℗ι ℅¥σοδοι των κτψ¥ων αυτών θα ℅¥ναι προσπ℅λ£σιμ℅ς από αναπ#ρικ£ αμαξ¥διαĦ "
προσπέλασ# αυτή θα ℅ξασφαλ¥№℅ται μ℅ ένα τουλ£χιστον ανοιγόμ℅νο ή συρόμ℅νοH μ℅ μέγιστ#
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απαιτούμ℅ν# δύναμ# Ι 5 Newtons, θυρόφυλλο καθαρού πλ£τους 0,90 μέτρα μ℅ κατωκ£σι το
πολύ 2 ℅κατοστ£ π£χους σ℅ π℅ρ¥πτωσ# υψομ℅τρικών διαφορών μ℅ το π℅№οδρόμιοH μ℅ ένα ℅κ
των τρόπων που αναφέρονται στο §ρθĤÍ τ#ς παρούσαςĦ Όπου ℅¥ναι δυνατόν ℅Üβ£λλ℅ται #
τοποθέτ#σ# αυτόματα συρόμ℅νων θυρών μ℅ φωτŬκύτWαρŬ ή μπουτόνĦ
Ως ℅¥σοδοι ιÜρ¥ων δ℅ν νοούνται ℅¥σοδοι στο κτ¥ριο από υπόγ℅ιους χώρους στ£θμ℅υσ#ς οι
οπο¥℅ς όμως και αυτές ℅πιβ£λλ℅ται να ℅¥ναι πλήρως προσβ£σιμ℅ς σ℅ αναπ#ρικ£ αμαξ¥διαĦ
§™&™℗ΝĤĨ
Όλα τα υφιστ£μ℅να κλιμακοστ£σιαH αν℅ξαρτήτως αριθμού βαθμ¥δωνH θα ℅ξοπλ¥№ονται μ℅
διπλό συν℅χή χ℅ιρολισθήρα που θα τοποθ℅τ℅¥ται σ℅ ύψ# 0,70 και 0,90 από τ#ν ακμή των
βαθμ¥δωνH θα ℅ξέχ℅ι 0,30 μέτρα στ#ν αρΊή και το τέλος τ#ς κλ¥μακαςH θα συν℅χ¥№℅ται στα
πλατύσκαλα και θα τοποθ℅τ℅¥ται και στις δύο πλ℅υρές των κλιμακοστασ¥ωνĦ
℗ι ακμές των βαθμ¥δων των κλιμακοστασ¥ων θα ℅πισ#μα¥νονται μ℅ υλικό σ℅ έντον#
χρωματική αντ¥θ℅σ# μ℅ τ#ν ℅π¥στρωσ# των βαθμ¥δωνĦ
" αρχ# και το τέλος τ#ς κλ¥μακας θα ℅πισ#μα¥ν℅ται ℅π¥σ#ς μ℅ λωρ¥δ℅ς πλ£τους 0,30-0,40
μέτρα από πλ£κ℅ς μ℅ έντον℅ς φολ¥δ℅ς κ¥τρινου χρώματος που υποδ#λώνουν ĒΚΙΝ^ΥΝ℗ĒĦ
§™&™℗ΝĤÏ
°℅ όλα τα υφιστ£μ℅να κτ¥ρια θα κατασκ℅υ£№℅ται τουλ£χιστον ένας χώρος υγι℅ινής
προσπ℅λ£σιμος από £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςH μ℅ ικανό χώρο ℅λιγμών των αμαξιδ¥ων μπροστ£
από τ# θύρα το WC διαστ£σ℅ων ÍHĪÌΧÍHİÌ μέτρα όταν # θύρα ℅¥ναι ανοιγόμ℅ν# και ÍHĪÌΧÍHĪÌ
μέτρα όταν # θύρα ℅¥ναι συρόμ℅ν#Ħ
℗ χώρος αυτός θα διαθέτ℅ι θύρα ανοιγόμ℅ν# προς τα έξω ή συρόμ℅ν#H καθαρού πλ£τους
από κ£σα σ℅ κ£σα τουλ£χιστον 0,90 μέτρα φέρουσα χ℅φολαβή τύπου μοχλού Ĝόχι σφαιρικήĞ
και ορι№όντιο χ℅ιρολισθήρα σΊήματος ® και κ£σα σ℅ έντον# χρωματική αντ¥θ℅σ# μ℅ τις
πŠŮαO℅¥μ℅ν℅ς ℅πιφ£ν℅ι℅ςĦ
~ντός του χώρου υγι℅ινής θα τοποθ℅τ℅¥ται λ℅κ£ν# ℅ιδικού τύπουH ύψους 0,45-0,50 μέτρα
από τ#ν τ℅λική ℅πιφ£ν℅ια του δαπέδου μ℅ το ℅μπρόσθιο £κρο τ#ς σ℅ απόστασ# 0,75-0,80 μέτρα
από τον π¥σω από αυτήν ℅υρισκόμ℅νο το¥χοĦ
~κατέρωθ℅ν τ#ς λ℅κ£ν#ς θα τοποθ℅τούνται ορι№όντι℅ς χ℅ιρολαβές μήκους 0,75 μέτρα μ℅ το
℅π£νω μέρος τους σ℅ ύψος 0,70 μέτρα από τ#ν τ℅λική ℅πιφ£ν℅ια του δαπέδουH α*ÍαIρωμέν℅ς
κατ£ τέτοιο τρόπο ώστ℅ να μπορούν να αντέξουν φόρτισ# 150 χΥρ τουλ£χιστονĦ ¤ουλ£χιστον
στ# μ¥α πλ℅υρ£ τ#ς λ℅κ£ν#ς θα υπ£ρχ℅ι ℅λ℅ύθ℅ρος χώρος πλ£τους 0,90 μέτρα για τ#ν πλ℅υρική
προσέγγισ# αμαξιδ¥ουĦ
" χ℅ιρολαβή που θα τοποθ℅τ℅¥ται προς τον χώρο αυτό θα ℅¥ναι ανακλινόμ℅ν# μ℅
δυνατότ#τα ακιν#τοπο¥#σ#ς στ#ν κατακόρυφ# θέσ#Ħ " μ¥α ℅κ των δύο χ℅ιρολαβών θα φέρ℅ι ℅πG
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αυτής τ#ν θήκ# χαρŪŬύ καθαρισμούĦ
" λ℅κ£ν# θα ℅ξοπλ¥№℅ται μ℅ κα№αν£κι χαμ#λής π¥℅σ#ςĦ
°℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ# ο μ#χανισμός του δοχ℅¥ου πρέπ℅ι να ℅ν℅ργοποι℅¥ται μ℅ ℅ύχρ#στο
χ℅φιστήριοH το οπο¥ο θα τοποθ℅τ℅¥ται ℅κτός αυτού σ℅ σ#μ℅¥ο προσιτό στον χρήστ#Ħ
®λ#σ¥ον τ#ς λ℅κ£ν#ς θα τοποθ℅τ℅¥ται μπαταρ¥α τύπου ĒντουςĒ για τ#ν υγι℅ινή του χρήστ#Ħ
℗ νιπτήρας θα ℅¥ναι ρ#χός ℅ιδικού τύπουH ώστ℅ το ℅π£νω μέρος του να απέχ℅ι 0,80 - 8,85
℅κατοστ£ από το δ£π℅δο και το κ£τω του 0,70 ℅κατοστ£ από αυτόH ℅ργονομικόςH χωρ¥ς κολώνα
στήριξ#ςH διαστ£σ℅ων π℅ρ¥που ÌHĬĮΧ℗HĬÌ μέτρα Ĝμήκος Χ πλ£τοςĞ και συνοδ℅ύ℅ται από ρ£φι
στο ¥διο ύψοςĦ " στήριξ# του νιπτήρα θα γ¥ν℅ι στον το¥χο μ℅ τέτοιο τρόπο ώστ℅ να αντέχ℅ι σ℅
φόρτισ# στ#ν ℅μπρόσθια £κρ# του τουλ£χιστον 150 χΥρĦ
°το νιπτήρα θα τοποθ℅τ℅¥ται μπαταρ¥α αναμικτική μ℅ μακρύ ĒĒρουθούνιĒ και μακρύ
χ℅φιστήριο ή μ℅ φωτοκύτταροĦ
℗ καθρέπτ#ς τοποθ℅τ℅¥ται μ℅ τ#ν κ£τω ακμή στο 1,00 μέτρα από το δ£π℅δο και έχ℅ι ύψος
τουλ£χιστον 2,00 μέτραĦ
Μ℅ταξύ λ℅κ£ν#ςH νιπτήρα και π℅ριφ℅ρ℅ιακών ℅μποδ¥ων Ĝτο¥χοËH έπιπλαĞ θα ℅ξασφαλ¥№℅ται
απόλυτα ℅λ℅ύθ℅ρος χώρος διαμέτρου 1,50 μέτρα για τ#ν π℅ριστροφή του αμαξιδ¥ουĦ
®℅ριμ℅τρικ£ το χώρου και παρ£λλ#λα μ℅ το δ£π℅δο σ℅ απόστασ# 0,15-0,20 μέτρα από αυτό
τοποθ℅τ℅¥ται σύστ#μα κλήσ#ς κινδύνου μ℅ κορδόνι για τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αν£γκ#ς παροχής
βοήθ℅ιαςH το οπο¥ο συνδέ℅ται μ℅ φωτ℅ινή ένδ℅ιξ# π£νω από τ#ν ℅ξωτ℅ρική όψ# τ#ς θύρας του
χώρου προς τον δι£δρομοĦ
℗ι διακόπτ℅ς φωτισμού θα έχουν πλακέτα μ℅ μ℅γ£λ# ℅πιφ£ν℅ια που θα τοποθ℅τ℅¥ται σ℅
ύψος 0,90-1,20 μέτρα από τ#ν τ℅λική ℅πιφ£ν℅ια δαπέδουĦ
Κρ℅μ£στρ℅ς θα τοποθ℅τούνται οπωσδήποτ℅ σ℅ δύο ύψ# 1,20 και 1,80 από τ#ν τ℅λική
℅ÜĦφ£ν℅ια δαπέδουH σ℅ κατ£λλ#λ℅ς θέσ℅ιςĦ
¤ο τ℅λικό ℅π¥στρωσ#ς θα ℅¥ναι αντιολιθ#ρόĦ &α προβλέπ℅ται χρωματική αντ¥θ℅σ# μ℅ταξύ
δαπέδουH το¥χων και ℅ιδών υγι℅ινήςĦ
&α προβλέπ℅ται φωτισμός δι£χυτος 150-200 Lux μ℅ ℅λ£χιστο 60 Lux στο δ£π℅δοĦ
§™&™℗ΝĤĪ
Όπου κατασκ℅υ£№ονται θυρ¥δ℅ς ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς κοινού ή π£γκοι υποδοχής και πλ#ροφοριών
θα κατασκ℅υ£№ονται και αντ¥στοιχ℅ς θυρ¥δ℅ς ή π£γκοι ή τμήματα αυτώνH μήκους τουλ£χιστον
1,00 μέτρα σ℅ ύψος 0,80 μέτρα από τ#ν τ℅λική ℅πιφ£ν℅ια του δαπέδου μ℅ κατ£λλ#λ# μπ£№α σ℅
℅σοχή μ℅ κατG ℅λ£χιστον ύψος 0,20, και β£θος 0,15 μέτρα για τα υποπόδια των αμαξιδ¥ωνĦ
Όπου τοποθ℅τούνται °ŒΓO™Õτήματα τ#λ℅φώνων θα τοποθ℅τ℅¥ται και ένα τουλ£χιστον
κ℅¥μ℅νο τ#λέφωνο για τ#ν ℅ξιιπ#ρέτ#σ# ατόμων μ℅ προβλήματα ακοήςĦ
Όπου τοποθ℅τ℅¥ται μ#χ£ν#μα για χρήσ# κοινού θα λαμβ£ν℅ται μέριμνα ώστ℅ όλα τα
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χ℅ιριστήρια αυτού να τοποθ℅τούνται σ℅ ύψος 0,90-1,20 μέτρα από τ#ν τ℅λική ℅πιφ£ν℅ια του
δαπέδουĦ &α προβλέπ℅ται οπωσδήποτ℅ χώρος έμπροσθ℅ν αυτού για προσέγγισ# των αμαξιδ¥ων
και κατ£λλ#λ℅ς ℅σοχές για τα υποπόδια των αμαξιδ¥ων όπως παραπ£νωĦ
°℅ ΙĿ¤¥ρια μ℅ αυξ#μέν# κ¥ν#σ# ℅μποδι№όμ℅νων ατόμων θα τοποθ℅τούνται διπλο¥
χ℅ιρολισθήρ℅ς σ℅ δύο ύψ# (0,70 και 0,90 μέτρα από το δ£π℅δοĞ στις δύο πλ℅υρές των
διαδρόμωνĦ
℗ φωτισμός των χώρων ℅πιβ£λλ℅ται να ℅¥ναι δι£χυτος και τουλ£χιστον 200-250 !ux.
§™&™℗ΝĤĬ
Όλ℅ς οι ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις που προβλέπονται για τα £τομα μ℅ ℅ιδικέςĦαν£γκ℅ς θα σ#μα¥νονται
μ℅ το ^ι℅θνές °ύμβολο ®ρόσβασ#ς συνοδ℅υόμ℅νο από αντ¥στοιχο ℅ικονόγραμμα ή κ℅¥μ℅νοĦ
Όλ℅ς οι κ£σ℅ς θυρών και παραθύρων θα β£φονται σ℅ έντον# χρωματική αντ¥θ℅σ# θα
τοποθ℅τούνται προς τ#ν πλ℅υρ£ του ανο¥γματος σ℅ ύψος 1,40-1,60 μέτρα από το δ£π℅δο και θα
℅¥ναι αν£γλυφ℅ς ή σ℅ γραφή ŁŲŠ¥ŨŤĦ
~λ℅ύθ℅ρα υποστυλώματα στο χώρο θα ℅πισ#μα¥νονται μ℅ υλικόG σ℅ έντον# χρωματική
αντ¥θ℅σ# μ℅ τις ορι№όντι℅ς ℅πιφ£ν℅ι℅ςĦ
Μ℅γ£λ℅ς υ£λιν℅ς ℅πιφ£ν℅ι℅ς θα σ#μα¥νονται ΙαIτ£λλ#λα και θα προστατ℅ύονται από
χ℅ιρολισθήρα σ℅ ύψος 0,90 μέτρα από το δ£π℅δοĦ ~ιδικ£ όπου υπ£ρχουν υ£λιν℅ς ανοιγόμ℅ν℅ς ή
συρόμ℅ν℅ς θύρ℅ς θα ℅πισ#μα¥νονται μ℅ κατ£λλ#λο προφ¥λ έντον#ς απόχρωσ#ς και οι ακμές των
θυροφύλλωνĦ
~π¥τοιχ# πλ#ροφοριακή σήμανσ# θα τοποθ℅τ℅¥ται και αν£γλυφ# ιαIΙ σ℅ γραφή Brai!e σ℅
ύψος 1,50 μέτρα από τ#ν τ℅λική ℅πιφ£ν℅ια δαπέδουĦ
§™&™℗ΝĤİ
Όπου προβλέπονται θυρ¥δ℅ς ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς π℅λατώνH π£γκοι υποδοχήςH αυτόματα
μ#χανήματα συναλλαγής ή πλ#ροφοριών θα κατασκ℅υ£№℅ται ℅π¥ του δαπέδου Ēοδ#γός τυφλώνĒ
που θα οδ#γ℅¥ από τ#ν ℅¥σοδο στον χώρο μέχρι τα αντ¥στοιχα που προορ¥№ονται για χρήσ# από
£τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ
℗ GGοδ#γός τυφλώνĒ κατασκ℅υ£№℅ται πλ£τους 0,30-0,40 μέτραĦ
Χων℅υτός μ℅ τ#ν τ℅λική ℅πιφ£ν℅ια στ#ν αυτή στ£θμ# μ℅ τ#ν παρακ℅¥μ℅ν# ℅π¥στρωσ# ή
~πικολλούμ℅νος ℅π¥ τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς ℅π¥στρωσ#ς ℅γκιβωτι№όμ℅νος σ℅ καμπυλωμέν℅ς
διατομές που θα ℅ξέχουν τ#ς ℅π¥στρωσ#ς του δαπέδου το πολύ 2 ℅κατοστ£ από υλικό σ℅ έντον#
χρωματική αντ¥θ℅σ#· μ℅ τ# λοιπή ℅π¥στρωσ# και διαφορ℅τικής υφής σύμφωνα μ℅ τα
℅πισυναπτόμ℅να σκ¥τσα ΙH 2, 3, και 4.
~ιδικ£ τα στοιχ℅¥α που υποδ℅ικνύουν ĒΚŊÔ^ΥΝ℗Ē ℅¥ναι π£ντοτ℅ κ¥τρινου χρώματοςĦ
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§™&™℗ΝĤĮ
°χ℅διασμός στ#ν πόŊĦ# για Άτσμαμ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
Ι
Όλα τα παραπ£νω έχουν £μ℅σ# υποχρ℅ωτική ℅φαρμογή σ℅ όλ℅ς τις π℅ριπτώσ℅ις έκδοσ#ς
οικοδομικών αδ℅ιών για αναδιαρρυθμ¥σ℅ις κω ανακαιν¥σ℅ις καθώς και στις π℅ριπτώσ℅ις
υπ#ρ℅σιών στις οπο¥℅ς ℅ργ£№ονται £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ
§™&™℗ΝĤĲ
§ναλυτικότ℅ρα σχ℅τικ£ μ℅ τον τρόπο κατασκ℅υής και ℅φαρμογής όλÜν των παραπ£νω
αναφέρονται στις ℗δ#γ¥℅ς °χ℅διασμού Ē°χ℅δι£№οντας για όλουςĒ του Γραφ℅¥ου Μ℅λ℅τών για
Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς του Υ®~ΧΩ^~Ħ
Ĝ°Ħ° βλέπ℅ τις οδ#γ¥℅ς αυτές στον δικτυακό τόπο του Υ®~ΧΩ^~
στIρ δIρσ# www.minenv.gr/4/47/g4700.htmJ)
§™&™℗ΝĤΙ℗
Για αιτήματα που πιθανόν προκύψουν από τ#ν ℅φαρμογή τ#ς παρούσας γνωμοδοτ℅¥ #
~πιτροπή προσβασψότ#τας του §ρθĤÎĮ παρĦĲ του N-283J/OO Ē¤ροποπο¥#σ# των διατ£ξ℅ων
του ΝĤÍĪİİIĮĪ ĒΓ℅νικός ℗ικοδομικός ΚανονισμόςĒ και £λλ℅ς πολ℅οδομικές διατ£ξ℅ιςĒĦ
§™&™℗ΝĤ"
" παρούσα να δ#μοσι℅υθ℅¥ στ#ν ~φ#μ℅ρ¥δα τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ωςĦ
1 §θήναH 16 Νο℅μβρ¥ου 2001
5.N-2831/00 €~ΚĤÍÏÌŅĻŨÍĨĤĬĤÌÌ
ŔΙ°ΧΥ~Ι απο 13-6-00] €~ΚĤÍÏÌŅĻŨ℗℗
¤ροποπο¥#σ# τωĒ διατ£ξ℅ων του N-J577/85 ĒΓ℅νικός℗ικοδομικός
ΚανονισμόςĒ κω £λλ℅ς πολ℅οδομικέςδιατ£ξ℅ιςĦ
§™&™℗ΝĤÎĮ
~Ι^ΙΚ~° ™Υ&ΜΙ°~Ι° ΓΙ§ ¤"Ν ~©Υ®"™~¤"°"§¤℗ΜΩΝ Μ~ ~Ι^ΙΚ~° §Ν§ΓΚ~°
1. °τους χώρους των νέων κJτφ¥ων για τα οπο¥α # οικοδομική £δ℅ια ℅κδ¥δ℅ται μ℅τ£ τ#ν
δ#μοσ¥℅υσ# του παρόντος νόμου ℅πιβ£λλ℅ται να ℅ξασφαλ¥№℅ται # ορι№όντια και κατακόρυφ#
προσπέλασ# από £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς στους χώρους αυτών στους οπο¥ους στ℅γ£№ονται
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υπ#ρ℅σ¥℅ς του ^#μοσ¥ουH νομικ£ πρόσωπα δ#μοσ¥ου δικα¥ουH νÕμιΙĿΆ πρόσωπα ιδιωτικού
δικα¥ου του ℅υρύτ℅ρου δ#μόσιου τομέαH κοινωφ℅λ℅¥ς οργανισμο¥ĦH οργανισμο¥ τοπικής
αυτοδιο¥κ#σ#ς πρώτ#ς και δ℅ύτ℅ρ#ς βαθμ¥δας ή έχουν χρήσ℅ις συν£θροισ#ς κοινούH
℅κπα¥δ℅υσ#ς υγ℅¥ας και κοινωνικής πρόνοιαςH γραφ℅¥ων και ℅μπορ¥ουH καθώς ℅π¥σ#ς και στους
χώρους στ£θμ℅υσ#ς αυτοιανήτων των ιȘŲφ¥ων αυτώνĦ " υποχρέωσ# αυτή ℅πιβ£λλ℅ται και στα
κτ¥ρια μ℅ χρήσ# κατοικ¥α στα οπο¥α ℅¥ναι υποχρ℅ωτικός ο αν℅λκυστήραςH σύμφωνα μ℅ τις
διατ£ξ℅ις του ιȘŲφιŬδÕμΙOÕύ ιŲŬνŬνισμÕύĦ
2. " δυνατότ#τα προσπέλασ#ς των κτιρ¥ων που αναφέρονται στ#ν προ#γούμ℅ν#
παρ£γραφο ℅ξασφαλ¥№℅ται μ℅ οδ℅ύσ℅ις που αρχ¥№ουν από τ# στ£θμ# του π℅№οδρομ¥ου και
φτ£νουν μέχρι τ#ν πόρτα του αν℅λκυστήρα και αποτ℅λούνται αĞ από διαδρόμους που έχουν
℅λ£χιστο πλ£τος 1.30 μ και δ£π℅δα ομαλ£H χωρ¥ς αναβαθμούς μ℅ κλ¥σ# μέχρι 5% και βĞ από
αν℅λκυστήρ℅ς μ℅ ℅λ£χιστ℅ς ℅σωτ℅ρικές διαστ£σ℅ις πλ£τους 1,10 μ και μήκους 1,40 μ και
℅λ℅ύθ℅ρο £νοιγμα πόρτας στ# μικρότ℅ρ# από τις παιχιπ£νω διαστ£σ℅ις 0,85 μĦ " απόστασ#
μ℅ταξύ τ#ς πόρτας του αν℅λκυστήρα και του απέναντι το¥χου ή σκ£λας ή £λλου ℅μποδ¥ου
πρέπ℅ι να ℅¥ναι τουλ£χιστον 1,50 μĦ °τους αν℅λκυστήρ℅ς αυτούς ℅πιβ£λλ℅ται # τοποθέτ#σ#
ÌÍÜκοακουστικών και οπτικών μέσων γĒω τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των τυφλών ή κωφών ατόμωνH μ℅
℅ξα¥ρ℅σ# τους αν℅λκυστήρ℅ς που ℅ξυπ#ρ℅τούν χώρους κατοικ¥αςĦ
3. ℗ι κοινής χρήσ#ς υπα¥θριοι χώροι των οικοπέδωνH στα οπο¥α κατασκ℅υ£№ονται τα
κτ¥ρια που αναφέρονται στ#ν παρĦ1, ℅πιβ£λλ℅ται να διαμορφώνονται κατ£λλ#λαH ℅φόσον το
℅πιτρέπ℅ι # μορφολογ¥α του ℅δ£φουςH μ℅ διαδρόμους μ℅ ομαλό δ£π℅δοH κατασκ℅υασμένο από
συμπαγές μ# ολισθ#ρό υλικόH χωρ¥ς αναβαθμούς πλ£τους τουλ£χιστον 1,30 μ ιŲŬι κλ¥σ#ς μέχρι
ιŲŬι 5%, ώστ℅ να χρ#σιμοποιούνται και από £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ
4. °τα κτ¥ρια που αναφέρονται στ#ν παρĦ Ι και στους κοινόχρ#στους χώρους των
οιχισμών ποσοστό 5% των χώρων υγι℅ινής για χρήσ# κοινού ή σ℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ# ο ένας αν£
όροφο από αυτούς πρέπ℅ι να ℅¥ναι προσπ℅λ£σιμοι και ℅ξοπλισμένοι κατ£λλ#λα για χρήσ# από
£τομα που χρ#σιμοποιούν αναπ#ρικό αμαξ¥διοĦ
5. °τα υφιστ£μ℅να πριν από τ#ν ισχύ του παρόντος νόμου ιȘŲ¥ρω που στ℅γ£№ονται
υπ#ρ℅σ¥℅ς του ^#μοσ¥ουH νομικ£ πρόσωπα δ#μοσ¥ου δικα¥ουH νομικ£ πρόσωπα ιδιωτικού
διιŲŬ¥Ŭυ ℅υρύτ℅ρου δ#μόσιου τομέαH οργανισμο¥ τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς πρώτ#ς και δ℅ύτ℅ρ#ς
βαθμ¥δαςH κοινωφ℅λ℅¥ς οργανισμο¥ĦH τρ£π℅№℅ς και ανταλλακτήρια τραπ℅№ώνH ℅πιβ£λλ℅ται να
γ¥νουν οι απαρα¥τ#τ℅ς διαμορφώσ℅ιςH ώστ℅ οι λ℅ιτουργικο¥ χώροι τους να ℅¥ναι προσπ℅λ£σιμοι
από £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ ℗ι διαμορφώσ℅ις που αναφέρονται στ#ν παρ£γραφο αυτή
γ¥νονται σύμφωνα μ℅ σχ℅τικές προδιαγραφές που ℅γκρ¥νονται μ℅ απόφασ# του υπουργού
®℅ριβ£λλοντοςH Χωροταξ¥ας και ^#μοσ¥ων ΈργωνĦ Μ℅ απόφασ# του Γ℅νικού Γραμματέα
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®℅ριφ℅ρ℅¥αςH ℅γκρ¥νονται οι διαμŬρŰχÙĞσ℅ις για κ£θ℅ κτ¥ριοH ύστ℅ρα από γνώμ# του αρμόδιου




δόμ#σ#ςH για τις κατασκ℅υές
§Μ~§ στα υπ£ρχοντα κτ¥ριαH
όπως ορ¥№℅ται στις παρĦĪ και παρĦ7 του §ρθŴÎĮ του Nw283 1/00)
Ĝ°Ħ° βλέπ℅ §ποφĤĪÎÏĮİIÌÎ
~γκρισ# ®ροδιαγραφώνH ℅ιδικές ρυθμ¥σ℅ις για
®℅ριφ℅ρ℅ιακού °χσπĦ
Ĝ°Ħ° °ύμφωνα μK το §ρθĤĮ GΌυ
δ℅ν απαιτ℅¥ται απο 1-7-04 έκδοσ# £δ℅ιας
που απαιτούνται ΊŘ℗ τ# μ℅τακ¥ν#σ# των
§μ~§ σ℅ υφιστ£μ℅να κτ¥ριαĞ
Ι
]
Ĝ°Ħ° °ύμφωνα μK τ#ν παρĦĪ §ρθĤĮÎ του ΝĤĨÌĪİIÌÎ
€~ΚĤÎĨĲÍ§ÍÍÌĤÍÌŴÌÎ αναφ℅ρονται τα ℅ξήςJ
℗ι ℅ργασ¥℅ς διαμόρφωσ#ς των κτιρ¥ων τ#ς παρĦĪ του ĻρθŸÎĮ του N w 2831/00, τα οπο¥α
βρ¥σκονται ℅ντός των ορ¥ων των ℗λυμπιακών πόλ℅ωνH ολοκλ#ρώνονταιτο αργότ℅ρο μέχρι 31 w
12w03. ~£ν # παραπ£νω προθ℅σμ¥α δ℅ν τ#ρ#θ℅¥ από τα νομικ£ πρόσωπα δ#μοσ¥ου δικα¥ουH
νομικ£ πρόσωπα ιδιωτικού δικα¥ου του ℅υρύτ℅ρου δ#μόσιου τομέαH σ¤§ α και β βαθμ¥δαςH
κοινωφ℅λ℅¥ς οργανισμούςH τρ£π℅№℅ς και ανταλλακτήρια τραπ℅№ώνH μ℅ απόφασ# του Γ℅νικού
Γραμματέα τ#ς οικ℅¥ας ®℅ριφέρ℅ιας ℅πιβ£λλ℅ται πρόστιμο δέκα χιλι£δων ĜΙ 0000) έως ℅κατό
χιλι£δων (100000) ℅υρώ για κ£θ℅ μήνα καθυστέρ#σ#ς σ℅ β£ρος των ιδιοκτ#τών ή των
υποχρέων από το νόμο ή από σχ℅τική σύμβασ# για τις ℅ργασ¥℅ς διαμόρφωσ#ςH το οπο¥ο
℅ισπρ£ττ℅ται κατ£ τις διατ£ξ℅ις του Κώδικα ~ισπρ£ξ℅ως ^#μοσ¥ων ~σόδων ĜΚ~^~ĞĦ Μ℅
απόφασ# του Γ℅νικού Γραμματέα ®℅ριφέρ℅ιας ℅γκρ¥νονται διαμορφώσ℅ις για κ£θ℅ κτ¥ριοH
ύστ℅ρα από γνώμ# τ#ς αντ¥στοιχ#ς τ℅χνικής υπ#ρ℅σ¥ας τ#ς οικ℅¥ας ®℅ριφέρ℅ιαςĞĦ
6. §πό τις διατ£ξ℅ις των ®™℗#Υουμένων παραγρ£φων ℅ξαιρούνται τα κτ¥ρια που έχουν
μοναδική πρόσβασ# σ℅ δρόμο μ℅ βαθμ¥δ℅ς ή βρ¥σκονται σ℅ οικόπ℅δα στα οπο¥α # ℅λ£χιστ#
διαφορ£ στ£θμ#ς του φυσικού ℅δ£φους στ#ν οικοδομική γραμμή από τ#ν ℅πιφ£ν℅ια του
π℅№οδρομÙŬυ ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρ# από 2,50 μĦ ~π¥σ#ς ℅ξαιρούνται από τ#ν υποχρέωσ#
διαμόρφωσ#ς πρόσβασ#ς στους π£νω από το ισόγ℅ιο ορόφους ή τους ℅σωτ℅ρικούς ℅ξώστ℅ς ή
αναβαθμούς τα κτ¥ρια που αναφέρονται στ#ν παρĦ1 ℅φόσονJ
αĞ ¤ο ℅μβαδόν των ℅σωτ℅ρικών ℅ξωστών ή αναβαθμών αποτ℅λ℅¥ ποσοστό μέχρι 50%
του ℅μβαδού τ#ς κυρ¥ως α¥θουσας και όχι π℅ρισσότ℅ρο των 100,0 τμ και # χρήσ# του ℅¥ναι ¥δια
μ℅ αυτή τ#ς κυρ¥ως α¥θουσας ή οι ℅σωτ℅ρικο¥ ℅ξώστ℅ς ή αναβαθμο¥ έχουν βο#θ#τική χρήσ#Ħ
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βĞ ¤ο συνολικό μικτό ℅μβαδόν των π£νω από το ισόγ℅ιο ορόφων ℅¥ναι μικρότ℅ρο των
200,0 ¥μ KQ1
γĞ το μικτό ℅μβαδόν κ£θ℅ ορόφου ℅¥ναι μικρότ℅ρο των 70,0 τ℅τραγωνικών μέτρωνĦ
℗ι ℅ξαιρέσ℅ις που αναφέρονται στις π℅ριπτĦβ και π℅™Ι®¤Ħγ τ#ς παραγρ£φου αυτής δ℅ν
ισχύουνH αν # χρήσ# του κτιρ¥ου ℅¥ναι # μοναδική στον οικισμό και ταυτόχρονα στους π£νω
από το ισόγ℅ιο ορόφους υπ£ρχουν χρήσ℅ις για ℅ξυπ#ρέτ#σ# κοινού διαφορ℅τικές από αυτές που
υπ£ρχουν στον ισόγ℅ιο όροφοĦ
7. °τα κτ¥ρια στα οπο¥α δ℅ν έχουν υποχρ℅ωτική ℅φαρμογή οι διατ£ξ℅ις του παρόντος
£ρθρου ℅πιτρέπ℅ταιH κατ£ παρέκκλισ# κ£θ℅ γ℅νικής ή ℅ιδικής δι£ταξ#ςH ℅κτός από αυτές που
αναφέρονται στ#ν ασφ£λ℅ια του κοινούH # ℅γκατ£στασ# ή κατασκ℅υή στοιχ℅¥ων για τ#
δι℅υκόλυνσ# πρόσβασ#ς στους κοινόχρ#στους χώρους αυτών ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςH
σύμφωνα μ℅ τις προδιαγραφές που ℅γκρ¥νονται μ℅ απόφασ# του γπουργού ®℅ριβ£λλοντοςH
Χωροταξ¥ας και ^#μοσ¥ων Έργων και ύστ℅ρα από Έγκρισ# τ#ς ~®§~Ħ " δαπ£ν# για τ#ν
℅γκατ£στασ# ή κατασκ℅υή των παραπ£νω στοιχ℅¥ων βαρύν℅ι τον ή τους συνιδιοκτήτ℅ς που
℅νδιαφέρονται για τ#ν ℅κτέλ℅σ# των σχ℅τικών ℅ργασιώνĦ
Ĝ°Ħ° °ύμφωνα μ℅ το §ρθĤĮ του ΝĤĨÎÍÎÍÌĨ €~ΚĤĨÌĮŅ§ΙĨÍĤÍÎĤÌĨH
δ℅ν απαιτ℅¥ται απο 1-7-04 έκδοσ# £δ℅ιας δόμ#σ#ςH για τις κατασκ℅υές
που απαιτούνται για τ# μ℅τακ¥ν#σ# των §Μ~§ στα υπ£ρχοντα κτ¥ριαH
όπως ορ¥№℅ται στις παρĦĪ και παρĦİ του §ρθĤÎĮ του ΝĤÎĮĨ 1/00)
8. Κατ£ τ# διαμόρφωσ# ή ανακατασκ℅υή των κοινόχρ#στων χώρων των οικισμώνH που
προορ¥№ονται για τ#ν κυκλοφορ¥α των π℅№ώνH όπως των πλατ℅ιώνH των π℅№οδρόμωνH των
π℅№οδρομ¥ωνH ℅φGόσον το ℅πιτρέπ℅ι # μορφολογ¥α του ℅δ£φουςH ℅πιβ£λλ℅ται να ℅ξασφαλ¥№℅ται #
δυνατότ#τα πρόσβασ#ς ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς μ℅ οδ℅ύσ℅ις π℅№ώνH οδ℅ύσ℅ις τυφλώνH
κ℅κλιμένα ℅π¥π℅δα Ĝρ£μπ℅ςĞ χωρ¥ς αναβαθμούς μ℅ κλ¥σ# μέχρι 5%, κατ£λλ#λ# τοποθέτ#σ#
αστικού ℅ξοπλισμού όπως στ℅γ£στρων καθιστικών στύλων φωτισμού κ£δων απορριμμ£των και
να διαμορφών℅ται ποσοστό 5% των χώρων στ£θμ℅υσ#ς ή τουλ£χιστον ένας για χρήσ#
αναπ#ρικών αυτοκινήτωνH σύμφωνα μ℅ τις προδιαγραφές που ℅γκρ¥νονται μ℅ απόφασ# του
Υπουργού ®℅ριβ£λλοντοςH Χωροταξ¥ας και ^#μοσ¥ων έργωνĦ
Ĝ°Ħ° βλIπ℅ §ποφĤĪÎÏĮĮIÌÎ
℅ιδικές ρυθμ¥σ℅ις για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# ~μ~§
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9. Μ℅ απ£ρασ# του Υπουργού ®~ΧΩ^~ συνιστ£ται Ē~πιτροπή προσβασιμότ#ταςĒH
που θα ℅δρ℅ύ℅ι στο Υπουργ℅¥ο ®℅ριβ£λλοẂWοςH Χωροταξ¥ας ιȘαι ^#μοσ¥ων Έργων και
℅ισ#γ℅¥ται στον Υπουργό για θέματα που έχουν σχέσ# μ℅ τ#ν ℅φαρμογή των mo π£νω
διατ£ξ℅ωνĦ Μ℅ όμοια απόφασ# καθορ¥№ονται οι φορ℅¥ςH που θα ℅κπροσωπούνται σG αυτήνH
μ℅ταξύ των οπο¥ων π℅ρẀĦĦαμβ£νÕνŅαι οπωσδήποτ℅ ℅κπρόσωποι τ#ς ~θνικής °υνομοσπονδ¥ας
των §τόμων μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς Ĝ~°§~§Ğ οι ιδιότ#τ℅ς των μ℅λώνH ο τρόπος συγκρότ#σ#ς και
λ℅ιτουργ¥ας τ#ς και κ£θ℅ £λλ# λ℅πτομέρ℅ιαĦ
Ĝ°Ħ° ȚŊλ §ποφĤĪĪĪĪÌIÌÎ
°ύστασ# ~πιτροπής ®ροσβασιμότ#τας του Υ®~ΧΩ^~ )
§θήνα 9 Ιουν¥ου 2000
€~ΚĤÎÍĬÍ¶ÍÎÎĤÎĤÌÎH
6. Υ®℗Υ™Γ~Ι℗ ΙΙ~™Ι¶§@@℗Ν¤℗° ΧΩ™℗¤§©Ι§° Κ§Ι ^"Μ℗°ΙΩΝ ~™ΓΩΝ
Γ™§€~Ι℗ Μ~@~¤ΩΝ ΓΙ§ §¤℗Μ§ Μ~ §Ν§Ι®Ι™Ι~°
°Χ~^Ņ§'℗Ν¤§° ΓΙ§ ℗@℗Υ°
℗^"ΓΙ~° °Χ~^Ņ§°Μ℗Υ
¤℗ Γραφ℅¥ο Μ℅λ℅τών για Άτομα μ℅ §ναπ#ρ¥℅ς Ĝ§μ℅§Ğ του Υ®~ΧΩ^~H στα πλα¥σια τ#ς
προσπ£θ℅ιας που έχ℅ι αναλ£β℅ι για τ#ν προώθ#σ# τ#ς δυνατότ#τας αυτόνομ#ς διακ¥ν#σ#ς και
διαβ¥ωσ#ς όλων των πολιτώνH συνέστ#σ℅ ομ£δ℅ς ℅ργασ¥ας από τ℅χνικούς ℅κπροσώπους
διαφόρων υπουργ℅¥ων και φορέωνH οι οπο¥℅ςH μ℅ συντον¥στρια τ#ν ®ροϊσταμέν# του Γραφ℅¥ουH
κατ£ το χρονικό δι£στ#μα 1986 - 1990, συνέταξαν τις «℗δ#γ¥℅ς °χ℅διασμού για τ#ν §υτόνομ#
^ιακ¥ν#σ# και ^ιαβ¥ωσ# §μ℅§ĞĞ που υπ£ρχουν στ#ν ιστοσ℅λ¥δα του Υ®~ΧΩ^~ στο διαδ¥κτυο
(www.minenv.gr).
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]
°χ℅τικ£ μ℅ τις παρ℅μβ£σ℅ις για τ#ν προσπ℅λασιμότ#τα που έχουν πραγματοποι#θ℅¥ σ℅ ℅π¥π℅δο
^ήμου παρατ¥θ℅νται στοιχ℅¥α που έχουν δοθ℅¥ από τ#ν τ℅χνική υπ#ρ℅σ¥α του ^ήμου ¶όλου και
τ#ν ®ολ℅οδομ¥αJ
• ™£μπ℅ς ή £λλοι μ#χανισμο¥ σ℅ δ#μοτικ£ κτ¥ρια
1. ^#μοτικός ℗ργανισμός Υγ℅¥ας και Κοινωνικών &℅μ£των Ĝπ℅ριοχή ®αλαιώνĞ
2. Κέντρο ^ι#μέρ℅υσ#ς §τόμων μ℅ ~ιδικές αν£γκ℅ς Ĝπ℅ριοχή ®αλαιώνĞ
3. ^#μοτική ¤ουριστική ~πιχ℅¥ρ#σ# Ĝ℅κθ℅σιακό κέντρο στο π℅δ¥ο του Άρ℅ωςĞ
4. Κέντρο ν℅ότ#τας «^¥αυλŬςŸŸ Ĝισόγ℅ιο ιȘŲ¥ριŬH μ# προσβ£σιμο όσον αφορ£ στο πρώτο
και δ℅ύτ℅ρο όροφοĞ
5. Χ℅ιμ℅ρινό δ#μοτικό θέατρο Ĝπλατ℅¥α ™ήγα €℅ρα¥ουĞ
6. &℅ρινό δ#μοτικό θέατρο Ĝπλατ℅¥α ™ήγα €℅ρα¥ουĞ
7. ®ολιτιστικό κέντρο Χιλιαδούς
8. §θλ#τικό κέντρο Χιλιαδούς
9. ℗ργανισμός Κέντρου ®αιδιού Ĝβρ℅φον#πιακός σταθμός ΝĦ ^#μ#τρι£δοςĞ
10. ℗ργανισμός Κέντρου ®αιδιού Ĝβρ℅φον#πιακός σταθμός ΓĦ^ήμουĞ
11. ^#μαρχ℅¥ο
12. ~γκαταστ£σ℅ις ®ρασ¥νου Ĝπλατ℅¥α Χέυδ℅νĞ
13. ^~Μ~Κ§¶ - Κτ¥ριο ~ν℅ργ℅ιακού Κέντρου
14. ^#μοτικό Ινστιτούτο ~παΥΥ℅λματικής Κατ£ρτισ#ς Ĝ^Ι~ΚĞ κτ¥ριο πλατ℅¥ας 7
®λατανιών
15. ^#μοτικός ~κπαιδ℅υτικός ℗ργανισμός Ĝκτ¥ριο °π¥ρ℅ρĞ
16. ^~Υ§Μ¶
17. Κοινωνική Υπ#ρ℅σ¥α του ^ĦοĦΥĦΚ Ĝκτ¥ριο KK°τρ℅φτ£ρψ»
18. Κοινωνική Υποστ#ρικτική Υπ#ρ℅σ¥α Ĝκτ¥ριο «°τρ℅φτ£ρ#»Ğ
19. «°τέκι ®αιδιού» Ĝδ℅ν απαιτ℅¥ται γιατ¥ το κτ¥ριο ℅¥ναι ισόγ℅ιοĞ
20. ¶ρ℅φον#Üακός σταθμός ®αλαιών Μ#τροπολ¥του Γρ#γορ¥ου μ℅ Γιαννιτσών Ĝδ℅ν
απαιτ℅¥ται γιατ¥ το ιȘŲ¥ριŬ ℅¥ναι ισόγ℅ιοĞ
21. ~γκαταστ£σ℅ις δ#μοτικού αμαξοστασ¥ου Ĝδ℅ν απαιτ℅¥ται γιατ¥ ℅¥ναι δυνατή #
πρόσβασ# στους ισόγ℅ιους χώρους των ℅γκαταστ£σ℅ωνĞ
22. ℗ργανισμός Κέντρου ®αιδιού Ĝβρ℅φον#πιακός σταθμός §™ΙΩΝĞ Ĝμ℅λ℅τ£ται #
κατασκ℅υή ρ£μπας ή μ#χανισμούĞ
23. Κέντρο τέχν#ς Ντ℅ Κ¥ρικο» Ĝμ℅λ℅τ£ται # κατασκ℅υή ρ£μπας ή μ#χανισμούĞ
24. ^#μοτικό ωδ℅¥ο Ĝμ℅λ℅τ£ται # κατασκ℅υή ρ£μπας ή μ#χανισμούĞ
25. ®ολιτιστικό κέντρο §γ §ναργύρων Ĝμ℅λ℅τ£ται # κατασκ℅υή ρ£μπας ή μ#χανισμούĞ
26. ℗ργανισμός Κέντρου ®αιδιούĦ ®αιδικός σταθμός Χρυσοχοϊδ# Ĝδ℅ν απαιτ℅¥ται γιατ¥ το
κτ¥ριο ℅¥ναι ισόγ℅ιοĞ
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27. ℗ργανισμός Κέντρου ®αιδιούĦ ®αιδικός σταθμός §ιολ¥δος Ĝυπ£ρχουν αντικ℅ιμ℅νικές
δυσκολ¥℅ς λόγω παλαιότ#τας του κτιρ¥ουĦ Μ℅λ℅τώνται πιθανές λύσ℅ιςĞĦ
28. §θλ#τικός ℗ργανισμός ~γκαταστ£σ℅ις κτιρ¥ου §δαμόπουλου Ĝδ℅ν απαιτ℅¥ται ρ£μπα
γιατ¥ το κτ¥ριο ℅¥ναι ισόγ℅ιοĦ Για τον £νω όροφο υπ£ρχ℅ι ασανσέρĞ
29. Γραφ℅¥ο τμήματος συντήρ#σ#ς Ĝδ℅ν απαιτ℅¥ται γιατ¥ το κτ¥ριο ℅¥ναι ισόγ℅ιοĞĦ
30. Κ§®" §GĜ℅νοικια№όμ℅νο κτ¥ριο όπου λαμβ£νονται μέτρα πρόσβασ#ς σ℅ ℅ιδικές
π℅ριστ£σ℅ιςĞ
31. Καλλιτ℅χνικός οργανισμόςĦ §¥θουσα τέχν#ς «'ώγιωLĦ ®ρόκ℅ιται για παλαιό κτ¥ριο τ#ς
δ℅κα℅τ¥ας του '60 για το οπο¥ο μ℅λ℅τώνταιπιθανές λύσ℅ιςĦ
32. Καλλιτ℅χνικός οργανισμόςĦ ®ολιτιστικό κέντρο Ν℅£πολ#ς Ĝδ℅ν απαιτ℅¥ται ρ£μπα γιατ¥
το κτ¥ριο ℅¥ναι ισόγ℅ιοĞĦ
33. Καλλιτ℅χνικός οργανισμόςĦ ®ολιτιστικό κέντρο Χρυσοχο·¥δ#Ħ ĜΜ℅λ℅τ£ται # κατασκ℅υή
ρ£μπας ή μ#χανισμούĞĦ
34. Καλλιτ℅χνικός οργανισμόςĦ ®ολιτιστικό κέντρο νĦ ^#μ#τρι£δαςĦ ĜΜ℅λ℅τ£ται #
κατασκ℅υή ρ£μπας ή μ#χανισμούĞĦ
35. ^#μοτική τουριστική ℅πιχ℅¥ρ#σ# Ĝδ℅ν απαιτ℅¥ται γιατ¥ ℅¥ναι δυνατή # πρόσβασ# στους
ισόγ℅ιους χώρους των ℅γκαταστ£σ℅ωνĞ
36. Κ§®" ¶G Ĝ℅νοικια№όμ℅νο ισόγ℅ιο κτ¥ριο όπου λαμβ£νονται μέτρα πρόσβασ#ς σ℅
℅ιδικές π℅ριστ£σ℅ιςĞ
37. Κέντρο μουσικού θ℅£τρου Ĝδ℅ν απαιτ℅¥ται γιατ¥ ℅¥ναι δυνατή # πρόσβασ# στους
ισόγ℅ιους χώρους του κτιρ¥ουĞ
• ^#μόσια κτ¥ρια στα οπο¥α υπ£ρχ℅ι σύστ#μα #λ℅κτρικής ρ£μπαςJ κτ¥ριο ℗¤~
• ^#μόσια κτ¥ρια στα οπο¥α υπ£ρχ℅ι ρ£μπαJ





6. Νομαρχ¥α Ĝυπ£ρχουν και ασανσέρ για τους £νω ορόφουςĞ




11. ®αν℅πιστήμιο Ĝυπ£ρχουν και ασανσέρ για τους £νω ορόφουςĞ
12. ¤ροχα¥α Ĥ§σφ£λ℅ια Ĝυπ£ρχουν και ασανσέρ για τους £νω ορόφουςĞ
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13. Υποκατ£στ#μα ~θνικής ¤ραπέ№#ς ĜΙωλκού - §ναλήψ℅ωςĞ
14. Κ℅ντρικό κατ£στ#μα ~θνικής ¤ραπέ№#ς Ĝ§ργοναυτώνĞ
15. ^ικαστικό Μέγαρο
• ™£μπ℅ς σ℅ δρόμους
1. §ντωνοπούλου - ^#μ#τρι£δος Ĝπ℅№όδρομοςĞ
2. §γ¥ου Νικολ£ου μ℅ Γαλλ¥ας
3. ®£ρκο §γĦ §ναργύρων
4. ®℅№οδρόμιο §ργοναυτών μ℅ Κοραή
5. ®℅№οδρόμιο §ργοναυτών μ℅ Ιωλκού
6. ®℅№οδρόμιο §ργοναυτών μ℅ §ντωνοπούλου
7. ®℅№οδρόμιο §ργοναυτών μ℅ ΚĦ Καρτ£λ#
8. §ναλήψ℅ως μ℅ ^όν ^αλ℅№¥ου
9. §λαμ£νας μ℅ °έκ℅ρ#
• &έσ℅ις στ£θμ℅υσ#ς Ĝσυνολικ£ 65)
ΙĦ Γ£τσου 20 μ℅ Îας Νο℅μβρ¥ου ĜΙ θέσ#Ğ
2. Μικρασιατών 57 ^~℗¶ ĜΙ θέσ#Ğ
3. °πυρÙδ# 117 ĜΙ θέσ#Ğ
4. Νικοτσ£ρα 11 μ℅ ®ολυμέρ# (l θέσ#Ğ
5. ΓαλλÙας 75 μ℅ Μαυροκορδ£του ĜΙ θέσ#Ğ
6. 28" ℗κτωβρ¥ου22 ĜΙ θέσ#Ğ
7. §θανασ£κ# 18 Ĝ€Ι@Υ™§Ğ Ĝθέσ# ασθ℅νοφόρουĞ ĜΙ θέσ#Ğ
8. Νικοτσ£ρα 20 ĜΚĦ$ĦΥĞĜθέσ# ασθ℅νοφόρουĞĜÍ θέσ#Ğ
9. ÎĮ#ς ℗κτωβρ¥ου μ℅ §γĦ Νικολ£ου Ĝθέσ# ασθ℅νοφόρουĞ (l θέσ#Ğ
10. Καρτ£λ# μ℅ ΓαλλÙας ĜκλΙŒΙOή Ũω£ŴουĞĜθέσ# ασθ℅νοφόρουĞĜÍ θέσ#Ğ
11. &℅σσαλική Νοσ#λ℅υτική Ĝθέσ# ασθ℅νοφόρουĞ (1 θέσ#Ğ
12. Κλινική Κολέτσου Ĝθέσ# ασθ℅νοφόρουĞ (l θέσ#Ğ
13. Oα™ÕλÙδŬυ 8 ĜΙ θέσ#Ğ
14. Ι£σονος 112 Ĝ℗λυμπιακό γραφ℅¥οĞ ĜΙ θέσ#Ğ
15. ¶ασσ£ν# μ℅ 28" ℗κτωβρ¥ουĜ§GΚ§®"ĞĜΙ θέσ#Ğ
16. ^℅λ#γιώργ# μ℅ ^#μ#τρι£δος 267 ĜΙ θέσ#Ğ
17. ™ο№ού 173 ĜΙ θέσ#Ğ
18. §μφιτρ¥τ#ς 34 ĜΙ θέσ#Ğ
19. TRT ĜΙ θέσ#Ğ
20. ~ρμού 224 ĜΙ θέσ#Ğ
21. §ντωνοπούλου 127 Ĝ~~Κ~ Ω™ΙΩΝĞĜĨ θέσ℅ιςĞ
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22. Μ℅ταμορφώσ℅ως55 ĜΥποθ#κοφυλακ℅¥οĞ (2 θέσ℅ιςĞ
23. ΜικρασιατώνĜ^~℗¶Ğ (2 θέσ℅ιςĞ
24. Μακρυν¥τσ#ς μ℅ ^Ħ °ολωμού ĜΚ~Κ§Ν§ΜĞ (2 θέσ℅ιςĞ
25. ©℅νοφώντος Ι ĜΝ~§~ĞĜÎ θέσ℅ιςĞ
26. @όρδου ¶ύρωνος ĜΙ θέσ#Ğ
27. ¶℅λισσαρÙŬυ 4 (1 θέσ#Ğ
28. ™ό№ου 74 ¤~¶~ (1 θέσ#Ğ
29. ¤Ħ ℗ικονομ£κ# μ℅ Γκλαβ£ν# ĜΙ θέσ#Ğ
30. Μινύων ĜΙ θέσ#Ğ
31. Κουταρέλια 115 ĜΙ θέσ#Ğ
32. Μπασδέκ# 115 ĜΙ θέσ#Ğ
33. Γα№ή 79 (1 θέσ#Ğ
34. OραυσÙδωνŬς 11 ĜΙ θέσ#Ğ
35. ¤ρικούπ# 23 ĜΙ θέσ#Ğ
36. Νοταρ£ 9 ĜΙ θέσ#Ğ
37. Κουταρέλια 84 ĜΙ θέσ#Ğ
38. §χιλIοπούλου 172 ĜΙ θέσ#Ğ
39. R°@ËQŲιŬυ 35 (1 θέσ#Ğ
40. Κοραή 148 ĜΙ θέσ#Ğ
41. Ũ£σωνος 143 ĜΙ θέσ#Ğ
42. Γαμβέτα Ι (1 θέσ#Ğ
43. Νικοτσ£ρα 2 (1 θέσ#Ğ
44. ™Ħ €℅ραÙŬυ 82 ĜΙ θέσ#Ğ
45. ĪÏÌυ °υντ£γματος - @γĦ ¶ασιλ℅¥ου ĜΙ θέσ#Ğ
46. Γκλαβ£ν# 122 (1 θέσ#Ğ
47. Καλλιν¥κου 14 (1 θέσ#Ğ
48. 28" ℗κτωβρ¥ου 150 ĜΙ θέσ#Ğ
49. ÎV#ς ℗κτωβρ¥ου κτ¥ριο Ματσ£ΥΥου (l θέσ#Ğ
50. §γ#σιλ£ου Ĝμ℅ταξύ °ταδ¥ου και §ρτέμιδοςĞ (l θέσ#Ğ
51. §γ¥α ®αρασκ℅υή Ĝ~ξωραϊστικός πολιτιστικός σύλλογοςĞ (1 θέσ#Ğ
52. Κύπρου - ¶ύρωνος
53. Ι£σονος - €ιλ℅λλήνων Ĝπαν℅πιστήμιοĞ ĜΙ θέσ#Ğ
54. ΌΥλ - Κονταρ£του ĜΙ θέσ#Ğ
&έσ℅ις σ℅ ℅λ℅Υχόμ℅ν# π℅ριοχή στις οπο¥℅ς τα §Μ~§ δ℅ν υποχρ℅ώνονται σ℅
μ#νια¥α ℅ισφορ£ αντιτ¥μου στ£θμ℅υσ#ςĦ
55. Κολοκοτρών# 55 Ĝ§γĦ §ν£™Υυ™℗ΙĞ ĜΙ θέσ#Ğ
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j
56. Γαμβέτα 1 μ℅ Ι£σονος (1 θέσ#Ğ
57. τĦ ℗ικονομ£ĒHŨÎİ (1 θέσ#Ğ
58. §θĦ ^ι£κου 30 ĜΙ θέσ#Ğ
59. Νικοτσ£ρα 7 ĜΙ θέσ#Ğ
°τοιχ℅¥α από τον ^#μοτικό ℗ργανισμό Υγ℅¥ας και Κοινωνικών &℅μ£των ¶όλου και τ#ν
®ολ℅οδομ¥α ¶όλουĦ
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°χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
Καλ#μέρα σας Ι Καλ#σπέρα σας
^ι℅ν℅ργούμ℅ μ¥α έρ℅υνα για το σχ℅διασμό στ#ν πόλ# για £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£*κ℅ς και θα
θέλαμ℅ τις απόψ℅ις σαςĦ Άτομα μ℅ ℅ιδικές αν£XιȘ℅ς θ℅ωρούνται τα £τομα μ℅ κιν#τικές
δυσκολ¥℅ςH δυσκολ¥℅ς στ#ν όρασ# ή στ#ν ακοήĦ ℗ι απαντήσ℅ις σαςH που θα ℅¥ναι ℅μπιστ℅υτικέςH
θα χρ#σιμοποι#θούν για τ#ν ℅ξα*ωΥή συμπ℅ρασμ£τωνĦ " έρ℅υνα αυτή δι℅ξ£γ℅ται στο πλα¥σιο
®τυχιακής ~ρΥασ¥αςH στο ¤μήμα Μ#χανικών Χωροταξ¥αςH ®ολ℅οδομ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής
§ν£πτυξ#ς του ®αν℅πιστ#μ¥ου &℅σσαλ¥ας π£νω στο σẂXO℅OριμένÕ θέμαĦ
~Ι ĜαĞ Γνωρ¥№℅τ℅ τα προβλήματα των ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĴ
ο ®ολύ καλ£ 1
℗ §ρκ℅τ£ καλ£ 2




®ιστ℅ύ℅τ℅ ότι τα £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς έχουν τις ¥δι℅ς δυνατότ#τ℅ς μ℅ τους
υπόλοιπους πολ¥τ℅ςĴ
§ν ναιĦH τι ℅¥δους πρόβλ#μα αντιμ℅τωπ¥№℅ιĴ
ο Κιν#τικές δυσκολ¥℅ς Ι
ο ®ροβλήματα όρασ#ς 2
ο ®ροβλήματα ακοής 3








































°τ#ν κ¥ν#σ# μέσα στ#ν πόλ#J
ο °¥γουρα ναι Ι
ο Μ£λλον ναι 2
ο °¥*ουρα όχι 3
ο Μ£λλον όχι 4
ο ^℅ γνωρ¥№ω 5
°τ#ν πρόσβασ# σ℅ δ#μόσια κτ¥ριαH κοινόχρ#στους χώρουςJ
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~Ĩ ¤ι γνώμ# έχ℅τ℅ για τις υποδομές στ#ν πόλ# του ¶όλου για τα


















~Ï ¤ι γνώμ# έχ℅τ℅ για τα παρακ£τω χαραιÜιριστΙO£ τ#ς πόλ#ς του
¶όλουH όσον αφορ£ τ#ν πρόσβασ# των ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĴ
1 Ķπολύ καλήH ÎĶΙĿ§@ήH ĨĶμέτριαH ÏĶκακήH ĪĶ®ολύ κακή
D ¤α δ#μόσια ĦĤτ¥ρια 1 2 3 4 5 ℗
D ¤α π℅№οδρόμια 1 2 3 4 5 ℗
D ℗ι συγκοινων¥℅ς 1 2 3 4 5 ℗
D ℗ι χώροι στ£θμ℅υσ#ς ΙΧ 1 2 3 4 5 ℗
D ℗ι χώροι αναψυχής 1 2 3 4 5 ℗
D ℗ι αθλ#τικές ℅γκαταστ£σ℅ις 1 2 3 4 5 ℗
D " κατοικ¥α 1 2 3 4 5 ℗
~Ī ¤ι πιστ℅ύ℅τ℅ ότι θα πρέπ℅ι να γ¥ν℅ι για να β℅λτιωθ℅¥ # №ωή των ατόμων μ℅
℅ιδικές αν£γκ℅ς στ#ν πόλ# του ¶όλουĴ δώστ℅ σ℅ιρ£ προτ℅ραιότ#τας στα
παρακ£τωJ
πολύ σ#μαντικόĶ 1, λ¥γο σ#μαντικόĶ 2, καθόλου σ#μαντικόĶ 3
ο Μ℅γαλύτ℅ρα π℅№οδρόμια 2 3 ℗
1:1 ¤οποθέτ#σ# ραμπώνH αναβατορ¥ων 2 3 ℗
1:1 ®ροσβ£σιμα δ#μόσια κτ¥ρια 2 3 ℗
1:1 ®ροσβ£σιμα θέατραH σιν℅μ£ 2 3 ℗
ο ®ροσβ£σιμα καφέH ℅στιατόρια 2 Ĩ℗
1:1 ®ροσβ£σιμοι χώροι £θλ#σ#ς 2 Ĩ℗
ο @℅ιτουργικές αστικές συγκοινων¥℅ς 2 3℗
℗ ~ιδικο¥ χώροι στ£θμ℅υσ#ς ΙΧ 2 Ĩ℗
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^ιβανέ °ταυρούλα °χ℅διασμός στ#ν πόλ# για Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
ο §υστ#ρότ℅ροι νόμοιĦH προδιαγραφές
ο ®ροσβ£σιμ℅ς πŬλυιȘατŬικ¥℅ς
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